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1 『学友会関係資料』の概要
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『学友会関係資料』の概要
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2 学友会の歴史一前身から敗戦直後の改編まで-
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2 学友会の歴史-前身から敗戦直後の改編まで-
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資料番号 簿 冊 名 作成年代 備 考
学友会 1 以文会 自明治四十三年至明治四十五年 1910-1912 自第一号至第九五号
学友会 2 学友会一件書類 大正二年度 1913 自第一号至第百〇七号
学友会 3 学友会一件書類 大正三年度 1913-1915 自第-号至第四六号
学友会 4 学友会一件書類 大正四年度 1914-1916 自第一号至第-五一号
学友会 5 学友会一件書類 大正五年度 1915-1917 自第一号至第--一三号
学友会 6 学友会一件書類 大正六年度 1916-1918 自第-号至第一 〇 九 号
学友会 7 学友会一件書類 大正七年 1918-1919 自第-号至 第 三 七 号
学友会 8 学友会一件書類 大正八年 1919-1924 自第一号至第一 三 三 号
学 友 会 9. 学友会一件書類 大正九年 1920-1921 自第一号至第五一号
学友会 10 予算決算 日大正九年至大正十年度 1919-1921
学友会 ll 学友会一件書類 大正十年 1920-1922 自第一号至第六五号
学友会 12 学友会一件書類 大正十三年 1922-1924 自第一号至第六一号
学友会 13 学友会一件書類 大正十四年 1925-1926 自第-号至第五五号
学友会 14 学友会一件書類 大正十五年 1926-1927 自第-号至第-五二号〇第120-152号文書の目次は巻末に綴じられている○
学友会 15 学友会一件書類 昭和二年度 1927 自第一号至第六七号
学友会 16 学友会一件書類 昭和三年度 1928 自第一号至第八二号
学友会 17 学友会一件書類 昭和四年度 1929 自第一号至第六一号
学友会 18 学友会一件書類 昭和五年度 1930 自第一号至第八八号
学友会 19 学友会一件書類 昭和六年度 1931 自第一号至第九〇号
学友会 20 学友会一件書類 昭和七年度 1932 自第一号至第九八号
学友会 21 学友会一件書類 昭和八年度 1933 自第一号至第九九号
学友会 22 学友会一件書類 昭和九年度 1934
学友会 23 学友会一件書類 昭和十年度 1935
学友会 24 学友会一件書類 昭和十一年度 1936 自第-号至一二九号
?? ? ? ? ?
?? ? ??
?? ? ? ?
資料番号 簿 冊 名 作成年代 備 考
学友会 26 学友会一件書類 昭和十三年 1938-39 自第一号至第一四七号○実際には第1号文書から第233号文書まで綴じられている0第23-46号文書の目次は第32号文書と第33号文書の間に綴じられている○
学友会 27 昭和十四年度学友会一件書類綴 1939-40
学友会 28 学友会一件書類 昭和十五年度 1940 自第一号至第七二号○巻頭目次には第1号文書から第203号文書までの分あり､実際には第73号文書まで綴じられている○
学友会 29 学友会一件書類 昭和十五年度 1940-41 自第七三号至第一八九号○目次なし､資料番号 ｢学友会28｣の簿冊の巻頭目次に含まれている○ 実際には第74号文書から第203号文書まで綴じられている○
学友会 30 同学会一件書類 昭和十六年度 1941-42 自第一四四号至第二四七号○巻頭目次には第144号文書から第300号までの分あり○
学友会 31 同学会一件書類 昭和十六年度 1941-42 自第二四八号至第三〇〇号○目次なし､資料番号 ｢学友会30｣の簿冊の巻頭目次に含まれている○
学 友 会 32 同学会一件書類 昭和十七年度 1942-43
学友会 33 昭和十七 .八年度 一件書類綴 (二) 同学会 1943
学友会 34 昭和十八 .九年度 一件書類綴 同学会 1943-44
学友会 35 同学会一件書類 昭和十九年 1944-45
学友会 36 昭和十七 .八年度 京都帝国大学同学会歳入歳出予算書 1942-1943
学友会 37 備品監守簿 京都帝国大学学友会柔道部 1924-1926
学友会 38 学友会組織改革こ関スルー件書類 1940-1941
学友会 39 昭和十五年度同学会雑書類綴 (-) 1940-1941
学友会 40 昭和十六年度起 体力章検定会一件書類 学生課 1941
学 友 会 41 〔役員名簿 中央部会日誌 中央委員推挙ニ関スル書類 諸届書類 ∵九四一年度〕 1941-1942
学友会 42 自昭和十六年四月 書留郵便送達簿 同学会 1941-1944
学友会 43 昭和十七年度 役員名簿 中央部会日誌 起案原簿 運動会 .端艇大会 .強歩大会 諸届書類 雑書類 京都帝国大学同学会 1942






学友会 46 昭和二十二年度 野球用具貸出簿 同学会 1947
学友会 47 昭和二十二年度 集会所使用簿 同学会 1947
学友会 48 協議委員議事録 京都帝国大学同学会 1947-1948
学友会 49 昭和二二年度 庭球用具貸出簿 同学会 1947
学友会 50 昭和二二年一月 日 同学会発行証明書綴 同学会 1947-1949
学友会 51 昭和甘二年十月三十日 創立五十周年記念 京大五十年史展覧会記録 責任者同学会委員 .法学部第二回生田中延夫 1947
学友会 52 昭和二十二年度 掲示届出控簿 同学会総務部 1947
学友会 53 昭和二十三年度 中央委員会日誌 同学会 1947-1948
学友会 54 帰郷活動 荒神橋カンパ 御芳名録 1952
学友会 55 自昭和二十六年一月 各部共通物品貸出簿 京大同学会 1951
学友会 56 同学会下部団体届
学友会 57 端艇出漕届出控簿 同学会
学友会 58 昭和二十二年創立五十周年記念講演会記録 1947
学友会 59 雑書綴 同学会 1946-1947
学友会 60 〔各種パンフレット類〕
学友会 61 昭和拾四年度 高専大会一件書類 学友会 1939
学友会 62 〔同学会協議委員会議事録〕
学友会 63 昭和二十年十月甫 一件書類綴 同学会 1945
学友会 64 昭和二年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1927-1928
学友会 65 昭和三年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1928-1929
学友会 66 昭和四年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1929-1930
学友会 67 昭和五年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1930-1931 67と68は同一
学友会 68 昭和五年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1930-1931 67と68は同一
学友会 69 昭和六年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1931-1932
学友会 70 昭和七年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1932-1933




? ? ? ?
??
資料番号 簿 冊 名 作成年代 備 考
学友会 73 昭和五年度 歳出推算簿 校費 京都帝国大学 1930-1931
学友会 74 昭和八年度 歳出推算簿 校費 京都帝国大学 1933-1934
学友会 75 昭和二年度 学友会費徴収台帳 京都帝国大学学友会 1927-1928
学友会 76 昭和三年度 学友会費納入簿 京都帝国大学学友会 1928-1929
学友会 77 昭和四年度 学友会費納入簿 京都帝国大学学友会 1929-1930
学友会 78 昭和五年度 学友会費納入簿 京都帝国大学学友会 1930-1931
学友会 79 昭和四年度 学友会基本金支出伺 会計課 1929-1935
学友会 80 昭和九年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1934-1935
学友会 81 昭和十年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学 1935-1936
学友会 82 昭和九年度 歳出推算簿 校費 京都帝国大学 1934-1935
学友会 83 昭和十年度 歳出推算簿 校費 京都帝国大学 1935-1936
学友会 84 昭和二十二年度 歳出推算簿 会費 京都帝国大学同学会 1947-1948
学友会 85 二十五年度 歳出推算簿 会費 同学会 1950-1951
学友会 86 昭和二十二年度 歳出推算簿 校費 京都帝国大学同学会 1947-1948
学友会 87 各部推算簿 京都帝国大学学友会 1943-1945
学友会 88 自昭和十五年度至昭和十六年度 現金出納簿 新聞部 学友会 1940-1942
学友会 89 自昭和十五年度至昭和十六年度 現金出納簿 学友会 1940-1942
学友会 90 別口費出納簿 京都帝国大学学友会 1943-1945､5
学友会 91 自昭和十八年度至昭和 年度 支出内訳簿 大日本学徒体育振興会関西地方支部 1943-1946
学友会 92 現金出納帳 1946-1948
学友会 93 金銭出納帳 1954-1955
学友会 94 金銭出納帳 (科目入) -
学友会 95 昭和十五年度 京都帝国大学学友会予算書 1940




学友会 98 昭和十七年度 京都帝国大学同学会歳入歳出予算書 1942
学友会 99 昭和十七 .八年度 京都帝国大学同学会予算書 同学会 1942-1943
学友会 100 昭和十九 .二十年度 京都帝国大学同学会予算書案 同学会 1944-1945
学友会 101 昭和十七 .八年度 校費伝票送付簿 同学会 1942-1947
学友会 102 昭和十九 .二十年度 支払伝票綴 同学会 〔別口費〕 1944-1946
学 友 会 103 昭和二十 .二十一年度 支払伝票綴 同学会 1945-1947
学 友 会 104 昭和十七年度 領収証綴 同学会 1942-1943





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 1 1 1910 9 7 委員嘱託案
学友会 1 2 1910 9 20 役員掲示案 以文会
学友会 1 3 1910 10 4 委員会召集案 (十月十二日開会) 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 4 1910 10 13 委員会議決事項及特別講演集出版ノ件 ｢四十三年十月大茶話会ニ関スル協議事項 四十三年四月春季大茶話会ニ関スル協議事項(及特別講演出版ノ件)｣とあり
学友会 1 5 1910 10 18 委員更迭
学友会 1 6 1910 10 22 秋季大茶話会開会通知
学友会 1 7 1910 10 24 秋季大茶話会開会掲示案
学友会 1 8 1910 ll ll 雑誌部委員召集案
学友会 1 9 1910 ll 30 サイス氏講話会及学生集会所ノ件ニ付親和部委員召集 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 10 1910 12 1 親和部委員会議決事項通知案 以文会専務幹事
学友会 1 ll 1910 12 1 臨時講話会開会ノ件掲示 以文会
学友会 1 12 1910 12 1 〔サイス氏講話会開会ニ付幹事へ通知ノ件〕 以文会専務幹事
学友会 1 13 1910 12 1 〔サイス氏講話会開会ニ付教官へ通知ノ件〕 以文会専務幹事
学友会 1 14 1910 12 1 〔サイス氏講話会開会ニ付第三高等学校及京都高等工芸学校長ニ通知ノ件〕
学友会 1 15 1910 12 1 〔サイス氏講話会開会ニ付各学校長へ通知ノ件〕
学友会 1 16 1910 12 1 前年度剰余金使用及雑誌利用ノ件ニ付雑誌部委員召集 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 96 1910 12 8 〔親和部委員会召集通知ノ件〕 京都帝国大学以文会専務幹事山本良書 目次には不掲載
学友会 1 17 1910 12 9 四十四年春季大茶話会及集会場開場式挙行上ノ議決
学友会 1 18 1910 12 9 〔親和部委員会議決事項通知ノ件〕 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 19 1910 12 12 四十三年十月大茶話会費用精算書 以文会庶務石津秀実
学友会 1 20 1910 12 13 〔昨年度剰余金ノ基本金へ絶入方会計課へ通知ノ件〕 以文会 目次には不掲載
学友会 1 21 1910 12 25 本会庶務及会計係慰労ノ件
学友会 1 22 1911 1 20 〔学生控所開所祝兼以文会大茶話会開催ニ付案内状発送ノ件〕 会長
学友会 1 23 1911 1 20 〔学生控所開所祝兼以文会大茶話会開催ニ付特別会員.幹事へ通知ノ件〕
学友会 1 24 1911 1 21 〔学生控所開所祝兼以文会大茶話会開催ニ付当日入場券ヲ調製ノ件〕
学友会 1 25 1911 1 23 親和部委員会召集
学友会 1 26 1911 1 23 〔学生控所開所祝兼以文会大茶話会開催掲示ノ件〕 会長
学友会 1 27 1911 2 1 独乙人ウヰツテ氏ノ講演会開会ノ件 以文会
学友会 1 28 1911 2 3 親和部委員ニ照会
学友会 1 29 1911 2 4 雑誌部委員召喚
学友会 1 30 1911 2 6 ウヰツテ氏講演会ニ関シ各学校通知ノ件
学友会 1 31 1911 2 17 講演会開催ノ件こ付親和部委員召集
学友会 1 32 1911 2 21 〔シドニー､エル､ギユーリツク氏ノ講演聴講者ノ件ニ付伺〕
学友会 1 33 〔以文会誌第二号壱千五百部代ノ請求書ノ件〕 請求書は1910年11-12月付､合資商報会社 (取扱人井手正三)作成
学友会 1 34 1910 12 13 以文会誌受領ノ件ニ付会員ニ掲示
学友会 1 35 1910 12 7 〔以文会誌第二号出版届及製本二部内務大臣こ送附ノ件〕




学友会 1 97 1910 12 7 〔以文会誌第二号ノ図書館送付ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 38 1911 3 17 〔雑誌部委員参集ノ件〕 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 39 1911 4 6 以文会大茶話会費精算書
学友会 1 98 1911 5 ll 〔以文会誌送付ノ件〕 目次には不掲載､資料番号25とあり
学友会 1 99 1911 6 16 〔京大出身博士ノ写真掲載依頼こ付会誌発送ノ件〕 目次には不掲載､資料番号26とあり
学友会 1 100 〔以文会誌三号印刷費請求書ノ件〕 請求書は1911年3-4月付合資商報会社金銭取扱人松村治三郎/同取扱人井手正三作成 (目次には不掲載､資料番号27とあり)
学友会 1 101 1911 4 26 〔以文会誌三号出版届及製本二部内務大臣へ送付ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 40 1911 4 27 〔以文会誌三号配付ノ件〕
学友会 1 41 特別会員氏名
学友会 1 102 1911 4 27 〔外国在住特別会員ニ会誌送付ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 42 1911 4 27 〔会誌交付方各分科大学々長幹事へ依頼ノ件〕
学 友 会 1 103 1911 5 2 〔以文会誌 (第三号)受領ノ件ニ付会員こ掲示〕 以文会庶務 目次には不掲載､資料番号41とあり
学友会 1 43 1911 4 25 明治四十四年役員氏名ノ件
学友会 1 44 1911 9 21 本年度以文会委員各分科氏名ノ件
学友会 1 45 1911 9 30 委員会決議事項通知ノ件
学友会 1 46 1911 10 2 〔カアレイ-氏朗読会ノ件ニ付親和郭委員ニ通知〕
学友会 1 47 1911 10 2 〔団体記事ノ件掲示〕 専務幹事
学友会 1 48 1911 9 28 大茶話会開会ノ件 以文会長
学友会 1 49 1911 10 2 〔大会ノ件通知〕
学友会 1 50 1911 10 7 〔以文会委員更迭ノ件〕
学友会 1 51 1911 10 17 運動会委員ニ以文会誌原稿ノ件
学友会 1 52 1911 10 31 雑誌部委員召集ノ件
学友会 1 53 1911 12 16 本会庶務会計係ニ慰労ノ件
学友会 1 54 1911 9 27 明治四十三年九月ヨリ四十四年八月こ至ル以文会収入済額ノ件
学友会 1 55 1911 12 5,明治四十四年十月甘一日以文会大会費精算ノ件 庶務石津秀実
学友会 1 56 1911 ll 20 小茶話会随時開催ノ件
学友会 1 57 1911 ll 21 以文会親和部委員召集案ノ件
学友会 1 104 1911 12 7 〔親和部委員召集ノ件〕 日次には不掲載
学友会 1 58 1911 12 14 親和委員-通知案ノ件
学友会 1 59 1911 12 19 以文会誌第四号配付案ノ件
学友会 1 60 1911 12 19 会誌交付方各分科学々長幹事ニ依頼ノ件
学友会 1 61 1911 12 19 会誌第四号受領ノ件ニ付会員こ掲示ノ件 以文会庶務
学友会 1 62 1911 12 19 以文会誌第四号ノ出版届及納本二冊内務省ニ発送ノ件
学友会 1 63 1911 12 19 外国在住特別会員ニ会誌送付ノ件
学友会 1 64 1911 12 14 第六回大会ノ件幹事通知ノ件
学友会 1 65 1911 12 14 以文会大茶話会開会ノ件 以文会長
学友会 1 66 以文会誌第四号会誌請求書ノ件
学友会 1 67 会誌原稿ヲ煩ハセシ諸博士へ専務幹事ヨリノ礼状送ル 専務幹事山本良書
学友会 1 68 1912 1 16 〔入会ノ儀了承ニ付会費納入依頼ノ件返書〕 石津





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 1 71 1912 1 23 雑誌部委員会ニ於テ決定事項ノ件 専務幹事山本良書
学友会 1 72 1912 2 6 寄贈願 寄贈願は京都帝国大学寄宿舎 生々総代専務総代根本精一が作成
学友会 1 73 1912 1 31 東京築地活版所照会同見積書ノ件
学友会 1 74 2 7 以文会広告料調ノ件
学 友 会 1 75 1912 2 26 雑誌委員会開催通知同編輯講演ノ件 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 76 1912 2 29 本会編輯学生修養書目出版契約ノ件
学友会 1 77 1912 3 4 〔エルオツト講演会開催通知ノ件〕 ①親和部委員宛､②学内掲示､③第三高等学校長､京都府立医学専門学校長宛
学友会 1 105 1912 3 4 〔Lotto氏の講演会開会ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 78 1912 3 22 原博士外二名へ礼状発送ノ件 専務幹事山本良書
学 友会 1 79 1912 3 25 清朝衰亡論配付ノ件
学 友 会 1 80 以文会雑誌第五号契約書見積書請求書ノ件 . 請求書は1912年4月付､鮮明社井上商会井上鹿治作成
学友会 1 81 1912 4 12 〔以文会誌第五号配付ノ件〕 編輯兼発行者 石津秀実
学友会 1 82 1912 4 12 以文会誌第五号配付同幹事ニ依頼ノ件
学友会 1 106 1912 4 12 〔会誌交付方各科大学長幹事へ依頼ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 83 1912 4 12 以文会誌第五号受領ノ件 以文会庶務
学友会 1 84 以文会第六回大会経費精算書ノ件
学友会 1 85 1912 4 17 花柳病講話配付ノ件
学 友会 1 86 1912 4 20 以文会委員召集ノ件
学友会 1 87 購買部設置ニ関スル建議ノ件 以文会委員 森健吾 斎藤定蔵 根本精一 富田愛次郎 池田多助 守屋猛夫 この件についての委員会が1912年3月18日に開かれている
学友会 1 88 1912 5 7 静修書目谷間印刷注文ノ件 山本良書 博文館出版課との往復書簡
学 友 会 1 89 1912 5 9 菊池総長転任ニ付委員参集ノ件 以文会専務幹事山本良書
学友会 1 90 1912 5 16 総長送迎会ニ関スル件 以文会/以文会専務幹事山本良書 通知文書案3通
学 友 会 1 107 1912 6 1 〔清朝衰亡論再版差止ノ件 弘道館-照会〕 以文会専務幹事 目次には不掲載
学友会 1 108 1912 6 21 〔五月十七日旧新総長送迎会費用決算ノ件〕 石津秀実 目次には不掲載､資料番号90とあり
学友会 1 91 1912 6 8 静修書目答配付案ノ件
学 友 会 1 109 1912 6 8 〔静修書目谷間交付方各科大学長幹事-依頼ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 110 1912 6 8 〔静修書目谷間受領ノ件ニ付会員ニ掲示〕 日次には不掲載
学友会 1 111 1912 6 8 〔外国在住及登学僅少ノ特別会員ニ静修答間送付ノ件〕 目次には不掲載
学 友 会 1 92 1912 7 17 〔静惨害冒刊行費ノ博文館送付ノ件〕 専務幹事
学友会 1 112 1912 6 15 〔弘道館ヨリ納付スベキ捺印料ヲ博文館へ交付方照会〕 専務幹事 目次には不掲載
学友会 1 113 1912 6 ll 〔以文会基本金一時流用ノ件〕 目次には不掲載
学友会 1 93 1912 7 5 以文会誌第五号広告料ノ件
学 友 会 1 114 1912 10 31 〔広告料ノ件ニ付金港堂加藤駒二氏ニ照会〕 日次には不掲載
学友会 1 94 以文会誌第二号一部送付ノ件 送付依頼は1912年7月11日付第六高等学校文庫課
学 友 会 1 95 学生集会所新開雑誌調 1911年当時
学友会 2 1 1913 4 29 本学学友会規則決定掲示 運動 .以文会長




学友会 2 4 1913 102､8学友会委員欠員ニ付分科大学幹事推薦ニ関シ例文嘱託ノ件
学友会 2 5 学友会予算調書
学友会 2 6 大正元年度運動会費ノ件
学友会 2 7 大正元年度以文会費ノ件
学友会 2 8 9 15 〔学友会特別会員寄附金額ノ件 各分科大学幹事-通知〕
学友会 2 9 1913 9 25 学友会代議員選挙執行ノ件
学友会 2 10 1913 9 17 各分科大学幹事ノ推薦ニ基キ各部委員嘱託ノ件 運動 .以文会長 沢柳政太郎
学友会 2 ll 1913 ll 10 学友会委員欠員ニ付各分科大学幹事ノ推薦ニヨリ例文嘱託ノ件
学友会 2 12 1913 9 26 代議員選挙ニ関シ各分科大学幹事ニ依頼ノ件 3文書を一括
学友会 2 13 代議員選挙ニ関シ医科大学卒業受験生各学年総代ニ依頼ノ件
学友会 2 14 理工科実習学生ニ対シ投票用紙ヲ送附スル場合ノ件
学友会 2 15 1913 9 31 医科選科学生住所氏名取調ノ件 学生監室
学友会 2 16 1913 9 26 〔開票委員選定依頼案〕
学友会 2 17 1913 10 2 学友会代議員選挙開票員上申 専務幹事山本良書
学友会 2 18 1913 10 4 代議員選挙ニ関シ開票員ニ通知案
学友会 2 19 学友会代議員投票函開票
学友会 2 20 学友会代議員投票得票数ノ件 (各分科大学)
学友会 2 21 1913 10 6 学友会代議員投票投票無効ノ件 開票委員大国寿書､大森斌彦､田中広言､岡田伝次､開票監督山本良書
学友会 2 22 1913 9 24 学友会役員氏名 京都帝国大学学友会
学友会 2 23 1913 10 7 学友会文科大学代議員選挙再執行ノ件 10月9日付 ｢学友会分科大学代議員補足選挙開票｣(作成 :開票委員大国寿吉､大森斌彦､田中広吉､開票監督山本良書)も同伴として収められている○
学友会 2 24 1913 10 10 学友会代議員当選掲示及学友会役員会開会ノ件 会長
学友会 2 25 191310､11 〔撃剣道具取調書〕 剣道部委員
学友会 2 108 1913 10 2 〔代議員選挙開票員決定ノ件通知〕 京都帝国大学学友会専務幹事 目次には不掲載
学友会 2 26 1913 10 10 学友会役員会開会掲示及部委員ニ通知
学友会 2 27 〔長谷川桂次郎外七名へ通知〕 専務幹事山本良書
学友会 2 28 十月十三日学友会役員会記事
学友会 2 29 十月十五日学友会役員会記事
学友会 2 30 1913 10 14 〔学友会役員会開会掲示及部委員へ通知案〕 専務幹事
学友会 2 31 1913 10 14 〔学友会幹事並ニ代議員へ通知案〕 学友会長
学友会 2 32 1913 10 14 学友会規則第二十五条改正ニ関スル建白書 柔道部委員代表者西原連三ほか8名
学友会 2 33 1913 10 15 学友会各部委員辞任願 柔道部委員西原連三ほか25名
学 友会 2 34 1913 10 16 〔大日本体育協会第-回陸上大会不参加ノ件通知ノ件回答〕 専務幹事
学友会 2 35 1913 10 22 雑誌部委員召喚
学友会 2 36 1913 10 24 学友会誌第一号編輯材料ノ件ニ付掲示及通知 学友会専務幹事
学友会 2 37 1913 10 29 会誌第一号登載広告募集ノ件
学友会 2 38 1913 ll 1 会誌編覇係嘱託ノ件 会長
学友会 2 39 1913 ll ll 役員会召集請求ノ件 代議員 大国寿吉､武宮雄彦､田中広吉､清水本之臥 須崎席之臥 吉越富治





? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 2 41 1913 ll 25 学友会第九回大茶話会開会ノ件 学友会長
学友会 2 42 1913 ll 26 学友会第九回大茶話会開催ニ付幹事並ニ特別委員ニ通知 専務幹事
学友会 2 43 1913 ll 27 学友会役員会開会ノ件 通知案 (27日付､会長)､掲示案 (28目付､専務幹事)あり
学友会 2 44 学友会規則改正案 (47ノ次参照)
学友会 2 45 十一月甘八日役員会記事
学友会 2 46 1913 10 10 学友会代議員当選者氏名
学友会 2 47 1913 9 24 学友会役員氏名
学友会 2 109 〔学友会規則改正案〕 第44号文書の目次参照､目次には不掲載
学友会 2 48 1913 12 1 学友会規則改正及代議員選挙挙行ノ件 会長
学友会 2 49 1913 12 2 〔代議員選挙ニ関シ依頼〕 4文書一括
学友会 2 50 1913 12 2 開票委員指名方分科大学幹事ニ依頼
学友会 2 51 1913 12 5 代議員選挙投票開票ノ件ニ付開票委員ニ通知
学友会 2 52 1913 12 9 学友会代議員選挙投票開票
学友会 2 53 1913 12 9 学友会代議員当選掲示及役員会開会ノ件 会長
学友会 2 54 1913 12 1 廃馬払下ニ関シ礼状 会長
学友会 2 55 1913 12 6 学友会親和部委員推薦ノ件 田中正名
学友会 2 56 1913 12 9 各部委員互選ニ関シ代議員-通知
学友会 2 57 1913 12 ll 代議員互選ニ係ル各部委員掲示ノ件
学友会 2 58 1913 12 13 学友会規則改正ノ件
学友会 2 59 学友会役員会決議 12月12日会議の決議録
学友会 2 60 1913 12 16 陸上運動部委員掲示 専務幹事
学友会 2 61 1913 12 16 学友会庶務係及会計係ニ慰労金給与ノ件
学友会 2 62 1913 12 16 本学出身博士ニ写真返送及入会勧誘ノ件 専務幹事山本良書
学友会 2 63 1913 12 17 第六高等学校教授岡野儀三郎ニ電報回答
学友会 2 64 1913 12 13 学友会各部経費ノ件
学友会 2 ■65 学友会役員会予算会議 12月12日会議の決議録
学友会 2 66 191310- 〔学友会誌第八号印刷及配付ニ関スル書類〕 10月30日付 ｢学友会誌第八号印刷之件ニ付照会｣など
学友会 2 67 学友会誌第八号目次
学友会 2 110 ll 18 〔原稿二葉送付ニ付投入方依頼〕 学友会庶務 目次には不掲載
学友会 2 68 1913 ll 18 学友会誌第八号注文書 京 都 帝 国 大 学 学 友会専務幹事 山本良書
学友会 2 69 1913 ll 27 〔学友会誌第八号ロ絵広告ノ件ニ付依頼〕
学友会 2 70 1913 12 学友会誌第八号出版届 編輯兼発行者 石津秀実
学友会 2 111 1913 12 7 〔学友会誌発送ニ付報知〕 日新印刷出版会社 目次には不掲載
学友会 2 71 1913 12 9 〔学友会誌第八号印刷製本完成及内務省へ送付済ニ付報知〕 日新印刷出版会社
学友会 2 72 1913 12 9 会誌第八号請求書 日新印刷出版会社
学友会 2 73 学友会誌第八号配付
学友会 2 74 職員学生生徒数詞
学友会 2 75 1913 12 15 学友会誌第八号受領ノ件ニ付会員ニ掲示 学友会庶務
学友会 2 76 1913 12 15 会誌交付方各分科大学長幹事ニ依頼




?? ? ? ? ? ??
学友会 2 79 1913 12 16 謝礼広告ノ件ニ付着年目本社へ通知 庶務
学友会 2 80 1913 12 16 旧以文会卒業会員ニ入会勧誘ノ件
学友会 2 81 1913 12 22 〔各部委員各分科大学幹事ヨリ指名ニ付掲示ノ件〕 専務幹事
学友会 2 82 1913 12 23 選手引率教官招待晩餐会案内ノ件 専務幹事
学友会 2 83 学友会幹事生年月日順
学友会 2 112 〔鍋島直明氏へ回答〕 専務幹事 1913年12月22日付山本良書宛鍋島直明書簡あり､目次には不掲載
学友会 2 84 1913 12 28 桑木博士ニ謝金贈与ノ件
学友会 2 85 1913 12 26 現代思潮十講検印料弘道館ヨリ送附ノ件 弘道館
学友会 2 86 1914 1 12 野球大会ニ関シ第七高等学校ヨリ礼状 第七高等学校造士館学友会長吉田賢龍 資料番号が付されていない
学友会 2 87 1913 12 23 学友会大茶話会精算書 庶務
学友会 2 88 1913 1 14 カリホルニア大学 ト刊行物交換ノ件 R.Yamamoto 回答
学友会 2 89 1914 1 23 土地借用願許可 京都帝国大学
学友会 2 90 1913 12 25 〔本会ニ於テ本学土地使用ノ件出願〕 学友会長
学友会 2 91 1914 2 2 関西雄弁同志会ニ回答 会長
学友会 2 92 1914 2 9-20第十回大茶話会ノ件 2月9日付学友会第十回大茶話会ノ件幹事及各教室教官講師ニ通知など
学友会 2 93 1913 2 10 剣､柔道寒稽古皆勤証ノ件 会長
学友会 2 94 1914 2 10 剣道部寒稽古指導者ニ感謝状ノ件 会長
学友会 2 95 1914 2 19 陸上運動部委員指名こ付掲示 専務幹事
学友会 2 96 1914 2 25 学友会役員会開会ノ件 幹事代議員宛通知 (会長)､掲示 (専務幹事)
学友会 2 97 1914 3 3 艇庫建設地継続使用こ関シ照会 学生監
学友会 2 98 役員会決議 1914年3月2日の会議決議
学友会 2 99 1913 12 9 代議員選挙当選者氏名 京都帝国大学学友会長
学 友 会 2 100 1914 3 4 馬術部委員小林常人ニ告達 専務幹事
学友会 2 101 3 4 〔馬術部へ馬程代金請求督促ノ件〕 大八木定吉
学友会 2 113 1914 3 4 〔馬糧代ニ付学生監L1本良書宛馬術部委員小林常人書簡〕 小林常人 日次には不掲載
学友会 2 102 1914 3 10 宮城県知事へ回答案 京都帝国大学学友会専務幹事､大学学友会学生監
学友会 2 103 1914 3 23 端艇売渡シニ付徳島中学同志会長ニ照会
学友会 2 104 1914 3 5 馬術部納屋移転ニ付使用土地変更出願ノ件 会長
学友会 2 105 1914 3 30 〔庭球大会ノ選手引率教官本会関係者招待ノ件〕 専務幹事
学友会 2 106 1914 3 30 辻本卯蔵へ検印料領収書発送ノ件 専務幹事
学友 会 2 107 1914 3 30 第三回小茶話会開会ノ件 学友会長
学友会 2 114 1914 3 28 〔本会第三回小茶話会開会ニ付各教室教官講師こ通知〕 目次には不掲載
学友会 2 115 1914 3 28 〔本会第三回小茶話会次第等掲示〕 専務幹事 目次には不掲載
学友会 3 1 1913 5 19 旧以文会委員氏名 ｢自創立至四十四年度委員氏名 (大正二年五月十九日調) 以文会｣
学友会 3 2 19146-9 代議員選挙一件 投票用紙の交付や選挙執行､開票委員､開票結果関連
学友会 3 3 1914 9 30 本年度役員氏名掲示
学友会 3 4 9 30 〔入会金 .会費等納付ノ件ニ付依託学生へ通知〕
学友会 3 5 1914 10 1 役員会開会通知 (十月六日) 学友会長
?〓? ?? ? ? ? ?
『 ???????』
?
? ? ? ? ? ??
??? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 3 7 1914 10 2 役員氏名幹事ニ通知 京都帝国大学学友会
学友会 3 8 役員会開会ノ掲示 (十月六日) 学友会専務幹事
学友会 3 9 1914 10 6 十月六日役員会決議事項 (名誉会員推薦 各部委員互選) ほか大正3年度予算議定方法と審査委員選定を議決
学友会 3 10 1914 10 6 名誉会員こ推薦通知 学友会長
学友会 3 ll 1914 10 12 役員会開会通知 (十月十四日) 学友会長
学友会 3 12 1914 10 12 役員会開会掲示 (十月十四日) 専務幹事
学友会 3 13 1914 10 14 十月十四日役員会記事
学友会 3 14 1914 10 14 本年度各部予算ノ件
学友会 3 15 1914 10 14 奥付検印領収書 (弘道館) 弘道館
学友会 3 16 1914 10 15 親和部委員会開会通知 専務幹事
学友会 3 17 1914 10 18 会長へ電報 京都大学専務幹事山本良書 大茶話会の件
学友会 3 18 1914 10 19 年間ノ領収書 田中村 片岡留守居 佐藤芳資
学友会 3 19 1914 10 19 花園学院ニ回答 陸上競技大会挙行の件
学友会 3 20 1914 10 29 本年度役員追加掲示 学友会
学友会 3 21 1914 10 20 前年度剰余金ノ半額基本金へ繰入レノ件 学友会庶務係
学友会 3 22 1914 10 上野着太郎ノ時計寄贈願 京都市丸太町通り河原町東大ル上木堂洋服店 上野吉太郎
学友会 3 23 1914 10 26 会長へ電報 ホンブヤマモ ト (専務幹翠 .学生監山本良書カ)
学友会 3 24 1914 ll 9 現代思潮検印料ノ件
学友会 3 25 1914 ll 6 総長歓迎会ヲ兼ネ第十一回大茶話会ノ件
学友会 3 26 1914 ll 10 〔野球大会ニ関シ第六高等学校長へ回答〕 学友会長山川健次郎
学友会 3 47 1914 12 3 〔野球部並ニ剣道部大会開催ニ付有志者参加ノ件回答〕 第八高等学校長大島義修 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載
学友会 3 27 1914ll-12 学友会/)､茶話会 (文展批評会)開会ノ件 学友会長､学生監山本良書 開会通知､講話出席依頼､経費の件
学友会 3 48 1914 12 18 〔学友会庶務係及会計係こ慰労金給与ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第27号文書のなかに収められている
学友会 3 49 1914 12 21 〔会誌第十号校正料領収書〕 聖護院上り畑36井上方山田文治郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第27号文書のなかに収められている
学友会 3 28 1914 12 14 会友勧誘ノ件 専務幹事
学友会 3 29 会長代理夕ルベキ幹事ノ都合間合
学友会 3 30 第十一回大茶話会費用
学友会 3 31 12 23 都大会挙行ニ付幹事ニ通知
学友会 3 32 1915 2 9 京都市水利事務所ニ本学学友会所有疏水ボー ト取扱者変更ノ件 学生監室
学友会 3 33 1915 1 26 学友会第十二回大茶話会開会ノ件 学友会
学友会 3 34 1915 1 12 雄弁大会ノ件ニ付大阪毎日神戸支局ニ回答 京都帝国大学学友会 法科大学学生古市春彦の個人参加､1月10日付の大阪毎日新聞社神戸支局と京大講演部との往復書簡あり
学友会 3 35 1915 3 2 本学学友会艇庫建設地大津市三保ケ崎京都市有地使用期限満了ニ付キ継続使用ニ関シ照会 学生監
? ?? ? ? ? ? ? ? ?
学友会 3 37 1915 1 19 親和部委員会開催通知 学友会専務幹事山本良書
学友会 3 38 1915 1 〔第十二回大茶話会ニ関スル件〕 学友会専務幹事 会次第掲示､開会通知､講演者への礼状､経費の件
学友会 3 39 1 30 学友会小茶話会 ｢文展批評会｣請求書 (二七 ト同ジ) 若林英二
学友会 3 50 1915 3 3､9 〔学友会弓術場用借地返納ニ関スル件〕 京都帝国大学､学友会長山川健次郎 目次には不掲載､ただし原文書には資料番号40が付されている
学友会 3 40 1914 4 18 第六高等学校ヨリ礼状 第六高等学校長金子鎗太郎
学友会 3 51 1914 3 〔東西南京大学庭球試合経費削除ノ件〕 3月24日付山本学生監宛沢柳政太郎書簡､3月23日付庭球部意見書 (京都帝国大学総長沢柳政太郎宛)
学友会 3 41 19144-5 沢柳前総長送別会ノ件
学友会 3 52 19146- 〔会誌第九号ノ件〕 第41号文書の次､第46号文書の前に綴じられている､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､配付先､記事原稿､出版事務､広告料の件
学友会 3 42 1914 5 2 会誌第九号ノ件 第46号文書の次に綴じられている､広告募集の件
学友会 3 43 1914 5 6 水泳部委員医科大学幹事ヨリ指名ニ付掲示 専務幹事
学友会 3 44 1914 5 7 学友会各部委員へ通達ノ件
学友会 3 45 19141-5 会誌第九号編輯発行一件 原稿執筆依頼､雑誌部委員会､原稿締切､謝礼.広告､見積書､印刷製本､体裁 注文書､目次の件､表紙には｢7月2日完結｣とあり
学友会 3 46 1914 5 13 徳島中学校長へ端艇売却代金領収書送付ノ件 専務幹事 第51号文書と第42号文書の間に綴じられている､原文書には資料番号44が付されている
学友会 4 1 1915 5 23 実習旅行ノ為代議員選挙投票時期不在ノ正会員ニ対シ投票用紙配付方依頼ノ件
学友会 4 2 9 10 学友会代議員選挙執行ノ件 学友会長
学友会 4 3 9 10 〔学友会代議員選挙執行ニ関シ依頼ノ件〕 開票委員指名､投票用紙交付､投票場の件
学友会 4 4 9 20 〔開票委員指名通知及開票執行ノ件通知〕
学友会 4 5 1915 9 28 学友会代議員当選掲示ノ件 学友会
学友会 4 6 1915 9 23 〔学友会代議員選挙投票開票一件〕 開 票 委 員平田二三(法人吉村良.｣医),大森貫｣工)､岡野留次郎(文)､安田亮(理)､開票監督.専務幹事山本良書 開票委員､｢投票ノ効力ニ関スル先例｣､当選者､得票数の件
学友会 4 7 19155-6 学友会各部員申出ノ件
学友会 4 8 1915 学友会大正四年度役員
学友会 4 9 1915 9 29 本会代議員当選人名ノ件 学友会
学友会 4 10 1915 9 学友会幹事互選決定通知ノ件 各分科大学幹事/専務幹事
学友会 4 ll 1915 9 29 端艇使用料領収証ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 4 12 1915 9 29 端艇使用倍損料ノ件 大綱こ武徳会短艇競漕会委員長田島錦治
学友会 4 13 1915 9 15 陸上運動部予算残リヲ剰余金ニ繰入ノ件
学友会 4 14 御大典委員ノ件 ｢9月22日発送｣との朱書きあり
学友会 4 15 1915 10 4 名誉会員推薦通知ノ件 学友会長
学友会 4 16 1915 10 8 学友会役員会開会ノ件 学友会長
学友会 4 17 10 7 査定委員ニ於テ決議セシ査定額ノ件
学友会 4 18 1915 10 6 臨時狭窄射撃部委員嘱託ノ件
学友会 4 19 1915 10 ll 学友会役員会開会掲示 専務幹事
学友会 4 20 〔大正三年度京都帝国大学学友会費収入済額〕




? ?? ? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学 友 会 4 21 〔大正三年度京都帝国大学学友会費支出済額〕
学友会 4 22 大正三年度京都帝国大学学友会基本金ノ件
学友会 4 23 1915 9 29 学友会役員会開会通知ノ件 学友会長
学友会 4 152 1915 10 1 〔学友会役員会開会掲示〕 学友会専務幹事 原文書には資料番号23が付されている､目次には不掲載
学友会 4 24 1915 10 4 学友会役員会議事ノ件 1915年10月4日の役員会
学友会 4 25 委員会議事ノ件 1915年9月28日の委員会
学友会 4 26 五月甘五日調査委員会談合事項ノ件
学友会 4 27 御大典奉祝及ビ記念方法調査委員
学友会 4 153 〔大正四年十月四日役員会議事録〕 原文書には資料番号23が付されている､目次には不掲載
学友会 4 154 〔代議員ノ互選ニヨル各部委員及査定委員〕 原文書には資料番号24が付されている､目次には不掲載
学友会-4 155 〔役員会議事〕 原文書には資料番号23が付されている､目次には不掲載
学友会 4 156 〔大正四年十月四日役員会出席者〕 原文書には資料番号23が付されている､日次には不掲載
学友会 4 157 1915 9 29 〔代議員当選通知〕 学友会 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載
学友会 4 28 幹事年齢順ノ件
学友会 4 29 191510-ll 第十三回大茶話会ノ件 開会通知､会次第掲示､費用精算の件
学友会 4 30 1915 10 5 十月四日役員会ノ決議案 ｢十月四日役員会ノ決議ニ基キ電気時計設置ノ件｣を建議
学友会 4 31 1915 10 学友会各部委員指名ノ件
学友会 4 32 大正四年度学友会委員名簿ノ件
学友会 4 33 指名委員ノ件
学友会 4 34 1915 10 14 〔各部予算決議ニ付各部委員ニ通知〕
学友会 4 35 十月七日査定委員会ニ於テ決議セシ件
学友会 4 36 1915 9 29 本会代議員当選ノ件 学友会 第38号文書の次にあり
学友会 4 37 1915 10 14 十月十三日役員会決議ノ件 第35号文書の次にあり
学友会 4 38 大典奉祝及記念方法ノ件 10月4日決議
学友会 4 158 〔大典奉祝及記念方法ノ件〕 各事業案の賛否票数などあり､第38号文書の一部カ
学友会 4 39 1915 10 16 〔雑誌部委員会申合ノ件〕 専務幹事山本良書 原文書には資料番号が付されていない
学友会 4 40 臨時狭窄射撃委員会決議ノ件 10月16日の委員会､原文書には資料番号41が付されている
学友会 4 41 学友会第十三回大茶話会ニ於ケル講演者礼状案ノ件 学友会長 原文書には資料番号42が付されている､第40号文書の次にあり
学友会 4 42 1915 10 19 臨時狭窄射撃開始ノ件 学友会専務幹事 原文書には資料番号40が付されている､第39号文書の次にあり
学友会 4 43 学友会誌原稿〆切期日掲示案ノ件 専務幹事 第41号文書の次にあり
学友会 4 44 1915 ll 1 学友会誌第十三号印刷製本注文ノ件 京都帝国大学学友会 六大新報社の見積書あり
学友会 4 45 学友会誌第十三号誌所要部数ノ件
学友会 4 46 各分科大学教官現員調 1915年8月30日現在
学友会 4 47 9 15 新任教授ニ依頼ノ件
学友会 4 48 雑誌部委員開会ノ件 10月11日開会､会誌原稿締切の件など
学友会 4 49 謝礼広告ノ件
学友会 4 50 1915 10 12 学友会誌第十三号雑誌広告募集印刷ノ件






学友会 4 53 1915 ll 23 特別会員海外留学先生住所ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 4 54 19151〔卜ll 学友会誌第十三号受領方及幹事へ交付依頼ノ件 学友会 配付先､出版届､発行契約書の件など
学友会 4 55 学友会各部委員成績ノ件 原文書には資料番号54が付されている
学友会 4 56 1915 ll 15 次号材料〆切ノ件 専務幹事
学友会 4 57 ll 22 各部委員へ各部ヨリ校外学校ニ対スル照会ノ件 専務幹事
学友会 4 58 1915 ll 26 雑誌部委員参集ノ件 学友会専務幹事山本良書
学友会 4 59 1915 ll 本会小茶話会開会ノ件 学友会/学友会専務幹事山本良書
学友会 4 60 1915 ll 17 文展批評ヲ主 トセル小茶話会開催ノ件 学友会専務幹事山本良書
学友会 4 61 大正四年度京都帝国大学学友会収入予算ノ件
学友会 4 62 水泳部注意事項ノ件
学友会 4 63 第十四号会誌原稿〆切ノ件 専務幹事 10月27日委員会決議事項の掲示
学友会 4 159 〔京都帝国大学学友会大正四年度収支概算書〕
学友会 4 64 ll 25 謝礼広告ノ件 専務幹事
学友会 4 160 ll 25 〔学友会誌第十四号雑誌広告募集ノ件〕
学友会 4 65 1915ll-12 第十四号会誌上納及ビ見積書ノ件 六大新報社印刷部 見積書､請求書､領収書
学友会 4 66 1915 12 学友会第十四号受領方掲示及幹事へ交付依頼ノ件 学友会
学友会 4 67 1915 12 1 京都史蹟案内送附ノ件及契約証ノ件 魚澄惣五郎 1915年10月付の契約証あり
学友会 4 68 1915 12 1 〔学友会野球部､剣道部大会ニ関スル件〕 第八高等学校長大島義修
学友会 4 69 12 10 〔電気時計設置委員会開会ノ件〕
学友会 4 161 1915 12 10 〔学友会野球部､剣道部大会ニ関スル件〕 第八高等学校長大島義修 原文書には資料番号68が付されている
学友会 4 70 12 13 学友会基本金ノ件 学友会庶務
学友会 4 71 12 23 学友会第十四号原稿料ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 4 162 〔野球部大会ニ関スル件〕
学友会 4 72 1915 12 20 学友会庶務及会計係ニ慰労金ノ件
学友会 4 73 選手引率教官招待状及ビ発送者ノ件 専務幹事
学友会 4 74 1916 1 18 親和委員会開会参集ノ件 専務幹事山本良書 本文赤字番号は47､黒字は74､第76号文書と第75文書の問に綴じられている
学友会 4 75 1915 12 24 〔剣道部､射撃部委員､射撃部委員ヲ嘱託ノ件〕 学友会長 原文書には資料番号が付されていない､ただし一部に資料番号74が付されている､第74号文書の次に綴じられている
学友会 4 76 1916 1 10 毎日新聞神戸支局ヨリ講演部出演依頼ノ件 大阪毎日新聞社神戸支局 関西学生雄弁大会､原文書には資料番号75が付されている､第77号文書の次､第74号文書の前に綴じられている
学友会 4 77 1916 1 18 〔運動会参加ニ付礼状ノ件〕 第七高等学校学友会長吉田賢龍 原文書には資料番号76が付されている､第73号文書の次､第76号文書の前に綴じられている
学友会 4 163 1916 1 13 〔運動会参加ニ付礼状ノ件〕 第六高等学校長金子鎗太郎 原文書に資料番号が付されていない､目次には不掲載､第75号文書の次､第78号文書の前に綴じられている
学友会 4 164 1916 1 31 〔第十四回茶話会ノ件ニ付親和部委員ニ通知〕 原文書には資料番号77が付されている､目次には不掲載､第78号文書の前に綴じられている
学友会 4 78 1916 1 21 〔学友会第十四回大茶話会開会ノ件〕 学友会専務幹事




? ? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 4 81 1916 2 21 本学学友会ノ艇庫建設地ノ件 学生監
学友会 4 82 1916 2 12 庭球大会開催ニ付通知ノ件 学友会長 各学校よりの返答および｢京都帝国大学学友会大正四年度収支概算書｣もあり
学友会 4 83 1916 2 22 雑誌部委員会ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事山本良菩
学友会 4 84 1916 学友会誌第十五号編輯ノ件 学友会 受領方掲示､交付方依頼､出版届など
学友会 4 165 1916 2 18 〔｢科学と化学工業｣贈呈ノ件〕
学友会 4 85 1916 武徳会貸付ニ付破損修理費支払
学友会 4 86 1916 2 18 東京砲兵工廠作業課へ刊行書籍発送ノ件
学友会 4 87 1916 3 3 本会役員会召集ノ件 学友会長
学友会 4 88 1916 3 4 剣道寒稽古常勤者皆勤証交付ノ件 学友会長
学友会 4 89 水泳部委員指名ノ件 学友会幹事大藤高彦､青柳栄司
学友会 4 90 1916 3 10 端艇競漕航路測量石柱ノ件ニ付滋賀県へ依頼ノ件
学友会 4 91 1916 3 10 三月役員会決議事項中掲示案及ビ決議事項 学友会長 ｢第八回水上大会挙行ニ付会長.幹事へ通知伺｣(1916年2月18日付)､｢水上大会委員会｣(3月2日の議事録)もあり
学友会 4 92 1916 3 10 名誉会員ニ推薦通知ノ件 学友会長
学友会 4 93 1916 3 22 第十六号会誌原稿四月二十日〆切ノ事通知ノ件 学友会専務幹事
学友会 4 94 19163-4 水泳部委員ニ指名ノ件
学友会 4 95 3 24 学友会名簿送付依頼こ関スル回答ノ件 学友会専務幹事
学友会 4 96 3 28 謝礼広告ノ件 専務幹事
学友会 4 166 1916 3 22 〔学友会誌第十五号受領証〕 学習院
学友会 4 167 1916 3 14 〔千葉県出身京大卒業生調査依頼〕 林兼吉
学友会 4 97 弓術場新設ニ関シ旧敷地返納ノ件 原文書なし
学友会 4 98 4 8 渡辺幾治郎領収書 渡辺幾治郎
学友会 4 99 1915 4 13 庭球大会ニ関シ第三高等学校ヨリノ礼状 第三高等学校学校長酒井佐保
学友会 4 100 1915 3 30 庭球部参加諸学枚引率教官ニ案内状伺 専務幹事
学友会 4 101 剣､柔､野道手引率教官氏名
学友会 4 102 野球大会参加学校宿所
学友会 4 103 12 27 第四高等学校剣道選手引率教官師範礼状 第四高等学校 江川定夫､堀正平､近藤清作
学友会 4 104 27 柔道部晩餐会出席者氏名
学友会 4 105 12 23 選手引率教官師範へ招待状
学友会 4 106 剣道大会参加学校名勝負審判者氏名
学友会 4 107 柔道大会参加学校名審判官氏名
学友会 4 108 剣道大会参加学校名監督教官師範氏名
学友会 4 109 1915 4 6 ニコニコ雑誌社宛礼状 専務幹事
学友会 4 110 1915 4 9 庭球大会ニ関シ第六高等学校ヨリノ礼状 第六高等学校長金子鎗太郎
学友会 4 111 1915 2 20 庭球大会参加通知第人高等学校 第八高等学校長大島義修
学友会 4 112 1915 1 ll 運動会開催ノ件こ付第六高等学校ヨリノ礼状 第六高等学校長金子鎗太郎
学友会 4 113 1915 4 9 〔水上大会開催案内ニ付鐘淵工場長ヨリ礼状〕 工場長 滝川定次
学友会 4 114 1915 4 19 学友会誌 (第十号)広告料領収書 京都帝国大学会計課
学友会 4 115 学友会来年度各委員候補者推薦及予算ノ件ニ付委員ニ通知




学友会 4 168 1915 4 20 〔学士会こ寄附金礼状伺〕 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第116号文書と第117号文書の間に綴じられている
学友令 4 117 4 23 領収書会誌第十一号原稿料 植田寿蔵
学友会 4 118 4 23 在北京法政学堂厳谷孫蔵氏ニ依頼ノ件
学友会 4 119 1915 5 3 学友会役員会開催ノ件伺 学友会長
学友会 4 120 1915 5 8 端艇競漕会ニ付学士会ヨリ寄附金ノ件 学士会事務所
学友会 4 121 1915 5 12 雑誌部委員会開会通知 京都帝国大学学友会専務幹事山本良吉
学友会 4 122 〔陸上運動部､弓術部､野球部､端艇部委員指名ノ件〕
学友会 4 123 5 13 栂尾棟太郎､秋山光夫へ金子郵送ノ件
学友会 4 124 1915 5 22 御大典奉祝及記念方法調査委員指名ノ件通知
学友会 4 125 御大典奉祝及記念方法調査委員 学長指名ニヨル委員
学友会 4 126 1915 5 22 御大典奉祝及記念方法調査委員会開会通知
学友会 4 127 御大典奉祝及記念調査委員会ノ件
学友会 4 128 五月甘五日調査委員会談合事項
学友会 4 169 1915 5 18 〔各部委員候補者申出方ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号65が付されている､目次には不掲載､第128号文書と第129号文書の間に綴じられている
学友会 4 129 1915 5 31 各部委員へ都予算菩提出方通知
学友会 4 130 1915 5 31 海水浴宿所ノ義こ付回答 庶務
学友会 4 131 6 16 親和部委員ニ通知ノ件
学友会 4 132 1915 6 17 新旧総長送迎会開催ノ件 学友会 目次番号は132､本文は76
学友会 4 133 1915 6 14 〔出版図書寄贈数ノ件〕 弘道館
学友会 4 134 1915 6 18 札幌農科大学図書館主任ニ回答ノ件
学友会 4 135 1915 6 30 庶務係員採用ノ件 学友会
学友会 4 136 学友会出版図書 (欧米最近史十講)捺印ノ件 弘道館辻本卯蔵 破レ
学友会 4 137 1915 7 16 板倉育次郎氏ニ礼状発送ノ件 学友会長
学友会 4 138 1915 7 14 〔端艇附属品借用依頼ノ件〕 大日本武徳会短艇競漕会委員長田島錦治
学友会 4 139 8 26 〔水泳部水泳場開設ノ件ニ付礼状〕 学友会長
学友会 4 140 1915 7 牧口工科大学助手大津出張旅費領収書 工科大学助手牧口末吉 9月付の受領証もあり
学友会 4 141 19157-9 〔航路工事ノ件〕 大津市松本町 小西惣太郎 工事見積書や仕様書､図面などあり
学友会 4 142 9 10 広告料等引継
学友会 4 143 第十二号会誌広告料ノ件
学友会 4 144 19157-8 ｢科学 ト化学工業｣会長各幹事等ニ贈呈ノ件
学友会 4 145 8 30 ｢科学 ト化学工業｣岡野六高教授ニ贈呈ノ件
学友会 4 146 9 1 大事教授ヨリ図書送付依頼ノ件 大事勇吉
学友会 4 147 19146-12 第十号会誌一件
学友会 4 1481914-915 第十一号会誌編輯刊行書類
学友会 4 149 19154-6 〔第十二号会誌一件〕
学友会 4 150 1915 6 17 〔会誌受領書〕 西部逓信局総務部監督課酒井嘉太郎
学友会 4 151 会誌送付ノ件
学友会 5 1 1916 6 10 各幹事へ御諮諦一件





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 5 3 1916 9 12 学友会代議員選挙執行ニ関スル件 開票委員選定方､選挙執行掲示､役員選挙の件
学友会 5 4 1916 9 30 代議員当選選挙掲示開票結果ノ件 学友会
学友会 5 5 〔医科大学代議員選挙ニ於ケル投票手続違反ノ件〕 ｢投票ノ効力ニ閑スル先例｣(1913年10月6日決議)､開票委員審議決定事項 .代議員当選者 (1916年10月10日付)､｢医科押印受票者｣など
学友会 5 6 1916 109､10代議員選挙投票不注意ノ始末書二件 学友会庶務荒木重之､丸山虎雄/学友会庶務石津秀実
学友会 5 7 1916 10 ll 医科大学代議員選挙当選者異動掲示ノ件
学友会 5 8 幹事年齢順
学友会 5 9 1916 9 各学部ヨリ幹事指名ノ報告ノ件
学友会 5 10 1916 10 13 各部委員指名掲示ノ件 学友会
学友会 5 ll 191610-ll 〔各部委員数､委員兼任ノ件〕 弁論部､音楽部､狭窄射撃部
学友会 5 114 1916 ll 10 〔各部委員掲示ノ件〕 学友会 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第11号文書と第12号文書の間に綴じられている
学友会 5 12 1916 10 25 各部委員ニ通達ノ件 専務幹事
学友会 5 13 1916 9 22 幹事会開会ノ件通知
学友会 5 14 規則改正案ノ件
学友会 5 15 5 31 〔来年度経費請求案差出方ニ付各部委員へ注意ノ件〕 各部よりの予算請求書あり
学友会 5 16 大正五年度収支概算書各部委員ノ件
学友会 5 17 19169-ll 〔大正五年学友会収支概算､大正四年度学友会費収入済額､支払済額､基本金明細書〕
学友会 5 18 1916 105､11学友会役員開会通知ノ件 学友会長/専務幹事
学友会 5 19 1916 10 13 役員会決議録ノ件 1916年10月12日の役員会
学友会 5 20 規則改正案ノ件
学友会 5 21 1916 10 14 各部委員一名宛召集ノ件
学友会 5 115 〔査定協議委員会ノ件上申〕 査定委員13名 1916年10月24日の委員会､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第21号文書と第116号文書の間に綴じられている
学友会 5 116 1916 10 25 〔学友会役員会開会通知ノ件〕 学友会長了専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第115号文書と第22号文書の間に綴じられている
学友会 5 22 1916 ll 1 役員会決議事項
学友会 5 23 1916 ll 1 大正五年収支各部概算書ノ件
学友会 5 24 1916 ll 1 音楽部設置ノ件 学友会長
学友会 5 25 1916 10 13 規則改正ノ件掲示 学友会
学友会 5 26 1916 10 31 音楽部新設ニ関シ正会員ヨリ建白書差出ノ件 五線会音楽団代表者医科大学四年生増沢肇の建白
学友会 5 27 大正五年度水泳部決算ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 5 28 学友会各部支払明細簿ヒナ形ノ件




? ? ? ? ??? ? ??
学友会 5 31 1916 10 13 厩舎開合式挙行招待状ノ件 京都帝国大学学友会長医学博士荒木寅三郎
学友会 5 32 1916 10 28 辻高衛氏講話ノ件ニ付親和部委員通知ノ件 専務幹事山本良書
学友会 5 33 1916 ll2､7親和部委員開会通知及決議事項上申ノ件 専務幹事山本良書
学友会 5 34 1916 ll 8 大会ニ閑スル協議会開会ニ付各部委員参集ノ件 専務幹事山本良書
学友会 5 35 1916 ll 14 弘道館主へ米田氏 ｢民族心理｣ノ校正ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事山本良書
学友会 5 36 1916 ll 7-13 学友会第十五回天茶話会開会ノ件 学友会専務幹事 開会掲示､会長 .幹事へ通知､会次第通知 .掲示､講演者へ礼状の件
学友会 5 37 1916 ll 15 親和部委員会決議通知ノ件 学友会専務幹事山本良書
学友会 5 38 1916 ll 13 本会小茶話開会ノ件 学友会専務幹事
学友会 5 39 1916 ll 13 小茶話会開会ニ付各教室教官講師等ヘ通知ノ件
学友会 5 40 1916 ll 13 本会小茶話会開会ニ付各幹事会長専務幹事へ通知ノ件
学友 会 5 41 1916 ll 15 文展批評ヲ主 トスル小茶話会開会ニ付在京画家等案内ノ件
学友会 5 42 本会小茶話開催こ於ケル講演者ニ礼状ノ件 学友会長
学友会 5 43 学友会小茶話会ニ関シ参集方通知ノ件 専務幹事
学友会 5 44 1916 ll 25 廃馬譲与ニ関シ礼状 専務幹事
学友会 5 45 弓術大会開催ニ付通知ノ件
学友会 5 46 ll 27 剣道大会挙行ニ付高等学校長及専門学校長へ案内状発送ノ件 学友会長
学友会 5 47 1916 ll 28 柔道大会挙行ニ付高等学校長及専門学校長へ案内状発送ノ件 学友会長
学友会 5 48 1916 ll 22 弁論部大会開催ニ付左案之通左記諸学校ニ案内状発送ノ件 学友会長
学友会 5 49 野球大会挙行ニ付高等学校及専門学校へ案内状送附ノ件 学友会長
学友会 5 50 1916 12 〔各部大会ニ関シ諸学校ヨリ参加回答ノ件〕 金沢医学専門学校､第六高等学校､第四高等学校､名古屋高等工業学校､七 鹿児島 農林二 熊本高等工業東京 商 業 東京 工業学校､東京外国語学校､第八高等五 山口 学校､米沢高等工業 岡山医学専門
学友会 5 51 1916 9 25 琵琶湖端艇競漕場常設浮標及標柱建設費領収一件 大日本式徳会本部 9月27日付で､当初の計画より増額になった経緯を説明した山本学生監宛田島錦治書簡が前に綴じられている
学友会 5 52 1916 ll 8 馬､水､陸上､弁､音各部員互選ノ件 専務幹事山本良書
学友会 5 53 雑誌部委員会不参者へ通知ノ件 専務幹事
学友会 5 54 1916 10 13 本会各部員指名嘱託ノ件 京都帝国大学学友会 資料番号54､原文書45(45が重複)
学友会 5 117 1916 9 28 〔新設浮標及杭ノ学友会所有ニ関スル件〕 田島錦治 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第54号文書と第55号文書の間に綴 じられている､第51号文書の一部カ
学友会 5 55 1916 12 23 都大会監督教官並ニ第一中学校長招待状ノ件 専務幹事
学友会 5 56 1916 12 23 選手引率教官師範へ招待状ノ件 専務幹事





? ? ? ? ?? ?? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 5 58 1916 12 25 〔各部大会こ関シ第三高等学校長ヨリ招待ノ礼状ノ件〕 第三高等学校学校岳(ママ)水会長酒井佐保
学友会 5 118 〔名前書上及学友会誌第十七号ニ関スル請求書〕 原文書には資料番号が付されていない､書き上げられた名前 会誌の配付リス トの一部カ
学友会 5 59 19169-12 〔学友会誌第十七号ニ関スル件〕 学友会 第62号文書と第63号文書の間に綴じられている､配付依頼や出版届､原稿締切､浄写科､写真掲載依頼の件
学友会 5 60 1916 ll 24 雑誌部委員会開会ノ件 専務幹事 第118号文書と第61号文書の間に綴じられている
学友会 5 61 謝礼広告ノ件 専務幹事 第60号文書と第62号文書の間に綴じられている
学友会 5 62 1916 ll 学友会第十七号登載一件 専務幹事 第61号文書と第59号文書の間に綴じられている
学友会 5 63 雑誌部委員協議事項ノ件 第59号文書と第64号文書の間に綴じられている
学 友 会 5 64 1916 12 26 学友会庶務及ビ会計係ニ慰労金給与ノ件 第63号文書と第65号文書の間に綴じられている
学友会 5 65 1916 12 28 会誌検印納附ノ件 弘道館より通知
学友会 5 66 1916 12 27 第-回演説会順序ノ件 京都帝国大学学友会弁論部 全国直轄学校第-回連合大演説会 (1916年12月27日)
学友会 5 67 雑誌原稿締切ノ件ニ関シ雑誌委員へ通知ノ件 専務幹事
学 友 会 5 68 〔柔道及野球大会ニ関シ山口高等商業学校ヨリ礼状ノ件〕 山日高等商業学校長横地石太郎 第29号文書のうちに綴じられている
学友会 5 69 1917 1 13､24 〔｢民族心理講話｣こ関スル件〕 第70号文書と第73号文書の間に綴じられている､弘道館よりの受領証､送付先リスト
学友会 5 70 1916 1 15 第二高等学校ヨリ礼状 第二高等学校尚志会弓道部長山内雄太郎 第72号文書と第69号文書の間に綴じられている
学友会 5 71 1917 1 19 学友会第十六回天茶話開会ノ件 学友会専務幹事 第67号文書と第72号文書の間に綴じられている
学友会 5 72 1917 1 5 第十六回大茶話会ニ於ケル講演者ノ戸田教授こ礼状 学友会長 第71号文書と第70号文書の間に綴じられている
学友会 5 73 1917 1 15-31 〔第十六回天茶話会開会ノ件〕 専務幹事 第69号文書と第74号文書の間に綴じられている
学友会 5 74 1917 1 29 次回大茶話会ノ件 専務幹事山本良書 ｢第十五回大茶話会役割｣も同伴に綴じられている
学友会 5 75 学友会大正五年度役員ノ件 原文書には資料番号が付されていない､第76号文書と第79号文書の間に綴じら る
学友会 5 76 1917 2 1 〔雑誌部委員会開会ノ件〕 学友会専務幹事山本良書 第78号文書と第75号文書の間に綴じられている
学友会 5 77 1917 2 15 名誉会員推薦並各部委員指名ノ件 学友会/学友会長
学友会 5 78 1917 2 15 役員会決議ノ件 1916年2月14日の役員会､第77号文書と第76号文書の間に綴じられている
学友会 5 79 規則改正案ノ件
学友会 5 80 柔道寒稽古皆勤者こ対シ皆勤証交付ノ件 学友会長
学 友 会 5 81 規則改正ノ件掲示 学友会長
学友会 5 82 1917 2 12 役員会開会ノ件
学友会 5 83 規則改正ノ件
学友会 5 84 1917 2 15 規則変更ニ付各部委員ニ通達ノ件
学友会 5 85 1917 2 柔道部優勝旗ノ件ニ付第四高等学校長へ照会ノ件
学友会 5 86 1917 2 水泳宿舎建設地ノ件ニ付小松島町長ヨリ来状ヲ回覧ノ件 山本良書
学友会 5 87 1917 2 20 庭球大会開催ニ付通知ノ件 学友会長




? ? ? ? ??? ?? ? ??
学友会 5 119 1917 2 16 〔｢民族心理講話｣送付ニ付通知ノ件〕 弘道館 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第89号文書と第120号文書の間に綴じられている
学友会 5 120 1916 3 28 〔｢現代ニ於ケル理想主義ノ哲学｣校正料ノ領収書ノ件〕 中川得三 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第119号文書と第90号文書の間に綴じられている
学友会 5 90 1917 3 28 本学学友会艇庫建設地使用期限満了ニ付継続使用ニ関スル照会ノ件 学生監
学 友 会 5 91 1917 学友会誌第十八号受領方掲示及学長幹事へ交付方依頼ノ件 学友会
学友会 5 92 1917 3 学友会誌第十八号出版届ノ件 編輯兼発行者 石津秀実
学友会 5 121 1917 3 21 〔学友会誌第十八号ニ関スル請求書〕 六大新報社印刷部 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第92号文書と第93号文書の問に綴じられている
学友会 5 93 謝礼広告ノ件 専務幹事
学友会 5 94 元医科大学教授佐々木隆興ニ依頼ノ件 専務幹事
学友会 5 95 第十八号登載広告募集ノ件
学友会 5 122 〔学友会規則ニ関スル件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第95号文書と第123号文書の間に綴じられている､｢学友会規則｣(朱書入リ)
学友会 5 123 〔各分科大学ごとの数字書上〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第122号文書と第96号文書の間に綴じられている
学友会 5 96 1917 4 9 第四高等学校ヨリ庭球大会ノ礼状 第四高等学校長湛淵進馬
学友会 5 97 1917 4 16 大津市役所へ琵琶湖水面継続占用依頼ノ件 学友会
学友会 5 98 1916 4 1 艇庫敷地使用ノ件 京都市長井上密
学友会 5 99 1916 4 2 庭球部参加諸学校引率教官へ案内状ノ件 専務幹事
学友会 5 100 19164-5 〔陸上運動大会､角力大会招待ノ件〕 第三高等学校森水会/平安中学校校友会/学友会庶務/大阪医科大学角力部
学友会 5 124 1916 5 24 〔登記合格船ニ対スル船体鑑札書換ニ付旧鑑札ヲ携帯ノ上出頭 京都市事業部営業係 原文書には資料番号が付されていない､目次には不
スベキ旨通知〕 掲載､第100号文書のうちに綴じられている
学友会 5 101 1916 5 20 筆耕科領収証ノ件 丹波国亀岡町字猪阪 百 百々箭
学友会 5 102 4 26 本学出身ノ新博士ニ依頼ノ件 専務幹事
学友会 5 103 学友会小茶話会講話出演者へ礼状 学友会長
学友会 5 104 1916 4 21 水上大会挙行ニ付礼状伺
学友会 5 125 1916 5 29 〔第二十二回漕艇大会招待ノ件〕 京都府立第-中学校漕艇部 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第104号文書と第105号文書の間に綴じられている
学友会 5 105 1916 6 8 来年度委員候補者申出ノ件及名簿
学友会 5 106 1916 3 22 雑誌部委員ニ第十六号会誌原稿締切期日ノ件 専務幹事
学友会 5 107 1916 3 22 〔第十六号会誌原稿締切ニ関シ各部委員へ通知ノ件〕 専務幹事
学友会 5 126 1916 6 12 〔検印料計算書ノ件〕 弘道館 1915年3月～翌16年6月分､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第107号文書と第27号文書の間に綴じられている
学友会 5 127 〔代議員選挙投票用紙配付方ノ義ニ付通牒ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第126号文書と第128号文書の間に綴じられている





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 5 129 1916 4 28 〔｢科学と科学工業｣､｢欧米近世史十講｣送付ノ件〕 弘道館 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第128号文書と第130号文書の間に綴じられている
学友会 5 130 1916 7 4 〔博文館編東部へ依頼ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第129号文書と第131号文書の間に綴じられている
学友会 5 131 1916 10 3 〔会誌収入納付ノ件〕 庶務 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第130号文書と第132号文書の間に綴じられている
学友会 5 132 1916 5 ll 〔検印料領収ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第131号文書と第133号文書の間に綴じられている
学友会 5 133 19163-7 〔学友会誌第十六号ニ関スル件〕 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第132号文書と第134号文書の間に綴じられている
学友会 5 134 1916 6 19 〔｢日本経済論｣検印ノ件〕 弘道館 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第133号文書と第135号文書の間に綴じられている
学友 会 5 135 1915 4 16 〔領収書〕 大津市中保町 北川藤兵衛(北川造船所) 端艇関係､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第134号文書と第108 文書の間に綴じられている
学友会 5 108 1916 6 12 ｢花柳病講話｣送本通知一件 弘道館
学友会 5 109 1916 6 28 ｢日本経済論｣寄贈ノ件 専務幹事
学友会 5 110 1916 6 13 ｢日本経済論｣受取書ノ件 弘道館
学友会 5 111 1916 8 15 土地使用願ノ件 京都帝国大学
学友会 5 112 1916 7 5 大日本式徳会端艇競漕会委員長ニ回答ノ件 学友会長
学友会 5 113 1916 8 水泳部開設ニ関シ礼状ノ件 専務幹事
学友会 6 1 学友会幹事選挙ノ件
学友会 6 110 1917 9 17 〔音楽部委員数ノ件〕 原文書に資料番号が付されていない､目次には不掲載､第1号文書と第2号文書の間に綴じられている
学友会 6 2 1917 9 17 各部委員指名ノ件
学友会 6 3 1917 9 馬術部馬匹 (春風号)死亡届同始末書ノ件 京都帝国大学馬術部委員野田九郎
学友会 6 4 1917 9 21 本会役員開会通知ノ件
学友会 6 5 大正六年度収入概算ノ件
学友会 6 6 学友会各部経費請求書ノ件
学友会 6 7 学友会大正六年度各部予算ノ件
学友会 6 8 1917 9 27 役員会決議ノ件 1917年9月6日の役員会
学友会 6 9 各部委員ニ支出予算通達ノ件
学友会 6 10 大正五年度学友会会費収入支払済額､経費支払済額及基本金明細書ノ秤
学友会 6 ll 1917 10 2 親和部委員開会参集通知ノ件 専務幹事山本良宕
学友会 6 12 1917 10 10 第十七回大茶話会一件 学友会専務幹事
学友会 6 13 1917 10 8 親和部委員会決議ノ件 学友会専務幹事山本良書 1917年10月5日の親和部委員会
学友会 6 14 学友会第十七回茶話会講話出演者へ礼状ノ件 学友会長
学友会 6 15 1917 10 12 厩舎開記念会開催ニ付案内状発送ノ件 学友会長
学友会 6 16 1917 10 19 厩舎開会記念会中止ニ関シ挨拶状発送ノ件 学友会長
学友会 6 17 各部委員召集ノ件





?? ? ? ?
学 友 会 6 20 1917 10 26 委員会開会ニ付キ雑誌委員へ通知ノ件
学友会 6 21 1917 10 26 各部委員ニ本会規定事項通達ノ件
学友会 6 22 1917 10 学友会各部委員指名ノ件
学友会 6 23 1917 ll 8 学友会役員会開会通知ノ件 学友会長
学友会 6 24 1917 ll 各部大会開催ニ付通知ノ件 学友会長
学 友 会 6 25 1917 ll 19 〔本会小茶話会開会通知 .掲示ノ件〕 学友会専務幹事
学友会 6 26 1917 ll 26 文展批評ヲ主トスル小茶話会開催こ付中等学校図書教員へ案内状発送ノ件
学友会 6 111 〔学友会小茶話会こ於ケル講演者有島生馬氏へ礼状発送ノ件〕 学友会長 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第26号文書と第27号文書の間に綴じられている
学友会 6 27 1918 2 20 〔賞牌到着ニ付申込各部へ配付ノ件〕
学友会 6 28 1918 2 18 造幣局ヨリ賞牌発送通知ノ件 造 幣 局
学友会 6 29 ll 27 各部賞牌ノ件ニ付委員ニ通達ノ件
学友会 6 30 191710-ll 各部本年度所要メダル入用報告書
学友会 6 112 1917 12 17 〔メダルニ於ケル ｢年度｣ノ文字こ関シ回答ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第30号文書と第31号文書の間に綴じられている
学友会 6 31 1917 ll 29 雑誌寄贈礼状 山本良書 関西建築協会雑誌
学友会 6 32 1917 12 〔第五､八高等学校ノ各部大会へノ出欠回答〕 第五高等学校龍商会長吉岡郷常､八高等学校長大島義修
学友会 6 33 1917 12 15 学友会庶務及会計係慰労金給与ノ件
学友会 6 34 1917 12 18 選手引率教官師範へ招待状ノ件 専務幹事
学友会 6 35 各部大会監督教官並第-中等学校長招待状 専務幹事
学友会 6 36 1918 1 9 六高校長ヨリ各種競技会時歓待受ケシ礼状 第六高等学校長金子鎗太郎
学友会 6 37 1918 1 ll 親和部委員会開会参集ノ件 学友会専務幹事山本良書
学友会 6 38 1918 1 17 親和部委員会決議事項 学友会専務幹事山本良書 1918年1月16日の委員会
学友会 6 39 1918 1 学友会第十八回大茶話会一件
学友会 6 40 19181-4 学友会第二十一号会誌発行一件
学友会 6 41 1918 1 30 〔音楽部指導二間スル依頼状ノ件及造幣局ヨリ電話ニテ依頼ニ付回答ノ件〕 学友会長
学友会 6 42 1918 2 5 第十八回天茶話会ニ於ケル講演者松本教授ニ礼状 学友会長
学友会 6 43 1918 2 18 庭球大会案内状諸学校へ発送ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 6 44 1918 2 21 柔道寒稽古皆勤者ニ対シ皆勤証配付ノ件 学友会長
学友会 6 45 1918 2 26 学友会艇庫建設地継続使用ニ関スル件 学生監
学友会 6 46 1918 2 19 各分科大学へ記念帳送付ノ件
学友会 6 47 1918 2 〔臨幸記念帳配布 .受領方一件〕
学友会 6 48 1917-918 大江印刷株式会社ノ臨幸記念帳印刷一件
学友会 6 49 1918 2 記念帳領収一件
学友会 6 50 1918 2 21 記念帳贈呈ノ件 専務幹事
学友会 6 51 1918 3 1 造幣局ヨリ賞牌収領一件 造幣局会計課
学友会 6 52 1918 3 4 剣道部寒稽古皆勤者ニ対シ皆勤証交付ノ件 学友会長
学友会 6 53 19181-3 弘道館刊行書籍検印料計算書一件





? ? ?? ????
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 6 55 1918 3 22 菜道大会ニ於ケル審判員田畑昇太郎氏ニ礼状 学友会長
学友会 6 56 1918 4 1 艇庫敷地継続使用許可ノ件 京都市長大野盛郁
学友会 6 57 1918 4 1 選手引率教官招待ノ件 専務幹事
学友会 6 58 4 28 中等学校柔道大会優勝校へ彰状交付ノ件 学友会長
学友会 6 59 1918 4 23 〔学友会代議員選挙執行方ノ件〕 学友会長
学友会 6 60 1918 5 9 代議員選挙投票開票委員会ノ件 開票委員吉田一枝 (法科)ほか9名､開票監督 .専務幹事鈴木信太郎
学友会 6 61 1918 5 9 〔文科大学ニ於ケル代議員当選者定数ニ達セザルニヨリ補足選挙執行ノ件〕 学友会長
学友会 6 62 9 ll 文科ニ於ケル代議員補足選挙開票委員会ノ件 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない
学友会 6 113 〔代議員選挙投票用紙〕 原文書には資料番号が付されていない､第59号文書の洩れカ､第62号文書と第114号文書の間に綴じられている
学友会 6 114 1918 5 9 〔大正七年度代議員当選掲示ノ件〕 学友会 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第113号文書と第63号文書の問に綴じられている
学友会 6 63 1918 5 9 医学専門学校水上大会出漕方ニ関シ回答ノ件 専務幹事
学友会 6 64 1918 5 9 花園学院陸上運動会へ選手依頼方ノ件 専務幹事
学友会 6 65 1917 6 6 山本前専務幹事贈品ノ件ニ付代議員ニ通知ノ件
学友会 6 66 村尾元良民御 尋ノ件回答 前専務幹事山本良書への記念品贈呈につき､村尾は法科代議員､村尾よりの問い合わせは1918年5月26日付
学友会 6 67 1918 5 23 山本前本会専務幹事ニ対シ記念品贈呈ノ件 専務幹事
学友会 6 68 1918 5 23 代議員住所名簿
学友会 6 69 1918 ll 〔京都市美術学校ヨリ請求書ノ件〕 京都市立美術工芸学校校長藤代禎輔､漆工科教員岩村英次郎 資料番号は69､本文は71､第72号文書と第70号文書の閏に綴じられている
学友会 6 70 1918 6 14 山本前専務幹事及林前庶務係員ニ対シ礼状 学友会長 資料番号は70､本文は72､第69号文書と第73号文書の閏に綴 じられている
学友会 6 71 1918 6 6 本学役員会通知ノ件 原文書には資料番号が付されていない､第68号文書と第72号文書の間に綴じら る
学友会 6 72 1918 6 8 役員会決議事項 1918年6月7日の役員会､原文書には資料番号が付されていない､第71号文書と第69号文書の問に綴じられている
学友会 6 73 1918 12 ll 京都美術工芸学校ヨリ領収証ノ件 京都市立美術工芸学校校長藤代禎輔､漆工科教員岩村真次郎 第70号文書の次に綴じられている
学友会 6 74 1918 6 8 名誉会員推薦ノ件 学友会長
学友会 6 75 19182-6 第二十二号会誌編輩発行一件
学友会 6 76 1918 7 12 武徳会ヨリ端艇部借用方依頼こ付回答ノ件 専務幹事
学友会 6 77 1918 7 2 〔大日本式徳会短艇競漕会ヨリ端艇付属品借用方依頼ノ件〕 大日本式徳会短艇競漕会委員長法学博士田島錦治
学 友 会 6 78 19186-7 第二十二回会誌広告料一件
学友会 6 79 1917 4 16 来年度経費請求書届方各部委員ニ注意 専務幹事




? ?? ? ??? ? ??
学友会 6 116 9 13 〔引継書ノ件〕 庶務 刊行書籍検印料､脚立売却代､記念帳絵葉書売払代､書籍売払代の金額書上､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載 第115号文書と第81号文書の閏に綴じられている
学友会 6 81 1917 4 18 東西両大学競技費ノ件 京都帝国大学学友会庭球部委員 守永醇一
学友会 6 117 4 20 〔｢理想主義の哲学｣原稿料ノ件〕 弘道館 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第81号文書と第82号文書の間に綴じられている
学友会 6 82 1917 4 23 学友会代議員選挙執行ノ件 学友会長
学友 会 6 83 1917 5 学友会来年度代議員当選掲示ノ件 学友会 原文書には資料番号102が付されている
学友会 6 84 1917 5 10 学友会代議員選挙投票開票ノ件 開票委員田尻晩穂 (法科)ほか6名 原文書には資料番号83が付されている
学友会 6 118 1917 5 7 〔開票委員指名通知及開票執行ノ件〕 原文書には資料番号84が付されている､目次には不掲載､第84号文書と第 5号文書の間に綴じられている
学友会 6 85 1917 4 23 学友会代議員選挙ニ関シ発送ノ件
学友会 6 86 1917 4 各学部開票委員指名通知ノ件
学友会 6 119 〔投票用紙受領者〕 法科大学事務室 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第86号文書と第87号文書の間に綴じられている
学友会 6 87 1917 4 26 委員連合会ニ関シ委員へ通知ノ件 専務幹事
学友会 6 88 1917 4 27 石坂博士卒去ニ付弔詞発送伺ノ件 学友会長
学友会 6 89 4 30 ｢理想主義ノ哲学｣奥付検印ノ件 弘道館辻本卯蔵
学友会 6 90 1917 5 14 北京民国大学教務処察公時回答ノ件
学友会 6 91 1917 5 雑誌部委員会開会ノ件 学友会専務幹事山本良菩
学友会 6 120 1917 5 21 〔各部委員候補者氏名申出ノ件〕 学友会専務幹事山本良書 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第91号文書と第92号文書の間に綴じられている
学友会 6 92 1917 〔会誌第十九号編集発行一件〕
学友会 6 121 1917 5 30 〔｢現代ニ於ケル理想主義の哲学｣発送通知ノ件〕 弘道館 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第92号文書と第122号文書の間に綴じられている
学友会 6 122 1917 6 30 〔端艇付属品借用方依頼ノ件〕 大目本式徳会短艇競漕会委員長法学博士田島錦治 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第121号文書と第93号文書の間に綴じられている
学友会 6 93 1917 6 9 石川県立図書館ヨリ寄贈礼状一件 石川県立図書館長並河直広
学 友 会 6 94 1917 6 26 〔｢理想主義｣奥付受取証ノ件〕 弘道館
学友会 6 95 1917 6 30 学友会誌編東上こ関シ本日川端警察署へ召喚ノ件
学友会 6 96 1917 6 30 本会刊√行書籍左記大学図書館へ寄贈ノ件
学友会 6 97 1917 7 2 大目本式徳殿端艇競漕会委員長ニ回答ノ件 学友会長
学友会 6 123 1917 6 30 〔｢京都史蹟案内｣検印ノ件〕 宝文館清水幾之助 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第97号文書と第124号文書の間に綴じられている
学友会 6 124 1917 6 15 〔｢科学と化学工業｣寄贈こ対スル礼状ノ件〕 石川県立図書館長並河直広 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第123号文書と第125号文書の間に綴じられている
??? ?? ? ? ? ?
『 ???????』
?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 6 126 1917 6 14 〔書籍寄贈ニ付新村文科大学教授へ礼状ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第125号文書と第127号文書の問に綴じられている
学友会 6 98 1917 7 3 各部委員中会計担任委員ニ通知ノ件
学友会 6 99 1917 7 3 図書館寄贈領収ノ件 京都帝国大学附属図書館
学友会 6 100 〔会誌広告料収入ノ件〕
学友会 6 127 1917 7 15 〔野球器具購買費支払方失念ニ付始末書ノ件〕 野球部委員片寄秀 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第100号文書と第101号文書の間に綴じられている
学友会 6 101 1917 7 28 ｢京都史蹟案内｣検印ノ件 宝文館清水幾之助
学友会 6 102 1917 7 30 京都府立京都図書館寄贈ノ件 京都府立京都図書館
学友会 6 103 7 31 〔本学水泳場ニ関シ高配ニ付洲本中学校長.洲本町長へ書籍贈呈ノ件〕
学友会 6 104 1917 8 14 端艇使用済領収証書 京都帝国大学学友会
学友会 6 105 1917~8 ll 端艇借用謝礼ノ件 大日本式徳会長男爵三好成行
学友会 6 106 1917 8 18 本会水泳部遠泳挙行ノ節歓迎会ニ預リシ謝礼 学友会長 淡路志築町長､間中学校長､同商工会長､志築銀行､電気会社各関係者へ
学友会 6 107 〔旧事諮問会出版奥付ノ件〕
学友会 6 108 19177-9 水泳部賞牌製造発送ノ件
学友会 6 109 〔大正六年各部経費請求書〕 原文書には資料番号129が付されている
学友会 7 1 1918 6 17 幹事互選方各分科大学長へ依頼ノ件 専務幹事
学友会 7 2 19186-7 各学部幹事選定通知-一件
学友会 7 3 19189-10 本会各部委員指名一件 通知 .掲示文書も含む
学友会 7 4 1918 10 臨時狭窄射撃部委員嘱託ノ件 学友会長
学友会 7 5 1918 4 16 各部経費請求書提出方及各部委員互選シ夕ル一名申出方注意一件 専務幹事 経費請求書は親和部と雑誌部を除く
学友会 7 6 1918 4 16 来年度委員候補者氏名申出ノ件 学友会庶務
学友会 7 7 1918 6 24 大正七年六月二十二日開会､各部委員連合会ニ於ケル決議
学友会 7 8 1918 6 20 予算編成連合委員会招集ノ件
学友会 7 9 1918 10 5 各部委員代表者ニ通知 役員会開催通知
学友会 7 10 1918 10 3 学友会役員会開会ノ件 学友会長
学友会 7 ll 大正七年学友会各部経費請求書一件
学友会 7 12 1918 10 9 役員会決議事項一件 1918年10月9日の役員会
学友会 7 13 1918 10 10 査定委員指名ノ件
学友会 7 14 1918 10 10 査定委員会開会ニ付各部委員へ通知ノ件
学友会 7 38 1918 10 15 〔査定委員指名ニ付各幹事 .代議員へ通知ノ件〕 専務幹事鈴木信太郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第14号文書と第15号文書の問に綴じられている
学友会 7 15 1918 10 21 役員会開会ノ件 学友会長
学友会 7 16 1918 10 21 〔大正七年度予算概算書査定委員会決議ノ件〕 1918年10月11日の会議
学友会 7 17 1918 10 21 役員会開会ニ付各部委員へ通知ノ件
学友会 7 18 1918 10 24 役員会ニ於ケル議題ノ件 専務幹事
学友会 7 19 学友会基本金明細書一件
学友会 7 20 学友会費収入決算経費決算ノ件
学友会 7 21 1918 10 29 役員会記事ノ件 1918年10月28日の役員会
?? ? ? ? ? ?
学友会 7 23 陸上運動会開催願書一件
学友会 7 24 〔陸上運動会復興請願有志者名簿〕
学友会 7 25 1918 10 28 大正七年度予算ノ件 1918年10月28日の役員会
学友会 7 26 大正六年度予備費ノ件 第25号文書のなかに綴じられている
学友会 7 27 1918 ll 2 規則改正ノ件 学友会長
学 友 会 7 39 1918 ll 18 〔規則改正及各部支出額通知ノ件〕 学友会庶務 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第27号文書と第28号文書の間に綴じられている
学友会 7 28 1918 12 2 各部委員数ノ件
学友会 7 29 1918 12 3 慰労金給与ノ件
学友会 7 30 1918 12 18 〔中山親和氏へ弓術部名誉顧問嘱託ノ件〕 学友会長
学友会 7 31 1918 12 20 検印願ノ件 読史会代表者中村直勝
学友会 7 32 1918 ll 25 〔野球大会開催ニ付各学校へ通知ノ件〕 学友会長
学友会 7 40 〔各部大会参加選手引率教官師範へ招待状発送ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第32号文書と第33号文書の間に綴じられている
学友会 7 33 1919 2 26 端艇部委員指名ノ件 学友会理科大学幹事近重真澄､西内貞吉
学友会 7 34 1919 2 21 庭球大会案内状発送ノ件 学友会長荒木寅三郎
学友会 7 35 1919 3 17 陸上運動部委員松尾庸平死亡ニ付弔詞 学友会長
学友会 7 36 4 21 〔第三高等学校陸上運動大会へ参加方回報ノ件〕 学 友 会
学 友 会 7 37 1919 4 1 選手引率教官招待ノ件 専 務 幹 事
学友会 8 1 水上大会ニ尽力セラレ夕ル教官招待ノ件 学友会長
学友会 8 2 五月六日委員会決議
学友会 8 3 5 15 文学部代議員補足選挙ニッキ依頼ノ件
学友会 8 4 各部経費請求書 1919年度
学友会 8 134 1919 5 21 〔予算案作製ニ関スル委員協議会開催ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号44が付されている､目次には不掲載､第4号文書と第5号文書の間に綴じられている
学友会 8 135 1919 6 25 〔大正八年度予算案作製ニ関スル委員協議会開催通知ノ件〕 原文書には資料番号45が付されている､目次には不掲載､第4号文書と第5号文書の間に綴じられている
学友会 8 136 〔九月三十日現在学生生徒数､教授俸給､大正八年六月二五日現在会員 .会費状況〕 原文書には資料番号46が付されている､目次には不掲載､第4号文書と第5号文書の間に綴じられている､第5号文書の-増rSカ
学友会 8 5 大正八年度学友会費収支明細書
学友会 8 6 1919 6 〔各学部幹事並ニ互選幹事ノ件〕
学友会 8 7 1919 9 30 各部委員指名通知ノ書類
学友会 8 137 1919 10 20 〔各部委員追加指名ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第7号文書と第8号文書の間に綴じられている
学友会 8 8 1919 5 代議員選挙ニ関スル一件書類
学友会 8 9 1919 6 30 予算案作製各部委員協議会決議事項
学友会 8 10 武徳殿ヨリ端艇借用依頼ニ付回答案 専務幹事
学友会 8 ll 1919 9 29 役員会議事 1919年9月29日の役員会
?? ? ? ?? ? ?
『 ???????』
?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 8 12 1919 10 3 投票ノ効力ニ関スル決議 開票委員西川敏彦ほか10名､監督鈴木信太郎
学友会 8 139 1919 10 4 〔経済学部代議員当選井ニ法学部代議員補欠選挙当選掲示ノ件〕 学友会 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第12号文書と第13号文書の間に綴じられている
学友会 8 13 1919 8 24 本会役員会開会通知案
学友会 8 14 1919 10 10 名誉会員ニ推薦ノ件 学友会長
学友会 8 15 1919 10 29 〔柔道大会開催通知案〕 学友会長
学友会 8 16 1919 柔道大会審判規定 京都帝国大学柔道部
学友会 8 17 1919 12 12 野球部臨時委員嘱託ノ件 学友会長
学友会 8 18 ll 27 野球大会挙行ニ付三高､-中ノ校庭借用方依頼ノ件 学友会長
学友会 8 19 各部大会監督教官並三高､-中校長招待状ノ件 専務幹事
学友会 8 20 1919 12 24 本会庶務会計係員ニ慰労金給与ノ件
学友会 8 21 1918-919 〔検印料､奥付領収書〕 弘道館
学友会 8 22 1920 2 12 東京帝大ヨリ端艇一部寄附ノ件
学友会 8 23 1920 3 22 端艇改造ノ件許可証 (京都市長) 京都市長安藤謙介
学友会 8 24 1920 6 3 土地借用ノ件許可 (京都市長) 京都市長安藤謙介
学友会 8 25 1920 4 1 東大運動会主事ニ挨拶ノ件 学生藍 .専務幹事
学友会 8 26 1919 10 10 役員会議事録 1919年10月9日の役員会
学友会 8 27 〔大正七年度学友会基本金明細書､経費決算書〕
学友会 8 28 1920 2 20 第十二回水上大会挙行ニ付大津市長ニ依頼ノ件 学友会長
学友会 8 29 1920 4 1 第十二回水上大会場所変更ニ付大津市長ニ挨拶ノ件
学友会 8 30 1920 2 20 第十二回水上大会用賞牌ニ関スルー件 学友会
学友会 8 31 1920 2 20 第十二回水上大会挙行ニ付学内掲示ノ件 学友会長
学友会 8 32 1920 3 16 第十二回水上大会実行ニ関スル端艇部委員会決議事項 医学部端艇部委員石井四郎
学友会 8 33 誓約書 端艇部委員相同清勝(法学部)ほか5名､専務幹事鈴木信太郎 第12回水上大会にむけての誓約書
学友会 8 34 1920 2 21 第十二回水上大会挙行ニ付各部教官講師等ニ案内状発送ノ件 専務幹事
学友会 8 35 3 19 水上大会出漕申込掲示 端艇部委員
学友会 8 36 1920 2 20 〔第十二回水上大会挙行こ付本学構内ニ於テ爆発物使用届出ノ件〕 専務幹事
学友会 8 37 1920 2 20 第十二回水上大会挙行ニ付直轄学校専門学校中学校程度競漕案内状発送ノ件 学友会長
学友会 8 38 1920 2 20 水上大会出漕申込掲示 端艇部委員
学友会 8 39 1920 3 19 競漕番組中へ追加ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 第12回水上大会
学友会 8 40 1920 3 20 各部教官講師ニ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事 第12回水上大会
学友会 8 41 1920 3 20 各校職員生徒ニ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会 第12回水上大会
学友会 8 42 3 19 第十二回水上大会出漕申込締切ノ件 端艇部委員
学友会 8 43 1920 3 19 爆発物使用ニ付警告ノ件 学友会長 第12回水上大会
学友会 8 44 1920 4 14 端艇部賞牌ニ関スル書類 造幣局
学友会 8 45 第十二回水上大会委員会決議
学友会 8 46 第十二回水上大会ニ委員嘱託ニ関スル件 学友会長
?




学友会 8 48 1919 4 12 第十二回水上大会番組
学友会 8 49 第十二回水上大会委員
学友会 8 50 3 29 瀬田川沿岸使用ニ関シ滋賀県土木課長こ通知 学生監
学友会 8 51 3 26 官有土地使用願ノ件 田辺滋賀県技師 第12回水上大会に付瀬田川沿岸使用に関して
学友会 8 52 1920 3 19 瀬田川借用願ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事鈴木信太郎
学友会 8 53 1920 3 17 水上大会挙行ニ付石山瀬田川公園下借用ニ付照会ノ件 専務幹事
学友会 8 54 1920 4 8 〔河川敷地一時占用並ニ工作物施設ノ件許可〕 滋賀県知事堀田義次郎
学友会 8 55 1920 4 5 官有土地使用願ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 8 56 第十二回水上大会会場設計ノ件
学友会 8 140 1920 2 24 〔端艇部規約ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第56号文書に裏面に貼付
学友会 8 57 第四師団軍楽隊派遣依頼ノ件 京都帝国大学学友会端艇部 第12回水上大会
学友会 8 58 軍楽隊ニ関スル件 第12回水上大会
学友会 8 59 1920 3 30 軍楽隊派遣ニ閑スル回答 第四師団軍楽隊 第12回水上大会
学友会 8 60 1920 4 7 庶務課-各会社長住所間合セノ件 学生監室
学友会 8 61 水上大会要品
学友会 8 62 水上大会携帯品
学友会 8 63 大津ノ要務 第12回水上大会
学友会 8 64 賞牌引替券割印控 第12回水上大会
学友会 8 65 学友会長招待会 出欠名簿
学友会 8 66 1920 4 19 水上大会各係担任教官招待ノ件 学友会長
学友会 8 67 運賃諸掛請求書 京都市吉田町万里小路新一条北入 寺本運送店 第12回水上大会
学友会 8 68 19204-6 大会ニ関シ領収請求書 第12回水上大会
学友会 8 69 1920 4 15 水上大会寄贈品こ付謝礼ノ件 学友会長
学友会 8 70 1920 4 10 第四師団軍楽隊ニ挨拶状発送ノ件 学友会長
学友会 8 71 1920 4 15 滋賀県師範学校奉公団長及第-中学校長ニ挨拶状ノ件 学友会長 第12回水上大会
学友会 8 72 1920 4 15 水上大会終了ニ付挨拶ノ件 学友会長
学友会 8 73 大会入費内訳 第12回水上大会
学友会 8 74 1920 4 第十二回水上大会案内状発送者名簿
学友会 8 75 1919 4 12 大正九年度番組一件 第11回水上大会
学友会 8 76 1919 2 21 第十一回水上大会挙行ニ付大津市長ニ通牒 学友会長
学友会 8 77 1919 2 21 第十一回水上大会挙行ニ付学内掲示ノ件 学友会長
学友会 8 78 1919 2 21 第十一回水上大会挙行ニ付本学構内ニ於テ合図ノ爆発ノ件川端警察署ニ届書 専務幹事
学友会 8 79 2 24 水上大会出漕申込掲示 端艇部委員
学友会 8 141 1919 2 21 〔第十一回水上大会挙行ニ付各部教官講師等ニ案内状発送ノ件〕 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第79号文書と第80号文書の間に綴じられている
学友会 8 80 1919 2 21 第十一回水上大会挙行こ付直轄学校専門学校中学校程度競漕案内状案送ノ件 学友会長
学友会 8 81 1919 3 5 端艇部賞牌造幣局ニ注文ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 8 82 1919 3 19 第十一回水上大会挙行ニ付各学校案内状発送ノ件 学友会





? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 8 84 1919 3 26 第十一回水上大会観覧券千枚印刷ノ上掲示及通知ノ件 学友会専務幹事
学友会 8 142 1919 3 26 〔第十一回水上大会観覧招待状発送ノ件〕 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第84号文書と第85号文書の間に綴じられている
学友会 8 85 1919 3 26 第十一回水上大会開会時刻変更掲示ノ件
学友会 8 86 1919 3 26 第十一回水上大会挙行こ付掲示ノ件
学友会 8 87 1919 3 26 第十一回水上大会番組ニ於テ第二､三､四回ニ出漕スベキ会員ニ対シ通知
学友会 8 88 1919 3 第十一回水上大会ニ付各学校こ案内状ノ回答
学友会 8 143 1919 4 〔第十一回水上大会ニ関スル請求書並ニ領収書〕 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第88号文書と第94号文書の間に綴じられている､第93号文書の一部カ
学友会 8 89 1919 4 12 第十一回水上大会番組 第144号文書の後に綴じられている
学友会 8 90 1919 4 第十一回水上大会ニ関シ雑書類 用品や携帯品の書上､｢大津ノ要務｣など
学友会 8 91 1919 4 17 第十一回水上大会ニ開シ器具借用ニ付返上ノ件 (土木教室､三高) 学友会庶務係
学友会 8 92 第十一回水上大会会費
学友会 8 93 1919 4 第十一回水上大会こ関スル請求書並ニ領収書 第92号文書と第104号文書の間に綴じられている
学 友 会 8 94 1919 4 14 学友会水上部ユニホーム其他調査 第143号文書の後に綴じられている
学友会 8 95 1919 4 10 大津警察署長ヨリ空砲放発認可証 大津警察署長警視正光実丸
学友会 8 96 1918 ll 5 雑誌部委員会召集ノ件 第96号文書の前に ｢会誌ニ関スル件｣と書き込まれた京都帝国大学学友 用罫紙あり､表紙カ
学友会 8 97 1918 ll 15 雑誌部委員会再開ノ件
学友会 8 98 1918 ll 22 大正七年十一月二十二日委員会決議及委員名
学友会 8 99 1918 ll 27 雑誌部委員会決議事項中変更ノ件通知
学友会 8 100 5 13 会誌第二十三号口絵登載ノ写真借用方各新任教授ニ依頼 専務幹事
学友会 8 101 1919 5 13 故尾崎教授写真及記事ニ関シ辻助教授ニ依頼
学友会 8 102 1919 6 23 学友会誌第二十三号請求書 京都市下立売通小川東入中西印刷合名会社 代表者業務執行社員 中西勝太郎
学友会 8 103 1919 6 学友会誌第二十三号受領方掲示及各学部長幹事へ交付方依頼ノ件 学友会
学友会 8 144 19192-3 〔第十一回水上大会ニ付各学校ヨリ案内状ノ回答〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第103号文書と第89号文書の間に綴じられている､第88号文書の一部カ
学友会 8 104 19203-7 学友会誌会計ニ関スル件
学友会 8 105 1920 6 10 学友会誌第二十四号受領方掲示及各学部長各幹事へ交付方依頼ノ件
学友会 8 106 1920 10 20 雑誌部委員会開会通知ノ件 学生監室
学友会 8 107 1920 10 27 学友会誌第二十五号原稿募集ノ件
学友会 8 108 雑誌部委員氏名 雑誌部委員
学友会 8 109 1920 ll 3 各部委員ニ会誌第二十五号原稿提出方依頼ノ件 学生監事務室
学友会 8 110 1920 ll 25 雑誌部委員会開会通知ノ件 学生監事務室
学友会 8 111 1920 12 2 〔十二月七日開催雑誌部委員会一件〕




? ? ? ?? ?
?
学友会 8 145 1921 1 22 〔会誌見積書〕 弘文堂出版部代人 片桐治太夫 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第113号文書と第114号文書の間に綴じられている
学友会 8 146 〔会誌広告募集〕 京都帝国大学学友会 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第113号文書と114号文書の間に綴じられている
学友会 8 114 1921 3 学友会誌第二十五号受領方掲示及各部学長幹事へ交付方依頼ノ件 学友会
学友会 8 147 19211-2 〔各学部学生生徒数調査一件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第114号文書と115号文書の間に綴じられている
学友会 8 115 19212-3 学友会誌第二十五号ノ出版届及請求書 編覇兼発行人伊東正士/弘文堂書房
学友会 8 116 1921 6 22 学友会第二十六号発行ニ関スル委員会ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 8 117 1921 9 19 雑誌部委員会通知ノ件 経誌部
学友会 8 118 1921 9 22 第二回雑誌部委員会ニ関スル件
学友会 8 119 1921 9 26 学友会各部委員ニ原稿提出方依頼ノ件 学生監事務室
学友会 8 120 1921 ll 18 学友会登載写真ニ付照会ノ件 学友会庶務
学友会 8 121 1921 ll 21 雑誌部委員会通知ノ件 雑誌部
学友会 8 122 1921 6 16 学友会会誌第二十六号発行ニ関スル予定案
学友会 8 123 1921ll-12 見積書 会誌
学友会 8 124 1922 3 7 学友会誌第二十六号受領方掲示及各部学長幹事へ交付依頼 学友会
学友会 8 125 1921 6 16 雑誌部委員会こ付通知ノ件 経誌部
学友会 8 126 1922 6 20 雑誌部委員ニ通知ノ件 学生監室
学友会 8 127 1922 ll 見積書 会 誌
学友会 8 128 1922 ll 7 学友会登載写真ニ付照会ノ件 学友会庶務
学友会 8 129 1922 12 14 学友会誌第二十七号受領方掲示及各部学長幹事へ交付依頼ノ件 学友会
学友会 8 130 12 25 請求書 八坂誠次郎 会 誌
学友会 8 131 1922 10 16 会誌原稿差出方催促ノ件 雑誌郭
学友会 8 132 1923 7 27 新任教官ニ写真貸与方依頼ノ件 経誌部
学友会 8 1331923-24 学友会誌第二十九号出版届及見積書 編輯兼発行者伊東正士/弘文堂印刷部
学友会 9 1 1920 10 25 第十三回水上大会挙行ニ付学内掲示ノ件 学友会長
学友会 9 2 1920 10 25 第十三回水上大会挙行ニ付直轄諸学校其他各種諸学枚へ競漕案内状発送ノ件伺 学友会長
学友会 9 3 1920 10 25 第十三回水上大会挙行ニ付各部教官講師ニ案内状発送ノ件 専務幹事
学友会 9 4 1920 10 28 水上大会出漕申込掲示及申込ノ件 端艇部委員
学友会 9 5 1920 10 29 各校職員ニ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会 第13回水上大会
学友会 9 6 1920 10 29 各学部教官講師ニ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事 第13回水上大会
学友会 9 7 ll 1 第十三回水上大会出漕申込ノ件 端艇部委員
学友会 9 8 1920 ll 9 競漕申込案内状 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 第13回水上大会
学友会 9 9 1920 ll 21 第十三回水上大会案内状発送者 学生監室
学友会 9 10 1920 10 25 本学構内爆発薬使用届ノ件並ニ各部へ案内状発送ノ件 専務幹事 第13回水上大会､関連文書にも資料番号10が付されており､番号が重複している
学友会 9 ll 第十三回水上大会委員
学友会 9 12 1920 ll 15 第三高等学校ヨリノ競漕案内状 第三高等学校森永会





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 9 14 本学職員選手氏名 第13回水上大会
学友会 9 15 1920 ll 各校ヨリ申込書 第13回水上大会
学友会 9 16 官有土地占用許可願ノ件 京都帝国大学学友会水上部委員谷口謙亮 水面使用願もあり
学友会 9 17 水上大会閑系者へ急告ノ掲示 学友会
学友会 9 18 大会委員氏名 第13回水上大会
学友会 9 19 1920 10 26 委員嘱託ノ件伺 学友会長 第13回水上大会
学友会 9 20 各係員嘱託ノ件 学友会長 第13回水上大会
学友会 9 21 1920 ll 19 水上大会ニ看護婦派出依頼ノ件 専務幹事
学友会 9 22 1920 ll 26 水上大会メダル大阪造幣局ニ依頼ノ件 学友会
学友会 9 23 水上大会会場へ本部ヨリ運搬セシ物品名
学友会 9 52 〔水上大会当日ニ於ケル委員ノ仕事ニ関スルメモ〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第23号文書と第24号文書の間に綴じられている
学友会 9 24 〔水上大会ニ付県庁､師範学校､役場へノ依頼事項〕
学友会 9 25 会場設備ニ関スル件 第13回水上大会
学友会 9 26 1920 ll 19 大正九年十一月水上大会委員会決議
学友会 9 27 弁当券ニ関スル件 第13回水上大会
学友会 9 28 1920 ll 20 水上大会決議 学友会長荒木寅三郎
学友会 9 29 出酒肴心得
学友会 9 53 〔文理対抗優勝旗競漕方法〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第29号文書と第30号文書の間に綴じられている
学友会 9 54 〔競漕規則第五条説明〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第29号文書と第30号文書の間に綴じられている
学友会 9 30 膳所中学校ヨリ銃器借用シ礼状ノ件 学友会長
学友会 9 31 1920 12 6 端艇部賞牌注文書訂正ノ件 学友 会
学友会 9 32 1920 12 2 〔造幣局ヨリ賞牌代価ノ件〕 造幣局
学友会 9 33 〔芝川栄三へ端艇譲渡依頼ノ件〕 学生監室内学友会庶務係
学友会 9 34 1920 12 13 〔賞牌製造注文ノ件〕 造幣局
学友会 9 35 現金受領内私書
学友会 9 36 1920 ll 22 石山杉本市郎兵衛ヨリ領収書 石山 杉本市郎兵衛
学友会 9 37 ll 21 弁当料受領書 石山青柳カフェー
学友会 9 38 ll20､21柳屋ヨリノ領収書 桝屋
学友会 9 39 音楽会ヨリノ領収書 関西音楽壮会
学友会 9 40 1920 ll 27 荻野ヨリノ領収書 荻野三郎
学友会 9 41 12 7 膳所中学校ヨリ銃器ニ関スル来状 滋賀県立膳所中学校
学友会 9 42 1920 12 18 国友商店領収書 銃砲火薬南国友徳蔵
学友会 9 43 ll 23 支払証明書 石山取扱所
学友会 9 44 諸器具運賃請求書 寺本運送店
学友会 9 45 ll 20 柳屋請求書 柳屋






学友会 9 48 1921 2 22 水上大会賞牌引換こ開スル件 学友会端艇部
学友会 9 49 2 21 メダル交付済ノ件
学友会 9 50 1921 2 9 スライデンク塗代へ見積書 北川造船所 北川藤兵衛
学友会 9 51 1921 3 4 大坂本金庫領収書 造幣局大坂本金庫
学友会 10 1 1920 5 10 本会来年度代議員 京都帝国大学学友会
学友会 10 2 1920 5 29 各代議員へ端書こテ協議ノ件伺 京都帝国大学学友会専務幹事岡本一郎 鈴木信太郎 学年短縮にともなう各部大会運営に関する協議
学友会 10 3 1920 10 学友会各部委員指名ノ件 学友会
学友会 10 4 〔大正八年度予算ノ件〕 代議員会提出原案と同会決議案
学友会 10 5 〔大正八年度庭球部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 6 〔大正八年度弓術都予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 7 〔大正八年度端艇都予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 8 〔大正八年度剣道部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 9 〔大正八年度柔道部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 10 〔大正八年度馬術部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 ll 〔大正八年度野球部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 12 〔大正八年度水泳部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 13 〔大正八年度陸上運動部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 14 〔大正八年度音楽部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 15 〔大正八年度講演都予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 16 〔大正八年度射撃部予算請求書〕 第4号文書の添付書類カ
学友会 10 17 大正九年度予算査定会提案
学友会 10 18 大正九年度各部予算査定会提出事項
学友会 10 19 大正九年六月二十九日各部委員連合会記事
学友会 10 20 1920 10 8 役員会開会ニ関シ照会ノ件 専務幹事
学友会 10 21 各部経費請求書 大正9年(1920)度と大正10年(1921)皮のものがまじつている
学友 会 10 22 〔各部大正九年度予算請求書､同八年度決算書原稿〕 ｢各部ヨリ提出ノ侭ヲ原稿 トシ､又ハ田辺ガ書直シ夕ルモノ及ヒ調査シ夕ルモノアリ｣との書込あり､｢大正八年度各部決算表｣に資料番号23が付されている
学友会 10 23 大正十年度各部予算査定会決議 1921年3月22日開会､各部より提出された大正10年度経費請求書も綴じられている
学友会 10 24 1920 4 14 大正九年度経費決算書差出方通知ノ件 学友会専務幹事鈴木信太郎 大正9年度経費決算表や各部大正9年度決算書も綴じられている
学友会 10 25 大正十年度予算 各部大正10年度経費請求書､大正9年度決算報告書も綴じられている
学友会 10 26 大正九年度経費決算表 各部大正9年度予算請求書も綴じられている
学友会 10 27 大正十年度予算収入支出ノ部 各部大正10年度予算請求書も綴じられている
学友会 10 28 大正十一年度予算収入支出ノ部 各部大正11年度予算請求書も綴じられている
学友会 10 29 大正十年度経費決算表 各部大正10年度決算報告書も綴じられている
学友会 ll 1 1921 3 31 端艇部委員会ニ通知ノ件 学友会端艇部 委員会の議事録あり
学友会 ll 2 1921 4 5 〔第十四回水上大会暴風雨順延及変更通知ノ件〕 経済学部委員林田信
学友会 ll 3 1921 4 6 〔第十四回水上大会挙行ニ付直轄諸学校其他各種諸学枚ニ競漕案内状発送ノ件伺〕 学友会長







資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 ll 5 1921 4 6 第十四回水上大会挙行ニ付学内掲示ノ件 学友会長
学友会 ll 6 対各学部レースノ件 第14回水上大会
学友会 ll 7 1921 4 各校参加申込及不参加校 各校より第14回水上大会-の参加不参加の返答
学友会 ll 8 1921 4 22 水上大会出漕申込掲示ノ件 端艇部委員 第14回水上大会
学友会 ll 9 1921 4 22 第十四回水上大会挙行ニ付直轄諸学校其他各種諸学校ノ出漕有無督促ノ件 専務幹事
学友会 ll 10 1921 4 各校参加申込及不参加校 各校より第14回水上大会-の参加不参加の返答
学友会 ll ll 1921 4 27 大会ニ関スル急告 端艇部 第14回水上大会､原文書には資料番号が付されていない
学友会 ll 12 1921 5 3 官有土地占用許可願ノ件 専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 13 1921 5 3 河川水面使用願ノ件 専 務 幹 事 第14回水上大会
学友会 ll 14 19214-5 端艇部賞牌ニ関スル一件 第14回水上大会
学友会 ll 15 19214-5 各校参加申込及不参加校 各校より第14回水上大会-の参加不参加の返答
学友会 ll 16 水上大会案内状発送者氏名 第14回水上大会
学友会 ll 17 1921 5 7 瀬田川使用許可ノ件 滋賀県知事堀田義次郎
学友会 ll 18 1921 5 12 各校ニ案内状ノ件 京都帝国大学学友会 第14回水上大会
学友会 ll 19 1921 5 12 高等女学校へノ案内状 京都帝国大学学友会 第14回水上大会
学友会 ll 20 19214-5 〔第十四回水上大会挙行ニ付各部教官講師及各種専門学校､中等学校､高等女学校こ案内状発送ノ件〕 専務幹事/学友会
学友会 ll 21 1921 5 12 火薬類譲受許可証 川端警察署 目次上では資料番号21が重複､原文書には資料番号20が付されている
学友会 ll 21 1921 5 12 構内爆発物使用許可ノ件 川端警察署長警視藤田弥助
学友会 ll 22 1921 5 12 発砲許可ノ件 大津警察署長警視藤田左門
学友会 ll 23 1921 5 ll 水上大会当日本学構内爆発使用届ノ件 専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 24 1921 5 ll 火薬譲受許可願ノ件伺 京都帝国大学学友会専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 25 1921 5 16 各種中学校ニ対手校並ニ乗艇時間通知ノ件伺 専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 26 各参加校ニ番組決定通知ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事鈴木信太郎 第14回水上大会
学友会 ll 27 1921 5 14 水上大会委員嘱託ノ件案 学友会長 第14回水上大会
学友会 ll 28 1921 5 19 大会出漕者ニ時間励行通牒ノ件伺 端艇部委員 原案が第29号文書のなかに綴じられている､第14回水上大会
学友会 ll 29 1921 5 16 水上大会時間変更掲示ノ件案 学友会長 第28号文書の原案が綴じられている､第14回水上大会
学友会 ll 30 水上大会各委員ノ氏名 第14回水上大会
学友会 ll 31 1921 5 19 水上大会ニ看護婦派出依頼ノ件 専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 32 水上大会会場設備予定国 第14回水上大会
学友会 ll 33 1921 5 21 煙火発揚許可ノ件 滋賀県瀬田警 察 署 長 警 部補大沢惣太 第14回水上大会
学友会 ll 34 1921 5 10 水上大会看護婦派出依頼ノ件 専務幹事 第14回水上大会
学友会 ll 35 1921 5 13 水上大会当日各係役員内諾ノ件伺 専務幹事 ｢取止｣との書込あり､第14回水上大会
学友会 ll 36 1921 5 22 大会番組組合 学友会長荒木寅三郎 第14回水上大会
学友会 ll 37 大会ニ使用品借用証及其品名 第14回水上大会
学友会 ll 38 1921 5 17 〔水上大会ニ付役員嘱託通知及招集ノ件〕 学友会長荒木寅三郎 第14回水上大会
学友会 ll 39 銃器返却手際シ膳所中学校ニ礼状差出ノ件 学友会 第14回水上大会




?? ? ? ? ??
学友会 ll 42 1921 5 19 第十四回水上大会各係員打合セ会決議 学友会専務幹事
学友会 ll 43 1921 6 23 官有水面継続使用願ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 ll 44 第十三回水上大会会場設計
学 友 会 ll 45 1921 ll 29 狭窄弾払下ニ関スル件回答 大阪砲兵工廠 東京砲兵工廠の領収証あり
学友会 ll 46 19222-3 幹事互選ノ書類
学友会 ll 47 1922 3 7 回議録 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 艇庫改築 .新艇建造などのため寄付金募集に関する幹事 .代議員-の賛否問合せ､1922年3月1日に開催しれた臨時委員会の議事録添付 (第48号文書)
学友会 ll 48 臨時役員会記事 艇庫改築 .新艇建造などのため寄付金募集に関して1922年3月1日に開催された臨時委員会の議事録､第47号文書と一括文書でそ 添付書類
学友会 ll 49 1920 12 24 野草省三氏ヨリ端艇部ニ寄附シ夕ルニ就キ受理ノ可否伺 学友会長 1920年12月22日付野草省三寄付願あり
学友会 ll 50 1921 7 〔全国中等学校競漕大会ヲ武徳会ヨリ京都帝国大学国際漕艇倶楽部ノ引継ニ関スル件〕 全国中等学校競漕大会の引継挙行通知 (作成者､目付とも不明)､同上の件に付京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎依頼状 (1921年7月3日付)
学友会 ll 51 国際漕艇倶楽部役員氏名
学友会 ll 66 〔航路測量ニ関スル希望〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第51号文書と第52号文書の間に綴じられている
学友会 ll 67 1921 7 15 〔第十九回全国中等学校競漕大会出酒肴無回答督促ノ件〕 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第51号文書と第52号文書の間に綴じられている
学友会 ll 52 1921 7 選手ノ出漕許可書 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 第19回全国中等学校競漕大会
学 友 会 ll 53 1921 7 20 選手懇親会通知書 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 54 1921 7 国際漕艇倶楽部へ物品寄贈目録 大津市長今屋友次郎/大日本武徳会本部/日本自動艇株式会社
学友会 ll 55 1921 7 全国中等学校競漕大会役員嘱託依頼状 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 56 1921 7 20 全国中等学校競漕大会案内状 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 57 1921 7 15 全国中等学校競漕大会常任委員会決議 京都帝国大学国際漕艇倶楽部会長荒木寅三郎 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 58 全国中等学校競漕大会経費予算 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 59 全国中等学校競漕大会コース略図 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 60 1921 7 29 全国中等学校競漕大会ニ際スル空砲放発許可証 (大津署) 大津警察署長警視藤田左門
学友会 ll 61 全国中等学校競漕大会役員章 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 62 全国中等学校競漕大会申込書 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 63 優勝牌引換券 京都帝国大学国際漕艇倶楽部 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 64 競漕規則説明書 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 ll 65 全国中等学校競漕大会来賓著名 第19回全国中等学校競漕大会
学友会 12 1 1924 4 24 端艇競漕大会期日変更ニ付掲示ノ件 学友会長
??? ?? ? ? ? ?『 ???????』
?
? ? ? ??
??
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 12 3 1924 4 農学部代議員選挙書類
学友会 12 4 1924 5 10 名誉会員推薦決議通知ノ件 学友会長
学友会 12 5 1924 5 2 役員会召集通知 学友会長
学友会 12 6 1924 5 15 学友会規則改正ノ件 学友会長
学友会 12 7 1924 5 27 賞牌寄贈ニ付謝状ノ件 学友会長
学友会 12 8 1924 7 22 野球部選手南満州ニ旅行ニ付紹介状ノ件 学友会長
学 友 会 12 9 1924 7 2 旅行班紹介依頼状案 学友会長
学友会 12 10 野球部ニ関スル諸規約 ｢全国高等専門学校野球大会規定｣､｢帝国大学野球部連盟規約｣
学友会 12 ll 19246-8 石山村端艇仮艇庫建設願書類
学友会 12 12 19245-8 高専各部大会一件書類一括
学友会 12 13 1924 6 14 艇庫敷地継続使用願提出ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 12 14 1924 6 26 武徳殿借用ノ件 学友会長
学友会 12 15 1924 7 5 端艇競漕会期冒掲示ノ件 学友会長
学友会 12 16 柔道部諸規定 ｢審判規定｣､｢試合規定｣
学友会 12 17 1924 8 22 河川敷地及水面占用工作物設置ノ件許可 滋賀県知事末松倍一郎
学友会 12 18 1924 寄附願 (艇庫及土地) 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 添付書類として艇庫敷地の実地確定調査および所有権移転に関する書類あり (1921-1923年)
学友会 12 66 1923 ll 30 〔馬匹寄贈申出ニ付承認願書〕 京都帝国大学学友会馬術部委員間唆 原文書には資料番号23が付されている､目次には不掲載､第18号文書と第19号文書の間に綴じられている
学友会 12 19 1924 10 13 第三十号雑誌原稿募集掲示案 学友会雑誌部
学友会 12 20 1924 10 20 学友会誌印刷所臨時変更届 (内務大臣宛) 発行人京都市上京区吉田町京都帝国大学寄宿舎伊東正士
学友会 12 21 1924 ll 4 剣道部員ニ昇段証交付ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎､剣道監督中島玉吉､剣道師範内藤高治
学友会 12 22 1924 ll 29 旅費支給ノ件伺
学友会 12 23 1924 ll 29 手当支給ノ件伺
学友会 12 24 1924 ll 28 礼状案 学友会長 資料番号24､本文番号28､講演依頼受諾に付
学友会 12 25 1924ll-12 各学部幹事互選書類
学友会 12 26 1924 12 18 馬具寄贈ニ付礼状ノ件 学友会長 資料番号26､本文番号32
学友会 12 27 1924ll-12 代 議 員 選 挙 書 類
学友会 12 28 1924 ll 役員会一件書類 (臨時) 原文書には資料番号30が付されている､第29号文書と第30号 の間に綴じられている､1924年11月 5日開会の臨時役員会 (中央部確立､会費値上げ､新聞紙発行､規則改正について)､第29号文書の一部が第30号文書との間にあり




? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
学友会 12 31 1924 12 16 馬具寄贈ニ付受納ノ件伺
学友会 12 32 1922 7 24 柔道教師ニ手当給与ノ件事務官へ依頼
学友会 12 33 1922 12 6 剣､柔道部嘱託教師ニ手当給与方会計課長ニ依頼
学友会 12 34 1923 3 31 狭窄射撃間組勺手こ手当給与方事務官ニ依頼 資料番号34､本文37
学友会 12 35 1924 12 5 学友会状況回答ノ件 学生監
学友会 12 36 1924 12 役員会一件書類 資料番号36､本文39､1924年12月12日開会の臨時役員会(総務委員設立､会費値上げ､新聞紙発行､規則改正について)､議事録あり
学友会 12 37 1924 12 27 学友会誌第三十号受領方掲示及学長幹事へ交付方依頼
学友会 12 38 1924 ll 24 各部翌年度経費請求書提出方通知ノ件
学友会 12 39 1924 5 5 陸上運動大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 12 40 1924 5 5 陸上運動大会選手派遣方依頼ノ件 学友会長
学友会 12 41 1924 5 20 陸上運動大会案内状ノ件 学友会長
学友会 12 42 1924 5 27 陸上運動大会委員嘱託ノ件 京都帝国大学学友会長荒木嚢三郎
学友会 12 43 1922 10 陸上運動大会案内状ヒナ形一部 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 12 44 陸上運動大会申込書ヒナ形一部
学 友 会 12 45 競技者心得 陸上運動大会
学友会 12 46 運動場略図 陸上運動大会
学友会 12 47 5 30 運動大会注意事項掲示 陸上運動部
学友会 12 48 1924 運動大会一般申込ニ関スル注意 第15回陸上運動大会
学友会 12 49 1924 5 10 運動大会競技種目 陸上運動部 第15回陸上運動大会
学友会 12 50 1924 5 12 〔陸上運動部委員召集ノ件〕 陸上運動部
学友会 12 51 1924 6 第十五回運動大会ニ於ケル領収証
学友会 12 52 1924 10 4 〔官有土地使用願､河川水面使用願ノ件〕 京都帝国大学学友会専務幹事鈴木信太郎
学友会 12 53 1924 10 4 水上大会観覧席其他設備方依頼ノ件案 鈴木専務幹事
学友会 12 54 1924 10 6 水上大会挙行当日空砲発射ノ件届出 専務幹事
学友会 12 55 1924 10 6 水上大会挙行ニ付諸学校ニ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 12 56 1924 10 6 水上大会ニ看護婦派出方依頼ノ件 専務幹事
学友会 12 57 1924 10 8 水上大会委員ヲ嘱託伺 学友会長
学友会 12 58 1924 10 ll 〔爆竹使用許可証 (川端署)〕 川端警察署長警視藤原佐 重々
学友会 12 59 1924 10 水面使用許可証 (滋賀県知事) 滋賀県知事末桧倍一郎 資料番号59､本文39
学友会 12 60 1924 10 7 放発ノ件許可 (大津署) 大津警察署長警視吉丸栄三郎
学友会 12 61 1924 6 26 講演部委員紹介状 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 12 62 1924 6 10 〔本会会費等ニ関スル件ニ付北大文武会へ回答ノ件〕 学友会
学友会 12 63 1924 5 13 社会見学終了ニ付謝状発送ノ件 学友会総長
学 友 会 12 64 大阪市民博物館報 (第七号) 市立大阪市民博物館 奥付なし
学友会 12 65 大正十三 年度予算 1923年度決算書と1924年度予算書からなる
学友会 13 1 1925 1 31 各部庶務係宛総務委員選出ノ件 学友会長 学友会規則改正に基づく総務委員選出
学友会 13 2 1925 2 9 総務部常任委員決定こ付通知ノ件 専務幹事
学友会 13 3 総務部常任委員選挙結果
学友会 13 4 1925 3 7 総務部常任委員変更ニ付通知ノ件 専務幹事
?〓? ?? ? ? ? ?
『 ???????』
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資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 13 5 1925 4 27 臨時役員会召集ノ件伺 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 13 6 大正十四年度収入追加予算
学友会 13 7 1925 3 13 願書 (記念日延期ノ件) 代議員 秋根昌美､佐 木々徹修､梯明秀､高木諭､樺島祝､西尾雄三
学友会 13 8 1925 3 20 長崎高商ヨリ礼状 (学友会資料送付ニ付) 長崎高等商業学校生徒監浅野金兵衛 ｢全国諸学校学友会統計表｣(大正十三年九月)添付
学友会 13 9 1925 4 10 端艇競漕大会ノ件ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 13 10 1925 8 1 湖水面使用ノ件許可証 (滋賀県) 滋賀県知事末桧倍一郎 原文書には件名なし
学友会 13 ll 1926 7 14 神戸鉄道管理局長ニオール送付等ニ付キ依頼ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書には件名なし
学友会 13 12 1925 7 10 競漕会役員嘱託ノ件 学友会長
学友会 13 13 1925 7 10 競漕会観覧案内状発送ノ件 学友会長
学友会 13 14 1925 6 12 各部大会挙行こ付関係学校長ニ通知ノ件 学友会長
学友会 13 15 1925 7 13 第三高校ニ運動場借用願ノ件 学友会長
学友会 13 16 高等専門学校競技大会日割一覧
学友会 13 56 1925 8 19 〔高等専門学校各種競技大会歓待ニ付礼状〕 高知高等学校学友会総裁内藤馬蔵
学友会 13 17 1925 7 22 捺印領収書 弘道館
学友会 13 18 1925 8 13 オール送付等ニ関シ神戸鉄道局長ヨリ回答 神戸鉄道局長 石田太郎
学友会 13 19 1925 9 14 総務委員会開会ノ件 学友会
学友会 13 20 1925 9 15 学内水上競技大会挙行ノ件 学友会長 ｢第一回水上競技大会出場申込箱｣､｢第-回水上競技大会細則｣､｢第一回学内水上競技大会出場申込用紙｣添付
学友会 13 21 1925 9 17 道場開キ開催ニ付招待状発送ノ件 学友会長
学友会 13 22 1925 9 19 総務委員会決定事項通知ノ件 学友会
学友会 13 23 1925 9 21 〔官有土地占用及河川水面使用許可願ノ件〕 専務幹事
学友会 13 24 1925 9 21 第十八回水上大会ニ付観覧席其他設備方依頼ノ件 専務幹事
学友会 13 25 1925 9 21 第十八回水上大会ニ付空砲発射ノ件届出 専務幹事
学友会 13 26 1925 9 21 水上大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事 第18回水上大会
学友会 13 27 1925 9 21 水上大会出漕申込掲示ノ件 端艇部 第18回水上大会
学友会 13 28 1925 9 21 水上大会挙行こ付掲示ノ件 第18回水上大会
学友会 13 29 1925 9 21 水上大会挙行ニ付教官講師ニ案内状発送ノ件 専務幹事 第18回水上大会
学友会 13 30 1925 9 9 明治神宮競技大会弓道部選手派遣方ノ件依頼 内務省内明治神宮競技大会 第2回明治神宮競技大会､｢第二回明治神宮競技大会弓道部競技要綱｣､｢明治神宮競技大会弓道部規定｣､｢第二回明治神宮競技大会弓道部学生競技申込書｣添付
学友会 13 31 1925 9 24 水上大会挙行ニ付諸学校へ案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 第18回水上大会
学友会 13 32 1925 10 1 馬術部宿舎ニ関シ依頼ノ件 学友会長
学友会 13 33 1925 9 28 水面使用許可証 滋賀県知事高橋守雄
学友会 13 34 第十八回水上大会役員表
学友会 13 35 1925 10 5 馬術部宿舎ニ関スル回答ノ件 (学習院ヨリ) 学習院長福原錬二郎
学友会 13 36 1925 10 8 東上選手激励会及端艇部協議会通知 学友会/端艇部
学友会 13 37 1925 10 5 明治神宮競技大会ニ関スル件 京都府内務部長 第2回明治神宮競技大会､｢神宮競技大会柔道部規程(抄録)｣添付




学友会 13 40 1925 6 12 謝金贈呈ノ件 寄宿合本舎国田太郎
学友会 13 41 1925 9 17 明治神宮競技大会射撃部追加ノ件 京都府内務部長 第2回明治神宮競技大会､｢第二回明治神宮競技大会競技種目及地方予選関係事項一覧表｣添付
学友会 13 42 1925 10 27 総務委員会召集ノ件 学友会
学友会 13 43 1925 ll 7 剣道部員ニ昇段証交付ノ件伺 学友会長､剣道部長､剣道師範
学友会 13 44 1925 12 10 手当金給与ノ件
学友会 13 45 1925 11､2 各学部幹事互選書類
学友会 13 46 1925 ll 代議員選挙書類
学友会 13 47 1925 ll 30 手当金支給ノ件伺 この手当金に関する領収証が第48号文書と第49号文書 間に綴じられている
学友会 13 48 1925 ll 30 賄料支払ノ件伺
学友会 13 49 1925 12 各部委員並総務委員ニ関スル書類 委員の選出や委員会開催､1926年度経費請求書に関するもの
学友会 13 57 1925 12 17 〔東西両大学学友会連合会 (ラ式蹴球試合)ニ付案内状ノ件〕 学友会長 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第49号文書と第50号文書の間に綴じられている
学友会 13 50 1925 12 17 選手歓迎会招待状発送ノ件伺 学友会長 東西両大学学友会連合会のラ式蹴球試合
学友会 13 51 1925 12 9 学友会蹴球大会挙行ニ付案内状ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 13 52 1925 12 依頼状 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書に件名なし､東西両大学学友会連合会のラグビー 試合関係者 つき連隊志願兵の外出許可について各連隊長へ依頼
学友会 13 58 1926 1 27 〔大正十五年度各部経費予算案ノ件ニ付協議ノタメ来室通知ノ件〕 京都帝国大学学生監室 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第52号文書と第53号文書の間に綴じらゴ1ている
学友会 13 53 1926 1 27 予算案作成連合委員会通知 学友会長
学友会 13 54 19261-2 〔大正十五年一月九日開催役員会ニ関スル件〕 会長/専務幹事
学友会 13 55 1926 3 15 剣道部選手南満州ニ旅行ニ付紹介状ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎､剣道部長中島玉吉
学友会 14 1 1926 4 8 京都帝国大学新聞発行時期変更ノ件 持主､発行人
学友会 14 2 1926 4 13 京都府久世郡御牧村官有地使用許可願ノ件 学友会長
学友会 14 3 1926 4 16 学生射撃練習用狭窄実包注文ノ件 総長
学友会 14 4 1926 4 16 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 5 1926 4 19 教室借用ノ件伺
学友会 14 6 1926 4 20 学友会新聞部給仕採用ノ件 学友会
学友会 14 7 1926 4 19 〔教官食堂借用ノ件〕
学友会 14 8 1926 4 26 射撃場使用ノ件願 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 14 9 1926 4 27 講演部部長解嘱ノ件 学友会長
学友会 14 10 1926 4 27 臨時野球部部長嘱託ノ件 学友会長
学友会 14 ll 1926 4 28 名士招待講演会開催ノ件
学友会 14 149 1926 5 3 〔本学学友会剣道部員ニ対スル世話及歓待ノ礼状ノ件〕 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書には件名がなく､資料番号が付されていか ､､目次には不掲載､第11号文書と第12号文書の間に綴じられている
学友会 14 12 1926 5 3 賞牌注文ノ件 課 〔会計課カ〕
学友会 14 13 本学祝日祝賀会案内状発送ノ件 京都帝国大学





? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 14 15 1926 5 4 対束大端艇競漕大会ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 14 16 1926 5 4 対束大端艇競漕大会出場選手推戴式挙行こ付掲示ノ件 学友会
学友会 14 17 1926 5 6 端艇部練習用臨時桟橋設置ニ付敷地占用願出ノ件 学友会長
学友会 14 18 1926 5 6 官有土地占用許可願ノ件 学友会長
学友会 14 19 1926 5 6 官有土地使用願ノ件 学友会長
学友会 14 20 1926 5 6 河川水面使用願ノ件 学友会長
学友会 14 21 1926 5 6 東西両帝国大学端艇競漕大会ニ付観覧席其他設備方依頼ノ件 学友会長
学友会 14 22 1926 5 6 東西両帝国大学端艇競漕大会当日空砲発射ノ件 学友会長
学友会 14 23 1926 5 6 東西両帝国大学端艇競漕大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 14 24 1926 5 7 懇親会準備委員嘱託ノ件 総長
学友会 14 25 1926 5 6 東西両帝大端艇競漕大会挙行ニ付案内状発送ノ件 学友会長 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 26 1926 5 14 本学創立記念祝日祝賀会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 27 1926 5 15 教室借用ノ件
学友会 14 28 1926 5 20 東西両大学端艇競漕大会役員嘱託ノ件 学友会長 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 29 1926 5 20 陸上競技大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長 第17回陸上競技大会
学友会 14 30 1926 5 20 陸上大会選手派遣方依頼ノ件 学友会長 第17回陸上競技大会
学友会 14 31 1926 5 20 陸上競技大会案内状ノ件 学友会長 第17回陸上競技大会
学友会 14 32 1926 5 20 陸上競技大会ニ付案内状ノ件 学友会長 第17回陸上競技大会
学友会 14 33 夏期休業ノ件ニ付照会ノ件 学生監
学友会 14 34 1926 5 25 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 35 1926 5 25 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 36 1926 5 25 空弾発射許可証下附申請ノ件 京都帝国大学
学 友 会 14 37 1926 5 25 名士講演会開催ノ件
学友会 14 38 1926 5 24 対同志社大学陸上競技会開催ノ件
学友会 14 39 1926 5 10 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 40 1926 5 10 煙火打揚許可証下附申請ノ件 京都帝国大学
学友会 14 41 1926 5 10 空弾発射許可証下附申請ノ件 京都帝国大学
学友会 14 42 1926 5 6 学生射撃練習用狭窄実包注文ノ件 京都帝国大学総長荒木寅三郎
学友会 14 43 1926 5 24 学生射撃練習用狭窄実包注文ノ件 京都帝国大学総長
学友会 14 44 1926 5 25 陸上競技部部長嘱託及解職ノ件 学友会長
学友会 14 45 1926 5 25 教室借用ノ件伺
学友会 14 46 1926 5 25 謝金贈与ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 47 1926 5 25 手当支給ノ件伺
学友会 14 48 1926 6 1 陸上競技大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事 第17回陸上競技大会
学友会 14 49 1926 6 3 山口高等商業学校ヨリ照会ニ付回答ノ件 学生監 全国高専大会柔道部大会の予選について
学友会 14 50 1926 6 1 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 51 1926 6 1 煙火打揚許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 52 1926 6 4 空弾発射許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 53 1926 6 4 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
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学友会 14 56 1926 6 14 手当支給ノ件
学友会 14 57 1926 6 14 手当支給ノ件
学友会 14 58 1926 6 21 学友会各部大会挙行ニ付案内状ノ件 学友会長
学友会 14 59 1926 6 21 学友会各部大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友 会 14 60 1926 6 21 空弾発射許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 61 1926 6 21 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 62 1926 6 10 全国高専陸上大会開催ニ付東西両大学合同主催ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 63 1926 6 1 第十七回陸上競技大会委員嘱託ノ件 学友会長
学友会 14 64 1926 6 9 名士講演会開催ノ件
学友会 14 65 1926 6 9 教室借用ノ件
学友会 14 66 1926 6 ll メダル注文ノ件 会計課
学友会 14 67 1926 6 22 メダル注文ノ件 会計課
学友会 14 68 1926 6 22 講堂借用ノ件
学友会 14 69 1926 7 3 馬術部厩舎移転ノ件伺
学友会 14 70 1926 6 22 予備費支出ノ件伺 滋賀県庁宛専務幹事 ｢備品借用損害賠償之件回答｣とセット
学友会 14 71 1926 7 9 各部大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 14 72 1926 7 9 手当支給ノ件伺
学友会 14 73 1926 6 25 長池厩舎貸与ノ件申請 京都帝国大学総長荒木寅三郎
学友会 14 74 1926 6 25 校舎宿泊依頼ノ件 京都帝国大学総長荒木寅三郎 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 75 1926 7 16 臨時売店設置ニ関スル件 学友会 全国高専大会野球大会期間中における農学部グラウンドへの出店願
学友会 14 76 1926 7 16 各部大会参加選手引率教官及ヒ師範招待ノ件 学友会長
学友会 14 77 1926 7 20 端艇借用願ノ件 学友会長
学友会 14 78 1926 7 22 賞牌領収証提出ノ件 会計課
学友会 14 79 1926 7 22 空蝉発射許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 80 1926 7 22 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 総長
学友会 14 81 1926 7 20 賜暇被与方御願ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 水上大会挙行につき連隊兵中関係者の外泊許可を歩兵第33連隊第5中隊長-申請
学友会 14 82 1926 7 27 大津公会堂借用ノ件 学友会長
学友会 14 83 1926 7 27 滋賀県知事宛借用願 学友会長 各種競漕大会開催につき物品の借用を依頼
学友会 14 84 1926 7 27 競漕会ニ名誉賛助員嘱託ノ件 学友会長
学友会 14 85 1926 9 1 手当支給ノ件
学友会 14 86 1926 9 4 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事
学友会 14 87 1926 9 4 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事
学友会 14 88 1926 9 9 賜暇被与方御願ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書には資料番号が付されていない
学友会 14 89 1926 9 15 高瀬委員賜暇被与方ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 対束大水泳大会挙行につき連隊兵中関係者の外泊許可を歩兵第33連隊第5中隊長-申請
学友会 14 90 1926 9 15 予備費支出ノ件
学友会 14 91 1926 9 20 教官派遣方申請ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 14 92 1926 9 20 神苑借用ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 平安神宮の神苑
学友会 14 93 1926 9 20 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎







資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 14 95 1926 9 21 第十九回水上大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 14 96 1926 9 21 第十九回水上大会挙行ニ付案内状発送ノ件 学友会長
学友会 14 97 1926 9 21 第十九回水上大会挙行ニ付京都府並ニ滋賀県下車等学校ニ競漕案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 14 98 1926 9 21 河川水面使用願ノ件 専務幹事
学友会 14 99 1926 9 21 官有土地使用願ノ件 専務幹事
学友会 14 100 1926 9 21 官有土地占用許可願ノ件 専務幹事
学友会 14 101 1926 9 21 第十九回水上大会ニ付観覧席其他設備方依頼ノ件 専務幹事
学友会 14 102 1926 9 21 第十九回水上大会挙行ニ付当日空砲発射ノ件 専務幹事
学友会 14 103 1926 9 21 本部構内ニ於テ爆発ノ件届出 専務幹事
学友会 14 104 1926 9 21 第十九回水上大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 14 105 1926 9 21 東西両大学学友会連合会 (水泳及馬術)ニ付案内状ノ件 東京､京都両大学学友会会長
学友会 14 106 1926 9 27 制作展覧会開催ノ件
学友会 14 107 1926 10 7 〔火薬類譲受許可証下附申請ノ件〕 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 108 1926 10 7 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 109 1926 10 6 臨時役員会召集ノ件 学友会長 学友会規則改正に関して
学友会 14 110 1926 10 7 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 111 1926 10 7 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 112 1926 10 7 第十九回水上大会委員嘱託ノ件 学友会長
学友会 14 113 1926 10 7 京都帝大新開発行回数増加届ノ件 発行人入山雄一､持主会長
学友会 14 114 1926 10 8 〔東西両大学連合馬術競技会ニ対スル協力ニ付連隊へ礼状ノ件〕 学友会長
学友会 14 115 1926 10 8 電話線使用願ノ件 専 務 幹 事
学友会 14 116 1926 10 ll 東西両大学学友会連合競技大会ニ付掲示ノ件 学友会
学友会 14 117 1926 10 9 東西両大学学友会連合競技大会ニ付案内状ノ件 東京帝国大学学友会長吉在由直､京都 荒木寅三郎
学友会 14 118 1926 10 13 歩兵第七十連隊騎兵第四連隊営内宿泊ノ件 学友会長
学友会 14 119 1926 10 14 東西両大学連合大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 14 120 1926 ll 1 手当支給ノ件
学友会 14 121 1926 ll 4 大正六年度代議員選挙ノ件 学友会長
学友会 14 122 1926 ll 4 各学部幹事こ通知ノ件 学友会長 幹事互選について
学友会 14 123 1926 ll 10 学友会代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 学友会長
学友会 14 124 1926 ll 10 学友会代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 学友会長
学友会 14 125 1926 ll 15 射撃場使用許可ノ件申請 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 14 126 1926 ll 16 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 127 1926 ll 16 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事花田大五郎
学友会 14 128 1926 ll 15 〔剣道昇段証交付ノ件〕 学友会長､剣道部長､剣道師範
学友会 14 129 1926 ll 22 代議員選挙開票委員こ通知ノ件 専務幹事 選挙開票日時について､開票員名簿添付
学友会 14 130 1926 ll 24 学友会費未納者ニ納付方督促ノ件掲示 学友会
学友会 14 131 1926 ll 27 各学部幹事こ通知ノ件 学友会長 原文書には件名なし､各学部幹事改選結果




? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
学友会 14 134 1926 ll 24 予備費支出ノ件 滋賀県より借用物品破損に関して､滋賀県よりの文書 ｢備品貸与損害弁償ニ関スル件照会｣添付
学友会 14 150 1926 9 27 〔瀬田川水面並ニ沿岸､道路使用ノ件〕 滋賀県知事黒崎翼也 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第134号文書と第135号文書の間に綴じられている
学友会 14 135 1926 10 15 競技大会終了ニ付礼状発送ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎 原文書には件名なし､東西両大学学友会競技大会
学友会 14 136 1926 10 14 謝金贈与ノ件
学友会 14 137 1926 12 14 東京青山師範学校運動場借用方依頼ノ件 学友会長
学友会 14 138 1926 12 16 総務委員会召集ノ件 学友会
学友会 14 139 1926 12 22 東西両大学試合費中旅行部費転用之件
学友会 14 140 1927 1 10 メダル注文ノ件 会計課
学友会 14 141 1927 1 20 臨時役員会召集ノ件 学友会長
学友会 14 142 1927 1 20 新聞部給仕増給ノ件 学 友 会
学友会 14 143 1927 2 12 予算案作成連合委員会通知ノ件 学友会長
学友会 14 144 1927 2 14 役員会召集通知ノ件 学友会長
学 友会 14 145 1927 2 15 役員会ニ関シ各部予算案作成委員ニ通知ノ件 専務幹事
学友会 14 146 1927 3 9 各部委員決定ノ件伺
学友会 14 147 1927 3 22 東西両大学試合費中ラ式蹴球部費転用ノ件伺
学友会 14 148 1927 3 23 歩兵第三十八連隊営内宿泊之件 学友会長
学友会 14 151 1927 1 14 〔検印願〕 京都帝国大学文学部国史研究室内読史会代表者中村直勝 『修学旅行京都史蹟案内』出版につき､原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第148号文書の後に綴じられて る
学友会 14 152 1926 12 〔各学部選出代議員住所ノ件照会 .回答〕 京都帝国大学学友会/各学部 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第148号文書の後に綴じられている
学友会 14 153 1926 10 2 〔明治神宮競技学生生徒児童ノ参加二間スル件〕 文部次官松浦鎮次郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第148号文書の後に綴じられている
学友会 15 1 1927 4 18 馬術部開厩式並馬術大会挙行ニ付案内状ノ件 会長
学友会 15 2 1927 4 26 対学部レース挙行ノ件
学友会 15 3 1927 4 30 端艇借用ノ件伺 端艇部長
学友会 15 4 1927 5 3 端艇部春季競漕大会挙行ニ付案内状ノ件 会長
学友会 15 5 1927 5 3 河川水面使用願ノ件 専務幹事
学友会 15 6 1927 5 3 官有土地使用願ノ件 専務幹事
学友会 15 7 1927 5 3 官有土地占用許可願ノ件 専務幹事
学友会 15 8 1927 5 3 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 9 1927 5 3 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 10 1927 5 9 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 ll 1927 5 9 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 12 1927 5 ll 陸上競技大会ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 15 13 1927 5 ll 陸上競技大会選手派遣方依頼ノ件 学友会長
学 友 会 15 14 1927 5 ll 陸上競技大会案内状ノ件 学友会長
学友会 15 15 1927 5 ll 陸上競技大会ニ付案内状ノ件 学友会長
学友会 15 16 1927 5 14 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ?
『 ???????』
?
資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 15 18 1927 6 1 賜暇被与方願ノ件 学友会長
学友会 15 19 1927 6 2 第十八回陸上競技大会委員嘱託ノ件 会長
学友会 15 20 1927 6 7 第三回水上競技大会挙行こ付掲示ノ件 会長
学友会 15 21 1927 6 7 第三回水上競技大会挙行ニ付案内状ノ件 会長
学友会 15 22 1927 6 7 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 23 1927 6 7 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 24 1927 6 14 学友会各部大会挙行ニ付案内状ノ件 学友会長
学友会 15 25 1927 6 27 講演会開催ノ件
学友会 15 26 1927 6 27 教室借用ノ件
学友会 15 27 1927 7 ll 本部新館階上大講堂借用ノ件
学友会 15 28 1927 7 13 臨時売店設置ノ件 学友会
学友会 15 29 1927 7 18 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 30 1927 7 18 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 31 1927 7 20 河川水面使用願 専務幹事
学友会 15 32 1927 7 21 湖面使用願 専務幹事
学友会 15 33 1927 7 21 大津公会堂借用願 会長
学友会 15 34 1927 7 20 火薬譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 35 1927 7 20 空弾発射許可証下附申請書 専務幹事
学友会 15 36 1927 7 20 空弾発射許可証下附申請書 専務幹事
学友会 15 37 1927 7 27 端艇競漕大会顧問嘱託ノ件 会長
学友会 15 38 1927 8 12 江田島海軍兵学校運動場借用方依頼ノ件 会長
学友会 15 39 1927 8 23 端艇借用ノ件 端艇部長
学友会 15 40 1927 9 21 第二十回水上大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 15 41 1927 9 21 第二十回水上大会挙行ニ付案内状発送ノ件 会長
学友会 15 42 1927 9 21 第二十回水上大会挙行ニ付京都府下並ニ滋賀県下中等学校ニ競漕案内状発送ノ件 会長
学友会 15 43 1927 9 22 河川水面借用願ノ件 専務幹事
学友会 15 44 1927 9 22 官有土地使用願ノ件 専務幹事
学友会 15 45 1927 9 22 官有土地占用許可願ノ件 専務幹事
学友会 15 46 1927 9 22 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 15 47 1927 10 5 第二十回水上大会顧問嘱託ノ件 会長
学友会 15 48 1927 ll 1 臨時役員会召集ノ件 会長
学友会 15 49 1927 ll 5 各学部幹事宛通知ノ件 会長 各学部よりの幹事互選結果通知
学友会 15 50 1927 ll 5 学友会代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 会長
学友会 15 51 1927 ll 5 学友会代議員達挙開票委員指名方依頼ノ件 会長 各学部よりの開票委員互選結果通知
学友会 15 52 1927 ll 5 代議員選挙開票委員通知ノ件 専務幹事
学友会 15 53 1927 ll 17 改正規則掲示ノ件 学友会
学友会 15 54 1927 ll 17 昭和三年度代議員選挙ノ件伺 会長
学友会 15 55 1927 ll 1 昭和三年度代議員選挙ノ件伺 会長
学友会 15 56 1927 ll 21 開票委員会開催ノ件伺




学友会 15 58 1927 ll 30 代議員選挙開票結果掲示ノ件 会長
学友会 15 59 1927 12 7 臨時役員会召集ノ件伺 会長
学友会 15 60 1927 12 9 教室借用ノ件伺 講演部委員河出修一
学友会 15 61 1927 12 17 共済部部長嘱託ノ件 会長
学友会 15 62 1927 12 17 共済部部長嘱託並共済部委員募集ノ掲示ノ件 会長
学友会 15 63 1927 12 22 旅行部部長嘱託及解嘱ノ件 会長
学友会 15 64 1928 1 16 臨時役員会召集ノ件 会長
学友会 15 65 1928 2 4 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 15 66 1928 2 8 教室借用ノ件伺 講演部委員河出修一
学友会 15 67 1928 3 31 端艇購入ノ件伺 専務幹事
学友会 16 1 1928 4 6 事務員採用ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 16 2 1928 4 24 水上､陸上両運動会開催期日変更ノ件
学友会 16 3 1928 4 28 第二十一回水上競漕大会挙行ノ件 学友会長
学友会 16 4 1928 4 28 第二十一回水上競漕大会挙行ニ付案内状発送ノ件 学友会長
学友会 16 5 1928 4 28 第二十一回水上競漕大会挙行ニ付京都府下並ニ滋賀県下中等学校ニ競漕案内状発送ノ件 学友会長
学友会 16 6 1928 4 28 河川水面使用願ノ件 学友会専務幹事大野熊雄 第6号文書の公式文書の写しは第7号文書の中に綴じられている､また､滋賀県知事による許可通達は第6号文書と第7号文書を一括して扱っており､これも第7号文書の中に綴じられている
学友会 16 7 1928 4 28 官有土地使用願ノ件 学友会専務幹事大野熊雄 第6号文書の公式文書の写しが第7号文書の中に綴じられている､また､滋賀県知事による許可通達は第6号文書と第7号文書を一括して扱っており､これも第7号文書の中に綴じられている
学友会 16 8 1928 4 28 官有土地占用許可願ノ件 専務幹事花田大五郎
学友会 16 9 1928 5 1 園遊会挙行ノ件
学友会 16 10 1928 5 2 教室使用ノ件
学友会 16 ll 1928 5 8 京都帝国大学祝日祝賀会案内状発送ノ件 京都帝国大学
学友会 16 12 1928 5 8 園遊会挙行ノ件
学友会 16 13 1928 5 8 京都帝国大学祝日祝賀会並ニ懇親会挙行ニ付掲示ノ件 学友会
学友会 16 14 1928 5 9 京都帝国大学祝日祝賀会準備委員嘱託ノ件伺 京都帝国大学
学友会 16 15 1928 5 9 京都帝国大学祝日祝賀会案内状発送ノ件 京都帝国大学
学友会 16 16 園遊会会場ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 16 17 1928 5 17 煙花打揚許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 18 1928 5 17 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 19 1928 5 22 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事
学友会 16 20 1928 5 22 空弾発射許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事
学友会 16 21 1928 5 22 合宿所借用ノ件 専務幹事
学友会 16 22 1928 6 1 教室使用願ノ件
学友会 16 23 1928 6 3 学友会各部大会挙行ニ付案内状ノ件 学友会長
学友会 16 24 1928 6 3 本部新館階上大講堂借用ノ件
学友会 16 25 1928 6 3 臨時売店設置ノ件 学友会
学友会 16 26 1928 6 5 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 27.1928 6 5 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事






資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 16 28 1928 6 5 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 29 1928 6 5 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 30 1928 6 6 教室使用願ノ件
学友会 16 31 1928 6 7 教室使用願ノ件
学友会 16 32 1928 6 8 拳銃携帯許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 33 1928 6 8 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 34 1928 6 8 拳銃空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 35 1928 6 13 教室使用願ノ件
学友会 16 36 1928 6 14 江田島海軍兵学校運動場借用方依頼ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 16 37 1928 6 15 本部新館階上大講堂借用ノ件
学友会 16 38 1928 6 20 長池厩舎貸与ノ件申請 京都帝国大学総長荒木寅三郎
学友会 16 39 1928 6 28 〔学友会各部大会挙行こ付案内状ノ件〕 学友会長
学友会 16 40 1928 6 30 〔各部大会挙行ニ付掲示ノ件〕 学友会 目次には不掲載だが､原文書には資料番号40が付されている
学友会 16 41 1928 6 30 教室使用方願出ノ件 第42号文書とセット
学友会 16 42 1928 6 29 教室使用願 学友会講演部責任者法学部川口由太郎 第41号文書とセット
学友会 16 43 19286-7 臨時売店開設願ノ件 陸上競技大会､野球大会開催に付
学友会 16 44 1928 7 ll 賜暇被与方御願ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 16 45 1928 7 13 湖面使用願 学友会長
学友会 16 46 1928 7 13 河川水面使用願 学友会長
学 友 会 16 47 1928 7 13 火薬譲受許可証f附申請ノ件 専務幹事
学友会 16 48 1928 7 13 空弾発射許可証下附申請書 専務幹事
学友会 16 49 1928 7 13 空弾発射許可証下附申請書 専務幹事
学友会 16 50 1928 8 22 軍馬貸与ノ件 京都帝国大学学友会長荒木寅三郎
学友会 16 51 1928 8 22 外出許可願ノ件 学友会長
学友会 16 52 1928 7 23 〔拳銃空弾発射許可証下附申請ノ件〕 専務幹事
学友会 16 53 1928 7 23 空弾発射追加申請ノ件 専務幹事
学友会 16 54 1928 8 18 手当支給ノ件
学友会 16 55 1928 7 18 大津公会堂借用願ノ件 学友会長
学友会 16 90 1930 5 28 〔第二十三回水上競漕大会挙行ニ付協力依頼ノ件〕 京都帝国大学学友会長新城新蔵 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第55号文書と第56号文書の間に綴じられている
学友会 16 56 各部大会出張警備員氏名
学友会 16 57 1928 9 4 四帝大野球リーグ戦開催ノ件
学友会 16 58 1928 9 10 端艇寄附ノ件伺
学友会 16 59 1928 9 17 臨時役員会召集ノ件伺 学友会長 代議員よりの召集願あり
学友会 16 60 1928 9 ll 手当支給ノ件
学友会 16 61 1928 10 13 教室借用ノ件伺
学友会 16 62 1928 10 15 軍馬貸与ノ件 学友会長 この文書に対する回答は第82号文書
学友会 16 63 1928 10 23 予備金支出ノ件
学友会 16 64 1928 10 23 学友会代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 学友会長





学友会 16 67 1928 ll 6 実包射撃実施ノ件願 学友会長荒木寅三郎 この文書に対する回答は第84号文書
学友会 16 68 1928 12 6 教室借用ノ件
学友会 16 69 1929 1 17 教室使用ノ件
学友会 16 70 1929 1 22 事務員採用ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 16 71 1929 1 22 事務員解職ノ件 京都帝国大学学友会 第89号文書と一括
学友会 16 72 1929 1 23 予算案作成連合委員会通知ノ件 学友会長
学友会 16 73 1929 1 25 教室借用ノ件
学友会 16 74 1929 1 31 定期役員会召集ノ件 学友会長
学友会 16 75 1929 1 31 教室借用ノ件
学友会 16 76 定期役員会こ議案追加ノ件 学友会長
学友会 16 77 1929 2 7 役員会ニ関シ各部予算案作成委員へ通知ノ件 学友会長
学友会 16 78 1929 2 22 土地使用願提出ノ件 使用人京都帝国大学学友会､保証 西信忠
学友会 16 79 1929 3 7 感謝状発送ノ件 京都帝国大学学友会長 学友会笹ケ峰学生合宿所建設に関して､数字書上あり
学友会 16 80 1929 3 31 事務員解職ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 16 81 1928 12 学友会幹事当選者ノ件 各部よりの選定幹事通知届
学友会 16 82 1928 ll 6 軍馬貸与ノ件 第十六師団長松井兵三郎 第62号文書に対する回答
学友会 16 83 1928 ll 28 三高ヨリ端艇借用願 第三高等学校放水会長森外三郎
学友会 16 84 1928 ll 9 〔実包射撃実施ニ開スル件ニ付回答〕 第十六師団参謀長坪郷芳一 第67号文書に対する回答
学 友会 16 85 1928 8 7 〔弓道場借用願〕 第三高等学校森永会長森外三郎 原文書には件名なし
学友会 16 86 1928 10 27 〔代議員選挙ニ於ケル投票ノ効力ニ関スル開票委員ノ決議〕
学友会 16 87 1928 10 27 〔代議員選挙投票結果〕
学友会 16 88 1928 6 20 各種競技大会こ閑スル件 第六高等学校
学友会 16 89 1928 12 16 辞職願 山崎国- 第71号文書とセット
学友会 17 1 1929 4 10 法経控室階上短期借用許可願ノ件 (共済部願出) 共済部委員責任者平野才一
学友会 17 2 1929 4 23 法経控室階上短期借用許可願ノ件 (講演部願出) 講演部総務山岡操
学友会 17 3 1929 4 23 臨時雇採用ノ件
学友会 17 4 1929 4 24 教室借用ノ件 (新聞部願出) 学友会新聞部
学友会 17 5 1929 5 4 臨時役員会召集通知ノ件 会長
学友会 17 6 1929 5 4 第二十二回水上大会挙行ニ付府下及滋賀県下中等学校ニ案内状発送ノ件 会長
学友会 17 7 1929 5 6 教室借用願ノ件伺 (講演部願出)
学友会 17 8 1929 5 6 官有土地使用願ノ件 専務幹事
学友会 17 9 1929 5 6 河川水面使用願ノ件 専務幹事
学友会 17 10 1929 5 6 第二十二回水上大会案内状発送ノ件 会長
学友会 17 ll 1929 5 8 円馬場移転ノ件伺
学友会 17 12 1929 5 8 第二十二回水上大会ニ名誉顧問並ニ顧問依頼ノ件 会長
学友会 17 13 1929 5 14 臨時役員会召集願撤回ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 17 14 1929 ll 27 教官食堂借用ノ件 学友会ラグビー蹴球部責任者委員植松真一
学友会 17 15 1929 5 14 全国高校バスケットボール大会ヲ合同主催ノ件






資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 17 18 1929 5 21 都山流尺八叡風会倶楽部ノ音楽部編入ノ件伺 音楽部高原高三､音楽部叡風会飯沼幾三
学友会 17 19 1929 6 3 六高ヨリ各種競技大会ニ関スル件 第六高等学校長岡野義三郎
学友会 17 20 1929 6 3 空弾発砲許可証下附申請ノ件
学友会 17 21 1929 6 3 臨時雇採用ノ件
学友会 17 22 1929 6 7 教室借用ノ件伺 (講演部願出) 講演部山岡操
学友会 17 23 1929 6 7 教室借用ノ件伺 (講演部願出) 講演部山岡操
学友会 17 24 1929 6 10 常任委員互選ノ件
学友会 17 25 1929 6 8 全国高専陸上競技大会ノ甲子園ニ於テ開催ノ件伺
学友会 17 26 1929 4 1 運河用地使用許可証 (京都市長) 京都市長土岐素平
学友会 17 27 1929 6 14 教室借用ノ件伺 (講演部願出) 講演部山岡操
学友会 17 28 1929 6 19 教室借用ノ件伺 (講演部願出) 講演部山岡操
学友会 17 29 1929 6 19 旧本館階上借用願ノ件伺 (講演部願出) 講演部委員吉村昌美
学友会 17 30 1929 6 20 夏期各部大会挙行ニ付案内状発送ノ件伺 会長
学友会 17 31 1929 7 1 馬術部長池野営願ノ件伺 学友会馬術部委員松本達次郎
学友会 17 32 1929 7 5 無賃乗車証下附願ノ件 会長
学友会 17 33 1929 10 20 軍馬貸与ノ件 京都帝国大学学友会長新城新蔵
学友会 17 34 1929 7 9 教官食堂借用ノ件 剣道部委員寺沢六郎
学友会 17 35 1929 7 20 賜暇被与方願ノ件 京都帝国大学学友会長新城新蔵
学友会 17 36 1929 9 18 学外講演会開催届 講演部総務代理吉村昌美
学友会 17 37 1929 9 18 教室借用願ノ件伺 (講演部願出) 講演部総務代理吉村昌美
学友会 17 38 1929 9 18 旅行部ノ内容分部願 学友会旅行部高橋健治
学友会 17 39 1929 10 5 陸上運動大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 17 40 1929 10 31 教室借用願ノ件伺 (講演部願出) 講演部責任者平井羊三､総務山岡操
学友会 17 41 1929 10 21 臨時役員会召集通知ノ件 会長
学友会 17 42 1929 10 24 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 17 43 1929 10 30 昭和五年度代議員選挙ノ件伺 会長
学友会 17 44 1929 ll 6 各学部幹事互選ノ件 会長
学友会 17 45 1929 ll 6 代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 会長
学友会 17 46 1929 ll 6 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 17 47 1929 ll 6 手当支給ノ件伺
学友会 17 48 1929 ll ll 教室借用ノ件 (講演部願出) 講演部総務山岡操
学友会 17 49 1929 ll 18 代議員選挙開票委員通知ノ件 専務幹事
学友会 17 50 1929 ll 22 代議員選挙投票開票委員会
学友会 17 51 1929 ll 22 代議員選挙開票結果掲示ノ件伺 会長
学友会 17 52 1929 ll 29 各学部幹事互選ノ件 学友会長
学友会 17 53 1929 12 1 代議員住所通知依頼ノ件 専務幹事
学友会 17 54 1929 12 4 公開講演会開催ニ付招待状発送ノ件 京都帝国大学学友会長新城新蔵





学友会 17 56 1930 1 28 定期役員招集ノ件 会長
学 友 会 17 57 1930 2 6 教室借用願ノ件 (講演部願出) 学友会講演部責任者山田新三郎
学友会 17 58 1930 2 12 昭和五年度定期役員会議事結果
学友会 17 59 1930 3 14 土地使用額提出ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 17 60 1930 3 19 事務員出張ノ件
学友会 17 61 1930 2 12 固定席七人乗艇造船見積書 桑野造船所主桑野磯次郎
学友会 17 63 1930 〔1929年度京大エスペラント会予算請求書〕 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない
学友会 18 1 1930 4 7 教室借用ノ件 (共済部願出) 共済部委員責任者平野才一
学友会 18 2 1930 4 30 賜暇被与方依頼状発送ノ件 専務幹事
学友会 18 3 1930 4 24 常任総務互選之結果
学友会 18 4 1930 5 2 高専競技会こ関スル調査報告ノ件 (文部大臣官房体育課長宛) 会長
学友会 18 5 1930 5 19 第二十三回水上競漕大会挙行ニ付案内状発送ノ件伺 会長
学友会 18 6 1930 5 18 教室借用願ノ件 (講演部願出) 講 演部総務代理債佳肴)平井羊三
学友会 18 7 1930 5 19 夏季大会期日間合セニ関スル返答ノ件 京都帝国大学学友会長新城新蔵 問い合わせは桧江高等学校校友会長河合義文よりのもの､同書面も添付されている
学友会 18 8 1930 5 22 官有土地占用願ノ件 (滋賀県知事宛) 専務幹事 第23回水上大会に伴うもの､同大会会場略図も添付されている
学友会 18 9 1930 5 22 水上大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長 第23回水上大会
学友会 18 10 5 17 プール使用許可願 水泳部
学友会 18 ll 1930 5 21 江田島海軍兵学校運動場借用方依頼ノ件 会長
学友会 18 12 1930 5 21 空弾発射許可下附申請ノ件 専務幹事
学友会 18 13 1930 5 27 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 学友会専務幹事
学友会 18 14 1930 5 27 第二十三回水上競漕大会挙行ニ付名誉顧問並ニ顧問依頼ノ件 会長
学友会 18 15 1930 5 28 書留封書盗難ニ関シ農林省へ照会ノ件 学友会
学友会 18 16 1930 5 28 教室借用願ノ件 (講演部願出) 講演部総務代理金麟伊
学友会 18 17 1930 5 30 官有水面道路使用ノ件許可証 滋賀県知事田寺俊信
学友会 18 18 6 3 庭球コー ト使用許可 (第三高校宛) 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 18 19 1930 6 9 教官食堂使用願 (新聞部) 京都帝国大学学友会新聞部
学友会 18 20 1930 6 9 法経控室階上西室借用願ノ件 学友会共済部
学友会 18 21 〔プール使用願ノ件〕 同志社大学学友会水泳部委員岸田駿馬､京 大 水 泳 部委員鐙谷慶三
学友会 18 22 学友会行事
学友会 18 23 1930 6 ll 大日本式徳会兵庫県支部津名郡武徳殿借用願ノ件 専務幹事
学友会 18 24 1930 5 29 三八式実包購入ノ件
学友会 18 25 1930 6 17 夏期各部大会挙行ニ付案内状発送ノ件 会長
学友会 18 26 1930 6 17 夏期各部大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
､学友会 18 27 1930 6 19 教室借用願ノ件 講演部責任者平井羊三
学友会 18 89 1930 6 17 〔庭球部総務員辞退届〕 庭球部総務丸山三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第27号文書の後に綴じられて る
学友会 18 90 プール使用許可御願 京都学生水上競技連盟責任者市村肇 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第28号文書の前に綴じられて る








資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 18 29 1930 6 5 柔道場借用願ノ件 京都学生柔道連盟当番校京都高等蚕業学校幹事大池誠一
学友会 18 91 6 24 〔学友会規則等譲渡願回答〕 京都帝固大学学友会専務幹事大野熊雄 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第29号文書の後に綴 じられて る
学友会 18 30 1930 6 23 法政大学学友会ヨリ照会ノ学友会則其ノ他間合セこ閑スル回答 京都帝国大学学友会 学友会規則､法政大学学友会よりの照会書､昭和五年度収入予算明細書､昭和五年度学友会歳出予算書が綴じられている､その他 海軍兵 校への運動場使用願に対する同校長からの回答書が挿まれている(昭和五年五月二十八日付)
学友会 18 31 1930 7 2 巡回講演会開催願ノ件
学友会 18 32 各部大会開催期日
学友会 18 33 1930 7 23 賜暇被与方依頼状ノ件 学友会専務幹事
学友会 18 34 1930 7 3 湖面使用願ノ件 専務幹事
学友会 18 35 1930 7 3 河川水面使用願ノ件 専務幹事
学友会 18 36 1930 7 1 臨時売店設置ニ開スル件 学友会
学友会 18 37 1930 7 7 端艇借用願ノ件 会長
学友会 18 38 1930 7 9 夏期柔道大会ニ看護婦派遣依頼ノ件 専務幹事
学友会 18 39 1930 7 ll 外出被与方依頼状発送ノ件 専務幹事
学友会 18 40 1930 7 14 空弾発射許可証下附願ノ件 専務幹事
学友会 18 41 1930 7 14 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 18 42 1930 7 14 賜暇被与方依頼状ノ件 学友会専務幹事大野熊雄
学友会 18 43 1930 7 15 夏期野球大会ニ看護婦派遣依頼ノ件 専務幹事
学友会 18 44 1930 7 16 外出被与方依頼状発送ノ件 専務幹事
学友会 18 92 1930 7 16 〔官有水面使用許可証〕 滋賀県知事田寺俊信 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第44号文書の後に綴 じられて る
学友会 18 93 1930 7 23 〔官有水面使用許可証〕 滋賀県知事田寺俊信 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第45号文書の前に綴じられて る
学友会 18 45 高専大会附添教官住所
学友会 18 94 1930 9 8 〔欠勤御届〕 学友会事務員大聖寺隆 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第45号文書の1つ後に綴 じられている
学友会 18 95 1930 7 8 〔端艇使用ニ関スル件〕 滋賀県立大津商業学校長北川辰次郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第45号文書の2つ後に綴 じられている
学友会 18 96 1930 7 ll 〔卓球大会参加申込之件〕 第六高等学校長岡野義三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第45号文書の3つ後に綴 じられている
学友会 18 97 1930 7 ll 〔端艇競漕会こ参加申込之件〕 第六高等学校長岡野義三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第45号文書の4つ後に綴 じられている
学友会 18 46 1930 8 2 手当支給ノ件
学友会 18 47 1930 8 2 手当支給ノ件
学友会 18 98 〔昭和五年度高専競技会警備員出場氏名〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第47号文書の後に綴 じられて る






学友会 18 50 1930 9 10 江田島海軍兵学校運動場借用ニ付礼状発送ノ件 会長
学友会 18 51 1930 9 19 旧本館談話室借用願ノ件 京都帝国大学学友会共済部､講演部委員(責任者)宮城音弥陸上競技部総務野間清
学友会 18 52 1930 9 23 教室借用願ノ件 講演部委員(責任者)宮城音弥
学友会 18 53 1930 10 6 高専大会費補助方依頼ニ関シテ左案ノ通リ請書ヲ提出ノ件 学友会長
学友会 18 54 1930 10 7 空弾発射許可証下附願ノ件 専務幹事
学友会 18 55 1930 10 7 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 18 56 1930 10 15 教室借用願ノ件 講演部委員岡甫
学友会 18 99 1930 10 25 〔給暇御願〕 学友会事務員大聖寺隆 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第56号文書の後に綴じられて る
学友会 18 100 1930 ll 5 〔借用願 〕 同志社大学陸上競技部理事殿水幸一 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第57号文書の前に綴じられて る
学友会 18 57 1930 ll 4 学友会代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 会長
学友会 18 58 1930 ll 4 学友会代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 18 59 1930 ll 4 各学部幹事互選ノ件 会長
学友会 18 60 1930 ll 4 昭和六年度代議員選挙ノ件 会長
学友会 18 61 ll 13 ハードル借用願 当番校京都薬専陸上部
学友会 18 62 1930 10 1 全国体育デーニ関スル件 文部次官 文部省通牒
学友会 18 63 1930 10 2 文部省奨励金下附申請書 文部大臣官房体育課長Ll川建
学友会 18 64 1930 ll 13 教室借用願ノ件 講演部委員間甫
学友会 18 65 1930 ll 13 教室借用願ノ件 講演部委員間甫
学友会 18 66 1930 ll 26 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 専務幹事
学友会 18 67 1930 ll 28 代議員選挙投票開票委員会
学友会 18 68 1930 ll 28 代議員選挙開票結果掲示ノ件 会長
学友会 18 69 1930 ll 27 事務員昇給ノ件
学友会 18 101 1930 10 31 〔標杭建設通知〕 京都市電気局工務課 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第69号文書の後に綴じられて る
学友会 18 70 1930 ll 1 体育運動歌懸賞募集ニ関スル件 文部大臣官房体育課長
学友会 18 71 1930 12 6 夏期体育施設状況ニ関スル件回答 会長 起案書に続く文部省照会には72と番号が振ってあるが､これは目次とは対応しない､文部省照会も71の一部
学友会 18 72 1930 12 10 各学部幹事改選結果通知ノ件 学友会長
学友会 18 102 1930 12 20 〔第八回ア式蹴球大会ニ関シ照会〕 第六高等学校長岡野義三郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第72号文書の1つ後に綴じられている
学友会 18 103 1930 12 ll〔｢ラ｣式蹴球練習依頼ノ件照会〕 海軍機関学校 原文書には資料番号が付されていない､日次には不掲載､第72号文書の2つ後に綴じられている
学友会 18 104 1930 12 1 〔体育講習会 (スキー)ニ関スル件〕 文部大臣官房体育課長 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第72号文書の3つ後に綴じられている
学友会 18 73 1931 1 13 手当支給ノ件
学友会 18 74 1931 1 16 教室借用願ノ件 講演部総務岡甫
学友会 18 75 1931 1 19 臨時役員会召集ノ件 会長







資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 18 77 1931 1 24 一月二十三日開会ノ臨時役員会結果
学友会 18 78 1931 1 28 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 18 79 1931 2 6 教室借用ノ件 講演部委員間甫
学友会 18 80 学友会ニ関スル間合ノ件回答案 学友会専務幹事大野熊雄 東京帝国大学運動会からの問い合わせ
学友会 18 81 昭和五年度定期役員会報告書
学友会 18 105 1931 2 20 〔礼状〕 東京帝国大学運動会総務部長束龍太郎 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第81号文書の1つ後に綴じられている
学友会 18 106 1931 2 20 〔礼状〕 東京帝国大学運動会岸道三 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第81号文書の2つ後に綴じられている
学友会 18 107 1931 2 26 〔賜暇願〕 学友会事務員大聖寺隆 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第81号文書の3つ後に綴じられている､診断書添付
学友会 18 82 1931 3 17 三八式実包購入ノ件
学友会 18 108 1931 3 15 〔欠勤届〕 学友会事務員大聖寺隆 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第82号文書の後に綴じられている 診断書添付
学友会 18 83 1931 3 16 会員証ノ件
学友会 18 84 1931 3 18 運動場調査ニ関スル回答 京都帝国大学
学友会 18 85 1931 3 27 土地使用願ノ件 使用人京都帝国大学学友会､保証 岸興詳
学友会 18 86 1931 3 25 建物借用許可ノ件
学友会 18 87 1931 3 30 手当支給ノ件
学友会 18 109 1931 3 30 〔特別慰労金支出ノ件〕
学友会 18 88 1930 1 臨時役員会召集願
学友会 19 1 1931 4 23 教室借用願ノ件 講演部委員間甫
学友会 19 2 1931 5 4 代議員補充ノ件 学友会長
学友会 19 3 1931 5 6 本学祝日祝賀会案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会 祝賀園遊会要項の写真 1枚挿入
学友会 19 4 1931 5 7 本学祝日祝賀並ニ懇親会挙行こ付掲示ノ件 学友会
学 友 会 19 5 1931 5 12 演劇脚本検閲願ノ件 専務幹事
学友会 19 6 1931 5 15 野外劇許可願ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 19 7 1931 5 17 昭和六年度園遊会収支明細書
学友会 19 8 1931 5 13 煙火打揚願ノ件 専務幹事
学友会 19 9 1931 5 17 本学祝日祝賀園遊会祝辞 (大阪朝日新聞社) 大阪朝日新聞社長村山龍平 村山の祝辞と併せて､京都帝国大学在学生総代浜崎巌の祝辞も同封されている
学友会 19 10 1931 5 15 臨時売店設置願 (園遊会当日) 吉川梅之助
学友会 19 ll 1931 5 19 高専大会文部省報告ノ件 学生課長 高専大会への文部省からの奨励金授与を求める内容で､文部省より提出を求められた書類(｢文部大臣宛奨励金下附申請書｣｢昭和五年度高専大会概況報告書｣｢昭和五年度高専大会決算書｣｢昭和六年度高専運動競技大会予算書｣｢昭和六年度高専運動競技大会計画 ｣)も併せて綴じられている
学友会 19 12 1931 5 22 河川水面使用願ノ件 専務幹事






学友会 19 15 1931 6 1 建物借用願ノ件
学友会 19 16 1931 6 5 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 19 17 1931 6 5 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 19 18 1931 6 ll 教室借用願ノ件 講演部委員間甫
学友会 19 19 1931 6 1 謝状発送ノ件 (大朝社) 会長
学友会 19 20 1931 6 17 賜暇被与方依頼状ノ件 学友会専務幹事
学友会 19 21 1931 6 16 大日本武徳会兵庫県支部津名郡武徳殿借用願ノ件 専務幹事
学友会 19 22 予備金支出ノ件
学友会 19 23 1931 6 22 本館大ホール借用願ノ件 学友会音楽部部長今村新吉
学友会 19 24 1931 6 23 夏期各部大会案内状発送ノ件 学友会長 ｢-｣｢二｣と分かれている
学友会 19 25 夏期各部大会挙行ニ付掲示ノ件 学友会長
学友会 19 26 1931 7 1 江田島海軍兵学校運動場借用願ノ件 学友会長
学友会 19 27 1931 7 2 文部大臣告示申請ノ件 専務幹事
学友会 19 28 1931 7 9 端艇借用方依頼ノ件 学友会長
学友会 19 29 1931 6 30 高専大会参加校案内状 京都帝国大学学友会長新城新蔵
学友会 19 30 1931 7 15 河川水面使用願ノ件 専務幹事
学友会 19 31 1931 7 13 湖面使用願ノ件 専務幹事
学友会 19 32 1931 7 13 夏季大会看護婦派遣依頼状ノ件 専務幹事
学友会 19 33 1931 7 17 弓道場貸附ノ件
学友会 19 34 1931 7 10 弓道場借用願ノ件 学友会長
学友会 19 35 1931 7 22 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 19 36 1931 7 22 空弾発射許可証下附願ノ件 専務幹事
学友会 19 37 1931 7 28 運動場借用願ノ件 京都府立京都第二中学校陸上競技部部長秋吉公鎮
学友 会 19 38 1931 7 9 臨時売店設置ニ関スル件 学友会
学友会 19 39 1931 8 7 運動場借用願ノ件 広島県福山市外樹徳尋常高等小学校野球部監督熊野正雄
学友会 19 40 高専大会出勤警備員氏名
学友会 19 41 1931 8 18 艇庫用土地使用願ノ件 京都市吉田町使用人京都帝国大学学友会
学友会 19 42 1931 9 16 艇庫借用ニ付依頼状発送ノ件 学友会長 案内状添付
学友会 19 43 1931 9 15 江田島海軍兵学校運動場借用ニ付礼状発送ノ件 学友会長
学友会 19 44 1931 9 30 射撃場使用願ノ件 京都帝国大学総長新城新蔵
学友会 19 45 1931 10 2 教室借用願ノ件 講演部総務代理田中文蔵
学友会 19 46 1931 9 16 理学部敷地一部使用願 学友会長
学友会 19 47 1931 10 19 部長変更届 (藍球部) 藍球部委員三ツ木常彦
学友会 19 48 1931 9 26 大堰艇破損修理請求書 桑野造船所
学友会 19 49 1931 9 29 艇庫移転ニ関シテ市電気局ヨリノ通知 京都市電気局工務課
学友会 19 50 1931 10 24 演奏会開催許可願 学友会音楽部部長今村新吉 演奏会開催許可願､京大交響管弦楽団後援会設立記念第甘回学友会音楽部演奏会開催条項､京大交響管弦楽団講演会設立趣意書








資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 19 52 1931 ll 2 各部幹事互選ノ件 学友会長
学友会 19 53 1931 ll 2 学友会代議員選挙ニ関シ依頼ノ件 学友会長
学友会 19 54 1931 ll 2 学友会代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 学友会長
学友会 19 55 1931 ll 9 立候補届ヒナ形 京都帝国大学学友会長新城新蔵 原文書には資料番号が付されていない
学友会 19 56 1931 ll 2 昭和七年度代議員選挙掲示ノ件 学友会長 原文書には資料番号が付されていない
学友会 19 57 選挙ニ関スル注意並ニ投票用紙
学友会 19 58 1931 10 6 柔道教師臨時嘱託ノ件
学友会 19 59 1931 ll 19 学友会代議員選挙事務打合会ノ件 学友会専務幹事
学友会 19 60 学友会運動部会経過
学友会 19 61 1931 ll 26 学友会代議員選挙開票委員通知ノ件 専務幹事 選挙開票時刻召集状､学友会費納入状況調､学友会代議員選挙投票状況調､開票結果表が添付
学友会 19 62 1931 ll 27 学友会代議員選挙投票開票委員会 投票の効力に関する決議､開票委員氏名 .押印､各学部開 委員氏名通知 (この通知は数枚あるが､そのなかに図面2枚が挿入されている0本文とは関係はない)
学友会 19 63 1931 ll 27 開票結果掲示ノ件 会長
学友会 19 64 学友会代議員選挙登録台帳
学友会 19 65 学友会代議員選挙掲示原簿
学友会 19 66 1931 12 1 各学部幹事改選結果通知ノ件 学友会長
学友会 19 67 1931 12 ll 海軍機問学校ヨリ照会ノラ式蹴球練習依頼ノ件 専務幹事
学友会 19 68 1931 12 15 学友会費滞納者父兄宛督促ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 19 69 1931 12 21 水泳部長依頼ノ件 学友会長
学友会 19 70 1931 12 24 北大予科ラ式蹴球部ヨリ照会ノ練習依頼ノ件回答 専務幹事
学友会 19 71 1932 1 18 学友会予算各部連合委員会開催ノ件 専務幹事
学友会 19 72 講演部例会日変更ノ件 京都帝国大学学友会事務室
学友会 19 73 1932 1 18 教室借用願ノ件 講演部委員間甫
学友会 19 74 昭和六年度京大交響管絃楽団後援会決算報告
学友会 19 75 1932 1 28 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 19 76 1932 2 3 各部部長こ役員会開催通知ノ件 学友会
学友会 19 77 1932 2 3 基本金支出こ関スル理由書送付ノ件 学友会
学友会 19 78 1932 2 3 追加議案送付ノ件 学友会長
学友会 19 79 定期役員会ニ関スル書類
学友会 19 80 1932 2 6 昭和七年度定期役員会報告
学友会 19 81 1932 2 17 代議員補充ノ件 会長
学友会 19 82 1932 2 21 基本金支出ノ件 学友会
学友会 19 83 1932 2 22 学友会関係者慰労会案内状 学友会専務幹事大野熊雄
学友会 19 84 1932 2 16 艇庫移転こ関スル件 (市電気局ヨリ) 京都市電気局工務課
学友会 19 85 1932 2 29 運動場借用書 (立命ラグビー部)
学友会 19 86 1932 3 22 運動場借用書 (市立第一商業学校) 京都市立第-商業学校長竹谷辰郎
学友会 19 87 1932 3 31 弓道部長依頼ノ件 会長







学友会 19 90 昭和六年各部高専大会参加校名
学友会 20 1 昭和七年度各部委員表
学友会 20 2 1932 4 8 陸上競技部コーチ委嘱ノ件 専務幹事
学友会 20 3 1932 4 22 ホッケー部長依嘱ノ件 学友会長
学友会 20 4 1932 5 3 煙火打揚願ノ件
学友会 20 5 1932 5 2 藍球部改称ノ件掲示伺 京都帝国大学学友会
学友会 20 6 1932 5 3 本学祝日祝賀会並ニ懇親会挙行ニ付掲示ノ件 学友会
学友会 20 7 1932 5 3 本学祝日祝賀会並ニ懇親会挙行ニ付案内状発送ノ件 学友会
学友会 20 8 1932 5 9 園遊会当日各掛依嘱ノ件 専務幹事
学友会 20 9 1932 5 3 祝賀園遊会食券発売方依頼ノ件 学友会専務幹事
学友会 20 10 1932 5 6 臨時売店設置ノ件伺 学友会20-10-20は原文書の配列が番号通りでない､配列は10- 5 19-ll-12-13-14-17-18-20である
学友会 20 ll 1932 5 12 野外演劇許可願ノ件伺 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 20 12 1932 5 10 教室借用願ノ件伺
学友会 20 13 園遊会余興野外劇脚本
学友会 20 14 1932 5 15 創立記念祝辞 京都帝国大学卒業生総代滋賀県知事従四位勲四等新庄祐治郎､京都帝国大学在学生総代伊達丞夫､京都帝国大学教員総代鈴木虎雄
学友会 20 15 1932 5 17 祝賀園遊会当日手当金給与ノ件 学生課長
学友会 20 16 請願書 (園遊会当日酒類禁止ノ件) 原文書なし
学友会 20 17 1932 5 15 祝賀式並園遊会予定記
学友会 20 18 1932 5 15 園遊会収支明細書
学友会 20 19 1932 5 3 祝賀園遊会食券印刷ノ件
学友会 20 99 臨時売店設置御願 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第19号文書の後に綴じられて る
学友会 20 20 野球連盟届様式 原文書には件名なし
学友会 20 21 1932 6 10 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 20 22 1932 6 15 教室借用ノ件 講演部委員池田元治
学友会 20 23 1932 6 13 夏期各部大会案内状発送ノ件 学友会長
学友会 20 24 1932 6 16 夏期各部大会挙行こ付掲示ノ件 学友会長
学友会 20 25 1932 6 16 夏期各部大会案内状発送ノ件 学友会長
学友会 20 26 1932 6 16 江田島運動場借用ノ件 学友会長
学友会 20 27 1932 6 17 賜暇被与方依頼状ノ件 学友会専務幹事
学友会 20 28 1932 6 21 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 20 29 1932 6 27 文部大臣宛奨励金下附申請ノ件 京都帝国大学学友会長新城新蔵
学友会 20 30 1932 6 29 畳借用願ノ件 専務幹事
学友会 20 31 1932 7 1 弓道場使用回答ノ件 専務幹事
学友会 20 32 1932 7 1 プール使用回答ノ件 専務幹事 目次番号は32､原文書は31(31は重複)






?? ? ? ? ?
資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 20 34 1932 7 2 総理､文部両大臣宛祝辞申請ノ件 (高専甘周年記念) 会 長 目次番号は34､原文書は33
学友会 20 35 1932 7 5 学友会運動部経費ニ関スル回答ノ件 (文部省宛) 目次番号は35､原文書は34
学友会 20 36 1932 6 20 学友会ニ関スル照会ノ件 (北海道大学) 北海道帝国大学文武会 目次番号は36､原文書は35､原文書には件名なし
学友会 20 37 1932 7 7 夏季大会ニ看護婦派遣依頼ノ件 専 務 幹 事 目次番号は37､原文書は36
学友会 20 100 1932 〔運動場使用許可に関する件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第37号文書の後に綴じられて る
学友会 20 38 1932 7 8 高専大会歓迎会場借用ノ件 学友会長､専務幹事 目次番号は38､原文書は37
学友会 20 39 1932 7 9 高専大会中臨時電話架設ノ件 専務幹事 目次番号は39､原文書は38
学友会 20 40 1932 7 9 端艇借用方依頼ノ件 会長 目次番号は40､原文書は39
学友会 20 41 1932 7 9 湖面使用願ノ件 専務幹事 目次番号は41､原文書は40
学友会 20 42 1932 7 9 河川水面使用願ノ件 専務幹事 目次番号は42､原文書は41
学友会 20 43 1932 7 12 救護淡依頼ノ件 専務幹事 目次番号は43､原文書は42
学友会 20 44 1932 7 13 臨時売店設置ニ関スル件 学友 会 日次番号は44､原文書は43､各部よりの許可願計9通
学友会 20 45 1932 6 27 射撃場使用許可証 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄 日次番号は45､原文書は44
学友会 20 46 1932 6 30 音楽部定期会計報告 京大オーケストラ後援会常務理事会計委員財部均 目次番号は46､原文書は45
学友会 20 47 1932 7 12 弓道場借用ノ件 会長 目次番号は47､原文書は46
学友会 20 48 夏季大会警備係嘱託員人名表 目次番号は48､原文書は47
学友会 20 49 高専大会甘周年記念式次第 目次番号は49､原文書は48､招待状(ハガキ)も添付
学友会 20 50 七年度高専大会予算表 (文部省報告) 京都帝国大学学友会 目次番号は50､原文書は49
学友会 20 51 1932 8 3 運動場使用回答ノ件 専務幹事 日次番号は51､原文書は50
学友会 20 52 高専大会案内状配布所 目次番号は52､原文書は51
学友会 20 53 1932 8 31 謝状発送ノ件 専務幹事 目次番号は53､原文書は52
学友会 20 54 1932 9 1 運動場借用ノ件 専務幹事 目次番号は54､原文書は53
学友会 20 55 1932 9 2 江田島運動場借用ニ付礼状発送ノ件 学友会長 目次番号は55､原文書は54
学友会 20 56 1932 9 2 プール使用ノ件回答 専務幹事 目次番号は56､原文書は55
学友会 20 57 高専大会日程一覧表 目次番号は57､原文書は56､原文書には件名なし
学友会 20 58 1932 9 10 運動場借用礼状 (二通) 大阪外国語学校校友会長中日覚､京都府立第一工業学校 日次番号は58､原文書は57
学友会 20 59 端艇部艇庫敷地ノ件 目次番号は59､原文書は58､文書は土地分割届4点と地図1点
学友会 20 60 1932 8 25 野球部遠征ニ関スル件 (文部省報告ノ件) 文部大臣官房体育課長文部書記官男爵山川建 日次番号は60､原文書は59
学友会 20 101 1932 2 16 野球試合決算報告ニ関スル件 総長 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､第60号文書の後に綴じられて る
学友会 20 61 滑座席八人漕競艇新造見積書 桑野造船所主桑野磯次郎 目次番号は61､原文書は60､他に ｢固定席七人乗艇修理及塗替.固定席艇入艇庫内軌道補修見積書｣｢固定席艇々摩水辺軌道延長及軌道f面コンクリート工事並ニ防護壁工事見積書｣




学友会 20 64 1932 10 4 体育デーニ関スル回答 学生課長 日次番号は64､原文書は63
学友会 20 65 1932 10 10 射撃場使用願ノ件 専務幹事 目次番号は65､原文書は64
学友会 20 66 1932 10 ll 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事 目次番号は66､原文書は65
学友会 20 67 1932 10 4 射撃場使用許可証 第十六師管演習場管理委員長子爵大島陸太郎 目次番号は67､原文書は66
学友会 20 68 1932 10 22 全日本体操祭ニ関スル照会 (文部省) 文部省内全日本体操連盟会長平沼亮三 目次番号は68､原文書は67､文部省通達､第一回全日本体操祭要項､ラジオ体操図解など
学友会 20 69 1932 ll 9 各学部幹事互選ノ件 学友会長 目次番号は69､原文書は68
学友会 20 70 1932 ll 9 学友会代議員選挙ニ関スル依頼ノ件 学友会長 目次番号は70､原文書は69
学友会 20 71 1932 ll 9 学友会代議員選挙開票委員指名依頼ノ件 学友会長 目次番号は71､原文書は70
学友会 20 72 1932 ll 9 代議員選挙掲示ノ件 学友会長 目次番号は72､原文書は71
学友会 20 73 1932 ll ll 教室借用願 講演部委員池田元治 目次番号は73､原文書は72
学友会 20 74 1932 ll 16 代議員選挙事務打合会ノ件 専務幹事 日次番号は74､原文書は73
学友会 20 75 1932 10 28 予備費支出ノ件 目次番号は75､原文書は74
学友会 20 76 1932 ll 21 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 専務幹事 目次番号は76､原文書は75
学友会 20 77 1932 ll 25 代議員選挙開票委員会決議 目次番号は77､原文書は76､各学部よりの開票委員選考結果通知書
学友会 20 78 1932 ll 25 代議員選挙開票結果掲示ノ件 京都帝国大学学友会長 目次番号は78､原文書は77
学友会 20 79 1932 12 1 各学部幹事改選結果通知ノ件 学友会長 目次番号は79､原文書は78､各学部よりの幹事選考結果通知書
学友会 20 80 1932 12 8 看護婦依頼ノ件 専務幹事 目次番号は80､原文書は79
学 友 会 20 81 1932 12 17 蹴球合宿練習ノ件回答 専務幹事 目次番号は81､原文書は80
学友会 20 82 1932 12 19 プールニ関スル件回答 (文部省) 総長 目次番号は82､原文書に資料番号が付されていない
学友会 20 83 1933 1 31 各部部長ニ役員会開催通知ノ件 学友会 目次番号は83､原文書は82
学 友 会 20 84 1933 1 27 定期役員会召集ノ件 会長 目次番号は84､原文書は83
学友会 20 85 七年度歳入歳出追加予算書 目次番号は85､原文書は84
学友会 20 86 定期役員会詳細記事 目次番号は86､原文書は85､なお､学友会役員会の記事が掲載された新聞 (一部)が挿まれている
学友会 20 87 1933 2 1 追加議案送付ノ件 学友会長 目次番号は87､原文書は86
学友会 20 88 1933 2 4 定期役員会報告 目次番号は88､原文書は87
学友会 20 89 1932 10 31 奨励金下附ニ関スル件 (文部省) 文部大臣官房体育課長文部書記官男爵山川建 目次番号は89､原文書に資料番号が付されていない
学友会 20 90 1933 2 16 基本金支出ノ件 学友会 目次番号は90､原文書は89
学友会 20 91 1933 2 16 追加予算ノ件 学友会 目次番号は91､原文書は90
学友会 20 92 1933 2 13 予備金支出ノ件 目次番号は92､原文書は91
学友会 20 93 1933 2 24 学歌佳作追加ノ件 目次番号は93､原文書は92
学友会 20 94 1933 2 27 事務関係者慰労会開催ノ件 学友会専務幹事 目次番号は94､原文書は93
学友会 20 95 1933 3 3 運動場借用ノ件 専務幹事 目次番号は95､原文書は94
学友会 20 96 1933 3 20 改版史蹟案内協定ニ関スル件 日次番号は96､原文書は95
学友会 20 97 1933 1 23 剣道ニ関スル調査ノ照会 文部大臣官房体育課長 目次番号は97､原文書は96
学友会 20 98 学友会倉庫新嘗工事仕様書 目次番号は98､原文書は97
学友会 21 1 役員名簿 原文書では ｢昭和九年度｣の役員名簿となっている







資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 21 2 起案目録
学友会 21 3 1933 4 10 講演会開催ノ件伺
学友会 21 4 1933 4 ll 運動場内ニ倉庫建設ノ件 原文書には件名なし
学友会 21 5 1933 4 19 プール使用願ノ件 (二中ヨリ) 京都第二中学校水泳部長西原富雄 原文書には件名なし
学友会 21 6 1933 4 21 三八式実包購入ノ件
学友会 21 7 1933 4 20 陸上競技部部長依嘱ノ件 学友会長
学友会 21 8 4 24 道場並ニグラウンド使用願ノ件 京都帝国大学学友会陸上競技部高野常二､京都市四条高倉株式会社大丸野球部長片岡実､京都医科大学陸上競技部部長後藤基幸 原文書には件名なし､剣柔道場食堂借用願､武術場食堂借用願､運動場借用願､農大グランド借用願
学友会 21 9 1933 5 4 学友会問題ニ関シ懇談会開催ノ件 学友会長
学友会 21 10 1933 5 10 ア式蹴球部改称ノ件掲示伺 京都帝国大学学友会
学友会 21 ll 1933 5 10 契約証交付ノ件 (金曜講演出版物)
学友会 21 12 1933 5 19 射場使用願ノ件 専務幹事
学友会 21 13 1933 5 27 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 21 14 1933 5 声明書 (陸上､音楽両部) 京都帝国大学陸上競技部､音楽部委員 原文書には件名なし
学友会 21 15 1933 6 2 陸上部高校大会補助金申請ノ件 原文書には件名なし
学友会 21 16 1933 6 5 江田島海軍兵学校運動場借用方依頼ノ件 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄 原文書には件名なし
学友会 21 17 1933 6 5 第六高等学校運動場借用方依頼ノ件 専務幹事
学友会 21 18 1933 6 6 幹事再選ノ件 (医学部) 学友会幹事戸田正三
学友会 21 19 1933 6 7 スポーツ相談所 (文部省)設置ノ件新開記事 大阪朝日新聞掲載
学友会 21 100 1933 9 7 〔学友会幹事恒藤恭退官にともなう後任幹事選考の件〕 京都帝国大学法学部幹事中島玉吉 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､件名なし､第19号文書に綴じられている
学友会 21 101 文部省体育研究所経費予算書 原文書に資料番号が付されていない､目次には不掲載､第19号文書に綴じら る
学友会 21 102 〔雑報494-496〕 鹿文書に資料番号が付されていない､目次には不掲載､第19号文書に綴じられている､｢スポーツ医事相談所について｣という記事が､(その-)(その二)(その三)とし それぞれに掲載 る
学友会 21 20 1933 6 8 高専大会文部省奨励金申請ノ件 専務幹事 原文書には件名なし
学友会 21 21 1933 6 5 馬糧並ニ障碍物倉庫建設ノ件 学友会長 原文書には件名なし
学友会 21 22 1933 6 13 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 21 23 1933 6 13 端艇借用方依頼ノ件 学友会長
学友会 21 24 1933 6 請願書 (下鴨､川端宿屋組合ヨリ高専大会開催ニ関シ) 下鴨署部内宿屋業組合長古賀秀治他80名
学友会 21 25 1933 6 20 賜暇被与方依頼状ノ件 専務幹事
学友会 21 26 1933 6 20 夏季大会案内状発送ノ件 専務幹事






学友会 21 29 1933 6 26 岡山医科大学運動場借用方依頼ノ件 専務幹事
学友会 21 30 1933 6 26 高校陸上競技大会ニ文相ノ臨場申請ノ件 学友会長
学友会 21 31 1933 6 30 高専大会選手歓迎会会場借用ノ件 専務幹事
学友会 21 32 1933 6 30 高専大会中臨時電話架設ノ件 専務幹事
学友会 21 33 1933 6 30 文部大臣祝辞申請ノ件 (高専大会柔道部二十周年､野球部十周年) 京都帝国大学学友会会長小西重直
学友会 21 34 1933 7 3 夏季大会ニ看護婦派遣依頼ノ件 (附属医院) 専務幹事
学友会 21 35 1933 7 4 夏季大会ニ看護婦派遣依頼ノ件 (赤十字社) 専務幹事 原文書の件名は ｢救護班依嘱ノ件｣､回答書も添付
学 友会 21 36 1933 6 29 〔学生歌作曲完成書類〕 東京音楽学校乗杉嘉寿 原文書には件名なし
学友会 21 37 1933 7 4 臨時売店設置ノ件
学友会 21 38 1933 7 4 道場内食堂使用願ノ件 学友会長
学友会 21 39 1933 7 ll 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 21 40 1933 7 ll 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 21 41 1933 7 10 -中体育館借用ノ件 専務幹事
学友会 21 42 1933 7 8 弓道場借用書 (三高ヨリ) 第三高等学校長溝淵進馬
学友会 21 43 1933 7 13 救護班依嘱ノ件 (赤十字社) 専務幹事
学友会 21 44 1933 7 12 賞状授与ノ件 (高専柔道大会) 学友会長
学友会 21 45 1933 7 21 貴状授与ノ件 (高専､中等端艇大会) 京都帝国大学学友会会長桧井元輿
学友会 21 46 1933 8 7､15運動場借用書 (二中､京体協ヨリ) 京都府立京都第二中学校学友会長宮島弘一､京都体育協会陸上競技部部長山根好国
学友会 21 47 1933 8 26 野球試合ニ関スル件 文部大臣官房体育課長文部書記官男爵山川建 電報各種も添付
学友会 21 48 1933 9 12 運動場借用こ付礼状発送ノ件 専務幹事
学友会 21 49 1933 9 13 運動場内へ児童立入禁止方依頼ノ件 専務幹事
学友会 21 50 1933 9 22 予備費支出ノ件伺 (金棒建設費)
学友会 21 51 1933 9 27 予備費支出ノ件伺 (端艇部敷地税)
学友会 21 52 1933 9 29 金棒建設ニ関スル件 学友会長 原文書には件名なし
学友会 21 53 1933 10 2 三八式実包購入ノ件
学友会 21 54 1933 10 ll 水泳部部長依嘱ノ件 学友会長
学友会 21 55 1933 10 13 予備金支出ノ件 (学歌印刷並こ指導費)
学友会 21 56 1933 10 13 端艇部部長依嘱ノ件 学友会長
学友会 21 57 1933 10 27 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 21 58 1933 10 28 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 21 59 1933 10 21 三八式実包購入ノ件伺
学友会 21 60 1933 ll 6 大ホール借用ノ件 学友会長 原文書には件名なし
学友会 21 61 1933 ll 7 代議員選挙掲示ノ件 学友会長 各学部別の ｢学友会代議員選挙投票用紙｣添付
学友会 21 62 1933 ll 7 代議員選挙こ関スル依頼ノ件 学友会長
学友会 21 63 1933 ll 7､代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 学友会長
学友会 21 64 1933 ll 7 各学部幹事互選ノ件 学友会長
学友会 21 65 1933 ll 10 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 21 66 1933 ll 6 三八式実包購入ノ件







? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
､資料番号 年 二.月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 21 68 1933 ll 17 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 専務幹事 学友会68と69の間に､図面4枚が挿入されているが､原文書の内容とは無関係
学友会 21 69 1933 ll 21 予備費支出ノ件 (写真賞金及馬術部記念品) 学友会68と69の間に､図面4枚が挿入されているが､原文書の内容とは無関係
学友会 21 70 1933 ll 22 代議員選挙投票開票委員会決議
学友会 21 71 1933 ll 22 代議員選挙開票結果掲示ノ件
学友会 21 72 1933 ll 28 教室借用願ノ件 専務幹事
学友会 21 73 1933 ll 28 運動場使用願ノ件 (岡崎公園運動場) 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 21 74 1933 ll 30 学友会各学部幹事改選ノ結果通知ノ件 学友会会長
学友会 21 75 1933 12 5 学歌発表式開催ノ件 学友会
学友会 21 76 1933 12 8 蹴球合宿練習ノ件回答案 (機関学校) 専務幹事
学友会 21 77 1934 1 18 予算連合委員会通知ノ件 会長 原文書には件名なし
学友会 21 78 1934 1 19 大ホール借用願 専務幹事 原文書には件名なし
学友会 21 79 1934 1 25 七年度剰余金支出ノ件伺 この他に4つの議案が添付
学友会 21 80 1934 1 27 定期役員会一件書類 会長
学友会 21 81 1934 1 25 総長ヨリ寄附ノ件 京都帝国大学学友会新聞部 原文書には件名なし
学友会 21 82 1934 ･1 30 各部部長ニ役員会開催通知ノ件 学友会 原文書には件名なし
学友会 21 83 1934 2 2 定期役員会報告
学友会 21 84 1934 2 2 附則改正ノ件
学友会 21 85 1934 2 5 各部局ニ印刷物訂正依頼通知ノ件 学友会
学友会 21 86 1934 2 5 会計課へ基本金支出通知ノ件 学友会
学友会 21 87 1934 2 5 会計課へ九年度予算書送付ノ件 学友会
学友会 21 88 共済部臨時雇採用ノ件 共済部委員一同
学友会 21 89 1934 2 12 予備費支出ノ件 (役員会費用)
学友会 21 90 1934 2 旅行部内ニスケート班ヲ加入ノ件届書 旅行部長木原均 原文書には件名なし
学友会 21 91 1934 2 15 七年度決算書書式変更通知ノ件 会長
学友会 21 92 1934 3 7 運動場借用願 (鐘淵紡績社ヨリ) 鐘淵紡績株式会社京都支店工場長古川信次郎
学友会 21 93 1934 3 8 道場食堂借用願 (農林化学科及陸上部ヨリ) 農林化学科三回生一同
学友会 21 94 1934 3 19 極東オリムピック野球予選大会出場ニ関スル件 京都帝国大学総長
学友会 21 95 1934 3 1 予備費支出ノ件 (端艇部敷地貸地料)
学友会 21 96 1934 3 5 名士招待講演会開催ノ件 講演部長代理専務幹事
学友会 21 97 1934 3 22 予備費支出ノ件 (蹴球部へ)
学友会 21 98 1934 3 23 予備費支出ノ件 (出張旅費)
学友会 21 99 1934 3 31 構内指定商人指令ノ件 (三省堂) 京都帝国大学学友会
学友会 21 103 1934 3 22 〔京都大学購買組合との契約の件〕 原文書には資料番号が付されていない､目次には不掲載､原文書には件名なし､第99号文書に綴じられている
学友会 22 1 昭和九年度役員名簿
学友会 22 2 1934 4 14 臨時電話架設ノ件伺 (馬術部遠来ノ際) 学友会





学友会 22 5 1934 4 14 野球部九州地方遠征ニ関スル件 (文部省) 文部大臣官房体育課長文部書記官男爵山川建
学友会 22 6 1934 4 17 極東大会出場選手ニ対シ休暇申出ノ件 (体協) 財団法人大日本体育協会副会長平沼亮三 原文書には件名なし
学友会 22 7 1934 4 16 予備費支出ノ件 (日本代表排球選手後援資金)
学 友 会 22 8 1934 4 25 極東大会参加反対決議 (日清中央協会) 呂溝中央協会 原文書には件名なし
学友会 22 9 1934 4 26 学生運動用具処理ノ件 学生主事補豊田多八
学友会 22 10 オーケストラ後援金決算報告書 京大オーケストラ後援会会計委員冨岡益五郎 原文書には件名なし
学友会 22 ll 1934 5 26 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 22 12 1934 5 ll 陸上競技部満州遠征依頼状発送ノ件 総長
学友会 22 13 1934 5 24 三八式実包購入ノ件
学友会 22 14 1934 5 29 道場借用願 (三高) 京都学生柔道連盟当番校第三高等学校柔道部
学友会 22 15 1934 5 30 〔臨時役員会会場 トシテ大ホール使用ノ件〕 専務幹事 原文書には件名なし
学友会 22 16 1934 5 30 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 22 17 1934 5 30 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 22 18 1934 5 30 臨時役員会召集ノ件 (追加予算ノ件) 会長
学友会 22 19 1934 6 2 代議員補充ノ件 会長
学友会 22 20 1934 6 7 各部々長ニ臨時役員会開催通知ノ件 学友会
学友会 22 21 1934 6 9 会計課へ追加予算書送付ノ件 学友会
学友会 22 22 1934 6 8 臨時役員会報告
学友会 22 23 1934 6 12 要請 (高専大会文部省奨励金) 京都帝国大学学友会長於井元興
学友会 22 24 1934 6 7 家族水泳開催通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 22 25 1934 6 14 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 22 26 願書 (卓球部コート増設ノ件) 医学部教授木村廉､文学部教授成瀬清､経済学部教授汐見三郎 原文書には件名なし
学友会 22 27 1934 6 9 水泳教師推薦ノ件 学生課長
学友会 22 28 1934 6 19 本会事業ニ関シ照会ノ件 (東北帝大) 学生課長 原文書には件名なし
学友会 22 29 1934 6 20 学内電話機架設願ノ件 (三省堂) 学友会
学友会 22 30 1934 6 20 運動場借用願ノ件 (洲本商業宛) 専務幹事
学友会 22 31 1934 6 27 〔農学部グランド使用願〕 株式会社渡辺郁二商店 原文書には件名なし
学友会 22 32 1934 6 30 〔弓道場貸付ノ件〕 第三高等学校森永会会長湛淵進馬
学友会 22 33 1934 6 20 夏期大会案内状発送ノ件 会長
学友会 22 34 1934 6 20 夏期大会挙行ニ付掲示ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 22 35 1934 6 20 夏季大会歓迎会会場借用ノ件 (大ホール) 専務幹事
学友会 22 36 1934 6 20 夏期大会参加案内状発送ノ件 会長
学友会 22 37 1934 6 22 救護班依嘱ノ件 (赤十字大津支部) 専務幹事
学友会 22 38 1934 6 25 賜暇被与方依頼状発送ノ件 (柔道審判員) 専務幹事 39号文書の次に綴じられている
学友会 22 39 1934 6 26 臨時電話架設ノ件 (高専大会々場) 専務幹事 40号文書の次に綴じられている
学友会 22 40 1934 6 26 夏期大会看護婦派遣方依頼ノ件 (附属医院) 専 務 幹 事 37号文書の次に綴じられている





? ? ? ??
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資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 22 43 1934 7 3 道場内食堂使用願 (共済部臨時売店ノタメ) 会長
学友会 22 44 1934 7 3 臨時売店設置ノ件 (共済部ヨリ)
学友会 22 45 1934 7 6 排球選手身分間合セノ件 専務幹事
学友会 22 46 1934 7 6 庭球部長更迭ノ件 学友会長
学友会 22 47 1934 7 6､23賞状授与ノ件 (端艇大会) 会長
学友会 22 48 1934 7 5 構内電話架設替ノ件 (共済､新聞部) 学生課長
学友会 22 49 1934 7 13 海軍兵学校運動場借用ノ件 (睦上部) 専務幹事
学友会 22 50 1934 6 29 運動場借用願 (-商) 京都市立第-商業学校校友会長竹谷辰郎 原文書には資料番号は付されていない､8月31日付分の使用申請もあり
学友会 22 51 1934 7 5 弓道々場借用願 (三高) 第三高等学校森水会長溝淵進馬 原文書には件名なし
学友会 22 52 1934 7 17 〔貴学農大グラウンド借用方ノ件〕 京都府立京都第--中学校学友会長山本安之助
学友会 22 130 1934_7 16 〔臨時救護所開設ノ件〕(全国中等学校競漕大会へ救護班派遣方了承こ付) 日本赤十字社滋賀支部 目次には不掲載
学友会 22 131 1934 7 19 〔排球コー ト使用許可ノ件〕 第三高等学校森永会長溝淵進馬 目次には不掲載
学友会 22 132 1934 7 16 〔剣道場使用許可ノ件〕 第三高等学校森水会長溝淵進馬 目次には不掲載
学友会 22 53 1934 7 17 岡山医大運動場借用ノ件 (蹴球部) 専務幹事大野熊雄
学友会 22 54 1934 7 18 講演会開催ノ件 (スポーツ医学)
学友会 22 55 1934 7 24 予備費支出ノ件 (旅費､講演会費) 原文書には件名なし
学友会 22 56 風害調べ 原文書には資料番号は付されていない､原文書には件名なし
学友会 22 57 1934 9 1 総長杯寄贈ノ件 総長
学友会 22 58 1934 9 10 予備費支出ノ件 (野球部祝勝会費)
学友会 22 59 1934 9 20 運動場借用ニ対スル礼状発送ノ件 専務幹事
学友会 22 60 1934 9 20 蹴球､ラ式蹴球部々長依嘱ノ件 会長
学友会 22 61 1934 9 27 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 22 62 1934 9 27 三八式実包購入ノ件
学友会 22 63 1934 10 2 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 22 64 1934 10 3 弓道施設ニ関スル回答ノ件 (北大) 学生課長阿部三四
学友会 22 65 1934 10 5 〔東西両帝大各部対抗戦日程表発送ノ件〕 専務幹事
学友会 22 66 1934 10 5 対束大戦案内状発送ノ件 会長
学友会 22 67 1934 10 10 専務幹事依嘱ノ件 会長
学友会 22 68 1934 10 12 〔電話臨時架設並構外通話ノ件 (対束大戦用)〕 専務幹事
学友会 22 69 1934 10 9 予備費支出ノ件 (サンマ-ハウス座談会)
学友会 22 70 1934 9 27 予備費支出ノ件 (蹴球部十週年祝賀会会費)
学友会 22 71 1934 10 ll 高専大会奨励金下附通知状 文部大臣松田源治 原文書には件名なし
学友会 22 72 1934 10 8 三八式実包購入ノ件
学友会 22 73 1934 10 10 高専大会プログラム送付ノ件 (文部省) 会長
学友会 22 74 1934 10 15 対束大戦中自動車使用願出ノ件 専務幹事




?? ? ? ?? ?
学友会 22 77 1934 10 23 対束大戦礼者 (東大) 東京帝国大学運動会長林春雄
学友会 22 78 1934 10 25 予備費支出ノ件 (ラグビー主将布施君部葬費補助)
学友会 22 79 1934 10 27 〔本年度開催ニ係ル全国高校ホッケー大会経費ニ関スル照会ノ件〕 専務幹事
学友会 22 80 1934 10 30 馬術部長依嘱ノ件 会長
学友会 22 81 1934 10 30 各部々長召集ノ件 会長 原文書には件名なし
学友会 22 82 1934 ll 5 名士招待講演会開催ノ件
学友会 22 83 1934 9 19 満州国足球隊ノ件 駐日本満州帝国公使館
学友会 22 84 1934 10 6 端艇々庫建設資金寄附ニ関シ礼状発送ノ件 総長
学友会 22 85 1934 ll14､15大ホール借用願 (代議員選挙並こ書画展覧会場) 専務幹事 本部代講堂借用願書発送ノ件(代議員選挙)､本部大ホール借用願書発送ノ件 (書画展覧会場)
学友会 22 86 1934 ll 24 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 22 87 1934 ll 26 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 専務幹事
学友会 22 88 1934 ll 28 代議員選挙開票結果掲示ノ件 会長
学友会 22 89 1934 ll 28 代議員選挙開票委員会決議
学友会 22 90 1934 ll 14 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 22 91 1934 ll 14 代議員選挙ニ関スル依頼ノ件 会長
学友会 22 92 1934 ll 14 〔昭和拾年度代議員選挙掲示ノ件〕 会長
学友会 22 93 1934 ll 14 各学部幹事互選ノ件 会長
学友会 22 94 1934 9 25 物品殴損始末書 京都帝国大学学生課物品監守者学生主事補豊田多八
学友会 22 95 1934 ll 26 三八式実包購入ノ件
学友会 22 96 1934 12 3 予備費支出ノ件 (書展費)
学友会 22 97 1934 ll 15 〔書道展覧会開催ニ関スル件伺〕 学友会
学友会 22 98 1934 ll 17 野球部遠征こ関スル依頼状発送ノ件 会長
学友会 22 99 1934 ll 19 〔学友会旅行部白頭山学術研究遠征隊派遣ニ付依頼ノ件〕 総長
学友会 22 100 1934 12 4 名士招待講演会開催ノ件
学友会 22 101 1934 12 7 予備費支出ノ件 (スポーツ医学講演速記)
学友会 22 102 1934 12 18 看護婦派遣方依頼ノ件 (附属医院) 専務幹事
学友会 22 103 1934 12 18 予備費支出伺 (優勝旗)
学友会 22 104 1934 岡崎運動場一時使用願 (高校蹴球大会場) 京都帝国大学大野熊雄
学友会 22 105 1934 12 24 予備費支出伺 (出張旅費)
学友会 22 106 1935 1 19 予算連合委員会開催ノ件 会長 原文書には件名なし
学友会 22 107 1935 1 14 名士招待講演会開催ノ件 会長
学友会 22 108 1934 12 20 〔学友会各部幹事改選ノ結果通知ノ件〕 会長
学友会 22 109 1935 1 18 〔大ホール使用願発送ノ件〕 専務幹事
学友会 22 110 1935 1 24 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 22 111 1935 2 1 定期役員会一件書類 原文書に資料番号は付されていない
学友会 22 112 1935 2 7 〔会計課へ拾年度予算書送付ノ件〕 学友会 原文書に資料番号は付されていない
学友会 22 113 1935 1 17 排球部長更迭ノ件 会長
学友会 22 114 1935 1 18 予備費支出ノ件 (ラグビー祝勝会)
学友会 22 115 1935 1 24 代議員補充ノ件 会長








資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 22 116 臨時送蒸ノ件 学友会
学友会 22 117 1935 1 18 本会事業照会ノ件 (北大) 北海道帝国大学文武会理事長今裕 原文書には件名なし
学友会 22 118 1935 1 10 名士招待講演会開催ノ件
学友会 22 119 1935 2 7 内規作製ノ件
学友会 22 120 1935 2 12 スケート部長依嘱ノ件 会長
学友会 22 121 1935 2 7 剣道部長更迭ノ件 会長
学友会 22 122 1935 2 22 〔東西各部運動対抗試合ニラ式蹴球部加入ノ件〕 専務幹事
学友会 22 123 1934 12 21 〔共済部内規改正ニ付属〕 京都帝国大学学友会共済部長滝山輿
学友会 22 124 1935 3 6 弓道場借用願 (三高) 第三高等学校森永会長涯淵進馬
学友会 22 134 1935 3 20 〔テニスコート借用願〕 第三高等学校庭球部長佐藤広治 日次には不掲載
学友会 22 125 1935 3 4 〔弓道部代理部長依嘱ノ件〕 会長
学友会 22 126 1935 3 19 予備費支出ノ件 (出張旅費)
学友会 22 127 1935 3 20 〔ラ式蹴球部九州遠征ニ付便宜供与方依頼状発送ノ件〕 会長
学友会 22 128 1934 ll 24 〔第三回日本体操祭実施状況ニ関スル件〕 文部大臣官房体育課長
学友会 22 129 1935 3 31 予備費支出ノ件 (サンマ-ハウス備品)
学友会 23 1 昭和拾年度役員名簿及部員名簿 原文書には件名なし
学友会 23 2 1935 4 5 グラウンド使用願 (京都銀行集会所野球連盟) 京都銀行集会所野球連盟幹事銀行株式会社三菱銀行京都支店村上恒
学友会 23 3 1935 4 8 美術部部長依嘱ノ件 (川村多実二) 会長
学友会 23 4 1935 4 10 音楽部部長後任依嘱ノ件 (松雄巌) 会長
学友会 23 5 1935 4 14 グラウンド使用願 (京都大丸野球部) 京都大丸野球部責任者青山孝次
学友会 23 6 1935 4 15 臨時電話架設ノ件 (馬術部遠来ノ為) 専務幹事
学友会 23 7 1935 4 30 〔グラウンド使用許可ニ付礼状〕 京都銀行集会所野球連盟幹事銀行株式会社三菱銀行京都支店村上恒 原文書には件名なし
学友会 23 8 1935 5 2 遠足部々長依嘱ノ件 (中村直勝) 会長
学友会 23 9 1935 5 3 名士招待講演会開催ノ件 (本間俊平)
学友会 23 10 1935 5 6 スキー部々長依嘱ノ件 (木原均) 会長
学友会 23 ll 1935 5 10 書道並ニ写真展覧会開催ノ件
学友会 23 12 1935 5 ll 大ホール使用願出ノ件 (書道展ノ為) 専務幹事
学友会 23 13 1935 5 ll 三人式歩兵硫実包購入ノ件
学友会 23 14 1935 5 20 射撃場使用願出ノ件 専務幹事
学友会 23 15 1395 5 28 〔三八式銃実包購入ノ件伺〕
学友会 23 16 1935 5 29 海軍兵学校運動場借用ノ件 専務幹事
学友会 23 17 1935 5 29 火薬類譲受許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 23 18 1935 5 31 空弾発射許可証下附申請ノ件 専 務 幹 事
学友会 23 19 1935 6 4 学内端艇大会案内状発送ノ件 会長
学友会 23 20 1935 6 6 大ホール使用願ノ件 (創立美術展ノ為) 専務幹事
学友会 23 21 1935 6 6 〔剣道部朝鮮遠征ニ付便宜方依頼状発送ノ件〕 会長
学友会 23 22 1935 6 7 大ホール使用願ノ件 (名士招待講演会ノ為) 専務幹事
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学友会 23 25 1935 6 ll 家族水泳開催通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 23 26 1935 6 14 野球部満州遠征依頼状発送ノ件 会長
学友会 23 27 1935 6 17 夏期各部大会参加案内状発送ノ件 会長
学友会 23 28 1935 6 17 高専大会選手歓迎会々場 トシテ大ホール使用願ノ件 専務幹事 原文書には件名なし
学友会 23 29 1935 6 17 夏期各部大会挙行ニ付掲示ノ件 会 長
学友会 23 30 1935 6 17 夏期大会案内状発送ノ件 会長
学友会 23 31 1935 6 20 運動場借用願ノ件 専務幹事
学友会 23 32 1935 6 20 弓道場借用願ノ件 専務幹事
学友会 23 33 1935 6 20 賜暇被与方依頼状発送ノ件 (柔道審判員) 専務幹事
学友会 23 34 1935 6 20 文部省後援第十回全国高校陸上競技大会ニ際シ文部大臣臨場申請ノ件 会長
学友会 23 35 1935 6 20 三八式歩兵銃実包打殻返納ノ件 総長
学友会 23 36 1935 6 20 射撃場借用願ノ件 専務幹事
学友会 23 37 1935 6 21 京都市設野球場借用願ノ件 専務幹事
学友会 23 38 1935 6 20 本年度高専大会奨励金申請ノ件 会長
学友会 23 39 1935 6 25 賞状授与ノ件 会長
学友会 23 40 1935 6 25 大ホール使用願ノ件 (高専大会代表者打合会) 専務幹事
学友会 23 41 1935 6 25 煽風機取付ノ件 学友会
学友会 23 42 1935 6 25 海軍機関学校運動場借用ノ件 (同許可書) 専務幹事
学友会 23 43 1935 6 25 〔蹴球部員グラウンド使用申請ニ付回答〕 広島高等学校長岡上梁
学友会 23 44 1935 6 25 日本学生陸上競技連合欧州遠征ニ際シ本学学生参加ニ付許可証交付ノ件 総長
学友会 23 45 1935 6 25 団体鉄道割引証明書下附ノ件 総長
学友会 23 46 1935 6 25 野球部々長更迭ノ件 (新部長菅原菅雄) 会長
学友会 23 47 1935 6 25 救護班依嘱ノ件 (全国中等学校競漕大会ノ為) 専務幹事
学友会 23 48 1935 6 25 臨時電話架設並ニ学外通話ノ件 (高専大会用) 専務幹事
学友会 23 49 1935 6 28 三八式歩兵銃実包打殻返納ノ件 総長
学友会 23 50 1935 7 2 夏期大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 23 51 1935 6 25 高専大会中臨時売店設置ノ件 会長
学友会 23 52 1935 7 4 弓道々場借用ノ件 専務幹事
学友会 23 53 1935 7 6 弓道々場借用ニ対スル許可回答ノ件 (同志社大学) 同志社大学学友会長湯浅八郎
学友会 23 54 1935 7 9 弓道々場借用ニ対スル許可回答ノ件 (三高) 第三高等学校親水会長港淵進馬
学友会 ･23 55 1935 7 9 賞状授与ノ件 (射撃部) 会長
学友会 23 56 1935 7 10 第十回全国高専射撃大会ニ十六師団留守司令官臨場方依頼ノ件 専務幹事
学友会 23 57 1935 7 ll 自動車使用ノ件 学友会
学友会 23 58 1935 7 ll 弓道々場並ニ運動場使用ノ件 (グラウンド弓道々場) 専務幹事
学友会 23 59 1935 7 ll 〔柔道々場借用願発送ノ件 (同許可書)〕 専務幹事
学友会 23 60 1935 7 ll 大ホール借用ノ件 (高専柔道決勝大会選手歓迎会場) 専務幹事
学友会 23 61 1935 7 23 予備費支出ノ件 (書道展)
学友会 23 62 1935 7 27 建物鍵引渡ノ件 京都帝国大学営繕課
学友会 23 63 1935 7 29 庭球コート使用ノ件 (鐘淵紡績株式会社) 専務幹事 原文書に資料番号は付されていない
学友会 23 64 1935 8 1 全国高校陸上競技大会開催ニ際シ礼状発送ノ件 専務幹事
学友会 23 65 1935 8 3 全国中等学校端艇大会連続出場校表彰ノ件 会長 原文書には件名なし
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資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 23 67 1935 8 29 グラウンド使用許可願出ノ件 (京都銀行集会所野球連盟) 京都銀行集会所野球連盟幹事銀行株式会社三菱銀行京都支店村上恒
学友会 23 68 1935 9 20 名士招待講演会開催ノ件 (高原操)
学友会 23 69 1935 9 28 予備費支出ノ件 (四帝大ホッケーリーグ戦)
学友会 23 70 1935 野球部高専大会費支出ノ件 写 京都帝固大学学友会
学友会 23 71 1935 10 4 帝国大学ホッケー連盟総長杯作製費ニ関スル件 学生課長阿部三四
学友会 23 72 1935 10 4 東西雨帝大各部対抗戦日程表発送ノ件 専務幹事
学友会 23 73 1935 10 ll 三八式実包購入ノ件
学友会 23 74 1935 10 23 詩吟ノ夕開催ノ件
学友会 23 75 1935 10 25 詩吟ノ夕開催通知ノ件 学友会
学友会 23 76 1935 10 26 名士招待講演会開催ノ件 (菊池寛)
学友会 23 77 1935 10 29 講演会会場変更ノ件 学友会
学友会 23 78 1935 10 31 朝日新聞社会事業団主催音楽会ニ本会音楽部出場ノ件 学生主事
学友会 23 79 1935 ll 9 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 23 80 1935 llll 昭和十一年度代議員選挙掲示ノ件 会長
学友会 23 81 1935 ll 13 代議員選挙ニ閑スル依頼ノ件 会長
学友会 23 82 1935 ll 13 各学部幹事互選ノ件 会長
学友会 23 83 1935 ll 19 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 専務幹事
学友会 23 84 1935 ll 22 代議員選挙開票委員会決議
学友会 23 85 1935 ll 22 代議員選挙開票結果掲示ノ件 会長
学友会 23 86 1935 ll 30 学部幹事改選ノ結果通知ノ件 学友会長松井元輿
学友会 23 87 1935 12 2 奨励金下附こ関スル件 文部大臣官房体育課長 .省学校衛生官岩原拓
学友会 23 88 1935 12 3 予算名目変更願ノ件 (スキー部) スキー 部長木原均､同庶務委員大森誠一
学友会 23 89 1935 12 5 名士招待講演会開催ノ件 (太田喜二郎)
学友会 23 90 1935 12 23 予備費支出ノ件
学友会 23 91 1936 1 10 大ホール及教官食堂借用願発送ノ件 専務幹事
学友会 23 92 1936 1 13 名士招待講演会開催ノ件
学友会 23 93 1936 1 21 予算案作成各部連合委員会召集ノ件伺 会長
学友会 23 94 1936 1 28 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 23 95 1936 1 28 スチーム臨時送官ノ件 学友会
学友会 23 96 1936 1 15 京都帝大学生遭難風評ノ経緯 (旅行部員) 騎兵集団司令部
学友会 23 97 1936 2 3 各部部長ニ役員会開催通知ノ件 学友会
学友会 23 98 1936 2 4 新艇庫維持費ヲ全回中等学校優勝競漕大会費ニ充当ノ件 京都帝国大学学友会端艇部部長清野謙次､委員白石修
学友会 23 99 1936 2 24 予備費支出ノ件
学友会 23 100 1936 3 ll 学園歌作詩謝礼贈呈ノ件
学友会 23 101 1936 3 12 学友会費督促状発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 23 102 1936 3 13 学友会問題ニ関シ懇談会開催ノ件 学友会
学友会 23 103 1936 3 16 給仕採用洩通知状発送ノ件 学友会
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学友会 23 105 1936 3 23 給仕採用ノ件 (森活履歴書)
学友会 23 106 1936 3 31 土地使用願ノ件
学友会 23 107 1936 6 5 〔土地使用願ニ関シ許可ノ件〕 京都市長市村慶三
学友会 24 1 1936 4 1 会費納入こ関スル掲示ノ件 学友会
学友会 24 2 1936 4 17 岡崎公園運動場一時使用願ノ件 京大ホッケ一部
学友会 24 3 1936 4 21 岡崎公園運動場一時使用願ニ関シ許可ノ件 京都市長浅山富之助
学友会 24 4 1936 4 18 講演会開催ノ件
学友会 24 5 1936 4 22 〔講演会開催ニ関スル会場変更ノ件〕 学友会事務室
学友会 24 6 1936 4 21 三八式歩兵銃実包購入ノ件
学友会 24 7 1936 4 30 名士招待講演会開催ノ件 (下山元一)
学友会 24 8 1936 5 4 プール使用許可ノ件 (同志社高商学友会長)
学友会 24 9 1936 5 2､6端艇使用願ノ件 (京二中､並大丸) 京都府立京 都 第 二中学校学友会長宮島弘一､大丸 店端艇部責任者福知外治郎
学友会 24 10 1936 5 7 弓道場借用ノ件
学友会 24 ll 1936 5 10 〔弓道場借用ニ開シ借用許可書送付ノ件〕 大日本式徳会本部
学友会 24 12 1936 5 13 端艇使用願ノ件 (京阪電鉄会社)
学友会 24 13 1936 5 13 〔端艇使用ニ関シ礼状ノ件 (大丸京都店)〕 大丸京都店端艇部福知外治郎
学友会 24 130 1936 5 18 〔野球部九州遠征ニカカル経費報告〕 京都帝国大学野球部長菅原菅雄 原文書には件名なし､日次には不掲載
学友会 24 14 1936 5 18 端艇､寵球両部長更迭ノ件 (田島､清野､原田)
学友会 24 15 1936 5 19 講演並ニ座談会開催ニ付案内ノ件 (日本文化連盟) 日本文化連盟
学友会 24 16 1936 5 22 学内講演会開催ノ件
学友会 24 17 1936 5 26 府立一女排球コー ト使用ニ付礼状発送ノ件 専務幹事
学友会 24 18 1936 5 28 学友会医学部幹事当選ノ件 (大谷佐重郎) 京都帝国大学医学部長前田鼎
学友会 24 19 1936 5 28 オリムピック会派遣選手激励会開催ノ件
学友会 24 20 1936 6 1 名士招待講演会開催ノ件
学友会 24 21 1936 6 3 剣道部北海道遠征ニ付便宜依頼方ノ件
学友会 24 22 1936 6 3 空弾発射許可証下附申請ノ件 専務幹事
学友会 24 23 1936 6 5 海軍兵学校運動場借用ノ件 専務幹事
学 友会 24 24 1936 6 13 〔海軍兵学校運動場借用ニ関スル回答ノ件〕 海軍兵学校副官
学友会 24 25 1936 6 5 家族水泳開催通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 24 26 1936 6 8 大ホール使用願ノ件 専務幹事
学友会 24 27 1936 6 ll 射撃場使用願ノ件
学友会 24 28 1936 6 12 夏期各部大会参加案内状発送ノ件 会長
学友会 24 29 1936 6 12 本年度高専大会案内状発送ノ件 会長
学友会 24 30 1936 6 12 高専大会挙行ニ付掲示ノ件
学友会 24 31 1936 6 12 弓道場借用ノ件 専務幹事
学友会 24 32 1936 6 19 弓道場借用ニ関スル借用許可書送付ノ件 同志社大学学友会長湯浅八郎
学友会 24 33 1936 6 15 弓道場借用ニ関スル借用許可書送付ノ件 (立命館) 立命館大学長事務取扱法学博士織田万
学友会 24 34 1936 6 19 弓道場借用ニ関スル借用許可書送付ノ件 (三高) 第三高等学校緩水会長森総之助
学友会 24 35 1936 6 12 弓道場借用ノ件 専務幹事
学友会 24 36 1936 6 12 賜暇被与方依頼状発送ノ件
??? ? ? ? ?
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資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 24 38 1936 6 13 名士招待講演会開催ノ件 (水谷長三郎)
学友会 24 39 1936 6 〔名士招待講演会開催ニ関シ期日変更ノ件〕
学友会 24 40 1936 6 16 高専大会開催ニ付参加方案内ノ件 京都帝国大学学友会長桧井元輿
学友会 24 41 1936 6 16 弓道場継続使用願書発送ノ件 専務幹事
学友会 24 42 1936 6 16 海軍機関学校運動場借用ノ件 専務幹事
学友会 24 43 1936 6 16 岡山医大並第六高校運動場使用願書発送ノ件 専務幹事
学友会 24 44 1936 6 22 岡山医大運動場使用願こ関シ許可書送付ノ件 (岡山医大) 岡山医科大学長田村於兎
学友会 24 45 1936 6 19 第六高校運動場使用願ニ関シ許可書送付ノ件 (六高) 第六高等学校長隈本繁宕
学友会 24 46 1936 6 16 本年度高専大会奨励金申請ノ件 京都帝国大学学友会長栓井元輿
学友会 24 47 1936 6 17 高専大会中臨時売店設置ノ件
学友会 24 48 1936 6 16 柔道審判員派遣こ関スル通知ノ件 三菱鉱業株式会社早川勝
学友会 24 49 1936 6 17 臨時電話架設並学外通話願出ノ件 専務幹事
学友会 24 50 1936 6 17 高専大会中自動車使用願出ノ件 学友会
学友会 24 51 1936 6 19 海軍機関学校運動場使用出願ニ関シ回答ノ件 専務幹事
学友会 24 52 1936 6 17 煽風機取付方願出ノ件 専務幹事
学友会 24 53 1936 6 23 機関学校運動場使用ニ閑シ許可ノ件 舞鶴要港部
学友会 24 54 1936 6 23 賞状授与ノ件
学友会 24 55 1936 6 26 夏期大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 24 56 1936 7 1 派遣許可ノ件 京都帝国大学事務官木村鳳三
学友会 24 57 1936 6 30 予備費支出ノ件
学友会 24 58 1936 6 25 スキー部ヒュッテ建設基金募集映画会会計報告ノ件 映画会会計杉山正雄
学友会 24 59 1936 7 2 武道道場並プール修理ニ関スル願書発送ノ件 学友会
学友会 24 60 1936 7 1 柔道審判員派遣ニ関シ休暇附与許可ノ件 日本電力株式会社人事係
学友会 24 61 1936 7 3 射撃場使用ニ関スル回答ノ件 (騎兵二十連隊) 騎兵第二十連隊
学友会 24 62 1936 7 8 昨年度高専大会事業並会計報告未着ニ関スル件 学友会
学友会 24 63 1936 7 14 排球コート借用願書発送ノ件 専務幹事
学友会 24 64 1936 7 21 全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件
学友会 24 65 1936 7 30 〔全国中等学校競漕大会ニ関シ金四百円也交付方ノ件 大津市長堀田義次郎
学友会 24 66 1936 7 23 中学校剣道大会審判長依嘱ノ件
学友会 24 67 1936 7 30 全国中等学校優勝競漕大会会場湖畔警備依頼方ノ件
学友会 24 68 1936 9 5 端艇借用願出ノ件 (京阪電気鉄道株式会社) 京阪電気鉄道株式会社大津営業所端艇部長谷川英一
学友会 24 69 1936 9 18 予備費支出ノ件
学友会 24 70 1936 9 29 京都帝大学友会主催高専大会概要
学友会 24 71 1936 9 25 三八式歩兵銃実包購入ノ件
学友会 24 72 1936 9 30 艇庫建設祝賀会案内状発送ノ件 学友会長､端艇部長
学友会 24 73 1936 10 3 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 24 74 1936 10 6 端艇借用ノ件 (京阪電気鉄道株式会社) 京阪電気鉄道株式会社大津営業所運輸掛長谷川英一
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学友会 24 77 1936 10 8 東西両帝大各部対抗戦日程表発送ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 24 78 1936 10 8 龍､排球コート借用願書発送ノ件 専務幹事
学友会 24 79 1936 10 9 予備費支出ノ件
学友会 24 80 1936 10 9 昭和十一年度東西両帝大対抗定期戟日程ノ件 東京帝国大学運動会総務部常務委員宗岡哲郎､福田幾昌
学友会 24 81 1936 10 14 オリンピック凱旋原田､田島､松野選手歓迎会案内状発送ノ件
学友会 24 82 1936 10 20 ヒマラヤ遠征入国許可証ノ件 京都帝国大学学友会旅行部 原文書には件名なし
学友会 24 83 1936 10 22 旅行部遭難者弔辞ノ件 京都帝国大学学友会長理学博士桧井元興
学友会 24 84 1936 10 22 体操祭並競技検査実施ニ関スル件 文部大臣官房体育課長
学友会 24 85 1936 10 23 予備費支出ノ件
学友会 24 86 1936 10 25 学術講演会開催ノ件 共済部庶務委員吉田寿三郎
学友会 24 87 1936 ll 2 昭和拾弐年度代議員選挙掲示ノ件 学友会長
学友会 24 88 1936 ll 2 代議員選挙ニ関スル依頼ノ件 学友会長
学友会 24 89 1936 ll 2 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 学友会長
学友会 24 90 1936 ll 2 各学部幹事互選ノ件 学友会長
学友会 24 91 1936 ll 12 第拾四回全国高等蹴球大会会場トシテ岡崎公園使用料免除願発送ノ件 専務幹事
学友会 24 92 1936 ll 13 射撃場使用願ノ件 専務幹事
学友会 24 93 1936 ll 13 学生ノ運動ニヨル遭雅ニ関スル件
学友会 24 94 1936 ll 16 代議員選挙開票委員ニ通知ノ件 総長
学友会 24 95 1936 ll 20 代議員開票立会人変更ノ件 専務幹事 原文書には件名なし
学友会 24 96 1936 ll 16 名士招待講演会開催ノ件
学友会 24 97 1936 ll 18 学内講演会開催ノ件
学友会 24 98 1936 ll 21 予備費支出ノ件
学友会 24 99 1936 ll 20 代議員選挙開票委員会決議ノ件
学友会 24 100 1936 ll 21 代議員選挙開票結果掲示ノ件
学友会 24 101 1936 ll 25 名士招待講演会開催ノ件
学友会 24 102 1936 12 4 予備費支出ノ件
学友会 24 103 1936 12 4 岡崎公園グラウンド借用ノ件 大野熊雄 風致地区内行為許可申請書､同許可書
学友会 24 104 1936 12 5 大谷大学グラウンド借用願書発送ノ件 専務幹事
学友会 24 105 1936 12 8 看護婦派遣方依頼ノ件 専務幹事
学友会 24 106 1936 12 14 学友会費督促状発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 24 107 1936 12 16 学部幹事改選ノ結果通知ノ件 学友会長
学友会 24 108 1936 12 17 予備費支出ノ件
学友会 24 109 1937 1 ll 名士招待講演会開催ノ件
学友会 24 110 1937 1 19 臨時雇採用ノ件 学友会
学友会 24 111 1937 1 20 予算案作成各部連合委員会開催ノ件 学友会長
学友会 24 112 1937 1 2 学友会基本金現在額調ノ件
学友会 24 113 1937 1 16 議案捷出願ノ件
学友会 24 114 1937 1 25 定期役員会召集ノ件 学友会長
学友会 24 115 1937 1 28 各部部長ニ役員会開催通知ノ件 学友会
学友会 24 116 1937 1 30 名士招待講演会開催ノ件
??ー ?? ? ? ? ?
『 ???????』
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 24 118 1937 2 10 臨時雇罷免ノ件 (東茂) 学友会
学友会 24 119 1937 2 15 高専大会奨励金下附方照会ノ件 専務幹事
学友会 24 120 1937 2 15 事務員採用洩通知状発送ノ件 学友会
学友会 24 121 1937 2 18 全国高専大会復授方申請ノ件 学友会長
学友会 24 122 1937 3 1 予備費支出ノ件
学友会 24 123 1937 3 3 学友会問題ニ関シ懇談会開催通知ノ件 専務幹事
学友会 24 124 1937 3 8 学友会各部部長懇親会記事
学友会 24 125 1937 3 9 定期役員会ニ於テ可決ニカカル希望候項申請ノ件 学友会長
学友会 24 126 1937 3 25 予備費支出ノ件 (農学部運動場公認料)
学友会 24 127 1937 3 29 奨励金下附ニ開スル件 文部大臣官房体育課長 .省学校衛生官岩原拓
学友会 24 128 1937 3 31 予備費支出ノ件
学友会 24 129 1937 3 31 予備費支出ノ件
学友会 25 1 1937 4 16 〔電話架設移転ノ件〕 学友会
学友会 25 2 1937 4 17 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長松井元興
学友会 25 3 1937 4 17 〔端艇貸与願〕 滋賀県立大津商業学校長平田伝与門 原文書には件名なし､4月24日付借用証あり
学友会 25 4 1937 4 30 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 25 5 1937 5 4 〔射撃場使用願ノ件〕 専務幹事
学友会 25 6 1937 5 6 〔電話増架設ノ件〕 専務幹事
学友会 25 7 1937 5 ll 〔コー ト借用願〕 第三高等学校森永会寵球部長代理安藤彦治
学友会 25 8 1937 5 13 〔排球コー ト借用願〕 第三高等学校長森総之助 原文書には件名なし
学友会 25 9 1937 〔京都帝国大学運動場公認ノ件〕
学友会 25 10 1937 5 6 〔居合術 (伯着流) .剣道型 (新浜流)講習会ノ件〕
学友会 25 ll 1937 5 18 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長松井元興
学友会 25 12 1937 5 21 〔試合許可証発行ノ件〕 専務幹事
学友会 25 13 1937 5 31 〔中央学生控所落成式挙行ノ件伺〕 京都帝国大学学友会
学友会 25 14 1937 5 31 〔中央学生控所落成祝賀総合 (絵画､写真､書道)展覧会開催掲示ノ件〕 京都帝国大学学友会
学友会 2515-① 1937 6 1 〔臨時役員会議案追加ノ件伺〕
学友会 2515-② 1937 5 27 〔臨時役員会召集ノ件伺〕 会長
学友会 25 16 1937 6 2 〔拳銃保管場所変更届発送ノ件〕 京都帝国大学学友会専務幹事大野熊雄
学友会 25 17 1937 6 3 〔各部々長ニ臨時役員会開催通知ノ件〕 会長
学友会 25 18 1937 6 3 〔臨時役員会召集ノ件〕 京都帝国大学学友会長桧井元興
学友会 25 19 1937 〔コー ト借用願〕 第三高等学校森永会龍球部長代理安藤彦治
学友会 25 20 1937 6 9 〔射撃場使用願ノ件〕 専務幹事 .
学友会 25 21 1937 6 9 〔新聞発行所変更届ノ件〕 発行人入山雄一､持主学友会長
学友会 25 22 1937 6 9 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 25 23 1937 6 ll 〔道場開キ開催ノ件伺〕 京都帝国大学学友会長松井元輿




? ? ? ? ? ? ??
学友会 25 26 1937 6 15 〔学内講演会会場変更ノ件〕 京都帝国大学学友会
学友会 25 27 1937 〔学友会改善調査委員会設置こ関スル有志代議員会報告〕 原文書には件名なし､5月21日に開かれた有志代議員会の議事録
学友会 25 28 1937 6 12 〔臨時役員会報告〕
学友会 25 29 1937 6 21 〔本年度高専大会案内状発送ノ件〕 会長
学友会 25 30 1937 6 21 〔夏期各部運動競技大会参加案内状発送ノ件〕 会長
学友会 25 31 1937 6 21 〔高専大会選手歓迎会場使用願出ノ件〕 京都帝国大学学友会
学友会 25 32 1937 6 21 〔高専大会挙行ニ付掲示ノ件〕 会長
学友会 25 33 1937 6 21 〔高専大会中自動車使用願出ノ件〕 学友会
学友会 25 34 1937 6 21 〔家族水泳開催通知ノ件〕 京都帝国大学学友会
学友会 25 35 1937 6 21 〔広島高等学校運動場使用願ノ件〕 広島高等学校長添野信
学友会 25 36 1937 6 22 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 25 37 1937 6 28 〔全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件〕 会長
学友会 25 38 1937 6 28 〔賞状授与ノ件伺〕 会長
学友会 25 39 1937 6 28 〔夏期大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件〕 専務幹事
学友会 25 40 1937 6 28 〔排球室内コー ト借用願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 41 1937 6 28 〔高専弓道大会練習場借用ノ件〕 専務幹事
学友会 25 42 1937 6 28 〔弓道場借用願発送ノ件〕 専務幹事
学友会 25 43 1937 6 28 〔扇風機取付方願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 44 1937 6 28 〔臨時電話架設並学外通話願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 45 1937 6 29 〔法経第一教室借用願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 46 1937 6 29 〔昨年度高専大会収支決算報告ノ件〕 京都帝国大学学友会
.学友会 25 47 1937 6 29 〔旧道場使用願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 48 1937 7 1 〔学友会改善調査委員通知ノ件〕 専務幹事
学友会 25 49 1937 7 2 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 25 50 1937 7 2 〔学友会改善調査委員会召集ノ件〕 学友会
学友会 25 51 1937 7 3 〔東京帝国大学運動会ヨリ親睦 .定期戦挙行日程ニ付希望ノ件〕 東京帝国大学運動会総務部常務委員北中英雄､滝川巌､堀 道輔 原文書には件名なし
学友会 25 52 1937 7 6 〔全国高等専門学校各部競技大会奨励金交付ノ件〕 京都市長市村慶三 原文書には件名なし
学友会 25 53 1937 7 8 〔高専大会奨励金請求兼領収書発送ノ件〕 会長
学友会 25 54 1937 7 15 〔文部省後援第十二回全国高校陸上競技大会ニ際シ文部大臣臨場申請ノ件〕 会長
学友会 25 55 1937 7 20 〔運動場借用願出ノ件〕 専務幹事
学友会 25 56 1937 7 15 〔高専大会附添教官招待状発送ノ件〕 会長
学友会 25 57 1937 7 20 〔高専大会審判員依嘱ノ件〕 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 25 58 1937 8 26 〔入場料ヲ徴収スル野球試合ニ関スル件〕 文部大臣官房体育課長 .省体育官岩原拓
学友会 25 59 1937 9 13 〔寵球コー ト使用願〕 同志社大学龍球部佐々木直之
学友会 25 60 1937 〔寵球コー ト借用願〕 大日本バスケットボー ル協会京都支部
学友会 25 61 1937 9 17 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 25 62 1937 9 17 〔射撃場使用ノ件願〕 専務幹事
学友会 25 63 1937 9 22 〔学外巡回講演開催ノ件〕





資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 25 65 1937 10 1 〔寵球コート使用許可願〕 同志社大学龍球部佐々木直之
学友会 25 66 1937 10 6 〔専務幹事依嘱ノ件〕 会長
学友 会 25 67 1937 10 18 〔学友会事業奨励金交付ノ件〕 文部大臣安井英二 1937年7月8日付の起案文書 ｢高専大会奨励金申請ノ件｣(京都帝国大学学友会長浜田耕作より文部大臣安井英二宛て)あり
学友会 25 68 1937 ll 1 〔講演会開催ノ件〕
学友会 25 69 1937 ll 1 〔臨時役員会召集ノ件〕 会長
学友会 25 70 1937 ll 6 〔講演会開催ノ件〕
学友会 25 71 1937 ll 9 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 25 72 1937 ll 10 〔総務理事委嘱ノ件〕 会長
学友会 25 73 1937 ll 10 〔学友会規則改正ニ付掲示ノ件〕 会長 原文書には件名なし
学友会 25 74 1937 ll ll 〔各学部幹事互選ノ件〕 会長
学友会 25 75 1937 ll ll 〔各部明年皮経費請求書提出依頼ノ件〕 会 長
学友会 25 76 1937 ll 13 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 25 77 1937 ll 27 〔学生食堂瓦斯管模様替方施行願出ノ件〕 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 25 78 1937 ll 15 〔射撃場使用ノ件願〕 総務理事
学友会 25 79 1937 ll 18 〔昭和十一年度経費実蹟調提出方依頼ノ件〕 会長
学友会 25 80 1937 ll 19 〔昭和十三年度総務委員選挙掲示ノ件〕 会 長
学友会 25 81 1937 ll 17 〔総務委員立候補 (辞退)届〕 石田典駄 森組造､川岡俊郎､杉山嘉-､増山太助､塩臥忠男､師田庄次､藤井紫郎､飯沼馨､小笠原鼠 鳥湯博敏
学友会 25 82 1937 ll 24 〔医学部文学部農学部総務委員決定ノ件〕 会長
学友会 25 83 1937 ll 25 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 25 84 1937 ll 30 〔昭和十一年度経費実践調提出催促ノ件〕 京都帝国大学学友会長浜田耕作 原文書には件名なし
学友会 25 85 1937 ll 30 〔昭和十三年度代議員選挙掲示ノ件〕 総務会
学友会 25 86 1937 〔昭和十三年度総務委員立候補届〕
学友会 25 87 1937 ll 25 〔臨時役員会召集ノ件〕 会長
学友会 25 88 1937 ll 26 〔総務委員達挙開票委員会決議〕
学友会 25 89 1937 ll 27 〔昭和十三年度総務委員選挙開票結果掲示ノ件〕 学 友 会
学友会 25 90 1937 ll 27 〔昭和十三年度総務委員当選通知ノ件〕 学友会
学友会 25 91 1937 ll 27 〔総務会召集ノ件〕 総務理事
学友会 25 92 1937 ll 30 〔学友会代議員選挙ニ関スル座談会掲示ノ件〕 学友会各学部総務委員
学友会 25 93 1937 12 1 〔体力検査実施奨励方ニ関スル件〕 文部大臣官房体育課長
学友会 25 94 1937 12 17 〔拳銃保管者変更届〕
学友会 25 95 1937 12 1 〔庶務会計委員会召集ノ件〕 総務理事
学友会 25 96 1937 〔臨時役員会報告〕 会長
学友会 25 97 1937 12 4 〔教室使用願提出ノ件〕 総務理事長崎太郎
学友会 25 98 1937 12 6 〔代議員選挙開票委員指名方依聯ノ件〕 会 長
学友会 25 99 1937 12 8 〔各学部代議員決定こ付通知〕 各学部幹事 原文書には件名なし
学友会 25 100 1937 〔学友会ヨリ教室使用願出ノ件〕 第97号文書と同じ文書あり






? ? ? ? ? ? ? ? ?
学友会 25 103 1937 12 10 〔学友会代議員選挙開票委員会決議〕
学友会 25 104 1937 12 ll 〔昭和十三年度代議員当選通知ノ件〕 学友会
学友会 25 105 1937 12 15 〔謝礼金支出ノ件伺〕
学友会 25 106 1937 12 20 〔慰労金給与ノ件伺〕
学友会 25 107 1937 12 20 〔記念品贈呈ノ件〕
学友会 25 108 1937 〔代議員選挙開票結果掲示ノ件〕 会長
学友会 25 109 1937 12 21 〔電話架設替願〕 学生課
学友会 25 110 1937 12 23 〔農学部運動場借用願許可ノ件伺〕
学友会 25 111 1937 12 24 〔運動場借用願出ノ件〕 総務理事
学友会 25 112 1937 12 25 〔学部幹事改選ノ結果通知ノ件〕 会長
学友会 25 113 1937 12 25 〔運動場電話臨時学外通話願出ノ件〕 総務理事
学友会 25 114 1938 1 7 〔議案提出方依頼ノ件〕 総務理事
学友会 25 115 1938 1 8 〔京都駅伝競走へ出場スル陸上競技部員ニ職員同行ニ付学内自動車供与依頼〕 学生課 原文書には件名なし
学友会 25 116 1938 1 14 〔射撃場使用願ノ件〕 総務理事
学友会 25 117 1938 1 21 〔剣道部師範嘱託ノ件〕 会長
学友会 25 118 1938 1 21 〔柔道部長嘱託並解嘱ノ件〕 学友会長
学友会 25 119 1938 1 29 〔定期役員会召集ノ件〕 会長
学友会 25 120 1938 1 31 〔定期役員会開催掲示ノ件〕 会長
学友会 25 121 1938 1 31 〔事務嘱託ノ件伺〕 学友会総務理事
学友会 25 122 1938 2 1 〔定期役員会議案追加通知ノ件〕 会長
学友会 25 123 1938 2 2 〔庭球部長嘱託並解嘱ノ件伺〕 学友会長
学友会 25 124 1938 〔学友会各部部長宛通知ノ件〕 会長
学友会 25 125 1938 〔学生中央控所ニ控室､学友会文庫開設ノ件〕 会長
学友会 25 126 1938 2 24 〔拳銃保管場所変更届ノ件〕 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 25 127 1938 〔昭和十一年度学友会歳入歳出決算書〕
学友会 25 128 1938 1 〔議案提出願〕 代議員 24件あり(うち2件は議案訂正願)､スケート部､スキー部､学芸部設立､演劇部設立､高専大会､旅行部､食堂､組織改革 (規程改正含)､野球部､馬術部､端艇 各部の対外試合､音楽部､美術部､新聞部､共済部改革に関するもの
学友会 25 129 1938 〔前借金百円使途明細書〕 学友会共済部委員安原義夫
学友会 25 130 1938 〔ヒュッテ開キ費用報告〕 スキー部庶務委員横山義一
学友会 25 131 1938 3 2 〔名義改称証明書〕 京都帝国大学学友会 京大交響管弦後援会より京大学友会音楽部へ
学友会 25 132 1938 3 18 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件〕 京都帝国大学総長浜田耕作 付属資料は第133号文書の中に綴じられている
学友会 25 133 1938 3 19 〔納金証〕 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 25 134 1938 3 5 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 25 135 1938 3 19 〔柔道部師範並名誉師範嘱託ノ件〕 会長
学友会 25 136 1938 3 28 〔学友会文庫図書閲覧規程制定ノ件伺〕
学友会 25 137 1938 3 28 〔瀧山前共済部長記念品贈呈ノ件伺〕
学友会 25 138 1938 3 31 〔会友証発行ノ件伺〕
学友会 25 139 1938 3 31 〔予備金支出ノ件伺〕
学友会 26 1 1938 4 1 会計監査委員委嘱ノ件 会長








? ? ? ??
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 26 3 1938 4 7 〔三八式歩兵銃実包購入ノ件伺〕 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 26 4 1938 4 14 〔運動場借用願回答ノ件伺〕 総務理事
学友会 26 5 1938 4 25 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 26 6 1938 4 25 射撃場使用願ノ件 総務理事
学友会 26 7 1938 5 3 〔学友会手帳配布ニ関スル件伺〕 総務委員
学友会 26 8 1938 5 4 〔予備費支出ノ件伺〕(端艇部艇庫土地使用料 トシテ支出)
学友会 26 9 1938 5 6 〔事務嘱託ノ件伺〕(松本忠太郎､木村治雄) 学友会総務理事
学友会 26 10 1938 5 6 〔予備費支出ノ件伺〕(排球部加盟費不足額)
学友会 26 ll 1938 5 6 〔講演部委員東京出張ノ件伺〕
学友会 26 12 1938 5 9 学校体操場ノ使用ニ関スル件 文部次官
学友会 26 13 1938 5 10 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友 会 26 14 1938 5 12 〔学友会主催新入生歓迎会開催ノ件伺〕
学友会 26 15 1938 5 16 新入会員歓迎会開催掲示ノ件
学友会 26 16 1938 5 16 〔学友会文庫､読書室､新聞閲覧室､展覧開室開設掲示ノ件伺〕
学友会 26 17 1938 5 19 〔本年度学友会費中ヨリ一時立替貸出ノ件伺〕
学友会 26 18 1938 5 18 借用証書 (映画科学者の道借用代)
学友会 26 19 1938 5 19 予備費支出ノ件 龍球部対フイリツピン戟ペナント代
学友会 26 20 1938 5 19 学友会改善調査委員会召集ノ件 学友会
学友会 26 21 1938 5 20 学友会主催懸賞論文募集ノ件 学友会
学友会 26 22 1938 5 21 学友会新聞部ニ関スル間合セ回答ノ件 学生課長
学友会 26 23 1938 5 24 〔予備費支出ノ件伺〕 野球部加盟費関西六大学野球連盟
学友会 26 24 1938 5 24 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事
学友会 26 25 1938 5 27 〔改善調査委員会及総務会連合会議続行開催ノ件伺〕 改善調査委員長
学友会 26 26 1938 5 27 予備費支出ノ件 改善調査委員会用葉書壱百枚
学友会 26 27 1938 5 31 〔射撃場使用額ノ件伺〕 総務理事
学友会 26 28 1938 5 31 〔学生票ニ学友会々員章捺印ノ件伺〕 学友会長
学友会 26 29 1938 6 2 〔学友会事業実施ニ関シ各部長ニ通告ノ件〕 学友会長
学友会 26 30 1938 6 3 高専大会ニ関シ各部々長ニ報告依頼ノ件 総務理事
学友会 26 31 1938 6 3 寄付金受領ノ件伺
学友会 26 32 1938 6 3 端艇部寄付金受領ニ関シ謝状発送ノ件 総務理事
学友会 26 33 1938 6 4 学生票こ会員章捺印方掲示ノ件 学友会長
学友会 26 34 1938 6 6 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 2635-㊨ 1938 6 14 奨励金交付ニ関シ裏話ノ件 (文部省宛) 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 2635-② 1938 6 8 奨励金交付ニ閑シ裏話ノ件 (京都市長宛) 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 26 36 1938 6 8 共済部奨学貸費事業会規則草案発送ノ件 総務理事長崎太郎
学友会 26 37 1938 6 9 海軍機関学校運動場借用ノ件 総務理事
学友会 26 38 1938 6 10 射撃場使用願ノ件伺 総務理事
学友会 26 39 1938 6 15 高専大会開会ニ対スル回答ノ件伺 総務理事長崎太郎
学友会 26 40 1938 6 16 運動場使用ニ関スル件 京都帝国大学総務理事長崎太郎




?? ? ?? ? ?
学友会 26 43 1938 6 21 高専弓道大会練習場借用ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 44 1938 6 21 弓道場借用願発送ノ件 総務理事
学友会 26 45 1938 6 22 予備費支出ノ件
学友会 26 46 1938 6 22 満州医科大学弁論部講演会開催ニ関スル回答ノ件 総務理事
学友会 26 47 1938 6 22 射撃場使用許可ニ対スル辞退状発送ノ件 総務理事
学友会 26 48 1938 6 ll プール巡視室ニ居住方ノ件伺
学友会 26 49 1938 6 23 プール巡視室ニ居住方ノ件 学友会総務理事
学友会 26 50 1938 6 23 三八式歩兵銃実包購入ノ件伺 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 26 51 1938 6 23 三八式歩兵銃実包購入ノ件伺 京都帝国大学総長浜田耕作
学友会 26 52 1938 6 24 共済部奨学貸費事業草案修正回答ノ件伺 京 都 帝 国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 53 1938 6 24 各部々長宛寄付行為こ関シ通知ノ件 会長
学友会 26 54 1938 6 24 射撃場使用願取消通知ノ件 総務理事
学友会 26 55 1938 6 24 本年度高専大会案内状発送ノ件 会長
学友会 26 56 1938 6 24 高専大会参加案内状発送ノ件 会長
学友会 26 57 1938 6 27 第四高等学校運動場使用願発送ノ件 総務理事
学友会 26 58 1938 6 28 各部長会議開催通知ノ件 会長
学友会 26 59 1938 6 28 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 会長
学友会 26 60 1938 6 30 高専大会挙行ニ付掲示ノ件 会長
学友会 26 61 1938 7 1 高専大会審判員依嘱ノ件 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 26 62 1938 7 5 全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨 浜田耕作を抹消して羽田亨とあり
学友会 26 63 1938 7 5 夏期大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 64 1938 7 5 旧道場使用願出ノ件 総務理事
学友会 26 65 1938 7 5 臨時電話架設並学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 26 66 1938 7 5 賞状授与ノ件伺 会長
学友会 26 67 1938 7 7 戦死会員ニ対スル打電ノ件 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学友会 26 68 1938 6 本年度夏期全国高専大会ニ対スル案内状及試合日程等(翌年度参考ノタメ) 京都帝国大学学友会長浜田排作 原文書には件名なし
学友会 26 69 1938 7 9 学友会費流用願 学友会卓球部榛原信一
学友会 26 70 1938 7 9 高専大会奨励金請求兼領収証発送ノ件 京都帝国大学学友会長浜田耕作
学 友会 26 71 1938 7 ll 庭球高専大会選手歓迎会場使用願出ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 26 72 1938 7 ll 庭球高専大会開催日変更ノ件
学友会 26 73 1938 7 ll 武道々場貸与之件
学友会 26 74 1938 7 12 庭球高専大会期日変更掲示ノ件 会長
学友会 26 75 1938 7 13 グラウンド使用ニッキ四高ヨリ返事(五四号ヲ以テ願書発送ノモノ) 第四高等学校長菰田方一郎 原文書には件名なし､学友会蹴球都関連
学友会 26 76 1938 高専大会連絡委員住所簿
学友会 26 77 1938 7 12 旅行部学生代表ニ関スル通知ノ件 総務理事
学友会 26 78 1938 7 13 大ホール使用願ノ件 総務理事
学友会 26 79 1938 7 14 原学友会改善調査委員辞職ノ件
学友会 26 80 1938 7 14 大ホール使用願出ノ件 総務理事
学友会 26 81 1938 7 15 高専大会剣道審判員委嘱ノ件 京都帝国大学学友会会長浜田耕作､剣道部長成瀬清
学友会 26 82 1938 7 15 柔道高専大会審判員委嘱ノ件




??? ? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 26 84 1938 7 15 高専剣道大会顧問依嘱ノ件 京都帝国大学学友会会長浜田耕作､剣道部長成瀬活
学友 会 26 85 1938 7 12 石田総務委員出張ノ件
学友会 26 86 1938 7 18 高専大会参加校付添教官招待会ニ各部々長案内状発送ノ件 会長
学友会 26 87 1938 7 16 弓道剣道高専大会審判員委嘱ノ件 総務理事
学友会 26 88 1938 7 22 端艇部高専大会歓迎会取止メ通知ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 89 1938 7 26 全国中等学校競漕大会補助金領収証発送ノ件 京都帝国大学学友会長平野正雄
学友会 26 90 1938 7 28 水泳全国高等学校決勝大会期日変更掲示ノ件 会長
学友会 26 91 1938 7 29 剣道全国高専大会褒状 五高ヨリ六校へ転送ニ就テ 第五高等学校 原文書には件名なし､8月■1日付のものもあり
学友会 26 92 1938 8 3 海軍機関学校運動場使用期日変更通知ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 93 1938 8 4 剣菜弓道部師範懇談会招待ノ件 総務理事
学友会 26 94 1938 8 9 国民皆泳全国学童水泳大会ニ関スル件 (府学務課ヨリ) 京都府学務部長
学友会 26 95 1938 8 12 発動機艇借用願 (三高ヨリ) 第三高等学校森永会長森総之助
学友会 26 96 1938 8 13 予備費支出ノ件 (故浜田総長大学葬ニ際シ榊-対代)
学友会 26 97 1938 8 15 京都市産業部観光係宛返信写(九月中グラウントプー ルニ於ケル催物こ就テ) 京都帝国大学学友会 原文書には件名なし
学友会 26 98 1938 8 16 改新城名誉会員ニ対スル弔詞ノ件 京都帝国大学学友会会長平野正雄
学友会 26 99 1938 8 22 予備費支出ノ件
学友会 26 100 1938 8 26 国民菅泳全国学童水泳大会ニ関スル件 京都府学務部長
学友会 26 101 1938 9 1 軟式テニスコート設置ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 102 1938 8 1 答申書発送ノ件伺 学友会改善調査委員長天野貞祐
学友会 26 103 1938 白浜サンマ-ハウス費決算書 (水泳部)
学友会 26 104 1938 9 3 電話臨時架設願出ノ件 総務理事
学友会 26 105 1938 9 6 慰問文慰問袋発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 26 106 1938 9 6 浜田前総長追悼会開催ノ件
学友会 26 107 1938 9 13 射撃場使用願ノ件 総務理事
学友会 26 108 1938 9 13 三八式歩兵銃実包購入ノ件 京都帝国大学総長事務取扱平野正雄
学友会 26 109 1938 9 14 浜田前総長追悼会開催掲示ノ件 学友会
学友会 26 110 1938 9 14 懸賞論文締切日延期掲示ノ件 学友会
学友会 26 111 1938 9 14 運動場借用礼状発送ノ件 総務理事
学友会 26 112 1938 9 15 臨時役員会召集ノ件 京都帝国大学学友会長平野正雄
学友会 26 113 1938 9 14 臨時役員会開催掲示ノ件
学友会 26 114 1938 9 20 臨時役員会会場変更通知ノ件 会長
学 友 会 26 115 1938 9 21 昭和十四年度総務委員選誉 〔挙〕掲示ノ件 会長
学友会 26 116 1938 9 19 固定席艇借用願 (同志社大学ヨリ) 同志社大学学友会端艇部長林源三郎､責任者高橋宗
学友会 26 117 1938 9 23 借用証 (浜田稔氏宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 118 1938 9 26 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 26 119 1938 9 27 臨時役員会再開通知発送ノ件 会長
学友会 26 120 1938 9 28 臨時役員会再開掲示ノ件
学友会 26 121 1938 9 29 名士招待講演会開催ノ件





学友会 26 123 1938 10 2 総務委員選挙立候補者氏名掲示ノ件 総務会
学友会 26 124 1938 10 3 総務理事依嘱ノ件 会長
学友会 26 125 1938 10 3 射撃場使用願ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 126 1938 10 5 〔皮革､護謹､綿糸資材運動用品中(庭球ノ分)ノ一年間ニ於ケル消費個数並価格調査ニ関スル件〕 文部大臣官房宛) 学生課長
学友会 26 127 1938 10 5 総務委員選挙投票ニ関スル掲示ノ件 総務会
学友会 26 128 1938 10 5 川崎革柄会社ヨリ見学謝絶ニ就テ 川崎車輪株式会社 原文書には件名なし
学友会 26 129 1938 10 8 昭和十四年度総務委員当選通知ノ件
学 友 会 26 130 1938 10 8 総務委員選挙開票委員会決議
学友会 26 131 1938 10 8 昭和十四年度総務委員選挙開票結果掲示ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 26 132 1938 10 12 対束大戦ニ際シ両帝大各部々長､武道師範並委員招待案内状発送ノ件 総務理事
学友会 26 133 1938 9 20 東京帝大総務部運動部ヨリ試合ニッキ照会 東京帝国大学運動会総務部委員滝川巌､大塚修､佐藤達吉 原文書には資料番号が付されていない､原文書には件名なし
学友会 26 134 1938 10 12 内外地遠征野球試合ニ関スル件 総務理事
学友会 26 135 1938 10 12 対束大陸上競 〔技脱力〕大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 136 1938 10 12 臨時電話架設学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 26 137 1938 10 12 昭和十四年度代議員選挙掲示ノ件 総務会
学友会 26 138 1938 10 13 排球コート借用願発送ノ件 学友会長
学友会 26 139 1938 10 13 武道場電話学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 26 140 1938 10 14 選挙投票勧誘棄権防止標語募集掲示ノ件 総務会
学友会 26 141 1938 10 13 定期戦期日ニッキ東京帝大運動会総務部ヨリ照会 東京帝国大学運動会総務部委員滝川巌､大塚修､佐藤達吉 原文書には件名なし
学友会 26 142 1938 10 5 束大運動会総務部委員より宿舎配慮ニッキ 東京帝国大学運動会総務部委員滝川巌､大塚修､佐藤達吉 原文書には件名なし
学友会 26 143 1938 10 14 各部明年度経費請求書提出依頼ノ件 会長
学友会 26 144 1938 10 15 農学部運動場電話学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 26 145 1938 10 14 対東大スケート試合出場証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 146 1938 対東大競技日程掲示ノ件
学友会 26 147 1938 10 15 電灯仮設置願出ノ件 学友会総務理事
学友会 26 148 1938 10 18 府立第三中学校排球コート使用願出ノ件 学友会長
学友会 26 149 1938 10 20 対早大スケート試合出場証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 150 1938 10 21 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 26 151 1938 10 21 学友会主催懇親大運動会対校競技案内状発送ノ件 総務理事
学友会 26 152 1938 〔昭和十三年十一月三日 於京都帝国大学農学部グラウンド学内懇親大運動会決算書〕 京都帝国大学学友会
学友会 26 153 1938 10 24 学部幹事改選依頼ノ件 会長
学友会 26 154 1938 10 25 学芸部準備委員決定通知ノ件 会長
学友会 26 155 1938 10 26 選挙投票勧誘棄権防止標語決定掲示ノ件 総務会
学友会 26 156 1938 10 26 学友会懇親大運動会開催ノ件
学友会 26 157 1938 10 27 学友会各部委員指名依頼ノ件 会長








資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 26 160 1938 10 31 文部省ヨリ奨励金下付ニッキ 文部大臣官房体育課長 .省体育官岩原拓
学友会 26 161 1938 ll 2 文部省ニ対スル返電ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 26 162 1938 ll 2 軍馬貸与願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 163 1938 ll 2 代議員選挙開票委員会決議
学友会 26 164 1938 ll 4 昭和十四年度代議員選挙開票結果掲示ノ件
学友会 26 165 1938 ll 5 対同大スケート試合出場証明書交付ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 166 1938 ll 30 代議員選挙立候補辞退者掲示ノ件 総務会
学友会 26 167 1938 ll 2 臨時学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 26 168 1938 ll 7 運動会用食券使用期限掲示ノ件 総務会
学友会 26 169 1938 ll 15 会計監査委員会開催ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 170 1938 ll 15 学内書道展覧会開催ノ件 学友会総務会
学友会 26 171 1938 ll 17 軍馬貸与願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 172 1938 ll 21 関西学生氷上選手権大会出場証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 173 1938 ll 22 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 26 174 1938 ll 23 学芸部々長依嘱ノ件 会長
学友会 26 175 1938 ll 26 弔電発送ノ件 (佐藤教授母堂逝去ニ際シ) 京都帝国大学学友会
学友会 26 176 1938 ll 24 岡崎公園運動場一時使用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 177 1938 12 1 議案提出方依頼ノ件 総務理事
学友会 26 178 1938 12 1 昭和十四年度代議員当選通知ノ件 学友会
学 友 会 26 179 1938 12 2 元蹴球部員戦死者沢野定長ニ対スル弔辞発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 180 1938 12 6 馬術部予算案裁定方ノ件伺
学友会 26 181 1938 12 6 昭和十三年度定期役員会議案発送ノ件 学友会
学友会 26 182 1938 12 8 昭和十四年度予算案発送ノ件 会長
学友会 26 183 1938 12 8 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 26 184 1938 12 9 本年度定期役員会役員通知発送ノ件 学友会総務会
学友会 26 185 1938 12 9 各部庶務会計委員宛役員会開催通知ノ件 総務理事
学 友 会 26 186 1938 12 9 各部々長宛役員会開催通知ノ件 会長
学友会 26 187 1938 12 12 定期役員会開催掲示ノ件 会長
学友会 26 188 1938 12 12 弓道部長更迭ノ件伺 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 189 1938 12 10 互選ニヨル学部幹事決定通知ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 190 1938 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 26 191 1938 12 8 昭和十三年度高専大会決算書報告ノ件 会長
学友会 26 192 1938 12 19 昭和十四年度京都帝国大学学友会歳入歳出予算書こ関スル件 総務理事
学友会 26 193 1938 12 22 陸軍演習場廠舎借用願発送ノ件 京都帝国大学学友 会総務理事長崎太郎
学友会 26 235 1938 12 26 〔蹴球高校大会看護婦派遣方依頼ノ件〕 総務理事 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第193号文書と第194号文書の間に綴じら る
学友会 26′194 1938 12 28 中央学生控所階上電話移転ノ件 総務理事
学友会 26 195 1939 1 7 京都駅伝競走ニ学内自動車使用願ノ件 学友会総務理事長崎太郎




? ? ? ‥??? ? ?
学友会 26 236 1938 7 9 〔水泳指導者招碑ニ関スル依頼ニ対シ回答ノ件〕 学生課長 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第197号文書と第198号文書の閏に綴じられている
学友会 26 198 1938 ll 29 国民精神総動員 ｢防火デー｣運動ニ関スル件 京都帝国大学書記官中村恒三郎
学友会 26 199 1939 1 ll 中央学生控所読書室点灯増加ノ件 総務理事
学友会 26 200 1939 1 12 学友会緊急部長会議開催通知ノ件 学友会長羽田亨
学友会 26 201 1939 1 17 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 会長
学友会 26 202 1939 1 18 関西駅伝競走ニ学内自動車使用願ノ件 総務理事
学友会 26 203 1939 1 21 〔故浜部特別会員ニ対スル弔詞ノ件〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 204 1939 1 23 各部経理状況調査依頼ノ件 会長
学友会 26 205 1939 1 23 緊急部長会議会長談話要領通知ノ件 総務理事
学友会 26 206 1939 2 1 学友会功労章送付ニッキ 東野省三外四名 京都帝国大学学友会 原文書には件名なし
学友会 26 207 1939 1 23 全関西氷上選手権大会出場証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 208 1939 1 25 議案調査委員決定ニ付通知ノ件 総務理事
学友会 26 209 1939 1 27 予備費支出ノ件
学友会 26 210 1939 1 31 講演部長更迭ノ件伺 会長
学友会 26 211 1939 2 2 器具借用証発送ノ件 学友会総務理事
学友会 26 212 1939 2 2 書道展覧会開催ノ件
学友会 26 213 1939 2 3 学友会財政臨時調査委員決定発令ノ件 会長
学友会 26 214 1939 2 3 学友会財政臨時調査委員会事務嘱託発令ノ件 会長
学友会 26 215 1939 2 4 中央学生控所臨時電灯増設ニ付掲示ノ件 学友会
学友会 26 216 1939 2 4 昭和十三年度高専大会 (夏季ノ部)決算書補正ノ件 会長
学友会 26 217 1939 2 9 慰問文慰問袋発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 26 218 1939 2 13 野球部長更迭ノ件 会長
学友会 26 219 1939 2 14 ｢大学新開｣無料分譲ニ関スル回答ノ件 総務理事
学友会 26 220 1939 2 17 故竹田特別会員ニ対スル弔詞ノ件 京都帝国大学学友会会長羽田亨
学友会 26 221 1939 2 18 陸軍演習場廠舎借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 26 222 1939 2 20 学友会便覧発送ニ関シ依頼ノ件 会長
学友会 26 223 1939 2 20 昭和十四年度京都帝国大学学友会便覧作製発送ノ件
学友会 26 224 1939 2 23 庭球用ボールニ関スル件照会返電ノ件 京都帝国大学
学友会 26 225 1939 2 27 奨励金交付ニ関シ裏話ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 226 1939 2 27 昭和十三年度高専大会決算書報告ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 26 227 1939 2 27 予備費支出ノ件
学友会 26 228 1939 3 7 野球部過年度支出金支出伺
学友会 26 229 1939 3 13 学友会文庫長期貸出掲示ノ件 学友会
学友会 26 230 1939 3 27 文部省選定日本国民歌普及ノ件 文部省社会教育局
学友会 26 231 1939 3 22 体育設備費間合セニ対スル回答ノ件 学友会
学友会 26 237 1939 3 27 〔予算流用支出ノ件〕 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第231号文書と第232号文書の閏に綴じら る
学友会 26 232 1939 3 27 各部経理状況調査書提出督促ノ件 総務理事
学友会 26 233 1939 3 25 中央学生控所休養室設置ノ件




資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 27 2 1939 寵球部遠征参加者名及試合スケデュール経費負担ノ件 原文書には件名なし
学友 会 27 3 1939 4 12 学友会会員章押捺掲示ノ件 学友会
学友会 27 4 1939 4 12 学友会手帳配布掲示ノ件 学友会
学友会 27 5 1939 4 17 準会員入会ニ関スル件
学友会 27 6 1939 4 18 射撃場使用願ノ件伺 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 7 1939 4 京都帝国大学学友会便覧 京都帝国大学学友会総務会
学 友 会 27 8 19393-4 慰問品受取礼状 鈴木周二外四名 原文書には件名なし､軍事郵便､4月6日付鈴木周二葉書､3月31日付橋本敬治郎書簡､4月1日付栄羽挺三書簡､3月1日付坂本義光書簡､3月7日付松本久雄書簡
学友会 27 9 1939 4 21 学友会主催新入会員歓迎会開催ノ件
学友会 27 10 1939 4 24 学友会主催新入会員歓迎会開催掲示ノ件
学友会 27 ll 1939 5 2 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 27 12 1939 4 29 新聞部長更迭ノ件
学友会 27 13 1939 5 2 予備費支出ノ件
学友会 27 14 1939 1 27 京都射撃振興会加盟ニッキ京都府学務部長ヨリ 京都府学部部長 原文書には件名なし
学友会 27 15 1939 5 10 対同志社大学定期戦出場証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 16 1939 5 10 〔本会主催学内懇親大運動会参加勧誘状発送ノ件〕 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 17 1939 5 1 映画会開催属発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 18 1939 居合講習届書 (剣道部庶務委員ヨリ) 剣道部庶務委員関口五郎-
学友会 27 19 1939 5 ll 講演部委員東京出張ノ件伺
学友会 27 20 1939 5 17 野球試合ニ関スル申請書ノ提出期限ノ件 学友会長 原文書には件名なし
学友会 27 21 1939 5 15 学内懇親大運動会案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 27 22 1939 5 16 〔村上富士太郎氏宛新馬下付ニ付依頼書〕 京都帝国大学学生課長長崎太郎 原文書には件名なし
学友会 27 23 1939 5 17 学友会主催学内懇親大運動会開催ノ件 学友会
学友会 27 24 1939 5 17 軟式野球ボール購入チケット交付依頼ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 25 1939 5 19 臨時学外電話通話願ノ件 総務理事
学友会 27 26 1939 5 19 射撃場使用願ノ件伺 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 27 1939 5 17 第三十四回定期演奏会開催証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 28 1939 5 23 射撃場使用願ノ件伺 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 29 1939 5 23 三八式歩兵銃実包購入ノ件伺 京都帝国大学総長羽田亨
学友会 27 30 1939 5 23 三八式歩兵銃実包購入ノ件伺 京都帝国大学総長羽田亨
学友会 27 31 1939 5 20 弓道部蒲鮮遠征願書 学友会弓道部委員菊池龍一
学友会 27 32 1939 5 29 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 27 33 1939 5 31 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 27 34 1939 6 2 体育館使用願発送ノ件 (三中宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 35 1939 6 2 体育館借用願発送ノ件 (-中宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 36 1939 校費ヲ以テ学友会運動部用品ヲ購入並ニ修理セントスル場合ノ注意
学友会 27 37 1939 議案調査委員会結果報告ノ件 学友会議案調査会委員長宮本英修
学友会 27 38 1939 6 22 全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨





学友会 27 41 1939 6 6 陸軍演習場廠舎借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 42 1939 6 8 〔名士招待講演会日､会場変更ノ件伺〕
学友会 27 43 1939 6 9 〔名士招待講演会､会場変更ノ件伺〕
学友会 27 44 1939 6 10 臨時役員会召集ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 45 1939 6 12 臨時役員会開催掲示ノ件
学友会 27 46 1939 6 17 体育館借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 47 1939 6 17 体育館借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 48 1939 6 15 予備費支出ノ件
学友会 27 49 1939 6 17 幹事会開催ノ件 会長
学友会 27 50 1939 6 17 柔道場借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 51 1939 6 17 柔道場借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 52 1939 6 17 家族水泳会開催通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 27 53 1939 6 15 本年度高専大会案内状発送ノ件 会長
学友会 27 54 1939 6 19 高専大会挙行ニ付掲示ノ件 会長
学友会 27 55 1939 6 19 高専大会参加案内状発送ノ件 会長
学友会 27 56 1939 体育委員会修正議案書類 永田和生､総務会
学友会 27 57 1939 6 22 剣道場借用願発送ノ件 京都帝固大学学友会総務理事長崎太郎 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 58 1939 6 23 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 27 59 1939 6 22 京都市宛高専大会奨励金裏話ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 60 1939 6 27 奨励金交付ニ開スル棄請ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 61 1939 6 26 昭和十三年度高専大会冬期開催ノ分決算書報告ノ件(文部大臣宛) 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 62 1939 6 28 大ホール使用願ノ件 京都帝匡快学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 63 1939 6 28 高専大会選手歓迎会々場使用願出ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 64 1939 6 29 昭和十三年度高専大会冬期開催ノ分決算書発送ノ件(京都市長宛) 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 65 1939 7 1 体育館借用願発送ノ件 (農林宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 66 1939 7 1 排球コート使用願発送ノ件 (三高宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 67 1939 7 1 体育館借用願発送ノ件 (-中宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 68 1939 7 3 臨時電話架設並学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 27 69 1939 7 3 運動場借用願発送ノ件 (三高宛) 総務理事
学友会 27 217 1939 7 3 〔陸上競技部へ会費貸出ノ件〕 目次には不掲載､第69号文書と第70号文書の間に綴じられている
学友会 27 70 1939 7 3 弓道場借用願発送ノ件 (武徳会宛) 総務理事
学友会 27 71 1939 7 4 体育委員会委員公募ノ件 学友会総務会
学友会 27 72 1939 7 4 夏期高専大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 総務理事
学友会 27 73 1939 7 4 室内コート借用願ノ件 (三高宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 74 1939 7 5 全国中等学校競漕大会補助金領収証発行ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 75 1939 7 5 高専大会奨励金請求兼領収証発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 76 1939 7 6 弓道場借用願発送ノ件 (同志社､立命館､三高宛) 総務理事
学友会 27 77 1939 7 6 事務嘱託ノ件伺 学友会総務理事
学友会 27 78 1939 7 6 本年度高専大会案内状追加発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 79 1939 〔昭和十三年度参加校並参加選手数詞〕 全国高専大会に関するもの
学友会 27 80 1939 〔昭和十四年度高専大会収入支出予算〕




???? ? ?? ? ? ? ?
資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 27 82 1939 6 9 法学部幹事改選通知 法学部幹事石田文次郎 原文書には件名なし､資料番号は付されていない
学友会 27 83 1939 7 10 文部省後援第十四回全国高校陸上競技大会ニ際シ文部大臣臨場申請ノ秤 京都帝国大学学友会長羽田亨 原文書には件名なし､資料番号は付されていない
学友令 27 84 1939 7 6 柔道高専大会会場へ守衛派遣方依頼ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 85 1939 7 22 高専陸上競技大会ニ守衛二人派遣方依頼ノ件 学友会総務理事長崎太郎 原文書には件名なし
学友会 27 86 1939 7 1 音楽部叡風会師範更迭ノ件 学友会長羽田亨 原文書には件名なし
学友会 27 87 1939 6 28 学芸部投書箱設置願 学友会学芸部委員小野事典 原文書には件名なし
学友会 27 88 1939 7 ll 高専大会付添教官懇談茶話会開催ノ件 会長
学友会 27 89 1939 7 ll 賜暇被与方依頼状発送ノ件 (柔道部) 総務理事
学友会 27 90 1939 7 12 予備費支出ノ件
学友会 27 91 1939 6 28 〔神戸商大学生委員会ヨリ学友会規則外参考資料送付方依頼状〕 神戸商業大学学生委員会 原文書には件名なし
学 友 会 27 92 1939 7 15 柔道高専大会審判員委嘱ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 93 1939 7 15 剣道高専大会審判員委嘱ノ件 京都帝国大学学友会会長羽田亨､剣道部長成瀬清
学友会 27 94 1939 7 17 体育館借用願発送ノ件 (京都女学校宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 95 1939 7 17 弓道高専大会審判員委嘱ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 96 1939 7 17 〔高専大会参加各校師範懇親茶話会案内状発送ノ件〕 会長
学友会 27 97 1939 7 18 〔高専大会参加校付添教官及師範懇談茶話会ニ各部 長々､師範へ案内状発送ノ件〕 会長
学友会 27 98 1939 7 20 変圧器借用願 (管理課宛) 京都帝国大学学友会
学友会 27 99 1939 7 18 臨時役員会報告並体育委員会設置ノ件 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 100 1939 7 19 京都市役所宛高専大会茶話会案内ノ件 会長
学友会 27 101 1939 7 22 高専剣道大会顧問依嘱ノ件 京都帝国大学学友会会長羽田亨､剣道部長成瀬清
学友会 27 102 1939 7 25 西部構内中央学生控所内ニ一般大学院学生読書室設置ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 103 1939 7 26 予備費支出ノ件
学友会 27 104 1939 昭和十四年度高専大会各部連絡委員住所簿
学友会 27 105 1939 7 26 故川口蒲君ニ対スル弔電発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 106 1939 7 26 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎 礼状あ り
学友会 27 107 1939 7 28 文部大臣告辞ニ対スル礼状発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 108 1939 8 16 甲陽中学校運動場借用願発送ノ件 総務理事
学友会 27 109 1939 8 17 慰問文慰問袋発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 27 110 1939 8 1 陸上高校大会東大側負担金受入ノ件
学友会 27 111 1939 8 24 弓道師範代理委嘱ノ件ニ付京都市長宛許可方申請ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 112 1939 8 24 水泳部帝大連盟試合出場選手東上旅費補助支出ノ件
学友会 27 113 1939 9 1 運動場借用礼状発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 114 1939 9 7 三八式歩兵銃実包購入ノ件 京都帝国大学総長羽田亨
学友会 27 115 1939 9 ll 昭和十五年度総務委員選挙掲示ノ件 会長
学友会 27 116 1939 9 13 弓道部師範更迭ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 117 1939 9 13 弓道部名誉師範嘱託ノ件 会長
学友会 27 118 1939 9 21 学友会ニ関スル懇談会開催掲示ノ件 学友会総務会
学友会 27 119 1939 9 22 総務委員選挙開票委員指名方依頼ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨




?? ? ? ? ? ???
学友会 27 121 1939 9 28 音楽部指導者エマヌエル､メツテル宛感謝状贈呈ノ件 京都帝国大学学友会会長.京都帝国大学総長文学博士羽田亨
学友会 27 122 1939 9 28 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 27 123 1939 9 29 体育委員決定通知ノ件 学友会総務会
学友会 27 124 1939 9 29 体育委員長委嘱ノ件 会長
学友会 27 125 1939 9 29 体育委員会常任委員決定通知ノ件 総務会
学友会 27 126 1939 9 29 体育委員決定掲示ノ件 総務会
学友会 27 127 1939 9 30 総務委員選挙立候補者氏名掲示ノ件 学友会総務会 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 128 1939 9 26 射撃場使用願ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 129 1939 10 5 予備金支出ノ件
学友会 27 130 1939 10 6 総務委員選挙開票委員会決議 開票監督長崎太郎､開票委員16名
学友会 27 131 1939 10 6 昭和十五年度総務委員当選通知ノ件 学 友 会
学友会 27 132 1939 10 6 昭和十五年度総務委員選挙開票結果掲示ノ件 学友会総務会
学友会 27 133 1939 10 7 傷病兵招待演奏会開催証明書発行ノ件 総務理事
学 友 会 27 134 1939 10 9 昭和十五年度代議員選挙掲示ノ件 総務会
学友会 27 135 1939 10 12 対束大戦東上各部ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学学友会総務会
学友会 27 136 1939 10 12 代議員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 27 137 1939 10 13 学部幹事改選依頼ノ件 会長
学友会 27 138 1939 10 23 借用証 京都帝国大学学生主事長崎太郎
学友会 27 139 1939 10 23 対東大定期戟礼状発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 140 1939 10 23 各部明年度経費請求書提出依頼ノ件 部長宛 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 141 1939 10 23 各部明年度経費請求書提出依頼ノ件 (庶務会計委員宛) 総務理事
学友会 27 142 1939 10 24 学友会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 27 143 1939 10 26 昭和十五年度代議員選挙投票日特別繰上ゲノ件 学友会総務会
学 友 会 27 144 1939 10 26 代議員選挙立候補者氏名掲示ノ件 学友会総務会
学友会 27 145 1939 10 27 端艇貸与願回答ノ件 総務理事
学友会 27 146 1939 10 27 昭和十五年度代議員選挙投票日特別繰上ゲ日､時､掲示ノ件 学友会総務会
学友会 27 147 1939 10 28 代議員選挙立候補辞退者掲示ノ件 総務会
学友会 27 148 1939 10 31 代議員選挙開票委員会決議 開票監督日高第四郎､開票委員12名
学友会 27 149 1939 ll 1 昭和十五年度学友会代議員選挙開票結果掲示ノ件
学友会 27 150 1939 ll 1 昭和十五年度代議員当選通知ノ件 京都帝国大学学友会総務会
学友会 27 151 1939 ll 2 定期演奏会開催証明書発行ノ件 総務理事 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 152 1939 ll 2 文学部総務委員長尾直辞任ニ依ル補欠選挙執行掲示ノ件 会長
学友会 27 153 1939 ll 2 総務理事依嘱ノ件 会長
学友会 27 154 1939 ll 2 学友会幹事依嘱ノ件 会長
学友会 27 155 1939 ll 13 文学部総務委員補欠選挙立候補者氏名掲示ノ件 総務会
学友会 27 156 1939 ll 13 昭和十四年度高専大会決算書報告ノ件 会長
学友会 27 157 1939 10 25 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 27 158 1939 ll 9 馬術部高専大会ニ京都師団へ審査官派遣申請ノ件 京都帝国大学学友会馬術部井上利見
学友会 27 159 1939 ll 15 優勝杯出品ノ件
学友会 27 160 1939 ll 16 昭和十五年度文学部総務委員補欠選挙開票結果掲示ノ件 学友会長










資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 27 162 1939 ll 16 文学部総務委員補欠選挙開票委員会決議 日高第四郎､柳原勇､本城格
学友会 27 163 1939 ll ll 互選ニヨル学部幹事決定通知ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 164 1939 ll 18 議案提出方依頼ノ件 京都帝国大学学友会総務理事
学友会 27 165 1939 ll 22 全国高等専門学校馬術大会開催届発送ノ件伺 京都帝国大学学友会長
学友会 27 166 1939 ll 16 〔本年度学友会費中ヨリ一時立替貸出ノ件伺〕 京都帝国大学学生主事長崎太郎
学友会 27 167 1939 ll 25 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 27 168 1939 ll 27 定期役員会召集ノ件 会長
学友会 27 169 1939 ll 27 各部庶務会計委員宛役員会開催通知ノ件 総務理事
学友会 27 170 1939 ll 27 各部々長宛役員会開催通知ノ件 会長
学友会 27 171 1939 ll 27 定期役員会開催掲示ノ件 会長
学友会 27 172 1939 ll 28 会計監査委員会開催ノ件 総務理事
学友会 27 173 1939 ll 28 元総務委員故小笠原厳君ニ対スル弔電発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 174 1939 ll 28 予備金支出ノ件
学友会 27 175 1939 12 1 昭和十五年度予算案発送ノ件 会長
学友会 27 176 1939 12 2 代議員交迭ノ件 総務会
学友会 27 177 1939 12 1 総務委員辞任ノ件 学友会
学 友 会 27 178 1939 12 1 昭和十三年度学友会歳入歳出決算書作製ノ件
学友会 27 179 1939 12 6 代議員交迭掲示ノ件 学友会長
学友会 27 180 1939 12 8 講演会開催ノ件伺
学友 会 27 181 1939 12 7 京都駅伝競走試走ニ学内自動車使用願ノ件 総務理事 原文書には資料番号が付されていない
学友会 27 182 1939 12 ll 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学 友 会
学友会 27 183 1939 12 12 予備金支出ノ件
学友会 27 184 1939 12 18 昭和十五年度学友会予算案修正ノ件 会長
学友会 27 185 1939 12 20 ガソリン使用証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事 .学生主事長崎太郎
学友会 27 186 1939 12 20 予備費貸与ノ件 (廃案)
学友会 27 187 1939 12 26 学友会員ヨリ新聞購読料徴収ノ件ニ関シ幹事宛報告ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 188 1940 1 8 事務嘱託ノ件伺 学友会総務理事
学友会 27 189 1940 1 9 総務理事依嘱ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 27 190 1940 1 10 京都駅伝競走並こ試走ニ学内自動車使用願ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 191 1940 1 10 関西駅伝競走ニ学内自動車使用願ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 192 1940 1 13 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 27 193 1940 1 19 臨時役員会召集ノ件 会長
学友会 27 194 1940 1 19 臨時役員会開催掲示ノ件 会長
学友会 27 195 1940 1 19 臨時役員会開催こ関シ各幹事へ通知ノ件 総務理事
学友会 27 196 1940 1 19 臨時役員会通知ノ件 会長
学友会 27 197 1940 1 26 予備費繰入ノ件
学友会 27 198 1939 10 30 神宮野球大会出場ノ本学野球部宛電報案 京都帝国大学学友会会長羽田亨 原文書には件名なし
学友会 27 199 1940 2 6 故石本東大水泳部長ニ対シ弔電発送ノ件 京都帝国大学学友会




学友会 27 202 黒板移設願出ノ件 学生課長 第204号文書と第205号文書の間に綴じらjtている
学友会 27 203 1940 2 16 排球コート借用願ニ対スル回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 204 1940 2 21 奨励金交付ニ関シ裏箔ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 27 205 1940 2 27 予備費支出ノ件
学友会 27 206 1940 2 28 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 27 207 1940 3 2 基本金支出ノ件伺
学友会 27 208 1940 3 8 記念品目録発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 27 209 1940 3 12 排球コート修理依頼ノ件 学友会総務理事長崎太郎
学友会 27 210 1940 3 13 慰問品発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 27 211 1940 3 22 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 27 212 1940 3 25 事務嘱託並解嘱ノ件伺 学友会総務理事
学友会 27 213 1940 3 19 学生体育施設ニ開スル間合回答ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 27 214 1940 2 23 道場使用願書 帝国在網入会京都帝河大学分会長横山次郎
学友会 27 215 3 6 長崎高商陸上競技部よりの照会状(本学卒業生山下芳男ニ関シ) 長崎高商陸上競技部部長北村末弘 原文書には資料番号は付されていない､第216号文書の後に綴じられている
学友会 27 218 1940 3 22 〔端艇使用願出ノ件〕 第八高等学校端艇部長近藤康信 目次には不掲載､第214号文書と第216号文書との間に綴じられている
学友会 27 216 1940 3 25 和歌山中学校長宛弔電発送ノ件 京都帝国大学学友会 第215号文書の前に綴じられている
学友会 27 219 〔昭和十四年度高専大会決算書〕 目次には不掲載､第216号文書の後(簿冊の最後)に綴じられている
学友会 28 1 1940 4 8 京都帝国大学新開引換券交付掲示ノ件 学友会
学 友 会 28 2 1940 4 ll 西部構内寵球コート修理方願出ノ件 総務理事
学友会 28 3 1940 4 15 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 28 4 1940 4 18 休養室休憩室開設掲示ノ件 学友会
学 友 会 28 5 1940 4 19 共済部事務嘱託ノ件 総務理事
学友会 28 6 1940 4 20 本会主催学内懇親大運動会参加勧誘状発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 7 1940 4 20 学内懇親運動会案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 8 1940 4 22 新入会員歓迎会開催ノ件
学友会 28 9 1940 4 22 学友会主催新入会員歓迎会開催掲示ノ件 学友会
学友会 28 10 1940 4 22 陸上競技部長更迭ノ件 会長
学友会 28 ll 1940 4 23 映画会開催届発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事
学友会 28 12 1940 4 30 講演会開催ノ件伺
学友会 28 13 1940 4 30 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 14 1940 4 30 運動会役員依頼ノ件 総務理事原都帝国大学学生課長長崎太郎)
学友会 28 15 1940 4 30 馬匹 ｢修道号｣ニ就キ山口高商ヨリノ書状 山口高等商業学校学友会 総 務 部 長近藤驚 原文書には件名なし
学友会 28 204 1940 4 30 〔運動競技試合ニ関スル件〕 文部大臣官房体育課長 目次には不掲載､資料番号として ｢15｣が付されており､資料番号は重複している
学友会 28 16 1940 4 30 学友会手帳配布掲示ノ件 学友会
学友会 28 17 1940 4 20 学友会主催学内懇親運動会開催ノ件
学友会 28 18 1940 5 2 〔名士招待講演会開催ノ件伺〕
学友会 28 19 1940 5 8 端艇貸与願回答ノ件 総務理事
学友会 28 20 1940 5 9 予備費支出ノ件伺
学友会 28 205 1940 5 13 〔東西競技大会日本代表選手選抜派遣ニ関スル件〕 総長 目次には不掲載
学友会 28 21 1940 5 13 三八式歩兵銃実包購入ノ件









資料番号 辛 月 El 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 28 23 1940 5 13 第三十六回定期演奏会開催証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 24 1940 5 17 〔昭和十四年度高専大会冬季開催ノ分決算書報告ノ件〕 会長
学友会 28 25 1940 5 18 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 26 1940 5 20 大阪南大学友会主計部長宛回答ノ件 総務理事
学友会 28 27 1940 5 20 学芸部講演会開催ノ件伺
学友会 28 28 1940 5 18 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 29 1940 5 23 端艇貸与願回答ノ件 総務理事
学友会 28 30 1940 5 24 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 31 1940 5 27 運動場借用願発送ノ件 総務理事
学友会 28 32 1940 5 27 昭和十四年度高専大会収支決算報告書 (冬季ノ部)中訂正ノ件 会長
学友会 28 33 1940 5 28 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 34 1940 6 3 予備費受入ノ件伺
学友会 28 35 1940 6 10 全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件 会長
学友会 28 36 1940 6 ll 家族水泳会開催通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 28 37 1940 6 12 弓道部名誉師範並顧問嘱託ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 38 1940 6 12 京都市宛高専大会奨励金裏話ノ件 会 長
学友会 28 39 1940 6 12 高専大会案内状発送ノ件
学友会 28 40 1940 6 12 高専大会参加案内状発送ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 41 1940 6 12 〔奨励金交付ニ関スル裏話ノ件〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 42 1940 6 13 〔大ホール使用願〕 総務理事
学友会 28 43 1940 6 15 柔道部師範更迭ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 44 1940 6 17 弓道場借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会弓道部
学友会 28 45 1940 6 20 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 28 46 1940 6 20 高専大会挙行ニ付掲示ノ件 会長
学友会 28 47 1940 6 19 端艇貸与願回答ノ件 総務理事
学友会 28 48 1940 6 22 三八式歩兵銃実包購入ノ件
学友会 28 49 1940 6 24 柔道部師範手当支給ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 28 50 1940 6 25 臨時電話架設並学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 28 51 1940 6 26 夏期高専大会ニ看護婦派遣方依頼ノ件 総務理事
学友会 28 52 1940 6 26 柔道高専大会々場へ守衛派遣方依頼ノ件 総務理事
学友会 28 53 1940 6 26 賞状授与ノ件伺 会長
学友会 28 54 1940 7 2 端艇寄付金受領ニ関シ謝状発送ノ件 総務理事
学友会 28 55 1940 7 2 寄付金受領ノ件伺
学友会 28 56 1940 7 3 本年度高専大会案内状追加発送ノ件
学友会 28 57 1940 7 3 賜暇被与方依頼状発送ノ件 総務理事
学友会 28 58 1940 7 3 高専大会ニ対スル文部省間合回答ノ件 会長
学友会 28 59 1940 7 4 高専大会付添教官懇談茶話会開催ノ件 会長
学友会 28 60 1940 7 8 政財部特別会員ニ対スル弔詞ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 61 1940 6 27 道場設備依頼ノ件 学生課長
学友会 28 62 1940 7 8 〔武道道場付近除草方依頼ノ件〕 総務理事
? ? ? ?
? ? ?





学友会 28 64 1940 7 8 〔高専大会参加校付添教官及師範懇親茶話会ニ各部 長々､師範等案内状発送ノ件〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 65 1940 7 8 理学部宇宙物理教室便所使用願ノ件 総務理事
学友会 28 66 1940 7 9 剣道高専大会審判員委嘱ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 67 1940 7 9 剣道高専大会顧問委嘱ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 28 68 1940 7 10 農学部運動場除草方依頼ノ件 総務理事
学友会 28 69 1940 7 10 京都市ヨリノ高専大会奨励金関係各部配分ノ件
学友会 28 70 1940 7 ll 柔道高専大会審判員委嘱ノ件 会長
学友会 28 206 1940 7 ll 〔プール構内ニ伐便所設置願ノ件〕 総務理事原都帝国大学学生課長長崎太郎) 目次には不掲載､第70号文書と第71号文書の間に綴じられている
学友会 28 71 1940 7 12 京都市長宛高専大会奨励金請求書発送ノ件 会長
学友会 28 72 1940 7 15 高専庭球大会練習用コート借用願出ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 28 73 1940 7 16 弓道場借用願発送ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 29 74 1940 7 16 第酔八回全国中等学校端艇競漕大会届出ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 29 75 1940 7 17 大津市長宛全国中等学校端艇競漕大会補助金請求書並領収証発行ノ件 会長
学友会 29 76 1940 7 16 弓道高専大会審判員委嘱ノ件 会長
学友会 29 77 1940 7 18 〔大ホール使用願ノ件伺〕 総務理事
学友会 29 78 1940 7 19 剣道高専大会審判員委嘱変更ノ件 会長
学友会 29 79 1940 7 19 臨時電話架設願出ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 29 81 1940 7 22 師団司令部宛奨励金礼状発送ノ件 会長 第81号文書と第82号文書の並びが逆になっている
学友会 29 82 1940 7 22 賞状授与ノ件伺 会長､(剣道)部長 第81号文書と第82号文書の並びが逆になっている
学友会 29 83 1940 7 26 大津市大谷町処女会宛礼状発送ノ件 総務理事
学友会 29 84 1940 7 27 幹事､各部々長宛扇子並手帖発送通知ノ件 総務理事
学友会 29 85 1940 7 30 滋賀県知事宛全国中等学校競漕大会補助金領収証発行ノ件 会長
学友会 29 86 1940 7 30 予備費支出ノ件伺
学友会 29 87 1940 8 2 予備費支出ノ件
学友会 29 88 1940 8 12 予備費支出ノ件
学友会 29 89 1940 8 19 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 総務理事
学友会 29 90 1940 8 27 馬術部長更迭ノ件 会長
学友会 29 91 1940 8 28 ホッケー帝大連盟戦ニ看護婦派遣方依頼ノ件 総務理事
学友会 29 92 1940 8 29 龍球用コート修理方願出ノ件 学生課長
学友会 29 93 1940 8 30 予備費支出ノ件伺
学友会 29 94 1940 9 ll 慰問文慰問袋発送ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 29 95 1940 9 13 昭和十六年度総務委員選挙掲示ノ件
学友会 29 96 1940 9 13 総務委員選挙開票委員指名方依頼ノ件 会長
学友会 29 97 1940 9 16 体育館借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 98 1940 9 16 故近藤英書教授弔電発送ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 29 99 1940 9 17 予備費支出ノ件
学友会 29 100 1940 9 17 名士招待講演会開催ノ件伺
学友会 29 101 1940 9 19 故近藤特別会員ニ対スル弔詞ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 29 102 1940 9 20 名士招待講演会開催ノ件伺





資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 29 104 1940 9 27 奨励金交付ニ関シ裏話ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 29 105 1940 9 27 総務委員選挙立候補者氏名掲示ノ件 京都帝国大学学友会総務会
学友会 29 106 1940 9 30 総務委員選挙立候補辞退者掲示ノ件 京都帝国大学学友会総務会
学友会 29 107 1940 9 30 端艇貸与願回答ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 29 108 1940 10 1 講演会開催ノ件伺
学友 会 29 109 1940 10 2 事務嘱託ノ件伺 学友会総務理事
学友会 29 110 1940 10 3 学部幹事改選依頼ノ件 会長
学友会 29 111 1940 10 3 総務委員選挙開票委員会決議
学友会 29 112 1940 10 1 学友会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 29 113 1940 10 3 体育館借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 114 1940 10 4 昭和十六年度総務委員当選通知ノ件 京都帝国大学学友会
学友会 29 115 1940 10 4 昭和十六年度総務委員選挙開票結果掲示ノ件 会長
学友会 29 116 1940 10 4 体育館借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 117 1940 10 7 〔対束大戦こ閑シ照会並ニ回答ノ件〕 京都帝国大学学友会総務委員
学友会 29 118 1940 10 8 臨時役員会召集ノ件 学友会長羽田亨
学友会 29 119 1940 10 8 臨時役員会開催掲示ノ件 会長
学友会 29 120 1940 10 8 臨時役員会開催通知ノ件 総務理事
学友会 29 121 1940 10 8 総務会嘱託委嘱ノ件 学友会総務理事
学友会 29 122 1940 10 8 幹事会開催ノ件 会長
学友会 29 123 1940 10 8 新旧総務委員事務引継懇談会通知ノ件 総務理事
学友会 29 124 1940 10 10 対東大競技日程掲示ノ件 京都帝国大学学友会総務会
学友会 29 125 1940 10 15 対束大戦ニ際シ懇親午餐会招待状発送ノ件(本学各部々長師範宛) 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎 原文書には件名なし
学友会 29 126 1940 10 12 臨時役員会決議掲示ノ件 会長
学友会 29 127 1940 10 12 対束大戦ニ際シ懇親午餐会招待状発送ノ件 総務理事
学友会 29 128 1940 10 14 〔武道場並ニ農学部構内運動場電話学外通話願出ノ件〕 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 29 129 1940 10 10 三八式歩兵銃実包購入ノ件
学友会 29 130 1940 10 15 学生見学依頼ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 29 131 1940 10 14 代議員選挙延期掲示ノ件 会長
学友 会 29 132 1940 10 15 予備費支出ノ件伺
学友会 29 133 1940 10 15 端艇貸与願回答ノ件 総務理事
学 友 会 29 134 1940 10 22 予備費支出ノ件
学友会 29 135 1940 10 24 高専大会プログラム発送ノ件 会長
学友会 29 136 1940 10 21 明治神宮国民体育大会出場学生監督付添方願出ノ件 学生課長
学友会 29 137 1940 10 26 東大新聞社宛訂正方申入ノ件 学生課長
学友会 29 138 1940 10 25 射撃場使用願ノ件伺 総務理事
学友会 29 139 1940 10 26 名士招待講演開催ノ件
学友会 29 140 1940 10 26 全国高等専門学校馬術大会開催届発送ノ件伺 学友会長
学友会 29 141 1940 10 28 学友会組織改革準備会委員委嘱ノ件 会長
学友会 29 142 1940 ll 1 組織改革準備会召集ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨




?? ? ? ?
学友会 29 143 1940 ll 6 予備費支出ノ件
学友会 29 144 1940 ll 6 組織改革準備会小委員会委員任命ノ件 会長
学友会 29 145 1940 llll 高専弓道大会ニ関シ武徳会本部宛報告ノ件 総務理事長崎太郎 原文書には件名なし
学友会 29 146 1940 ll 12 名士招待講演会開催ノ件
学友会 29 147 1940 ll 13 陸上競技指導者招碑ニ関シ依頼ノ件 総務理事
学友会 29 148 1940 ll 13 陸上競技指導者招碑ノ件 総務理事
学友会 29 149 1940 ll 19 運動場借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 150 1940 ll 20 ヒュッテ建設敷地借用願出ノ件 総務理事
学友会 29 151 1940 ll 20 本学図書館所蔵法隆寺壁画複写借用願出ノ件 学生課長
学友会 29 152 1940 ll 21 名士招待講演会開催ノ件
学友会 29 153 1940 ll 25 全国高等専門学校馬術大会開催願発送ノ件 学友会長
学友会 29 154 1940 ll 28 学友会改組準備会召集ノ件 会長
学友会 29 155 1940 ll 29 予備費支出ノ件伺
学友会 29 156 1940 12 2 〔文部省後援第十八回全国高校蹴球大会こ際シ文部大臣臨場申請ノ件〕 会長
学 友 会 29 157 1940 12 3 故尾崎特別会員ニ対スル弔辞ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 29 158 1940 12 4 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 29 159 1940 12 9 予備費支出ノ件
学友会 29 160 1940 12 9 学友会掲示板設置願出ノ件 総務理事
学友会 29 161 1940 ll 10 剣道部長更迭ノ件 会長
学友会 29 162 1940 12 12 諸部統合整理等ニ関スル学生意見聴取掲示ノ件 学友会長
学友会 29 163 1940 12 12 予備費支出ノ件
学友会 29 164 1940 12 12 学友会改組ニ関シ各部々長及各学部幹事ヨリ意見聴取ノ件 学友会組織改革準備委員会
学友会 29 165 1940 12 12 陸上競技部指導員嘱託ノ件 会長
学友会 29 166 1940 12 19 改組準備委員会開催通知ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 29 167 1940 12 19 石油配給方依頼ノ件 学生課長
学友会 29 168 1940 12 20 臨時電話学外通話願出ノ件 総務理事
学友会 29 169 1940 12 20 看護婦派遣方依頼ノ件 総務理事
学友会 29 170 1940 12 21 体育館借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 171 1941 1 6 予備費支出ノ件
学友会 29 172 1940 12 24 修練組織案照会回答ノ件 京都帝国大学学生課
学友会 29 173 1941 1 9 運動場借用礼状発送ノ件 総務理事
学友会 29 174 1941 1 20 学友会々費徴収額照会回答ノ件 京都帝国大学学生課
学友会 29 175 1941 1 27 証明書発行ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎 原文書には資料番号が付されていない
学友会 29 176 1941 1 17 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 総務理事
学友会 29 177 1941 2 1 改組準備委員会開催ノ件 京都帝国大学学友会長
学友会 29 178 1941 2 7 功労賞作製ノ件
学友会 29 179 1941 2 4 改組準備委員会開催時刻変更ノ件 総務理事
学友会 29 180 1941 2 7 〔允許状授与ノ件伺〕 京都帝国大学学友会長羽田亨､京都帝国大学学友会剣道部 田中秀央､京都帝国大 学友会剣道師範小柳貫之
学友会 29 181 1941 2 18 学友会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 学友会
学友会 29 182 1941 2 19 慰問品発送ノ件 京都帝国大学学友会






資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 29 183 1941 2 22 学友会手帳内記事訂正掲示ノ件 学友会事務室
学友会 29 184 1941 2 25 土地継続使用願ノ件 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 29 185 1941 3 3 学友会ニ於ケル卒業生取扱方間合セ回答ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 29 186 1941 3 6 運動競技試合開催ニ関スル回答ノ件 学生課長
学友会 29 187 1941 2 28 学友会規則改正並改称告示ノ件 会長
学友会 29 188 1941 3 7 日本皮革統制株式会社宛軟式野球用具注文証明書発行ノ件 京都帝国大学学友会総務理事長崎太郎
学友会 29 189 1941 3 8 会費納入ニ関スル掲示ノ件 総務理事
学友会 29 190 1941 3 10 各学部宛同学会規則発送ノ件 総務理事
学友会 29 191 1940 9 21 〔西部構内利用ニ関スル申合〕 工学部長喜多源逸､化学機械教室主任亀井三郎､工業 教室主任桜田一郎､学生課長長崎太郎
学友会 29 192 1941 3 7 〔同学会規則全文所載ノ大学新開左記局宛発送ノ件〕 学生課長
学友会 29 193 1941 3 7 専門学務局長宛同学会規則発送ノ件 学生課長
学友会 29 194 1941 3 7 同学会規則発送ノ件 学生課長
学友会 29 195 1941 3 18 予備費支出ノ件伺
学友会 29 196 1941 3 18 予備費支出ノ件伺
学友会 29 197 1941 3 19 〔予備費支出ノ件〕
学友会 29 198 1941 3 29 運動場借用願発送ノ件 総務理事
学友会 29 199 1941 3 29 予備費支出ノ件伺
学友会 29 200 1941 3 30 〔予備費支出ノ件〕
学友会 29 201 1941 3 30 同学会中央部役員委嘱ノ件 会長
学友会 29 202 1941 3 31 予備費支出ノ件
学友会 29 203 1941 3 31 予備費支出ノ件
学友会 30 144 1941 9 29 甲南高等学校宛ラグビー練習試合申出ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 30 145 1941 9 29 昭和十七年度協議委員推挙掲示ノ件 理事長
学友会 30 146 1941 9 30 〔学生生徒ノ運動競技大会等参加並ニ体育訓練行事実施方ニ関スル件(移牒)〕学生課長長崎太郎
学友会 30 147 1941 9 30 乗車券取扱掲示ノ件 同学会
学友会 30 148 1941 10 2 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 30 149 1941 10 3 講演会々場変更ノ件伺
学友会 30 150 1941 10 7 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 30 151 1941 10 7 〔第十二回明治神宮国民体育大会出場京都府代表選士派遣ニ関スル件〕 京都府知事
学友会 30 152 1941 10 8 〔滑空機製作並ニ購入調査ノ件〕 文部省体育局長
学友会 30 153 1941 10 7 射撃場使用願ノ件伺 理事長
学友会 30 154 1941 10 ll 射撃場使用願ノ件伺 理事長
学友会 30 155 1941 10 ll 射撃場使用願ノ件伺 理事長
学友会 30 156 1941 10 13 第十二回明治神宮国民体育大会剣道部大学高等専門学校選抜試合出場者通知ノ件 京都帝大学生課長
学友会 30 157 1941 10 14 第十二回明治神宮国民体育大会剣道部大学高等専門学校選抜試合参加ニ関スル照会回答ノ件 学生課長
学友会 30 158 1941 10 15 文化講座開講ノ件





学友会 30 161 1941 10 14 名士招待講演会開催ノ件
学友会 30 162 1941 10 15 中部高等専門学校柔道優勝大会開催ノ件 総長羽田亨
学友会 30 163 1941 10 15 兵器携行証明書発行ノ件 学生課長
学友会 30 164 1941 10 15 備品借用方依頼ニ開スル件 学生課長
学友会 30 165 1941 10 15 対束大戦東上各部ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学同学会中央部
学友会 30 166 1941 10 16 第十二回明治神官国民体育大会剣道部大学高等専門学校選抜試合出場選士ニ関スル照会回答ノ件 学生課長
学友会 30 167 1941 10 20 本会主催学内懇親運動会ニ参加勧誘状発送ノ件 理事長
学友会 30 168 1941 10 22 本会主催学内懇親運動会開催掲示ノ件 同学会
学友会 30 169 1941 10 22 各部局宛学内懇親運動会案内状発送ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 30 170 1941 10 22 学内懇親運動会案内状発送ノ件 会長
学友会 30 171 1941 ll 14 〔航空部細則認可願ノ件〕 原文書には資料番号が付されていない
学友会 30 172 1941 10 23 対束大戦終了ニ際シ東大関係者宛礼状発送ノ件 理事長
学友会 30 173 1941 10 25 本会主催秋季運動会競技種目変更通知発送ノ件 理事長
学友会 30 174 1941 10 27 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 30 175 1941 10 27 運動器具貸与願回答ノ件 理事長
学友会 30 176 1941 10 27 中央部事務嘱託依嘱並解嘱ノ件 理事長
学友会 30 177 1941 10 7 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 30 178 1941 10 28 〔学友会前部長慰労会開催案内状発送ニ関スル件〕 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 179 1941 10 28 中部高専柔道大会参加案内状発送ノ件 京都帝国大学同学会柔道部長､名古屋帝国大学報国会柔道部長
学友会 30 180 1941 10 28 予備費支出ノ件
学友会 30 181 1941 10 29 予備費支出ノ件
学友会 30 182 1941 10 29 賜暇被与方依頼状発送ノ件 理事長
学友会 30 183 1941 10 30 柔道場電話学外通話願出ノ件 理事長
学友会 30 184 1941 10 30 柔道場用量借用願発送ノ件 理事長
学友会 30 185 1941 10 30 中部高専柔道大会々場へ守衛派遣方依頼ノ件 理事長長崎太郎
学友会 30 186 1941 10 30 中部高専柔道大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 30 187 1941 10 27 同学会映画部講演会開催ノ件
学友会 30 188 1941 10 29 同学会大会開催ノ件
学友会 30 189 1941 10 31 講演会開催ノ件伺
学友会 30 190 1941 ll 5 道場使用報告書発送ノ件 理事長長崎太郎
学友会 30 191 1941 ll 6 対同大スケート定期戦出場証明書発行ノ件 理事長長崎太郎
学友会 30 192 1941 10 31 名士招待講演会開催ノ件
学友会 30 193 1941 ll 7 同学会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 30 194 1941 ll 7 同学会各部委員指名届提出ニ関シ依頼ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 30 195 1941 ll 7 座談会開催ノ件
学友会 30 196 1941 ll 10 会費未納者ニ対シ誓約書提出万態漁ノ件
学友会 30 197 1941 ll ll 予備費支出ノ件
学友会 30 198 1941 ll ll 中央部委員慰労会案内状発送ノ件 理事長
学友会 30 199 1941 ll 12 文化講座開講ノ件




資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 30 201 1941 ll 17 故小川名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 202 1941 ll 17 在学年限又ハ修業年限ノ短縮ニ伴フ報国団費ノ取扱こ関スル件 文部省専門学務局長
学友会 30 203 1941 ll 18 故近重名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 204 1941 ll 17 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 30 205 1941 ll 19 西日本高等学校ア式蹴球大会開催ノ件 京都帝国大学総長羽田亨
学友会 30 206 1941 ll 21 学生内地旅行許可申請ノ件 総長羽田亨
学友会 30 207 1941 ll 21 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 30 208 1941 ll 24 ア式蹴球大会開催ニ関シ回答ノ件 学生課長 原文書には件名なし
学友会 30 301 1941 ll 25 〔各部十七年度経費請求書提出方依頼ノ件〕 理事長 目次には不掲載､第208号文書と第209号文書の間に綴じられている
学友会 30 209 1941 ll 25 名士招待講演会開催ノ件
学友会 30 210 1941 ll 27 三八式歩兵銃実包購入ノ件伺
学友会 30 211 1941 12 1 自動車班ニ関スル照会回答ノ件 理事長
学友会 30 212 1941 ll 28 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 30 213 1941 12 4 運動靴配給ニ関スル件 学生課長
学友会 30 214 1941 ll 29 学生氷上大会こ関スル間合ノ件
学友会 30 215 1941 12 2 学生氷上大会ニ関スル間合ノ件 京大学生課長
学友会 30 216 1941 12 4 全国学生氷上競技選手権大会出場選手登録書発送ノ件 第217号文書と第218号文書の間に綴じられている
学友会 30 217 1941 12 5 スキー登山中止ニ関スル掲示ノ件 学生課 原文書には件名なし､第215号文書と第216号文書の閏に綴じられている
学友 会 30 218 1941 12 8 故小川名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 219 1941 8 28 運動靴配給ニ関スル件 学生課長
学友会 30 220 1941 12 10 故中村名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 221 1941 12 10 会員故菅原康博ニ対スル弔辞発送ノ件 京都帝国大学同学会理事長
学友会 30 222 1941 12 ll 年末手当支給ニ関スル件
学友会 30 223 1941 12 13 年末手当支給ニ関スル件
学友会 30 224 1941 12 15 予備費支出ノ件
学友会 30 225 1941 12 13 昭和十七年度中央委員任命ノ件 会長
学友会 30 226 1941 12 15 昭和十七年度協議委員任命ノ件 会長
学友会 30 227 1941 12 16 同学会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 同学会
学友会 30 228 1941 12 19 西日本高等学校ア式蹴球大会案内状発送ノ件 会長
学友会 30 229 1941 12 22 運動場電話学外通話願出ノ件 京都帝国大学同学会理事長長崎太郎
学友会 30 230 1941 12 22 運動場借用願発送ノ件 京都帝国大学 同 学 会理事長 長 崎 太 郎
学友会 30 231 1941 12 22 西日本高等学校ア式蹴球大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 30 232 1941 12 23 看護婦派遣方依頼ノ件 理事長
学友会 30 233 1941 12 26 同学会費免除通知ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 30 302 1941 12 24 〔同学会鍛錬総部長並国防訓練総部長ニ関スル回答ノ件〕 京都帝国大学総長羽田亨 目次には不掲載､第233号文書の後に綴じられている
学友会 30 303 1941 12 26 〔同学会事務嘱託依嘱ノ件〕 理事長 目次には不掲載､第233号文書の2つ後に綴じられている
学友会 30 304 1942 1 4 〔賞状授与ノ件伺〕 会長 目次には不掲載､第233号文書の3つ後に綴じられている





学友会 30 235 1942 1 12 同学会部長会開催通知ノ件 理事長
学 友 会 30 236 1942 1 14 関西アイスホッケー選手権大会出場証明書発行ノ件 理事長
学友会 30 237 1942 1 16 故吉田特別会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 30 238 1942 1 14 総部長指名ノ件 会長
学友会 30 239 1942 1 14 〔同学会協議員委嘱指名ノ件〕 会長
学 友 会 30 240 1942 1 14 同学会部長会決定事項報告ノ件 理事長
学友会 30 241 1942 1 14 参事会議長並参事員指名ノ件 会長
学友会 30 242 1942 1 27 昭和十五年度学友会歳入歳出決算書作製ノ件
学友会 30 243 1941 12 18 同学会費納入督促状発送ノ件 学生課長
学友会 30 244 1942 1 20 興亜学生勤労報国隊参加学生帰還後ノ指導ニ関スル照会回報ノ件 総長
学友会 30 245 1941 12 24 同学会費未納入着ニ関スル件 学生課長
学友会 30 246 1941 12 23 同学会費末納入者ニ関スル件 学生課長
学友会 30 247 1941 1 10 同学会費納入督促状発送ノ件 学生課長
学友会 31 248 1942 1 28 定期協議会開催掲示ノ件 会長
学友会 31 249 1942 1 28 定期協議会召集ノ件 会長
学友会 31 250 1942 1 28 予算内示会開催通知ノ件 理事長
学友会 31 251 1942 1 28 議案提出方依頼ノ件 理事長
学友会 31 252 1942 1 28 各部々長及常務委員宛協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 31 253 1942 1 31 同学会文化部主催講演会開催ノ件
学友会 31 254 1942 1 28 荒木元会長ニ対スル弔詞発送ノ件 会長
学友会 31 255 1941 12 28 允許状授与ノ件伺 京都帝国大学同学会長羽田亨､京都帝国大学同学会剣道部 田中秀央､京都帝国大学同 会剣道部師範小柳貫之
学友会 31 256 1942 1 29 奨励金交付裏話ニ関スル件 会長 関係書類の一部が､第255号文書のなかにも収められている
学友会 31 257 1942 1 31 監査部役員委嘱ノ件 会長
学友会 31 258 1942 2 1 尊掻堂所蔵書簡影写願ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 31 259 1942 2 4 予備費支出ノ件
学友会 31 260 1942 2 5 参事委員任命ノ件 会長
学友会 31 261 1942 2 6 基本金支出ノ件
学友会 31 262 1942 2 9 応召会員慰問袋発送先照会ノ件 理事長
学友会 31 263 1942 2 4 名誉会員推薦通知ノ件 会長
学友会 31 264 1942 2 7 学校滑空訓練実施状況調査回報ノ件 学生課長
学友会 31 265 1942 2 9 予備費支出ノ件
学友会 31 266 1942 2 10 体操用マット並ニ跳箱需要数ニ関スル件 学生課長
学友会 31 267 1942 2 12 昭和十七年度同学会歳入歳出予算決定ノ件
学友会 31 268 1942 2 14 体操用マット並ニ跳箱需要数ニ関スル件 学生課長
学友会 31 269 1942 2 16 参事委員更迭ノ件 会長
学友会 31 270 1942 2 18 大日本学徒体育振興会会則供閲ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 31 271 1942 2 19 武道ニ関スル調査回答ノ件 学生課長
学友会 31 272 1942 2 21 航空部委員紹介状ノ件 京都帝国大学同学会理事長.学生課長長崎太郎
?〓? ? ? ?
『 ???????』
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資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 31 274 1942 2 24 軟式庭球ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 31 275 1942 2 28 競技場再公認依頼ノ件 総長羽田亨
学友会 31 276 1942 2 28 運動場借用ニ関スル件 京都帝国大学総長羽田亨
学友会 31 277 1942 2 23 同学会未納入着ニ関スル件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 31 278 1942 3 5 武道ニ関スル調査ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 31 279 1942 3 5 学徒行軍大会ニ関スル掲示ノ件 学生課
学友会 31 280 1942 2 28 予備費支出ノ件
学友会 31 281 1942 3 9 捻除先生遺墨複製頒布ノ件 理事長
学友会 31 282 1942 3 10 拳銃廃棄届出ノ件 京都帝国大学同学会理事長長崎太郎
学友会 31 283 1942 3 12 桧陰遺墨複製贈呈ノ件
学友会 31 284 1942 3 14 中西名誉会員宛弔詞ノ件
学友会 31 285 1942 3 16 〔新聞部々長更迭ノ件〕 同学会長羽田亨
学友会 31 286 1942 3 17 〔昭和十六年度高等専門学校報国団海洋班海洋教練参加者報告ニ関スル件〕 学生課長
学友会 31 287 1942 3 12 海洋教練実施ニ関シ掲示ノ件 学生課
学友会 31 288 1942 3 20 西田博士著書重版請求ニ関スル件 京都帝国大学同学会 ~(学友会改称)理事長長崎太郎
学友会 31 289 1942 3 20 元共済部傭員嶋村利雄ニ関スル照会回答ノ件 同学会事務室
学友会 31 290 1942 3 24 共済部事務員吉川瑠璃子ニ対スル学年末賞与支給ニ関スル件
学友会 31 291 1942 3 25 在学年限ノ短縮ニ伴フ昭和十七年度同学会費徴収方ニ関スル件 京都帝国大学同学会長
学友会 31 292 1942 3 31 予備費支出ノ件
学友会 31 293 1942 3 31 学徒行軍大会参加申込こ関スル件 会長
学友会 31 294 1942 3 31 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 31 295 1942 3 31 同学会費貸与ノ件 共済部長沢井八洲男
学友会 31 296 1942 3 25 〔本学同学会鍛錬総部並国防訓練総部ニ関スル調査ノ件〕 学生課長
学友会 31 297 1942 3 31 四高漕艇班員遭難一周年ニ際シ四高校長ヨリ本学総長宛書信 第四高等学校北辰報国団長岡上梁 原文書には件名なし
学友会 31 298 1942 3 26 小笠原体育局長ヨリ本学総長宛書信(高等学校各種競技大会移譲依頼ニ関スル件) 文部省体育局長 原文書には件名なし
学友会 31 299 1942 3 25 〔運動競技大会開催ニ付申請ニ関スル件〕 総 長
学友会 31 300 1942 3 28 運動競技大会開催ニ関スル申請書進達方依頼ノ件 学生課長
学友会 32 1 1942 4 1 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 32 2 原文書なし､目次の第2号文書部分抹消
学友会 32 3 1942 4 6 京都帝国大学新開引換券交付ニッキ掲示ノ件 同学会理事長
学友会 32 4 1942 4 6 故宇野特別会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 32 5 1942 4 6 同学会文庫貸出休止ノ旨掲示ノ件 同学会
学友会 32 6 1942 4 1 同学会中央部役員任命ノ件 会長
学友会 32 7 1942 4 10 同学会中央部事務嘱託委嘱ノ件 理事長
学友会 32 8 1942 4 13 中等学校招待端艇競漕開催承認申請ノ件 理事長
学友会 32 9 1942 4 14 同学会文庫貸出休止ノ旨掲示ノ件 同学会
学友会 32 10 1942 4 1 学校報国団事業費補助金領収書発行ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 32 ll 1942 4 10 学生内地旅行許可申請ノ件 総長





学友会 32 14 1942 4 13 運動競技会開催ニ付申請ニ関スル件 総長
学友会 32 15 1942 4 15 学生内地旅行許可申請ノ件 総長
学友会 32 16 1942 4 17 学徒銃剣道訓練大会関西大会ノ件 学生課長
学友会 32 17 1942 3 18 学徒銃剣道訓練大会関西大会参加申込ノ件 学生課長
学友会 32 18 1942 4 18 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 32 171 1942 4 〔柔道部員派遣依頼ノ件〕 大阪毎日新聞社体育部長小野三千麿 目次には不掲載､原文書に資料番号が付されていない､第18号文書と第19号 の間に綴じられている
学友会 32 19 1942 4 22 学徒行軍関西大会参加生徒ノ携行品紛失ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 32 20 1942 4 24 同学会大会開催ノ件
学友会 32 21 1942 4 〔本会主催学内懇親運動会ニ参加勧誘状発送ノ件〕 理事長
学友会 32 22 1942 4 学内懇親運動会案内状発送ノ件 会長
学友会 32 23 1942 4 23 松陰先生遺墨複製頒布ノ件 同学会理事長
学友会 32 24 1942 4 23 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 25 1942 4 23 同学会大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 32 26 1942 4 27 各部局宛学内懇親運動会案内状発送ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 32 27 1942 4 27 本間茂雄氏派遣方申請ノ件 学生課長
学友会 32 28 1942 4 27 学生鍛錬会ニ本間茂雄氏派遣方申請電報案 京都帝大学生課長
学友会 32 29 原文書なし､目次の第29号文書部分抹消
学 友会 32 30 1942 5 1 松陰先生遺墨複製頒布ノ件 同学会理事長
学友会 32 31 1942 5 1 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 32 32 1942 5 1 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 33 1942 5 1 体操図解配布掲示ノ件 理事長
学友会 32 34 1942 5 4 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 35 1942 5 5 乗車券取扱掲示ノ件 同学会
学友会 32 36 1942 5 5 端艇大会賞品寄贈方依頼ノ件 端艇部長
学友 会 32 37 1942 5 6 運動競技用時計注文書発送ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 32 38 1942 5 6 端艇借用願発送ノ件 理事長
学友会 32 39 1942 5 本間茂雄氏ニ礼状発送ノ件 学生課長 実際に送られた礼状の日付は1942年5月9日
学友会 32 40 1942 5 鍛錬講習会ニ関シ大日本学徒体育振興会へ礼状発送ノ件 学生課長 実際に送られた礼状の日付は1942年5月9日
学友会 32 41 1942 5 8 第一回強歩競争開催掲示ノ件 同学会
学友会 32 42 1942 5 ll 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 43 原文書なし､目次の第43号文書部分抹消
学友会 32 44 1942 4 20 同学会協議員指名ノ件 会長
学友会 32 45 1942 5 ll 講演会開催ノ件伺
学友会 32 46 1942 5 12 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 32 47 1942 5 13 学生々徒ノ運動競技試合其他体育運動行事開催ニ関スル件 学生課長
学友会 32 48 1942 5 14 映画 ト講演ノ会開催ノ件伺
学友会 32 49 1942 5 14 対東大競技日程掲示ノ件 同学会
学友会 32 50 1942 5 14 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 51 1942 5 15 電話臨時学外通話方願出ノ件 理事長
学友会 32 52 1942 5 18 各部局宛音楽会開催通知ノ件 同学会理事長






資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 32 54 1942 5 19 弓道場並ニ柔道場畳修理方願出ノ件 学生課長
学友会 32 55 1942 5 19 講座開講ノ件伺
学友会 32 56 原文書なし､目次の第56号文書部分抹消
学友会 32 57 1942 4 19 共済部事務員昇給ニ関スル件 理事長
学友会 32 58 1942 5 20 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 32 59 1942 5 20 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 60 原文書なし､目次の第60号文書部分抹消
学友会 32 61 1942 5 25 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 32 62 1942 5 25 海軍記念日講演会開催ノ件伺
学友会 32 63 1942 5 26 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 32 172 〔昭和十七年度全国大学高等専門学校競漕大会ニ関スル件〕 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第63号文書と第64号文書の間に綴じられている
学友会 32 64 1942 5 29 第二回強歩競争開催掲示ノ件 同学会
学友会 32 65 1942 5 21 映写会開催ノ件何
-学友会 32 66 1942 6 1 学生々徒ノ運動競技試合其他体育運動行事開催ニ関スル件 学生課長
学友会 32 67 1942 6 2 端艇貸与願回答ノ件- 理事長
学友会 32 173 〔学生内地旅行許可申請ノ件〕 京都帝国大学総長羽田亨 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第67号文書と第68号文書の問に綴じられている
学友会 32 68 1942 6 4 同学会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 32 69 1942 6 4 同学会各部委員指名届提出ニ関シ依頼ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 32 70 1942 6 4 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 71 1942 6 9 参事会開催方申請ノ件 理事長
学友会 32 72 1942 6 9 教官食堂使用願出ノ件 理事長
学友会 32 73 1942 6 10 予備費支出こ関スル件
学友会 32 74 1942 6 10 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 32 75 1942 6 9 参事会開催通知ノ件 参事会議長鳥養利三郎
学友会 32 76 1942 6 12 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 77 原文書なし､目次の第77号文書部分抹消
学友会 32 78 1942 6 15 家族水泳会開催通知ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 32 79 1942 6 15 同学会手帳配布掲示ノ件 同学会
学友会 32 80 1942 5 29 学生内地旅行許可申請ノ件 総長
学友会 32 81 1942 6 8 学生内地旅行許可申請ノ件 総長
学友会 32 82 1942 6 12 映写会開催ノ件伺
学友会 32 83 1942 6 10 学徒海洋班員名簿ノ件 学生課長
学友会 32 84 1942 6 16 講演会開催ノ件伺
学友会 32 85 1942 6 16 講演会開催ノ件伺
学友会 32 86 1942 6 16 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 32 87 1942 6 17 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 32 88 1942 6 19 予備費支出ニ関スル件





学友会 32 91 1942 6 8 学生生徒ノ運動競技試合其ノ他体育行事開催ニ関スル件 文部省体育局長小笠原遣生
学友会 32 92 1942 6 20 寄付金ニ対スル感謝状発送ノ件 会長
学友会 32 93 1942 6 23 寄付金仮領収証発行ノ件 理事長
学友会 32 94 1942 6 24 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 32 95 1942 6 25 参事会報告ノ件
学友会 32 96 1942 6 19 同学会費貸与ノ件 学生課長長崎太郎
学友会 32 97 原文書なし､目次の第97号文書部分抹消
学友会 32 98 1942 6 26 第三回強歩大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 32 99 1942 6 26 予備費支出ニ関スル件
学友会 32 100 1942 6 27 共済部事務員吉川瑠璃子ニ対スル夏季賞与支給ニ関スル件
学友会 32 101 1942 6 27 共済部事務員ニ対スル退職記念品代支給ニ関スル件
学友会 32 102 1942 6 27 昭和十六年度同学会歳入歳出決算書案ノ件 理事長
学 友会 32 103 原文書なし､目次の第103号文書部分抹消
学友会 32 104 原文書なし､目次の第104号文書部分抹消
学友会 32 105 原文書なし､目次の第105号文書部分抹消
学友会 32 106 原文書なし､目次の第106号文書部分抹消
学友会 32 107 原文書なし､目次の第107号文書部分抹消
学友会 32 108 1942 6 26 昭和十八年度中央委員任命ノ件 会長
学友会 32 174 〔昭和十七年度龍球東西代表校対校競技大会ニ関スル件〕 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第108号文書と第109号文書の間に綴じら る
学友会 32 109 1942 6 29 合唱団指揮依頼ノ件 学生課長
学友会 32 110 1942 6 30 講演会開催ノ件伺
学友会 32 111 1942 7 3 同学会文庫貸出ノ旨掲示ノ件
学友会 32 112 1942 7 2 来年度協議委員推挙掲示ノ件 同学会理事長
学友会 32 113 1942 7 3 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 114 1942 7 3 全国中等学校競漕大会後援方申請ノ件 会長
学友会 32 115 1943 7 8 昭和十七年度全国大学高等専門学校剣道大会ニ関スル件 文部省体育局長
学友会 32 116 原文書なし､目次の第116号文書部分抹消
学友会 32 117 1942 7 16 昭和十七年度学徒団体遠泳大会ニ関スル件 文部省体育局長.大日本学徒体育振興会理事長小笠原遣生
学友会 32 118 昭和十七年度全国大学高等専門学校帆艇競技大会ニ関スル件 原文書なし､ただし ｢昭和十七年度全国大学高等専門学校帆艇競技大会要項｣(添付書類)のみあり
学友会 32 119 1942 6 30 共済部事務嘱託ノ件 理事長
学友会 32 120 1942 7 7 来年度協議委員候補者推薦方依頼ノ件 理事長
学友会 32 121 1942 7 12 十七､八年度協議委員任命手続ニ関スル件 理事長
学友会 32 122 1942 7 13 昭和十七､八年度協議委員任命ノ件 会長
学友会 32 123 1942 7 14 定期協議会開催掲示ノ件 会長
学友会 32 124 1942 7 14 予算内示会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 125 1942 7 14 定期協議会召集ノ件 会長
学友会 32 126 1942 7 14 議案提出方依頼ノ件 理事長
学友会 32 127 1942 7 14 各部々長及常務委員宛協議会開催通知ノ件 理事長







資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 32 129 1942 7 16 監査部長並ニ監査員宛協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 130 1942 7 17 同学会嘱託宛協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 131 1942 7 18 高等学校体育大会競技役員夕ル学生ニ対スル鉄道割引証下付請求ノ件 学生課長
学友会 32 132 1942 7 22 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎
学友会 32 133 1942 7 22 高等学校大会優勝旗ノ件 京都帝国大学学生課長
学友会 32 134 1942 7 22 予備費支出ノ件
学友会 32 135 1942 7 22 滋賀県知事宛全国中等学校競漕大会補助金領収証発行ノ件 会長
学友会 32 136 1942 7 25 旅行許可申請ニ関スル件 原文書には件名なし
学友会 32 137 1942 7 28 賞状授与ノ件伺 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 32 138 1942 8 3 故朝永名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 32 139 1942 8 17 同学会費納入督促状発送ノ件 理事長
学友会 32 140 1942 8 14 弘道館宛検印科領収証発行ノ件 理事長
学友会 32 141 1942 8 17 全国中等学校端艇大会大津市補助金領収ノ件
学友会 32 142 1942 6 8 学生生徒ノ運動競技試合其ノ他体育行事開催ニ関スル件 文部省体育局長小笠原道生
学友会 32 143 1942 8 17 昭和十七､八年度定期協議会報告ノ件
学友会 32 144 1942 8 17 名誉会員推薦通知ノ件 会長
学友会 32 145 1942 8 22 理事長更迭ノ件 会長
学友会 32 146 1942 8 25 同学会費貸与ノ件 学生主事山本俊雄
学友会 32 147 共済部直営学生食堂整理経過報告 原文書なし
学友会 32 148 1942 9 1 同学会費納入督促状発送ノ件 学生課長
学友会 32 149 1942 8 31 同学会規則改正ノ件
学友会 32 150 1942 8 31 同学会規則改正掲示ノ件 京都帝国大学同学会長
学友会 32 151 1942 9 8 同学会費末納入者ニ関スル件 学生課長
学友会 32 152 1942 9 1 学生褒賞ノ件 理事長
学友会 32 153 1942 9 8 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学学生主事山本俊雄
学友会 32 154 1942 9 9 允許状授与ノ件伺 京都帝国大学同学会長羽田亨､京都帝国大学同学会剣道部 田中秀央､京都帝国大学同 会剣道師範小柳貫之
学友会 32 155 1942 9 ll 体力章検定ニ関スル件 学生課 原文書に資料番号が付されていない
学友会 32 156 原文書なし､目次の第156号文書部分抹消
学友会 32 157 1942 9 16 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 32 158 1942 9 22 予備費支出ニ関スル件
学友会 32 159 1942 9 22 同学会費免除通知ノ件 会長
学友会 32 160 1942 9 29 体力章検定合格証明書発行ノ件 京都帝国大学体力車検定員･学生課長日高第四郎
学友会 32 161 1942 9 29 対甲南高校ラグビー試合ニ関シ回報ノ件 学生課長
学友会 32 162 原文書なし､目次の第162号文書部分抹消
学友会 32 163 1942 9 28 監査部長更迭ノ件 会長
学友会 32 164 1942 9 28 共済部長並ニ保健部長解嘱ノ件 会長
学友会 32 165 1942 9 28 排球部長並ニ銃剣道部長委嘱ノ件 会長






学友会 32 167 1942 9 26 同学会協議員更迭ノ件 会長
学友会 32 168-① 1942 9 30 同学会協議員更迭ノ件 会長
学友会 32 168-@ 1942 9 30 〔同学会協議員解嘱ノ件〕 会長 日次には不掲載
学友会 32 169 1942 9 28 予備費支出ニ関スル件
学友会 32 170 1943 1 21 学校報国団事業費補助金領収証発行ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 33 165 1943 4 6 射撃場使用願ノ件伺 京都帝国大学同学会理事長光田作治
学友会 33 166 1943 4 8 理事長任命ノ件 会長
学友会 33 167 1943 4 7 関西六大学野球連盟試合ニ関スル件 (文部省体育局ヨリ通牒) 文部省体育局振興課長北樽酒 原文書には件名なし
学友会 33 168 原文書なし､目次の第168号文書部分抹消
学友会 33 169 1943 4 13 同学会協議員指名ノ件 会長
学友会 33 170 1943 4 13 対束大戦終了ニ際シ東大関係者宛礼状発送ノ件 理事長
学友会 33 171 1943 4 13 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 33 172 1943 4 14 故大塚名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 33 173 原文書なし､目次の第173号文書部分抹消
学友会 33 174 原文書なし､目次の第174号文書部分抹消
学友会 33 175 1943 4 16 予備費支出ノ件伺
学友会 33 176 原文書なし､目次の第176号文書部分抹消
学友会 33 177 原文書なし､目次の第177号文書部分抹消
学友会 33 178 1943 4 20 講座開催ノ件伺
学友会 33 179 1943 4 21 講演会開催ノ件伺
学友会 33 180 1943 4 20 本間茂雄氏派遣方依頼ノ件 理事長
学友会 33 181 1943 4 20 本間茂雄氏宛体操指導ノ為出張方依頼ノ件 理事長
学友会 33 182 1943 4 22 鍛錬大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 33 293 〔本間茂雄氏派遣方申請ノ件〕 目次には不掲載､原文書には資料番号が付されていない､第182号文書と第183号文書の間に綴じら る
学友会 33 183 1943 4 27 体操講習ニ関スル打合会ニ各学部会役員出席方依頼ノ件 理事長
学友会 33 184 1943 4 27 体操講習ニ関スル打合会開催通知ノ件 理事長
学友会 33 185 1943 4 26 講座開催ノ件何
学友会 33 186 1943 4 26 道路使用願提出ノ件 学生課長
学友会 33 187 1943 4 28 野球部存廃ニ関スル照会回答ノ件 同学会長
学友会 33 188 1943 4 30 供華料並ニ弔電発送ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 33 189 1943 5 3 第八回鍛錬強歩大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 33 190 1943 5 3 同学会費貸与ノ件 学生主事井上雅夫
学友会 33 191 1943 5 4 道路使用許可願ノ件 学生課長
学友会 33 192 1943 4 23 学生内地旅行許可申請ノ件 総長
学友会 33 193 1943 5 4 端艇用塗料申請証明書発行ノ件
学友会 33 194 1943 5 7 府外ニ於ケル端艇練習許可申請ノ件 総長
学友会 33 195 原文書なし､目次の第195号文書部分抹消
学友会 33 196 1943 5 1 陸上競技部長委嘱ノ件 会長
学友会 33 197 1943 5 4 講座開催ノ件伺
学友会 33 198 1943 5 4 対校試合許可申請ノ件 総長
学友会 33 199 1943 5 5 対校試合許可申請ノ件 総長







資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友 会 33 200 1943 5 4 対校試合許可申請ノ件 総長
学友会 33 201 1943 5 ll 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 33 202 1943 5 8 同学会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 33 203 1943 5 ll 同学会各部委員指名届提出ニ関シ依頼ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 33 204 1943 5 ll 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 33 205 1943 5 ll 体操指導者派遣ニ関スル礼状発送ノ件 理事長
学友会 33 206 1943 5 ll 体操指導ニ関シ礼状発送ノ件 理事長
学友会 33 207 1943 5 14 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 33 208 1943 5 14 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 33 209 1943 5 14 講座開講ノ件伺
学友会 33 210 1943 5 13 本会厚生施設ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 33 211 1943 5 18 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 33 212 1943 5 18 射撃場使用願ノ件 理事長
学友会 33 213 1943 5 18 魔球部長委嘱ノ件 会長
学友会 33 214 1943 5 18 講座開催ノ件伺
学友会 33 215 1943 5 19 寄付金領収証発行ノ件 理事長
学友会 33 216 1943 5 19 寄付金ニ対スル感謝状発送ノ件 会長
学友会 33 217 原文書なし､目次の第217号文書部分抹消
学友会 33 218 原文書なし､目次の第218号文書部分抹消
学友会 33 219 1943 5 19 海軍記念日講師派遣依頼状発送ノ件 会長
学友会 33 220 原文書なし､目次の第220号文書部分抹消
学友会 33 221 1943 5 24 〔同学会主催海軍記念日記念講演ノ開催ノ件伺〕
学友会 33 222 1943 5 24 固定席艇廃艇ノ件
学友会 33 223 原文書なし､目次の第223号文書部分抹消
学友会 33 224 1943 5 27 同学会別口費貸与ノ件 学生課長八木芳之助
学友会 33 225 1943 5 31 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 33 226 1943 5 24 学生体育訓練ニ閑スル照会回答ノ件 学生課長
学友会 33 227 1943 5 29 映画会開催ノ件伺
学友会 33 228 1943 6 7 拝観依頼状発送ノ件 学生課長
学 友 会 33 229 1943 6 7 拝観依頼状発送ノ件 学生課長
学友会 33 230 昭和十八､九年度各部経費請求書提出方依頼ノ件 原文書は学友会45-第1号文書
学友会 33 231 体育館借用願発送ノ件 原文書は学友会45-第2号文書
学友会 33 232 体育館借用願発送ノ件 原文書は学友会45-第3号文書
学友会 33 233 予備費支出ノ件 原文書は学友会45-第4号文書
学友会 33 234 雇出張ノ件伺 原文書は学友会45-第5号文書
学友会 33 235 同学会別口費貸与ノ件 原文書は学友会45-第6号文書
学友会 33 236 予備費支出ノ件 原文書は学友会45-第7号文書
学友会 33 237 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第8号文書
学友会 33 238 講演会開催ノ件伺 原文書は学友会45-第9号文書





? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
学友会 33 241 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第13号文書
学友会 33 242 水泳訓練用浮板調製願ノ件 原文書は学友会45-第14号文書
学友会 33 243 昭和十八､九年度中央委員任命ノ件 原文書は学友会45-第15号文書
学友会 33 244 家族水泳会開催通知ノ件 原文書は学友会45-第16号文書
学友会 33 245 講演会開催ノ件伺 原文書は学友会45-第17号文書
学友会 33 246 十八年度夏季賞与支給ノ件 原文書は学友会45-第18号文書
学友会 33 247 〔十八年度夏季賞与支給ノ件〕 原文書は学友会45-第19号文書
学友会 33 248 昭和十八年度大学高等専門学校幹部体育訓練関西地方錬成会出席ノ件 原文書は学友会45-第20号文書
学友会 33 249 部長懇談会開催通知ノ件 原文書は学友会45-第22号文書
学友会 33 250 同学会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 原文書は学友会45-第23号文書
学友会 33 251 学術報国動員ニ関スル掲示ノ件 原文書は学友会45-第41号文書
学友会 33 252 原文書なし､目次の第252号文書部分抹消
学友会 33 253 原文書なし､目次の第253号文書部分抹消
学友会 33 254 学徒夏季心身鍛練実施ニ関スル件 原文書は学友会45-第42号文書
学友会 33 255 本会組織等ニ関スル照会回答ノ件 原文書は学友会45-第46号文書
学友 会 33 256 映画貸与願ノ件伺 原文書は学友会45-第47号文書
学友会 33 257 美術部長委嘱ノ件 原文書は学友会45-第48号文書
学友会 33 258 原文書なし､目次の第258号文書部分抹消
学友会 33 259 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第49号文書
学友会 33 260 同学会費貸与ノ件 原文書は学友会45-第50号文書
学友会 33 261 優勝旗返還依頼状発送ノ件 原文書は学友会45-第51号文書
学友会 33 262 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第55号文書
学友会 33 263 対校試合許可申請ノ件 原文書は学友会45-第26号文書
学友会 33 264 対校試合許可申請撤回ノ件 原文書は学友会45-第27号文書
学友会 33 265 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第28号文書
学友会 33 266 雇出張ノ件伺 原文書は学友会45-第30号文書
学友会 33 267 原文書なし､目次の第267号文書部分抹消
学友会 33 268 出征会員宛慰問品発送ノ件 原文書なし
学友会 33 269 強歩大会精勤者ニ対スル賞品授与ノ件 原文書は学友会45-第31号文書
学友会 33 270 鍛錬総部長指名ノ件 原文書は学友会45-第32号文書
学友会 33 271 紹介状発行ノ件 原文書は学友会45-第33号文書
学友会 33 272 大日本学徒体育振興会参加学校調ノ件 原文書は学友会45-第34号文書
学友会 33 273 各部々長懇談会開催通知ノ件 原文書は学友会45-第35号文書
学友会 33 274 允許状授与ノ件伺 原文書は学友会45-第36号文書
学 友 会 33 275 昭和十八､九年度協議委員推挙掲示ノ件 原文書は学友会45-第37号文書
学友会 33 276 行軍歌 ｢学徒空ノ進軍｣募集ニ関スル件 原文書は学友会45-第38号文書
学友会 33 277 同学会費貸与ノ件 原文書は学友会45-第39号文書
学友会 33 278 同学会費貸与ノ件 原文書は学友会45-第40号文書
学友会 33 279 同学会費免除ノ件 原文書は学友会45-第57号文書
学友会 33 280 銃剣道部師範委嘱ノ件 原文書は学友会45-第58号文書
学友会 33 281 同学会協議員交迭ノ件 原文書は学友会45-第59号文書




資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 33 283 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第61号文書
学友会 33 284 原文書なし､目次の第284号文書部分抹消
学友会 33 285 関西地方大学高等専門学校幹部学徒戟技訓練秋期錬成会出場申込ニ関スル件 原文書は学友会45-第62号文書
学友会 33 286 馬糧倉庫､馬場木珊修理願ノ件 原文書は学友会45-第63号文書
学友会 33 287 端艇貸与願回答ノ件 原文書は学友会45-第64号文書
学友会 33 288 受註用途証明ノ件 原文書は学友会45-第65号文書
学友会 33 289 故仁保名誉会員宛弔詞ノ件 原文書は学友会45-第66号文書
学友会 33 290 同学会費貸与ノ件 原文書は学友会45-第67号文書
学友会 33 291 予備費支出ノ件 原文書は学友会45-第68号文書
学友会 33 292 予備費支出ノ件 原文書は学友会45-第69号文書
学友会 34 1 1943 10 4 〔学徒体育訓練実施ニ関スル件〕 学生課長
学友会 34 2 1943 10 6 体育館借用願発送ノ件 理事長
学友会 34 3 1943 10 10 〔同学会事務員解嘱ノ件〕 同学会
学友会 34 4 1943 10 8 〔各部々長懇談会開催通知ノ件〕 理事長
学友会 34 5 1943 10 12 〔大東亜戦争完遂並ニ本学入営学生武運長久祈願奉拝挙行ニ付掲示ノ件〕 同学会
学友会 34 6 1943 10 13 故中沢名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 34 7 1943 10 13 団体乗車証明書発行ノ件 京都帝国大学
学友会 34 8 1943 10 13 団体乗車申込書発行ノ件
学友会 34 9 原文書なし､目次の第9号文書部分抹消
学友会 34 10 原文書なし､目次の第10号文書部分抹消
学友会 34 ll 1943 10 14 体力章交付掲示ノ件 学生課
学友会 34 12 1943 10 13 〔会費ノ納入等緊急措置ニ関スル告示ノ件〕 会長
学友会 34 13 1943 10 14 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 34 14 1943 10 15 〔同学会入会金納入ニ関スル掲示ノ件〕 同学会
学友会 34 15 1943 10 15 〔｢征途に誓ふ会｣開催掲示ノ件〕 同学会
学友会 34 16 1943 10 19 報国団事業費補助金領収証発行ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 34 17 1943 10 20 御守袋注文書発行ノ件 京都帝国大学同学会(報国団)
学友会 34 18 1943 10 21 同学会費貸与ノ件 学生主事山本俊雄
学友会 34 19 1943 10 22 〔予備費支出ノ件伺〕
学友会 34 20 1943 10 27 〔同学会事務員採用ノ件〕 京都帝国大学同学会
学友会 34 21 1943 10 15 〔｢征途に誓ふ会｣開催ノ件伺〕
学友会 34 22 1943 10 1 中央部事務嘱託ノ件 理事長
学友会 34 23 1943 ll 1 〔同学会手帳交付ニ関スル掲示ノ件〕 同学会理事長
学友会 34 24 原文書なし､目次の第24号文書部分抹消
学友会 34 25 原文書なし､目次の第25号文書部分抹消
学友会 34 26 1943 ll 4 部長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 27 1943 ll 5 〔能楽研究会開催ノ件伺〕
学友会 34 28 1943 ll 6 〔音楽と映画の会開催ノ件伺〕
学友会 34 29 1943 ll 8 映画貸与願発送ノ件 同学会理事長





学友会 34 32 1943 ll 15 〔同学会各部委員指名依頼ノ件〕 会長
学友会 34 33 原文書なし､目次の第33号文書部分抹消
学友会 34 34 原文書なし､目次の第34号文書部分抹消
学友会 34 35 1943 ll 18 〔予備費支出ノ件伺〕
学 友 会 34 36 1943 ll 19 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 34 37 1943 ll 20 〔允許状授与ノ件伺〕 京都帝国大学同学会長羽田亨､京都帝国大学同学会剣道部 田中秀央､京都帝国大学同 会剣道師範小柳貫之
学友会 34 38 1943 ll 24 同学会手帳謹訂ノ件 同学会
学友会 34 39 1943 12 3 講演会講師依頼状発送ノ件 理事長
学友会 34 40 1943 12 3 〔"開戦前夜ヲ侭ブ会"開催ノ件伺〕
学友会 34 41 1943 12 4 〔"開戦前夜ヲ偲ブ会"開催掲示ノ件〕 同学会
学友会 34 42 1943 12 1 中央部役員任免ノ件 会長
学友会 34 43 原文書なし､目次の第43号文書部分抹消
学友会 34 44 1943 12 7 〔各部々長懇談会開催通知ノ件〕 理事長
学友会 34 45 1943 12 8 散大藤名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 34 46 1943 12 8 年末手当支給ノ件
学友会 34 47 1943 ll 8 映画会開催届発行ノ件 京都帝国大学同学会映画部代表者.同学会理事長八木芳之助
学友会 34 48 1943 12 13 〔年末賞与支給ノ件〕
学友会 34 49 1943 12 13 〔年末賞与支給ノ件〕
学友会 34 50 1943 12 14 会費免除ノ件 会長
学 友 会 34 51 1943 12 15 協議員解職ノ件 会長
学友会 34 52 1943 12 20 スキー用具運搬便宜取計方依頼ノ件 学生課長
学友会 34 53 1943 12 22 物資配給方申請ノ件 学生課長
学友会 34 54 1943 12 22 同学会文庫貸出掲示ノ件 同学会
学友会 34 55 1943 12 31 〔厚生部事務員昇給ノ件伺〕 理事長
学友会 34 56 1944 1 6 〔同学会別口費貸与ノ件伺〕 学生主事松本良彦
学友会 34 57 1944 1 ll 会費納入ニ関スル掲示ノ件 同学会
学友会 34 58 1944 1 12 耐寒強歩大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 34 59 1944 1 13 〔道路使用願発送ノ件〕 学生課長
学友会 34 60 1944 1 20 〔各部々長連絡会開催通知ノ件〕 理事長
学友会 34 61 1944 1 24 〔学体関西支部主催耐寒行軍大会参加者募集ノ件〕 学生課､同学会
学友会 34 62 原文書なし､目次の第62号文書部分抹消
学友会 34 63 1944 1 24 〔木炭頒布周知方依頼ノ件〕 厚生部長､学生課長
学友会 34 64 1944 1 26 〔同学会事務員採用ノ件〕 同学会
学友会 34 65 1944 1 27 〔耐寒行軍大会参加人員申込ノ件〕 学生課長
学友会 34 66 1944 1 28 体力章検定会実施ニ関スル件
学友会 34 67 1944 2 2 体力章検定会開催掲示ノ件 学生課､同学会
学友会 34 68 1944 2 3 各部々長宛挨拶状発送ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 34 69 1944 2 3 故猪子名誉会員宛弔詞ノ件 会長




資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 34 71 1944 2 3 〔映画会開催ノ件伺〕
学友会 34 72 1944 2 3 〔雪中行軍大会ニ関スル件移牒〕 学生課長
学友会 34 73 1944 2 4 〔大学高等専門学校､師範学校幹部学徒及中等学校体錬指導者雪中行軍地方別演習参加申込ニ関スル件〕 学生課長
学友会 34 74 1944 1 27 〔大学高等専門学校報国団馬事訓練班長馬事錬成会開催ニ関スル件〕 大日本学徒体育振興会理事長小笠原道生
学友会 34 75 1944 2 5 事務委嘱ニ関スル学体宛回答ノ件 会長
学友会 34 76 1944 2 5 中央部事務嘱託ノ件 理事長
学友会 34 77 1944 2 7 〔各学部会委員 トノ懇談会開催ノ件〕 理事長
学友会 34 78 大学新開送付ノ件 原文書なし
学友会 34 79 1944 2 9 〔同学会芝蘭会主催行軍大会ニ関スル掲示ノ件〕 同学会､芝蘭会
学友会 34 80 1944 2 17 団体乗車証明書発行ノ件 京都帝国大学
学友会 34 81 1944 2 17 団体乗車申込書発行ノ件
学友会 34 82 1944 2 14 〔映画会開催ノ件伺〕
学友会 34 83 1944 2 15 〔京大橿原間六十五粁行軍大会用 ｢乾麺包｣特別配給申請ノ件〕 学生課長
学友会 34 84 1944 2 17 各部々長連絡会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 85 1944 2 18 同学会費貸与ノ件 学生主事井上雅夫
学友会 34 86 原文書なし､目次の第86号文書部分抹消
学友会 34 87 1944 2 22 〔本学橿原間行軍大会礼状発送ノ件〕 学生課長
学友会 34 88 1944 2 23 同学会手帖送付ノ件 学生主事
学友会 34 89 原文書なし､目次の第89号文書部分抹消
学友会 34 90 原文書なし､目次の第90号文書部分抹消
学友会 34 91 1944 2 24 事務員解嘱ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 3492-① 1944 2 26 〔本年度協議委員推挙掲示ノ件〕 同学会理事長
学友会 3492-② 1944 2 26 〔強歩大会開催掲示ノ件〕 同学会
学友会 34 93 原文書なし､目次の第93号文書部分抹消
学友会 34 94 原文書なし､目次の第94号文書部分抹消
学友会 34 95 1944 2 29 〔道路使用願発送ノ件〕 学生課長
学友会 34 96 1944 2 29 中央部事務嘱託ノ件 理事長
学友会 34 97 1944 2 29 〔同学会事務嘱託ノ件伺〕 同学会会長
学友会 34 98 原文書なし､目次の第98号文書部分抹消
学友会 34 99 原文書なし､目次の第99号文書部分抹消
学友会 34 100 原文書なし､日次の第100号文書部分抹消
学友会 34 101 原文書なし､目次の第101号文書部分抹消
学友会 34 102 1944 3 13 礼状発送ノ件伺 学生課
学 友 会 34 103 1944 3 20 外食登録票ニ関スル件 学生課 原文書には件名なし
学友会 34 104 1944 3 9 道路使用願発送ノ件 学生課長
学友会 34 105 原文書なし､日次の第105号文書部分抹消
学友会 34 106 原文書なし､目次の第106号文書部分抹消
学友会 34 107 原文書なし､目次の第107号文書部分抹消






学 友 会 34 109 1944 3 30 中部大学高専学徒行軍演習用 ｢乾麺包｣特別配給申請ノ件 学生課長
学友会 34 110 原文書なし､目次の第110号文書部分抹消
学友会 34 111 1944 3 28 学徒機甲訓練ニ関スル件移牒 学生課長
学友会 34 112 原文書なし､目次の第112号文書部分抹消
学友会 34 113 原文書なし､目次の第113号文書部分抹消
学友会 34 114 1944 3 28 理事長更迭ノ件 会長
学友会 34 115 1944 3 9 銃剣道講習開始ニ関スル件 大日本式徳会京都府支部
学友会 34 116 1944 3 2 学徒行軍演習実施ニ関スル件 大日本 学 徒 体 育 振 興 会 理事 長 小笠原遺 生
学友会 34 117 原文書なし､目次の第117号文書部分抹消
学友会 34 118 1944 4 6 同学会事務員臨時雇ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 34 119 1944 4 4 弓道部師範嘱託ノ件 会長
学友会 34 120 1944 4 6 同学会事務員採用ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 34 121 1944 4 10 年度末賞与支給ノ件
学友会 34 122 1944 4 8 分担金支出ノ件伺
学友会 34 123 原文書なし､目次の第123号文書部分抹消
学友会 34 124 1944 4 10 年度末賞与支給ノ件
学友会 34 125 1944 4 12 同学会協議委員任命ノ件 会長
学友会 34 126 1944 4 17 臨時協議会開催掲示ノ件 会長
学友会 34 127 1944 4 17 臨時協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 128 1944 4 17 臨時協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 129 1944 4 17 臨時協議会召集ノ件 会長
学友会 34 130 1944 4 17 回答発行ノ件 学生課長
学友会 34 131 原文書なし､日次の第131号文書部分抹消
学友会 34 132 1944 4 17 総部長任命ノ件 会長
学友会 34 133 1944 4 18 同学会費貸与ノ件 学生課長松本良彦
学友会 34 134 1944 4 19 臨時慰労金支給ノ件
学友会 34 135 1944 4 19 臨時協議会報告ノ件
学友会 34 136 1944 4 22 臨時協議会議事報告ノ件 理事長
学友会 34 137 1944 4 22 強歩大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 34 138 原文書なし､目次の第138号文書部分抹消
学友会 34 139 原文書なし､冒.次の第139号文書部分抹消
学友会 34 140 原文書なし､目次の第140号文書部分抹消
学友会 34 141 1944 4 23 故宮本名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 34 142 1944 4 25 道路使用願発送ノ件 学生課長
学 友 会 34 143 1944 5 1 体力章検定会実施ニ関スル掲示ノ件 学生課､同学会
学友会 34 144 1944 5 1 体力章検定実施ニ関スル件
学友会 34 145 1944 5 4 白浜サンマ-ハウス補修ノ件 理事長
学友会 34 146 1944 5 4 石山端艇部合宿所修理ノ件 理事長
学友会 34 147 1944 〔武徳祭並演武大会出場選士ニ関スル件〕 大日本武徳会京都府支部長
学友会 34 148 原文書なし､目次の第148号文書部分抹消
学友会 34 149 原文書なし､目次の第149号文書部分抹消





? ?? ????? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 34 151 1944 5 8 協議会召集ノ件 会長
学友会 34 152 1944 5 8 協議会開催掲示ノ件 会長
学友会 34 153 1944 5 8 協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 154 1944 5 8 協議会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 155 1944 5 4 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 34 156 1944 5 8 議案提出方依頼ノ件 理事長
学友会 34 157 原文書なし､目次の第157号文書部分抹消
学友会 34 158 1944 5 10 同学会費貸与ノ件 学生主事井上雅夫
学友会 34 159 1944 5 ll カッター建造資材斡旋方依頼ノ件 学生課長
学友会 34 160 1944 5 ll 同学会費貸与ノ件 学生主事井上雅夫
学友会 34 161 1944 5 8 予備費支出ノ件伺
学友会~34 162 1944 5 ll 同学会事務員臨時雇ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 34 163 1944 5 12 昭和十八九年度予算書 原文書には件名なし
学友会 34 164 1944 5 13 新艇命名ノ件 京都帝国大学同学会長
学友会 34 165 1944 5 13 定期協議会報告ノ件
学友会 34 166 1944 5 15 学術報国動員ニ関スル掲示ノ件 同学会
学友会 34 167 1944 5 13 基本金支出伺
学友会 34 168 1944 5 17 協議委員懇談会開催ノ件 理事長
学友会 34 169 1944 5 16 端艇貸与願回答ノ件 理事長
学友会 34 170 原文書なし､目次の第170号文書部分抹消
学友会 34 171 1944 5 18 強歩大会開催掲示ノ件 同学会
学友会 34 172 1944 5 19 道路使用願発送ノ件 学生課長
学友会 34 173 1944 5 19 同学会各部委員指名依頼ノ件 会長
学友会 34 174 1944 5 19 同学会各部委員指名届提出ニ関スル依頼ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 34 175 1944 5 22 予備費支出ノ件伺
学友会 34 176 1944 5 22 中央部役員任免ノ件 会長
学友会 34 177 1944 5 23 海軍記念日講演会開催ノ件伺
学友会 34 178 1944 5 29 海軍記念日講演者派遣ニ関スル礼状発送ノ件 学生課長
学友会 34 179 1944 5 29 前川二三郎中佐宛礼状発送の件 学生課長
学友会 35 1 1944 9 30 講演会開催ノ件伺
学友会 35 2 1944 10 6 講演会開催ノ件伺
学友会 35 3 1944 10 3 強歩大会兼臨地講演開催掲示ノ件 同学会
学友会 35 4 1944 10 4 道路使用願発送ノ件 学生課長
学友会 35 5 金曜講演会開催ノ件 原文書なし
学友会 35 6 原文書なし､目次の第6号文書部分抹消
学友会 35 7 原文書なし､日次の第7号文書部分抹消
学友会 35 8 1944 10 12 同学会費納入ニ関スル掲示ノ件 同学会理事長
学友会 35 9 1944 10 14 慰労金支給ノ件
学友会 35 10 月曜講義開催ノ件伺 第93号文書の前に綴じられている
学友会 35 ll 1944 10 23 同学会費貸与ノ件 学生主事寺尾宏二





学友会 35 13 1944 10 20 各部々長懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 35 14 1944 10 26 京都御所拝観希望者募集掲示ノ件 学生課 第92号文書の後に綴じられている
学友会 35 15 1944 10 26 同学会芝蘭会主催檀原行軍大会開催掲示ノ件伺 同学会 .芝蘭会
学友会 35 16 1944 10 30 水路使用願ノ件伺 理事長
学友会 35 17 1944 ll 1 海軍映写洗派遣方申請ノ件 学生課長
学友会 35 18 1944 10 30 国防訓練こ関スル講演講師並ニ映写班派遣方申請ノ件 学生課長
学友会 35 19 1944 ll 8 海軍映写班派遣回答ニ関スル通知ノ件 学生課長
学友会 35 20 1944 ll 6 京都御所拝観申請ノ件 総長
学友会 35 21 1944 ll 8 国防訓練ニ関スル映写班派遣方延期願ノ件 学生課長
学友会 35 22 1944 ll 9 同学会費貸与ノ件 同学会理事長光田作治
学友会 35 23 1944 ll 10 同学会費貸与ノ件 学生課課長代理光田作治
学友会 35 24 1944 ll 10 講演会開催掲示ノ件 同学会
学友会 35 25 1944 ll 13 端艇部長兼海洋部長委嘱ノ件 会長
学 友 会 35 26 1944 ll ll 同学会費貸与ノ件 学生課長光田作治
学友会 35 27 1944 ll 7 講演会開催ノ件
学友会 35 28 1944 ll 10 軍事映写会開催ノ件
学友 会 35 29 1944 ll 13 海軍映写班派遣方申請ノ件 学生課長
学友会 35 30 1944 ll 13 本学橿原問行軍大会礼状発送ノ件 学生課長
学友会 35 31 1944 ll 13 本学橿原間行軍大会礼状発送ノ件 学生課長
学友会 35 32 1944 ll 15 講演会開催ノ件
学 友 会 35 33 1944 ll 14 予備費支出ノ件伺
学友会 35 34 1944 ll 17 国防訓練こ閑スル映画借用方申請ノ件 学生課長
学友会 35 35 1944 ll 17 〔国防訓練ニ関スル映画 (空襲)借用方申請ノ件〕 学生課長
学友会 35 36 1944 ll 17 故小柳剣道部師範宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 37 1944 ll 21 京都御所拝観掲示ノ件伺
学友会 35 38 1944 ll 21 第三回映写会開催ノ件
学 友 会 35 39 1944 ll 24 講演会開催ノ件
学友会 35 40 1944 12 1 国防訓練ニ関スル映画借用ニ対スル礼状発送ノ件 学生課長
学友会 35 136 1944 ll 24 〔補助金申請書〕 京都帝大合唱団代表者大谷浩三 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第40号文書と第41号文書の間に綴じら る
学友会 35 41 1944 ll 29 戦勝祈願神社巡拝掲示ノ件 同学会
学友会 35 42 1944 12 1 同学会協議委員任命ノ件 会長
学友会 35 43 1944 12 6 開戦三周年記念講演並映写会開催ノ件
学友会 35 137 1944 12 ll 〔学徒冬季心身鍛練ニ関スル件〕 文部省体育局長柴沼直 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第43号文書と第44号文書の間に綴じら る
学友会 35 44 1944 12 15 第四回映写会並座談会開催ノ件
学友会 35 45 1944 12 15 年末賞与支給ノ件
学友会 35 46 1944 12 26 年末手当支給ノ件
学友会 35 47 1944 12 16 中央部役員任命ノ件 会長
学友会 35 48 1944 12 20 故松本名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 35 49 1945 1 15 強歩大会開催掲示ノ件 同学 会
学友会 35 50 1945 1 16 道路使用願発送ノ件 学生課長






資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 35 51 1945 1 15 故平井名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 35 52 1945 1 16 故岡本名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 35 53 1945 1 17 走時ニュース月例ニュース借用方依頼状発送ノ件 学生課長
学友会 35 54 1945 1 18 月例ニュース会開催ノ件
学友会 35 55 1945 1 20 雪滑訓練演習実施ニ関スル件掲示 なお､第58号文書の後に､関連文書として ｢関西､中国地区雪滑訓練演習実施ニ関スル件｣がある
学 友 会 35 56 1945 1 25 故瀧山前厚生部長宛弔詞ノ件 会長
学友会 35 57 1945 1 26 報国団事業費補助金領収証発行ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 58 1945 1 25 第六回映写会開催ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 59 1945 1 30 第七回映写会開催ノ件
学友会 35 60 原文書なし､目次の第60号文書部分抹消
学友会 35 61 京都帝国大学新開廃刊ニ伴ヒ慰労金支給ノ件 原文書なし
学 友 会 35 62 1945 1 23 予備費支出ノ件伺
学友会 35 63 1945 2 15 剣道用具購入票下付願ノ件 学生課長
学友会 35 64 1945 2 5 教官座談会開催掲示ノ件 学生課
学友会 35 65 ■1945 2 12 昭和十九､二十年度同学会予算案並ニ規則改正議案送付通知ノ件 理事長
学友会 35 66 1945 2 19 月例ニュース会開催ノ件
学友会 35 67 原文書なし､目次の第67号文書部分抹消
学友会 35 68 1945 2 17 四帝大野球連盟主催高校大会優勝杯ニ関スル通知ノ件 理事長
学友会 35 138 1945 3 13 〔勤労動員中ノ学徒ニ対スル等位級審査ならびに武道階級試験施行ノ件〕 大日本式徳会京都府支部長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第68号文書と第69号文書の問に綴じら る
学友会 35 69 1945 2 21 中央部事務嘱託ノ件 理事長
学友会 35 70 1945 2 22 故河合名誉会員宛弔詞ノ件 会長
学友会 35 71 原文書なし､目次の第71号文書部分抹消
学友会 35 72 1945 2 26 第八回映写会開催ノ件 原文書には件名なし
学友会 35 73 1945 2 27 教官座談会開催掲示ノ件 学生課
学友会 35 74 1945 3 6 教官座談会開催掲示ノ件 学生課
学友会 35 75 1945 2 27 第-.-回増産勤労隊員募集掲示ノ件 同学会
学友会 35 76 1945 3 6 〔第-回勤労増産隊出動掲示ノ件〕 同学会
学友会 35 77 1945 3 5 第九回映写会月例ニュース会開催ノ件
学友会 35 78 1945 3 6 第十回映写会 ｢加藤隼戦闘隊｣開催ノ件
学友会 35 79 1945 3 7 中央委員補欠任命ノ件 会長
学友会 35 80 1945 3 12 第二回増産勤労隊出動募集掲示ノ件 同学会
学 友 会 35 81 1945 3 20 尊掻堂文書複製許可願出ノ件 学生課長
学友会 35 82 1945 3 26 〔白浜サンマハウス備品保管依頼方ノ件〕 理事長
学友会 35 83 1945 3 26 同学会事務嘱託ノ件 会長
学友会 35 84 原文書なし､目次の第84号文書部分抹消
学友会 35 85 1945 4 5 故足立名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 86 1945 4 6 第三回学術報国動員ニ関スル掲示ノ件 同学会
学友会 35 87 1945 4 12 第三回学術報国企画案勤労先掲示方依頼状発送ノ件 理事長





学友会 35 89 1945 4 21 砂時計保管転換方ニ閑スル回答ノ件 学生課長
学友会 35 90 1945 4 24 歳出金支払通知書再発行依頼ノ件 同学会理事長
学友会 35 91 1945 4 20 伊達三郎氏招蒋状発送ノ件 京都帝国大学同学会理事長､学生課長
学友会 35 92 1945 4 20 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学庶務課長有浦三男
学友会 35 93 金曜講演講師謝礼支給ノ件 原文書なし､目次の第93号文書部分抹消
学友会 35 94 金曜講演会開催ノ件 原文書なし､目次の第94号文書部分抹消
学友会 35 95 金曜講演会こ関スル通知ノ件 原文書なし､目次の第95号文書部分抹消
学友会 35 96 1945 4 26 新入生歓迎記念講演会開催ノ件
学友会 35 97 1945 4 30 付属医学専門部生徒ノ取扱ニ関スル件 京都大学同学会長羽田亨､京都帝国大学付属医学専門部長木村廉
学友会 35 98 1945 5 17 教官座談会開催掲示ノ件 学生課
学友会 35 99 1945 5 23 故藤井名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 100 1945 5 29 月曜講義開講案内状発送ノ件 学生課長
学友会 35 101 1945 5 28 軍事講演会講師派遣方申請ノ件 学生課長
学友会 35 102 1945 5 26 臨地講演会開催掲示ノ件伺 文化部
学友会 35 103 1945 5 28 座談会開催案内ノ件 学生課長
学友会 35 104 1945 5 25 月曜講義開講掲示ノ件伺
学友会 35 105 1945 5 28 軍事講演会開催ノ件
学友会 35 106 1945 6 5 事務員解職ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 35 107 1945 6 6 月曜講義追加案内ノ件 学生課長
学友会 35 108 1945 6 7 教官食堂使用許可願 学生課長
学友会 35 109 1945 6 8 同学会費貸与ノ件 学生課長光田作治
学友会 35 110 1945 6 15 故織田名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 111 1945 6 12 月曜講義追加決定ノ件
学友会 35 112 1945 6 20 同学会費貸与ノ件 光華寮長(学生主事)新村秀一
学友会 35 113 1945 6 22 同学会各部委員指名依頼ノ件 理事長
学友会 35 114 1945 6 22 同学会各部委員指名届提出ニ関スル依頼ノ件 同学会事務室
学友会 35 115 1945 6 28 故西田名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 116 1945 6 28 同学会事務員採用ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 35 117 1945 6 30 事務員解職ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 35 118 1945 7 14 同学会事務解嘱ノ件 京都帝国大学同学会理事長光田作治
学友会 35 119 1945 7 12 家族水泳会開催通知ノ件 京都帝国大学同学会
学友会 35 120 1945 7 9 戦時特別委員会ノ件
学友会 35 121 1945 7 16 戦時特別委員会設置通知ノ件 理事長
学友会 35 122 1945 7 14 同学会事務嘱託ノ件 会長
学友会 35 123 1945 7 16 戦時特別委員会規則案発送通知ノ件 会長
学友会 35 124 1945 7 18 故小田川特別会員宛弔辞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 35 125 1945 6 28 慰労金 (賞与)支給ノ件
学友会 35 126 1945 7 21 予備費支出伺ノ件
学友会 35 127 1945 8 1 橋本禎夫ニ依ル在大津艇庫使用願許可ノ件 同学会長
学友会 35 128 1945 8 3 同学会費貸与ノ件 光華寮長(学生主事)新村秀一





? ? ? ? ????? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 35 130 1945 8 20 教官座談会開催掲示ノ件
学友会 35 131 1945 8 21 教官座談会開催掲示ノ件 学生課
学友会 35 139 1945 6 〔財団法人大学新聞社経過報告〕 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第131号文書と第140号文書の間に綴じられている
学友会 35 140 1945 5 22-3 〔滑空機並ニゴム索配給ニ関スル件〕 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第139号文書と第132号文書の問に綴じられている
学友会 35 132 1945 9 1 艇庫被害箇所修理依頼ノ件 学生課
学友会 35 133 1945 9 15 〔同学会規則改正議案送付ノ件〕 理事長 目次には不掲載､第132号文書の次に綴じられている
学友会 35 134 1945 8 22 〔特別会員座談会開催案内状送付ノ件〕 理事長 目次には不掲載､第132号文書の2つ後に綴じられている
学友会 35 135 1945 9 21 〔物品寄付受入ノ件〕 目次には不掲載､第132号文書の3つ後に綴じられている
学友会 36 1 昭和十七､八年度京都帝国大学同学会歳入予算書案
学友会 36 2 昭和十七､八年度京都帝国大学同学会歳出予算書案
学友会 36 3 新聞部特別会計歳入歳出予算書案
学友会 38 1 学友会組織改革準備会委員名簿
学友会 38 2 1940 10 28 〔学友会組織改革準備会委員委嘱 .任命通知〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 38 3 1940 ll 7 〔学友会組織改革準備会小委員会委員任命通知〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 38 4 1940 ll 1 〔学友会組織改革準備会開催通知〕 京都帝国大学学友会長羽田亨
学友会 38 5 1940 12 学友会組織改革綱要 組織図添付､修正書込あり
学友会 38 6 1940 ll 4 第一回学友会改組準備委員会 議事録
学友会 38 7 12 2 第二回改組準備会 議事録､各部の設立 .改称 .統廃合に関する年表添付
学友会 38 8 1940 12 12 〔｢学友会組織改革綱要｣こ付意見提出依頼ノ件〕 学友会組織改革準備委員会 ｢意見書｣雛形(原案 ｢意見申告書｣)と組織図､｢学友会組織改革綱要 (昭和十五年十二月)｣添付
学友会 38 9 1940 12 学友会組織改革綱要 修正書込あり
学友会 38 10 統合案 第8号文書中の ｢意見書｣(雛形)を回収のうえまとめたものと思われる
学友会 38 ll 1940 12 23 〔第三回学友会改組準備委員会議事録〕
学友会 38 12 京都帝国大学学友会規則試案 ｢京都帝国大学学友会規則草案｣､｢学友会委員候補者推挙細則案｣､試 (第1案､第2案)など､第2案は2月7日会議用｣との書込あり､ほかそれぞれ修正書込あり
学友会 38 13 2 5､7 〔第四回学友会改組準備委員会ニ関スル書類〕 規則など試案回覧通知､規則試案正誤表､組織図(修正書込あり)､議事録など
学友会 38 14 1940 9 24､30学友会改組問題こ干スル座談会 第1回(9月24日)､第2回(9月30日)､第1回の議事録あり
学友会 38 15 学友会組織図 修正書込あり
学友会 38 16 1940 12 学友会組織改革綱要 修正書込あり
学友会 38 17 1940 9 30 『京都帝国大学新聞』号外 3部､学友会総務委員選挙についての記事(立候補者の意見書)
学友会 38 18 〔役員名簿〕





学友会 38 21 〔諸規則ニ関スル書類〕 ｢協議会召集細則案｣､役員会に関する規定案､｢部費徴収規定｣､｢京都帝国大学ラグビー蹴球部会計委員会規約｣
学友会 38 22 〔学友会ノ組織改革ニ関スル概要説明書〕
学友会 38 23 『京都帝国大学同学会便覧』 封入､同学会の沿革と各部の事業紹介､および同学会規則の全文を掲載
学友会 39 1 1940 〔昭和十五年度役員名簿〕
学友会 39 2 1939-940 〔昭和十五年度総務会ニ関スル書類〕 昭和15年度総務委員の名簿と昭和14年10月9日～昭和15年9月19日の委員会議事録
学友会 39 3 1940 10 23 〔東京.京都両帝大対抗競技大会ニ於イテ選手等へノ厚遇ニ対スル礼状〕 東京帝国大学運動会総務部長束龍太郎
学友会 39 4 1940 9 5 〔総務委員会欠席ニ付報知 (電報)〕 祢酒太郎(経済学部総務委員)
学友会 39 5 会計総務委員ニ対スル希望 列挙事項は予算査定方針(前年.前 年々度の推算簿調査など)､備品の整理.調査､諸委員選挙などに関するもの､この文書の後に｢校費ヲ以テ学友会運動部用品ヲ購入並ニ修理セントスル場合ノ注意｣や｢昭和十三年度収入支出決算報告書｣学友会共済部)､｢流用厳(昭和14.1939年12月6日付､陸上競技部井関吾朗)､委員選挙の不在者投票に関する文書案がつづくがこれらは添付資料と判断
学友会 39 6 1940 昭和十五年度学友会予算編成方針 学友会総務会
学友会 39 7 1939 8 6 〔第三十七回全国中等学校優勝競漕大会パンフレット〕 京都帝国大学学友会端艇部
学友会 39 8 〔各部所有物品貸出状況こ関スルメモ〕
学友会 39 9 寵球部全日本能球選手権大会参加補助願 学友会寵球部 ｢明十五年一月四日ヨリ｣云々とあり､1939年の12月ころに作成されたものと思われる
学友会 39 10 1940-941 〔昭和十六年度総務会ニ関スル書類〕 昭和16年度総務委員の名簿と昭和15年10月7日～昭和15年9月19日の委員会議事録
学友会 39 ll 〔スキー用具貸出申請ニ付回答〕 矢野
学友会 39 12 10 7 学友会組織改革ニ関スル臨時役員会召集ノタメノ代議員トノ準備会 昭和15年 (1940)のものと思われる
学友会 39 13 1940 ll 9 建議案 学友会体育委員会 学友会改組にあたり保健衛生に関する部局創設につき
学友会 39 14 1940 10 〔帝国大学各部対抗戦ニ関スル各種書類〕 案内状､パンフレット､報告書など
学友会 39 15 1940 8 4 〔第三十八回全国中等学校優勝競漕大会パンフレット〕 京都帝国大学学友会端艇部
学友会 39 16 〔第三十七､八回全国中等学校優勝競漕大会参加校書上〕 第37回は昭和14年(1939)､第38回は昭和15年(1940)
学友会 39 17 1940 〔昭和十五年度各部員名簿〕
学友会 39 18 1940-941 〔昭和十五年度学友会ニ関スル簿冊ノ日次〕 昭和15年(1940)4月8日～昭和16年(1941)3月31日の全189号文書分､京都帝国大学学友会用隻
学友会 39 19 1940-941 送達簿 昭和15年(1940)1月12日～昭和16年(1941)3月25日､京都帝国大学用婁
学友会 39 20 郵便電報送達簿 年代不詳､1月12日～翌年の3月25日
学友会 39 21 〔空封筒〕 差出名義は京都帝国大学内松井前総長記念事業会
学友会 39 22 〔会議メモ〕 京都帝国大学学友会用毒､予算請求諸様式作製発送､庶務会計委員会協議事項通知､文学部総務委員補欠選挙などの件
学友会 39 23 1940 10 〔昭和一六年度各部委員指名届〕
学友会 39 24 1940-941 〔各部委員変更届〕
?〓? ? ? ? ? ?
『 ???????』
?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 39 25 1940-941 〔音楽部ニ関スル書類〕 定期演奏会､音楽鑑賞会のパンフレットや開催届など
学友会 39 26 1940 〔各部事業予定報告書〕 昭和15年 (1940)4-6､9､10月の事業予定報告
学友会 39 27 〔各部試合予定表〕
学友会 39 28 1940 4 昭和十五年度スケジュール 京都帝国大学学友会射撃部
学友会 39 29 19404-5 〔京都帝国大学潅概及消火用水溝修繕工事ニ関スル書類〕 京都市中京区 土木建築請負業光田岸太(光田工務店) 請負金内訳書､見積書､工事竣工届､請求書
学友会 39 30 1940 6 4 〔クラス写真絵画小品展開催ニ関シ始末書〕 理学部二回生 赤羽五郎
学友会 39 31 1940 9 〔代議員及総務委員選挙投票用紙発注ニ関スル書類〕
学友会 39 32 京都帝国大学学歌
学友会 39 33 19402-3 〔財政臨時調査ニ関スル書類〕 調査委員名簿､各部負債報告書
学友会 39 34 〔プール､庭球場､運動場､馬場､柔道場の坪数書上〕
学友会 39 35 1941 1 13 〔京都駅伝競走出場ニ付声援依頼〕 京都帝国大学陸上競技部主将植村健､駅伝主将浅田幸吉 各区に関する数字書上あり
学友会 39 36 1940 4 30 〔弓術全国高等学校大会統合ニ付声明〕 京都帝国大学学友会弓術部 2部
学友会 39 37 運動競技試合ニ関スル件 文部大臣官房体育課長 2部
学友会 39 38 1940 ll 17 〔軟式庭球用ボール配給ニ関スル照会〕 日本軟式庭球連盟京都府支部
学友会 39 39 〔各部設立 .改称 .統廃合ニ閑スル年表〕
学友会 39 40 1940 昭和十五年度入学生学友会費納入状況 昭和15年 (1940)9月1日現在
学 友 会 39 41 〔サンマ-ハウス案内〕 京都帝国大学同学会水泳部
学友会 39 42 〔新開記事スクラップ〕 原紙不明､連載 ｢再出発の学園体育｣(①～⑮)､各部大会に関する記事､体力章検定に関する記事など
学友会 39 43 1940-941 『京都観光暦』 京都市産業部観光課 昭和15年 (1940)1月号～昭和16年3月号､昭和15年8月号と昭和16年1月号欠
学友会 39 44 1940 6 『京阪案内所月報』第12号 京阪電車案内所 昭和15年6月
学友会 39 45 5 20 京都五大学高等射撃連盟春季大会成績報告 射撃部
学友会 40 1 1941 12 12 体力章下附申請並ニ体力章検定実施報告ニ関スル件伺 総長 合格者名簿､第2次体力章検定会実施に関する文書､検定審査書類などあり
学友会 40 2 1941 ll 28 体力章検定個人成績送付ノ件 京都府学務部長 25日13時から15時に実施された検定の見学者名簿もここに綴じ れている
学友会 40 3 1941 ll 19 体力章検定実施ニ関スル件伺 実施の順序､方法､準胤 経費の件､これらに関する検討メモあり
学友会 40 4 1941 ll 20 体力章検定会実施ニ関スル掲示案 学生課
学友会 40 5 1941 10 23 〔大運動会挙行ニ付借用願〕 京都帝国大 学 寄 宿 舎 運 動 部委 員桐谷正夫
学友会 40 6 〔体力章検定合格者名簿〕 差出名義が杉正俊氏記念事業会となっている封筒に封入､白紙の合格者名簿 (京都帝国大学学生課長長崎太郎発のも と査定委員発のもの)と個人成績表も同
学友会 40 7 1941 9 30 体力章検定用紙送付ノ件 京都府学務部長 第9号文書とセット
学友会 40 8 1941 10 4 土俵調製依頼ノ件 京都帝国大学学生課長長崎太郎






学友会 40 ll 1941 8 12 昭和十六年度体力章検定実施こ関スル件 京都府知事 検定実施代表者､検定員打合会､検定実施期間､検定受検該当者､検定方法､結果報告に関する通牒
学友会 40 12 1941 8 5 体力章検定実施ニ関スル件 総長 検定実施該当者数および検定員の件､各部より該当者数の調査報告書あり
学友会 40 13 1941 7 ll 体力章検定実施ニ関スル件依命通牒 厚生次官､文部次官
学友会 41 1 1941 役員名簿
学友会 41 2 1941 役員名簿
学友会 41 3 19419-12 中央部会日誌 会議通知文､1941年9月15日～12月3日の議事録
学友会 41 4 1941-942 昭和十六年度起案原簿
学友会 41 5 中央委員推挙ニ関スル書類 推挙票とその集計メモ
学友会 41 6 1941 秋季運動会一件書類 パンフレット､役員名簿､借用設備一覧､案内状､出欠回答､参加申込書､同学会中央部 ｢高専大会ニ関スル注意｣､京都帝国大学同学会 ｢選手歓迎 (懇親)会ニ関スル注意｣､昭和16年7月11日付文部次官通牒 ｢夏期各種大会及旅行抑制ニ関スル件｣､同年7月付夏期高専大会の無期延期通知､番組表 ｢柔道高専大会費用｣など
学友会 41 7 1941-942 〔西日本高等学校ア式蹴球大会ニ関スル書類〕 京都帝国大学同学会ア式蹴球部 ｢昭和十七年一月一日一四日 西日本高等学校ア式蹴球大会経過報告書｣､番組表､｢昭和十七年西日本高校蹴球大会決算報告｣など
学友会 41 8 19414-ll 諸届書類 各部事業予定報告､各種催事届､各部委員指名 .餐更届､辞職願､合宿届など
学友会 41 9 1941- 雑書類 会社見学､高専大会､家族水泳会､全国中等学校優勝競漕大会､明治神宮国民体育大会､馬繋場.馬程倉庫､防空訓練､同学 費納入､合唱演奏会､報国会などに関する文書類､各種礼状､京都連隊区司令部｢臨時徴兵検査と兵役関係並ニ其心得｣(昭和16年11月)､同学会中央部｢同学会の運営方針｣(昭和17年1月)､サンマ-ハウスなどの施設案内状
学友会 41 10 〔運動場使用予約表〕
学友会 41 ll 1941-942 〔昭和十六年度送達簿〕
学友会 41 12 〔新関スクラップ〕 原紙不明､各種大会に関する記事
学友会 43 1 1942 役員名簿 昭和17年度
学友会 43 2 19421-6 中央部会日誌 ｢同学会の運営方針(昭和十七年一月 同学会中央部)｣､会議出席名簿､1-6月の議事録､5月8日と17日に開かれたメモ､｢舞鶴鎮守府宛講師派遣方依頼ノ件｣(日付.発給者とも不明)､｢昭和十七年度東大戦日程｣
学友会 43 4 起案原簿 - 1-120(4-9月)､1-16(4-8月)




資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 43 17 19424-9 諸届書類 昭和18年度各部委員指名属 (昭和17年6月)､各部事業予定報告(昭和17年4-6月分)､昭和18年度協議委員候補者推薦書(昭和17年7月)､｢春季ラグビー 蹴球部合宿届｣(昭和17年4月16日)､｢団体旅行許可願｣(龍球部､昭和 7年5月1日以前)､各部委員変更届 (昭和17年4-9月) 諸会開催届 (昭和17年4-6月)､日独親善競技大会参加許可願｣(ホッケー 昭和17年4 22日)､｢試合届｣(軟式庭球部､5月6日)､｢東西対校学生弓道関西側選手｣､｢北海道大雪山阿寒岳登山予定｣､｢尾瀬沼登山予定｣､｢京都帝大同学会蹴球部名簿｣
学友会 43 18 19424-9 雑書類 ｢警報発令時ニ於ケル学生ノ集会ニ関スル件｣､(発給主体.年代とも不詳)､｢給水使用申込書｣(同学会事務室 昭和17年8月5日)､全国高校大会剣道試合組合せ表｣､｢全国高等学校体育大会打合会協議事項｣(昭和17年7月24日､添付資料あり)､｢昭和十七年度学徒団体遠泳大会要項｣､桝田7年度全国高等学校体育大会端艇部番組表､昭和17年度全国高等学校体育大会柔道部番組表､｢高専大参加校調 (京大分)､〔第二十七回 大学高専学術研究大会開催ニ付案内状〕(神戸商業大学 徒会長ほか2名､昭和17年4月8日趣意書｣など添付資料あり)､｢本学付近電話設備ノアル寮又ハアパート _ 9現在)
学友会 44 1 1944 9 27 陸地測量部発行ノ普通図ヲ ｢秘｣扱ニ編入ノ件 学生課 ｢調査表｣添付
学友会 44 2 19443-4 〔カッター注文､カッター用艇庫等こ関スル件〕 ｢昭和十九､三､一〇日桑野へ出張ノ顛末｣(桑野造船所との打合せメモ)､桑野造船所より書通(昭和19年3月11日､4月9日付)など
学友会 44 3 1944 5 ll 〔官有水面使用ノ件許可〕 滋賀県知事菊池盛登
学友会 44 4 19443-5 〔諸礼状〕 3通
学友会 44 5 1943 12 16 〔更半紙配給ノ件〕 大同洋紙店京都支店 ｢学用更紙.画学紙配給申込書｣(昭和18年10-12月分)添付
学友会 44 6 1943 〔各部委員氏名並ニ住所通知願ノ件〕 同学会事務室 有信会､芝蘭会､甲寅会､学友会､同明会､同好会､四明会の委員､各部より昭和18年9月16-21日付で回答あり
学友会 44 7 1943 ll 27 〔飛行機操縦訓練生補欠募集ニ付推薦依頼状〕 大日本飛行協会阪神飛行訓練所長 ｢志願票｣添付
学友会 44 8 〔各部主将一覧〕 ｢昭和十八年秋期京都学徒海洋隊錬成会次第｣添付
学友会 44 9 1943 ll 19 〔京都学徒海洋隊練成会挙行ニ付案内状〕 大日本学徒海洋教練振興会舞鶴地方支部長海軍大佐石川浩
学友会 44 10 1943 ll 〔第二回特別射撃訓練会挙行ニ付案内状〕 大日本射撃協会京都地方支部長山県粟花生
学友会 44 ll 1943 10 22 本年度明治神宮国民錬成大会秋季大会ニ関スル件 文部省体育局長
学友会 44 12 武道階級試験施行ノ件 大日本式徳会京都支部 試験は10月31日､｢受験願｣｢履歴書｣添付
学友会 44 13 〔見舞品差上ニ付回覧〕 井上雅夫､鈴庄桝太郎
学友会 44 14 1943 9 30 試合許可願 京都帝国大学同学会ラグビー蹴球部庶務委員石川正達 8種､10月1日付のものもあり
学友会 44 15 昭和十七 .八年度常務委員功労賞贈与控
学友会 44 16 〔送別会開催こ付回覧〕 学生集会所食堂からの10月18目付請求書あり





学友会 45 2 1943 6 2 体育館借用願発送ノ件 理事長 原文書には231の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 3 1943 6 2 体育館借用願発送ノ件 理事長 原文書には232の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 4 1943 6 3 予備費支出ノ件 原文書には233の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 5 1943 6 3 雇出張ノ件伺 原文書には234の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 6 1943 6 5 同学会別口費貸与ノ件 学生課長八木芳之助 原文書には235の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 7 1943 6 7 予備費支出ノ件 原文書には236の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 8 1943 6 9 端艇貸与願回答ノ件 理事長八木芳之助 原文書には237の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 9 1943 6 8 講演会開催ノ件伺 原文書には238の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 10 1943 6 9 関西蹴球大会ニ関スル件 財団法人大日本体育会大阪府支部長三辺長治
学友会 45 ll 1943 6 ll 各部部長懇談会開催通知ノ件 理事長 原文書には239の番号あり (学友会33に対応)
学 友 会 45 12 1943 6 14 射撃場使用願ノ件伺 理事長八木芳之助 原文書には240の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 13 1943 6 17 端艇貸与願回答ノ件 理事長 原文書には241や番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 14 1943 6 19 水泳訓練用浮板調製願ノ件 学生課長 原文書には242の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 15 1943 6 30 昭和十八､九年度中央委員任命ノ件 会長 原文書には243の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 16 1943 6 22 家族水泳会開催通知ノ件 京都帝国大学同学会 原文書には244の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 17 1943 6 5 講演会開催ノ件伺 原文書には245の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 18 1943 6 22 十八年度夏季賞与支給ノ件 原文書には246の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 19 1943 6 22 十八年度夏季賞与支給ノ件 原文書には247の番号あり (学友会33に対1芯)
学友会 45 20 1943 6 22 昭和十八年度大学高等専門学校幹部体育訓練関西地方錬成会出席ノ件 学生課長 原文書には248の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 21 1943 5 28 学徒武道及柔道試合規定ニ関スル件 文部省体育局長小笠原道生
学友会 45 22 1943 6 28 部長懇談会開催通知ノ件 理事長 原文書には249の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 23 1943 6 28 同学会文庫貸出ノ旨掲示ノ件 同学会 原文書には250の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 24 第十四回明治神宮国民錬成大会京都府夏季大会兼第三回 ｢海ノ記念日｣京都府水上競技大会 大会は8月1日
学 友 会 45 25 第十四回明治神宮国民錬成大会京都府夏季大会兼第三回 ｢海ノ記念日｣京都府海洋並水上 要項 大会は7月25日
学友会 45 26 1943 7 15 対校試合許可申請ノ件 総長 原文書には263の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 27 1943 7 22 対校試合許可申請撤回ノ件 京都帝国大学総長 原文書には264の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 28 1943 7 27 端艇貸与願回答ノ件 理事長 原文書には265の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 29 1943 7 24 夏季学徒体育訓練大会ニ関スル件 文部省体育局長小笠原道生
学友会 45 30 1943 7 29 雇出張ノ件伺 原文書には266の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 31 1943 8 24 強歩大会精勤者ニ対スル賞品授与ノ件 同学会 原文書には269の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 32 1943 9 1 鍛錬総部長指名ノ件 会長 原文書には270の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 33 1943 9 ll 紹介状発行ノ件 学生課長 原文書には271の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 34 1943 8 27 大日本学徒体育振興会参加学校調ノ件 総長 原文書には272の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 35 1943 9 7 各部部長懇談会開催通知ノ件 理事長 原文書には273の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 36 1943 9 7 允許状授与ノ件伺 京都帝国大学同学会長羽田亨､京都帝国大学同学会剣道部 田中秀央､京都帝国大学同 会剣道師範小柳貫之 原文書には274の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 37 1943 9 16 昭和十八 .九年度協議委員推挙掲示ノ件 同学会理事長 原文書には275の番号あり (学友会33に対応)




? ? ? ? ? ?
資料番号 年 月 El 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 45 39 1943 9 8 同学会費貸与ノ件 学生課長八木芳之助 原文書には277の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 40 1943 9 9 同学会費貸与ノ件 学生主事井上雅真 原文書には278の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 41 1943 6 28 学術報国動員ニ関スル掲示ノ件 同学会 原文書には251の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 42 1943 7 1 学徒夏季心身鍛錬実施こ関スル件移牒 学生課長 原文書には254の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 43 1943 6 6 〔映画ニ関スル文部省教化局長宛願書送付ノ件〕 光田作治
学友会 45 44 1943 5 28 昭和十八年度学徒馬事訓練指導ニ関スル件 文部省体育局長小笠原道生
学友会 45 45 1943 7 3 陸軍廠舎借用願発送ノ件 理事長 原文書には259の番号あり､第49号文書と重複 (学友会33に対応するが､同冊目次には ｢端艇貸与厳回答ノ件｣とある)
学友会 45 46 1943 7 6 本会組織等ニ関スル照会回答ノ件 京都帝国大学同学会 原文書には255の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 47 1943 6 16 映画貸与願ノ件伺 総長羽田亨 原文書には256の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 48 1943 7 1 美術部長委嘱ノ件 会長 原文書には257の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 49 1943 7 13 端艇貸与願回答ノ件 理事長 原文書には259の番号あり､第45号文書と重複 (学友会33に対応)
学友会 45 50 1943 7 16 同学会費貸与ノ件 学生主事粉本良彦 原文書には260の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 51 1943 7 17 優勝旗返還依頼状発送ノ件 理事長 原文書には261の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 52 1943 7 14 昭和十八年度高等学校､専門学校､女子専門学校及大学高等専 大日本学徒体育振興会理事
門学校体育訓練地方大会準備ニ関スル件 長小笠原遺生
学友会 45 53 1943 7 2 体力章検定実施ニ関スル件依命通牒 厚生次官､文部次官
学友会 45 54 1943 7 2 昭和十八年度夏季訓練大会参加申込ニ関スル件 大日本学徒体育振興会理事長小笠原遣生
学友会 45 55 1943 7 22 端艇貸与願回答ノ件 理事長八木芳之助 原文書には262の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 56 1943 7 2 大学高等専門学校体育訓練種目別大会ニ関スル件 大日本学徒体育振興会理事長小笠原遣生
学友会 45 57 1943 9 9 同学会費免除ノ件 会長 原文書には279の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 58 1943 9 15 銃剣道部師範委嘱ノ件 会長 原文書には280の番号あり (学友会33に対応)
学 友 会 45 59 1943 9 9 同学会協議員交迭ノ件 会長 原文書には281の番号あり (学友会33に対応)
学 友会 45 60 1943 9 9 参事会議長解嘱ノ件 会長 原文書には282の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 61 1943 9 15 端艇貸与願回答ノ件 理事長 原文書には283の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 62 1943 9 14 関西地方大学高等専門学校幹部学徒戦技訓練秋季錬成会出場ニ関スル秤 京都帝国大学学生主事光田作治 原文書には285の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 63 1943 9 15 馬糧倉庫並ニ馬場木柵修理願ノ件 学生課長 原文書には286の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 64 1943 9 17 端艇貸与願回答ノ件 理事長 原文書には287の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 65 1943 9 27 受注用途証明ノ件 京都帝国大学同学会理事長 原文書には288の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 66 1943 9 27 故仁保名誉会員宛弔詞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨 原文書には289の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 67 1943 9 27 同学会費貸与ノ件 学生主事光田作治 原文書には290の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 68 1943 9 30 予備費支出ノ件伺 原文書には291の番号あり (学友会33に対応)
学友会 45 69 1943 9 31 予備費支出ノ件伺 原文書には292の番号あり (学友会33に対応)
学友会 51 1 京大五十年史展覧会計画 別紙に組織分担表あり




学友会 51 3 資料目録 (英二) 各学部之部 法学部､経済学部､文学部､理学部､工学部､医学部､農学部に関する資料の出品リス ト
学友会 51 4 五十年史展覧会入場者記録
学友会 51 5 京大五十年史展覧会費用
学 友 会 51 6 京大五十年史展覧会任務終了に際し将来に対する所感 田中
学友会 54 1 1952 7 9 〔平和運動ノ一環 トシテ郷土啓蒙遊説計画ニ付支援方依頼ノ件〕 京都府教職員組合執行委員長糸井-
学友会 54 2 1952 7 ll 資金カンパ御願い 高教組山城分会長林新之助 6枚､カンパ賛同者名とカンパ金額の記載あり
学友会 54 3 〔荒神橋前ニ於ケル警官ノ暴行ニ対スル抗議活動及犠牲学生ノ救援カンパノ件〕 18名
学友会 58 1 国民所得統計と経済政策 講演者サピア博士
学友会 58 2 新憲法の自然法的解明 講演者田中耕太郎
学友会 58 3 戦後経済の課題 講演者土屋清
学友会 58 4 民科 講演者原光雄
学友 会 58 5 数学史の課題 講演者近藤洋逸
学友会 58 6 近代日本医療制度史 講演者松田道雄
学友会 58 7 日本資本主義の諸問題 講演者志賀義雄
学友会 58 8 中国内戦の動向記録 講演者具島兼三郎
学友会 60 1 1955 〔1955年度京大文化祭パンフレット〕 11月20-23日
学 友 会 60 2 1962 〔1962年度京大11月祭 ｢故郷喪失の時代とぼくら｣のパンフレット〕 京都大学同学会 11月22-26日
学友会 60 3 1960 〔1960年度立命館大学創立60周年記念学園祭プログラム〕 立命館大学学友会 11月6-13日
学友会 60 4 1957 〔1957年度立命館大学学園祭プログラム〕 立命館大学学友会 11月10-17日
学友会 60 5 1960 PROGRAM 法政祭/'60 法政大学法政祭実行委員会 10月29日～11月2日
学友会 60 6 1956 〔1956年度和歌山大学大学祭プログラム〕 11月10-18日
学友会 60 7 1956 〔1956年度同志社創立81周年記念祭プログラム〕 同志社大学イブ実行委員会 11月26-29日
学友会 60 8 1956 〔立命館大学創立56周年学園祭のポスター〕 立命館大学学友会 11月3-11日
学友会 60 9 〔京大文化祭演劇コンクールのパンフレット (年度不詳)〕 11月20-23日､3部､第34号文書と同じもの
学友会 60 10 〔京大文化祭演劇コンクールのパンフレット (年度不詳)〕 11月15-18日
学友会 60 ll 〔法政祭のポスター (年度不詳)〕 11月1-4日
学友会 60 12 1960 10 25 〔1960年度龍谷大学学園祭プログラム〕 龍谷大学学友会 10月30日～11月3日
学友会 60 13 1960 〔第12回1960年度京都学芸大学学園祭パンフレット〕 京都学芸大学学園祭実行委員会 11月16-30日
学友会 60 14 1960 〔1960年度和歌山大学大学祭パンフレット〕 和歌山大学大学祭実行委員会 10月26日～11月2日
学友会 60 15 1958 1958年 11月祭 アルバム 1958年度京大11月祭準備会情宣部門
学友会 60 16 1956 〔1956年度京大文化祭都山流尺八演奏会プログラム〕 京大叡風会 11月17日
学友会 60 17 1957 〔1957年度京大文化祭演劇コンクールのパンフレット〕 11月15-17日
学友会 60 18 1957 〔1957年度京都大学交響楽団第82回定期演奏会プログラム〕 京大交響楽団 11月16日､宣伝ビラが第28号文書にある
学友会 60 19 〔京大美術研究会主催｢美への勧誘-スライドによる東西美術の鑑賞会-｣プログラム (年度不詳)〕 京大美術研究会 (美研) 17-18Eh 2部
学友会 60 20 1960 ll19-23〔1960年度京大11月祭パンフレット〕 1960年京大11月祭準備委員会 11月19-23日､3部







? ? ? ??? ? ?? ?? ? ?
資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 60 23 1966 TheREVOLUTⅠONARYROADforChina'sYoungⅠntelectuals Al-ChinaYouthFederationandi Stdents'Federatio
学友会 60 24 1956 10 1 全国学生実態調査 学生生活編集部 アンケート中に記入あり
学友会 60 25 〔京大文化祭ビラ (年度不詳)〕 京都大学文化祭準備委員会 11月14-17日､8部
学友会 60 26 〔京大基礎物理研究所立教大学教授武谷三男の講演会ビラ〕
学友会 60 27 1957 〔1957年度京都大学交響楽団第82回定期演奏会ビラ〕 京都大学音楽部 11月16日､3部､第18号文書のビラ
学友会 60 28 1957 10 22 『文化祭ニューズ』1 情宝部
学友会 60 29 演劇コンクールプログラム 年月不詳､15-18日
学友会 60 30 〔京大看護学校文化祭ビラ (年度不詳)〕 15-16日､2部
学友会 60 31 1957 〔創立57周年記念学園祭学術大講演会のポスター〕 立命館大学学友会 11月17日､2部
学友会 60 32 1957 〔1957年度京大文化祭パンフレット〕 11月14-17日
学友会 60 33 〔京大文化祭演劇コンクールのパンフレット (年度不詳)〕 11月20-23日､3部､第9号文書と同じもの
学友会 60 34 1957 『学生便覧』 京都大学学生部
学友会 61 1 19396-7 参加申込書及学校別参加各部上洛中宿舎､監督者氏名､並京都駅着日時表 ｢インター ハイ各部選手名 昭和十四年度(訂正再版)｣もあり
学友会 61 2 各部別 参加校､並上洛中宿舎､監督者氏名 各部別の参加校 .滞在中宿舎 .監督者一覧表
学友会 61 3 プログラム 各種大会プラグラムやランキング表など
学友会 61 4 予定表､参加校数並参加人員表､高専大会ニ関スル注意其他
学友会 61 5 1939 7 附添教官懇談会､並高専大会ニ関スル懇談会書類 京都帝国大学学友会長 羽田亨 高専大会附添教官懇談会案内状､案内状発送リス ト､｢昭和十四年度高専大会附添教官懇談会及歓迎会注意事項｣､｢昭和十四年度高専大会附添教官並ニ師範ト本学関係各学部部長並師範 トノ懇談茶話会記録｣高専大会ニカンスル懇談会記録｣
学友会 61 6 19397-12 経過報告 陸上競技部､柔道部､端艇部､弓道部､馬術部､射撃部よりの高専大会経過報告書
学友会 61 7 1939-940 会計報告 ｢京都市役所寄付金配分表｣､各部よりの高専大会決算書､高専大会決算書 (夏期 .冬期の別あり)
学友会 63 1 1945 9 28 金曜講演会開講案内状発送ノ件 学生課長
学友会 63 2 1945 9 27 金曜講演会開講ノ件 学生課
学友会 63 74 1945 12 4 〔金曜講演講師謝礼支給ノ件〕 学生課長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第2号文書と第3号文書の間に綴じられている
学友会 63 3 1945 9 29 教官座談会開催ノ件
学友会 63 4 1945 9 27 臨地講演開催掲示ノ件 同学会
学友会 63 5 1945 9 29 運動場本部銃器庫使用願ノ件 会長
学友会 63 6 1945 10 3 ｢帰学を迎ふる会｣開催ノ件
学友会 63 7 1945 10 5 ｢帰学を迎ふる会｣開催掲示ノ件 同学会
学友会 63 8 1945 10 3 同学会費貸与ノ件 京都帝国大学庶務課長有浦三男
学友会 63 9 1945 10 3 校友会新発足ニ閑スル件移牒 学生課長 昭和20年9月26日付文部次官通牒｢校友会新発足ニ関スル件｣､同通牒添付資料 ｢校友会新発足ニ関スル件｣(要項)あり
学友会 63 10 1945 10 8 同学会費貸与ノ件 光肇寮長代理輔導委員 (学生課長)光田作治
〜? ? ??
学友会 63 12 1945 10 8 同学会規則改正ノ件
学友会 63 13 1945 10 8 同学会規則改正掲示ノ件 会長 ｢京都帝国大学同学会規則｣(昭和17年10月1日改正)あり
学友会 63 14 1945 10 8 故真下特別会員並こ諸特別正会員宛弔辞ノ件 会長
学友会 63 15 1945 10 15 講演会 ｢敗戦前後の独逸｣開催ノ件
学友会 63 16 1945 10 ll 九月末賞与並ニ九月末特別手当支給ノ件
学友会 63 17 1945 10 ll 九月末賞与並ニ九月末特別手当支給ノ件
学友会 63 18 1945 10 19 故杉山特別会員宛弔辞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨
学友会 63 19 1945 10 19 学徒体育用品所要数調査ニ関スル回答ノ件 学生課長
学友会 63 20 1945 10 29 故香取特別会員宛弔辞ノ件 京都帝国大学同学会長羽田亨 理学部よりの昭和20年10月27日付助教授香取三郎死亡通知届あり
学友会 63 21 1945 10 29 印刷要望書申達ノ件 京都帝国大学学生部学生課長光田作治
学友会 63 22 1945 ll 1 故加藤特別会員宛弔辞ノ件 京都帝国大学同学会長鳥養利三郎
学友会 63 23 1945 10 27 講演会開催ノ件
学友会 63 24 1945 10 31 講演会開催ノ件
学友会 63 25 1945 ll 7 植田教授講演会案内状発送ノ件 理事長
学友会 63 26 1945 ll 7 座談会 ｢復員学生と語る｣開催掲示ノ件 同学会
学友会 63 27 1945 ll 7 講演会開催ノ件
学友会 63 28 1945 ll 10 第四十七回定期演奏会開催案内状発送ノ件 理事長
学友会 63 29 1945 ll 7 講演会開催ノ件
学友会 63 75 1945 10 31 〔学校滑空訓練ニ関スル件〕 文部省体育局長柴沼直 日次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第29号文書と第30号文書の問に綴じられている
学友会 63 30 1945 ll 13 同学会規則改正掲示ノ件 会長
学友会 63 31 1945 ll 13 協議委員推挙掲示ノ件 同学会
学友会 63 32 1945 ll 8 同学会費貸与ノ件 厚生課長事務取扱(学生主事)寺尾宏二
学友会 63 33 1945 ll 6 講演会開催ノ件
学友会 63 34 1945 ll 19 武道ノ取扱ニ関スル件 部長 昭和20年11月6日付文部省体育局長通牒 ｢武道ノ取扱ニ関スル件｣､同通牒添付資料｢終戦ニ伴フ体錬科教授要目(綱)ノ取扱ニ関スル件｣(昭和20年11月6日付文部次官より師範学校長 .専門学校長 .高等学校長宛て)あり
学友会 63 35 1945 ll 13 同学会規則改正ノ件
学友会 63 36 1945 ll 13 昭和二十､二十一年度協議委員推挙掲示ノ件 会長
学友会 63 37 1945 ll 15 中央部役員任命ノ件 会長
学友会 63 38 1945 ll 15 理事長更迭ノ件 会長
学友会 63 39 1945 ll 15 中央部役員任命ノ件 会長
学友会 63 40 同学会事務員採用ノ件 原文書なし
学友会 63 41 1945 ll 9 同学会費貸与ノ件 厚生課長事務取扱(学生主事)寺尾宏二
学友会 6342-① 1945 ll 26 予備費支出伺ノ件
学友会 6342-② 1945 ll 26 故菊川名誉会員宛弔辞ノ件 京都帝国大学同学会長鳥養利三郎
学友会 63 43 1945 ll 26 協議委員推挙立候補者氏名掲示ノ件 京都帝国大学同学会中央部 協議員推薦票あり
学友会 63 44 1945 12 6 絵葉書配布掲示ノ件 同学会
学友会 63 45 1945 12 12 年末手当支給ノ件
学友会 63 46 1945 12 10 年末賞与支給ノ件
学友会 63 47 1945 12 19 銃剣道防具廃棄処分ノ件




資料番号 年 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 63 48 1946 1 22 〔現並前部長宛案内状発送ノ件〕 理事長 ｢同学会改組案概略ナル学生側ノ原案｣に付協議依頼､第49号文書と一連のもの
学友会 63 49 1946 1 31 同学会改組案概略送付ノ件 理事長 第48号文書と一連
学友会 63 76 1946 2 1 〔体操教員養成講習会開催ニ関スル件〕 文部省体育局長､文部省学校教育局長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第49号文書の次に綴じられている､｢体操教員養成講習会要項｣あり
学友会 63 77 1946 2 1 〔スポーツ巡回学校実施方ニ関スル件〕 大日本学徒体育振興会､朝日新聞社 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第50号文書の前に綴じられている､｢スポーツ巡回学校要項｣あり
学友会 63 50 1946 2 20 故木村特別会員宛弔辞ノ件 会長 工学部よりの昭和21年3月4日付名誉教授大井清一-死亡通知届あり (本文書は第54号文書)
学友会 63 51 1946 3 5 蹴球用靴購入券受給者氏名一覧表送付ノ件 学生課長 昭和21年2月20日付教育民生部長 ｢蹴球用靴配給ニ関スル件｣あり
学友会 63 52 1946 3 7 各部長宛学生部発行書籍贈呈ノ件 理事長
学友会 63 53 1946 2 22 予備費支出伺ノ件
学 友 会 63 54 1946 3 5 故大井名誉会員宛弔辞ノ件 会長 第50号文書と第51号文書の問に工学部からの死亡通知書あり
学友会 63 55 1946 3 12 放鳥賀陽名誉会員宛弔辞ノ件 会長
学友会 63 78 1946 3 2 〔滑空機製作ノ前受金ニ関スル件〕 全国学徒錬成教具株式会社 目次には不掲載､原文書に資料番号が付されていない､第55号文書の次に綴じられている
学友会 63 79 1946 3 23 〔二月末臨時賞与支給ノ件〕 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第57号文書の前に綴じられている
学友会 63 56 京大教養講座開催案内状発送ノ件 原文書なし
学友会 63 57 1946 3 22 学校校友会事業費補助金領収証発行ノ件 京都帝国大学同学会長鳥養利三郎 昭和21年2月10日付学校報国団本部長通牒 ｢学校校友会事業費補助ニ関スル件｣あり
学友会 63 58 1946 4 2 端艇及附属品譲渡謝絶状発送ノ件 理事長 和歌山中学校端艇部よりの寄贈願あり
学友会 63 59 学内見学開催ノ件 原文書なし
学友会 63 60 京大教養講座開催ノ件 原文書なし
学友会 63 61 1946 4 4 土地継続使用願ノ件 京都帝国大学同学会長鳥養利三郎 昭和21年3月13目付京都市管財部地所課通知文書あり
学友会 63 62 1946 4 8 協議員宛依頼状発送ノ件 理事長
学友会 63 63 1946 4 9 同学会協議員懇談会開催通知ノ件 理事長
学友会 63 64 京大教養講座続講開催ノ件 原文書なし
学友会 63 65 1946 3 29 同学会規則改正案送付ノ件 理事長 ｢学生側ヨリ同学会規則改正原案提出｣に付協議依頼
学友会 63 66 1946 4 8 神戸商業大学宛通知状発送ノ件 理事長 進駐軍より石山艇庫保管艇使用要請に付
学友会 63 67 1946 4 13 グラウンド使用願発送ノ件 理事長
学友会 63 68 1946 4 12 故小西名誉会員宛弔辞ノ件 会長
学友会 63 80 1946 4 18 〔同学会改組ニ関スル懇談会開催通知ノ件〕 理事長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第68号文書と第69号文書の閏に綴じら る
学友会 63 69 1946 4 19 西田博士著書重版請求ニ関スル件 京都帝国大学同学会 (学友会改称)理事長光田作治 西田幾多郎著 『現代に於ける理想主義の哲学』の重版に付､昭和17年3月24日付弘道館文書などあり
学友会 63 70 1946 4 23 故石橋名誉会員宛弔辞ノ件 会長
学友会 63 71 1946 4 26 予備費支出伺ノ件
〜????
学友会 63 73 1946 4 30 故末広名誉会員宛弔辞ノ件 会長
学友会 63 81 1946 5 6 〔陸上競技場使用ノ件〕 "01inS.Lutes,Js.2ndLt.Imf.A.U.S.'1 英文､KYOTOBASEBALLLEAGUESCHEDULE(英文)あり 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 82 1946 5 9 〔終戦事務手当支給ノ件〕 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 83 1946 5 13 〔進駐軍要求セルボート供出ニ関スル回答ノ件〕 理事長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､昭和21年5月2日付滋賀県進駐軍事務局長文書 ｢進駐軍要求モータボート供出ニ関スル件｣あり
学友会 63 84 1946 4 7 〔ゴム索代金御返戻ニ関スル件〕 全国学徒練成教具株式会社 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 85 1946 5 21 〔事務員解職ノ件 (厚生部)〕 京都帝国大学同学会理事長代理光田作治 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､昭和21年5月20日付辞職願あり
学友会 63 86 1946 5 15 〔進駐軍要求モーターボート供出ニ関スル件〕 滋賀県進駐軍事務局長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 87 1946 6 4 〔テニスコー ト使用ノ件〕 I'olinS.Lutes,Js.2ndLt.Imf.A.U.S.一 英文､目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 88 1946 6 19 〔同学会事務員採用ノ件〕 京都帝国大学同学会 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､履歴書あり
学友会 63 89 1946 6 20 〔スキー山岳部､志賀ヒュッテ調査旅費ノ件〕 京都帝大同学会総務部 日次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 90 1946 6 29 〔会計課嘱託謝礼ノ件〕 同学会総務部長北田敏雄 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 91 1946 6 29 〔同学会事務員退職金給与ノ件〕 同学会総務部長北田敏雄 目次には不掲載○原文書に資料番号は付されていない0第73号文書の次に綴じられている
学友会 63 92 1946 9 5 〔全国高等学校体育大会関西地域大会開催ノ件､案内状発送ノ件〕 京都帝国大学同学会長､学徒体育振興会関西地方支部長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 93 1946 9 26 〔全国高等学校体育優勝大会案内状発送ノ件〕 京都帝国大学同学会長鳥養利三郎 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､｢昭和二十一年度全国高等学校体育優勝大会予算見積書｣､｢昭和二十一年度全国高等学校体育優勝大会関西地域大会開催要綱｣あり
学友会 63 94 1946 10 7 〔昭和二十一､二年度同学会協議委員選挙掲示ノ件〕 会長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている







資料番号 辛 月 日 資 料 名 作 成 者 備 考
学友会 63 97 〔同学会規則改正ノ件〕 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､｢京都帝国大学同学会規則草案｣､｢京都帝国大学同学会規則｣(昭和17年10月1日改正)､｢京都帝国大学同学会規則｣(昭和2年12月4日改姓)あり
学友会 63 98 1946 12 4 〔京都帝国大学同学会規則改正掲示ノ件〕 同学会長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 99 1947 3 〔土地継続使用願ノ件〕 京都帝国大学同学会端艇部顧問笹川久吾 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている､昭和22年2月付京都市施設局地所課文書あり
学友会 63 100 1947 6 2 〔昭和二二年度同学会協議委員選挙ノ件〕 同学会中央委員長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 101 1947 6 7 〔同学会協議委員立候補届延期ノ件〕 同学会選挙委員長 目次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 102 1947 6 13 〔昭和二二年度同学会協議委員選挙開票結果掲示ノ件〕 同学会選挙委員長 日次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
学友会 63 103 〔昭和二十二年度同学会協議委員立候補者一覧表〕 日次には不掲載､原文書に資料番号は付されていない､第73号文書の後に綴じられている
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